












: تهیو و تنظیم
 (طلامت شهرستان بىئیه سهرای  واحذ آمىسع و ارتقا مسئىل کارشناص(اعظم شهباسخانیا
 
 داًـگبُ ػلَم پضؿکی ٍ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی اػتبى قضٍیي
 هؼبًٍت ثْذاؿتی داًـگبُ



































: تْیِ ٍ تٌظین 
 
 )هسئَل ٍاحذ گستشش  (هٌْذع حجیت الِ ػلیوحوذی 
) وبسضٌبع گستشش(اػظن ػجذاللْی فشد 
 
 ػولکشد ٍاحذ گؼتشؽ  
 دس ؿْشػتبى ثَئیي صّشا




 خبًَاس ٍ 33343 داسای 4931ضْشستبى ثَئیي صّشا ثشاسبع سشضوبسی اًجبم ضذُ دس سبل 
 ًفش دس هٌبعك 30786 ًفش دس ضْشّب ٍ 58685 ًفش جوؼیت  هی ثبضذ وِ اص ایي جوؼیت  883721
 11ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى ثَئیي صّشا داسای یه ثیوبسستبى ػوَهی ٍ . سٍستبیی سبوي هی ثبضٌذ 
 پبیگبُ 1ضویوِ ٍ  سلاهت پبیگبُ 6 خبًِ ثْذاضت ٍ 64 هی ثبضذ وِ دس هجوَع سلاهت جبهؼِهشوض 
  .تحت پَضص لشاس دادُ است پبیگبُ سلاهت حبضیِ سا 1سلاهت غیش ضویوِ ٍ 
- سلاهت جبهؼِ ضْشی سٍستبیی ٍاحذ ّبی ثْذاضتی دسهبًی اػن اص هشاوض % 001اص ًىبت هْن ایٌىِ 
 ٍ خبًِ ّبی ثْذاضت هصَة ایي ضجىِ فؼبل هی ثبضٌذ ٍ ّوِ آًْب هجشی عشح پضضه سٍستبیی
 6سٍستبیی ٍ - ضْشیسلاهت جبهؼِ هشوض 5 ایي ضجىِ سلاهت جبهؼِ هشوض 11اص . خبًَادُ ّستٌذ
سٍستبیی روش گشدیذُ ، - ضْشیسلاهت جبهؼِ هشوض 5ٍ اص .  سٍستبیی ّستٌذسلاهت جبهؼِهشوض 
  سبػت ضجبًِ سٍص ثصَست  42 ، ضجبًِ سٍصی ًیض ّستٌذ ، لزا دس دس عَل سلاهت جبهؼِ هشوض 2
دس جذٍل صیش اعلاػبت فَق ثِ تفىیه آهذُ است . فؼبل اسائِ خذهت هی ًوبیٌذ
 حیغِ وبسی ثَدُ وِ حیغِ ّوبٌّگی آى پل 2  ٍاحذ گستشش ٍّوبٌّگی ضجىِ ثِ عَس ػوذُ ضبهل 
استجبعی هذیشیت ٍ صیش هجوَػِ ثَدُ وِ ٍظیفِ اعلاع سسبًی ٍ ّوبٌّگی ثیي ثخطی ٍ ثشٍى ثخطی 
حیغِ گستشش ضجىِ ضبهل تمسین جوؼیت ّب ٍتین ّبی ،هسبئل هختلف ٍثشًبهِ ّب سا ثشػْذُ داسد
 اصلاحبت لاصم هی ثبضذ سلاهت ٍ ّوچٌیي ثبصثیٌی عشح گستشش ٍ
 
  49گضاسش حبضش ، ضبهل هجوَػِ فؼبلیت ّبی اًجبم ضذُ هشثَط ثِ ثشًبهِ ٍاحذ گستشش دس سبل 
 .دس هشوض ثْذاضت ضْشستبى ثَئیي صّشا هی ثبضذ
 5
 





















 وُ رٕ٤یت ایلا٘ی تغت پَُٛ ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا
 883721
 وُ رٕ٤یت تغت پَُٛ ٚاعـٞبی ثٟـاُتی  58685      ُٟلیتغت پَُٛ ٔلاون رٕ٤یت 
 883721
  30786 كًٚتبیی رٕ٤یت تغت پَُٛ ٔلاون
  47555رٕ٤یت تغت پَُٛ كًٚتبٞبی آّی  
  137رٕ٤یت تغت پَُٛ تیٓ ًیبكی   89321 رٕ٤یت تغت پَُٛ كًٚتبٞبی الٕبكی
  6151غیل ایلا٘ی رٕ٤یت تغت پَُٛ 
 
  33343ؽب٘ٛاك وُ ُٟلًتبٖ 
  57291ؽب٘ٛاك وُ كًٚتبیی   85051ؽب٘ٛاك وُ ُٟلی 








فبكلِ هشکض ػلاهت جبهؼِ 
 تب هشکض ؿجبًِ سٍصی هجبٍس




 تب ػتبد اػتبى
هشکض فبكلِ 
تب  ػلاهت  جبهؼِ
 (ػتبد ؿْشػتبى 
 )کیلَهتش 
 ًَع هشکض
 ػلاهت ًبم هشکض
 جبهؼِ
 سدیف
 1 اكؿاق  كًٚتبیی–ُٟلی  36 04 )ام ثیٕبكًتبٖ تبوٌتبٖ ( 42 )ام ٔلون ُبَ ( 82 251
 04 55 )ام ثیٕبكًتبٖ تبوٌتبٖ  ( 82 0 971
  كًٚتبیی–ُٟلی 
 ٚ ُجب٘ٝ كٚمی
 2 ُبَ
 3 ثٛئیٗ مٞلا  كًٚتبیی–ُٟلی  1 85 )ام ثیٕبكًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا ( 1 )ام ٔلون ؿاٌ٘فٟبٖ  ( 33 421
 4 ًٍن آثبؿ  كًٚتبیی–ُٟلی  21 76 )ثیٕبكًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا ( ام 51 )ام ٔلون ؿاٌ٘فٟبٖ  ( 32 091
 33 46 )ام ثیٕبكًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا  ( 63 0 451
  كًٚتبیی–ُٟلی 
 ٚ ُجب٘ٝ كٚمی
 5 ؿاٌ٘فٟبٖ
 6 اثلاٞیٓ آثبؿ كًٚتبیی 02 87 )ام ثیٕبكًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا  ( 32 )ام ٔلون ؿاٌ٘فٟبٖ  ( 21 941
 7 آكاًٙذ كًٚتبیی 7 56 )ام ثیٕبكًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا  ( 5 )ام ٔلون ؿاٌ٘فٟبٖ  ( 04 131
 8 ُٟلن ٔـكى كًٚتبیی 73 85 )ام ثیٕبكًتبٖ تبوٌتبٖ  ( 13 )ام ٔلون ُبَ  ( 4 381
 9 ُبٞیٗ تپٝ كًٚتبیی 55 23 )ام ثیٕبكًتبٖ تبوٌتبٖ  ( 33 )ام ٔلون ُبَ  ( 63 741
 01 ِٟبكؿ كًٚتبیی 64 05 )ام ثیٕبكًتبٖ تبوٌتبٖ  ( 24 )ام ٔلون ُبَ  ( 72 461


































 سدیف ًبم هشکض ضشیت اهتیبص
 1 ثٛئیٗ صٞشا 5/5 07
 2 اسداق 5.4/5 48
 3 دا٘ؼفٟبٖ 5.4/5 48
 4 ؿبَ 5.4/5 48
 5 ػٍضآثبد 5.4/5 48
 6 ؿبٞیٗ تپٝ 5.4/5 48
 7 ِٟبسد 5.4/5 48
 8 ػلٕت آثبد 5.4/5 48
 9 ؿٟشن ٔذسع 5.4/5 48
 01 آساػٙذ 5.4/5 48
 11 اثشاٞیٓ آثبد 5.4/5 48




 تَصیغ فشاٍاًی هشاوض ثْذاضتی دسهبًی ثش حست ٍضؼیت جغشافیبیی    
 
 هشکضًبم  ثخؾًبم  ًبم ؿْشػتبى
 تؼذاد
 ػیبسی اقوبسی خبًِ ثْذاؿت
 ثٛئیٗ صٞشا
 ٔشوضی
 0 7 9 سٚػتبیی ثٛئیٗ صٞشا-ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ؿٟشی
 2 2 2 ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی سٚػتبیی آساػٙذ
 0 6 6 ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی سٚػتبیی ػلٕت آثبد
 1 8 4 سٚػتبیی ػٍض آثبد-ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ؿٟشی
 دؿتبثی
 0 6 4 سٚػتبیی اسداق-ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ؿٟشی
 0 11 5 ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی سٚػتبیی ِٟبسد
 0 51 6 ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی سٚػتبیی ؿبٞیٗ تپٝ
 ؿبَ
 1 0 2 سٚػتبیی ؿبَ-ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ؿٟشی
 0 0 3 ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی سٚػتبیی ؿٟشن ٔذسع
 سأٙذ
 0 5 3  دا٘ؼفٟبٖسٚػتبیی-ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ؿٟشی
 0 4 2 ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی سٚػتبیی اثشاٞیٓ آثبد










































 4931- ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى ضْشستبى  ثَئیي صّشا –جذٍل سبختبس گستشش 
 
 ؿبخق گؼتشؽ سدیف
 تؼذاد
 49ػبل  39ػبل 
 6 6 ٔشاوض ػلأت ربٔؼٝ سٚػتبیی فؼبَ 1
 64 64 خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت فؼبَ 2
 5 5 ٔشاوض ػلأت ربٔؼٝ ؿٟشی فؼبَ 3
 5 5 پبیٍبٜ ػلأت ضٕیٕٝ فؼبَ 4
 1 0 پبیٍبٜ ػلأت غیشضٕیٕٝ فؼبَ 5
 1 0 پبیٍبٜ حبؿیٝ 6
 1 1 ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی فؼبَ 7
 1 1 ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ 8
 11 11 ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ٔزشی ثش٘بٔٝ پضؿه خب٘ٛادٜ 9
 12 02 پضؿه ؿبغُ دس ثش٘بٔٝ پضؿه خب٘ٛادٜ 01
 91 91 ٔبٔبی ؿبغُ دس ثش٘بٔٝ پضؿه خب٘ٛادٜ 11
 0 0 ساٜ ا٘ذاصی ٔشوض ػلأت ربٔؼٝ سٚػتبیی 21
 0 2 )اص ٘ظش ػبختٕبٖ(ساٜ ا٘ذاصی خب٘ٝ ثٟذاؿت 31
 0 0 ساٜ ا٘ذاصی ٔشوض ػلأت ربٔؼٝ ؿٟشی 41








ٍضؼیت هلىی هشاوض ثْذاضتی ٍ دسهبًی تحت پَضص 
 
 ٍضؼیت عشح گستشش ثِ تفىیه  ثخص ضْشستبى
- ؿْشیهشکض ػلاهت جبهؼِخبًِ  ثْذاؿت 
سٍػتبیی 
 غیش ضویوِ ػلاهتپبیگبُ  سٍػتبیی ػلاهت جبهؼِهشکض 








ٛجك  رـیـ ف٤بَ
 ٛلط
ٛجك  رـیـ ف٤بَ غیلف٤بَ
 ٛلط




 49ػبل  39ػبل تؼذاد ٍاحذ ّبی ثْذاؿتی دسهبًی کِ ػبختوبى هلکی داسًذ 
 5 5 سٚػتبیی-  ؿٟشی ػلأت ربٔؼٝٔشاوض 
 6 6 سٚػتبیی ػلأت ربٔؼٝٔشاوض 
 64 64خب٘ٝ ثٟذاؿت 
 1 1آٔٛصؿٍبٜ ثٟٛسصی 
 1 1 پبیٍبٜ ػلأت غیش ضٕیٕٝ
 1 1 پبیٍبٜ حبؿیٝ






 آهَصؿگبُ ثَْسصی تؼْیلات صایوبًی پبیگبُ حبؿیِ پبیگبُ ػلاهت ضویوِ
ٛجك  رـیـ ف٤بَ غیلف٤بَ
 ٛلط
ٛجك  رـیـ ف٤بَ غیلف٤بَ
 ٛلط
ٛجك  رـیـ ف٤بَ غیلف٤بَ
 ٛلط
ٛجك  رـیـ ف٤بَ غیلف٤بَ
 ٛلط
 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5 0 5 0
 
 
 ٍضؼیت پست ّبی سبصهبًی هشوض ثْذاضت ضْشستبى ثَئیي صّشا
 
 49ػبل  39ػبل ٍضؼیت پؼت ػبصهبًی 
 163 163 تؼذاد وُ پؼت ػبصٔب٘ی
 302 612 پؼت ٞبی ثب تلذی






ضشح ٍظبیف ٍاحذ گستشش 
 :اسائِ خذهبت ػلاهت ثِ سٍػتبئیبى 
٣مـ للاكؿاؿ ثب پنُىبٖ ؽب٘ٛاؿٜ ، ٔبٔب ، پلًتبك ٚ ًبیل پلًُٙ ٔٛكؿ ٘یبم رٟت اكائٝ ؽـٔبت ثٟـاُتی ٚ - 
 ؿكٔب٘ی ثٝ كًٚتبئیبٖ ٚ ُٟلٞب ٛجك ؿًتٛكاِ٤ُٕ پنُه ؽب٘ٛاؿٜ 
 ضْشستبى ثَئیي صّشا تؼذاد پشسٌل هَجَد دس سغح
 49ضبل  39ضبل پرضىل مُجُد ردیف 
 93 93 تؼذاد پضؿىبٖ ٔٛسد ٘یبص 1
 12 02 تؼذاد پضؿه ٔٛرٛد 2
 61 8 تؼذاد پضؿىبٖ عشحی 3
 5 9 تؼذاد پضؿىبٖ لشاس دادی 4
 0 3 سػٕی- تؼذاد پضؿىبٖ پیٕب٘ی  5
 02 91 تؼذاد ٔبٔبی ٔٛسد ٘یبص 6
 91 91 تؼذاد ٔبٔبی ٔٛرٛد 7
 1 3 تؼذاد ٔبٔبی عشحی 8
 61 41 تؼذاد ٔبٔبی لشاسدادی 9
 2 2 تؼذاد ٔبٔبی سػٕی ٚ پیٕب٘ی 01
 11 9 عشحی-پیٕب٘ی- تؼذاد پشػُٙ آصٔبیـٍبٜ سػٕی 11
 2 2 تؼذاد پشػُٙ آصٔبیـٍبٜ لشاسدادی 21
 58 78 تؼذاد ثٟٛسصاٖ خب٘ٝ ثٟذاؿت 31
 46 76 تؼذاد پشػُٙ ؿبغُ دس ػتبد ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ 41
 51
تؼذاد ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس ٔشاوض ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘ی ٔزشی 





 :تبهیي ًیشٍی اًؼبًی 
ا٘زبْ ٕٞبٍٞٙی ٞبی لامْ ثب ٔـیلیت ُجىٝ ٚ ٌٔئِٛیٗ ٚاعـٞبی ثٟـاُتی ؿك ؽّٔٛ ٓـٚك - 
اثلا٥ پلًُٙ رـیـ اِٛكٚؿ ، ربثٝ ربیی پلًُٙ ثٙب ثل ٔٔبِظ ًیٌتٓ ٚ پیٍیلی عُ ِٔىلات ٘یلٚی 
 . اٌ٘ب٘ی ٚاعـٞبی تغت پَُٛ
ٕٞبٍٞٙی ثب ٔـیلیت ، كیبًت ٔلون ثٟـاُت ٚ ٌٔئِٛیٗ ًبیل ٚاعـٞب ؿك ؽّٔٛ ثلكًی ٣ّٕىلؿ - 
ٚ كٗبیت ٔٙـی ام پلًُٙ ُبغُ ؿك ٔزٕٛ٣ٝ ٚ ربثٝ ربیی ٚ یب تغییل ٘ٛ١ ف٤بِیت پلًُٙ ثل عٌت 
 ٔٛكؿ 
 ت٤بُٔ ثب ٚاعـ وبكٌنیٙی ُجىٝ رٟت ثٝ كٚم كًب٘ی فبیُ اٛلا٣بتی ٚ ٘یلٚی اٌ٘ب٘ی ٚاعـٌٌتلٍ - 
ٕٞبٍٞٙی ثب ٌٔئِٛیٗ ٚاعـٞبی ًتبؿی ٚ ثلكًی ؿفتل ٛلط ٌٌتلٍ ٚ تٙ٠یٓ ِیٌت ٘یلٚی - 
اٌ٘ب٘ی ٔٛكؿ ٘یبم ُجىٝ ثٝ ٓٛكت ٔزنا رٟت ٔلاون ٚ ٚاعـٞبی ثٟـاُتی ٚ اكًبَ ثٝ ٔ٤بٚ٘ت 
 .ثٟـاُتی
پیٍیلی رقة ٘یلٚی ٛلعی ام ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی ثلای ٚاعـ ٞبی فٙی ٔلون ثٟـاُت رٟت اُتغبَ - 
 ؿك ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ٚ ًتبؿ ا٣ٓ ام پنُه ، وبكؿاٖ ٚ وبكُٙبى ثٟـاُت ٔغیٚ ، علفٝ ای 
پیٍیلی رقة ٘یلٚی للاكؿاؿ پنُه ؽب٘ٛاؿٜ  ام ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی ثلای ٚاعـ ٞبی فٙی ٔلون - 
 ثٟـاُت رٟت اُتغبَ ؿك ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ا٣ٓ ام پنُه ، ٔبٔب ، وبكُٙبى آمٔبیٍِبٜ 
پیٍیلی رقة ٘یلٚٞبی ُلوتی ام ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی رٟت  تىٕیُ ٘یلٚٞبی فٙی پبیٍبٜ ٚ ٔلون -
ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟل ثٛئیٗ مٞلا ، ؿاٌ٘فٟبٖ ، ُبٞیٗ تپٝ ، اكؿاق ا٣ٓ ام وبكُٙبى ثٟـاُتی، ٔبٔب ، 
 ثٟیبك ٚ پلًتبك 
پیٍیلی رقة ٘یلٚٞبی ُلوتی ام ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی ثلای ٚاعـ ٞبی غیل فٙی ٔلون ثٟـاُت رٟت - 
 اُتغبَ ؿك ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ُبٞیٗ تپٝ، ؿاٌ٘فٟبٖ ، پبیٍبٜ ًلأت
ا٘زبْ الـأبت لامْ رٟت ثبمٍ٘لی ٛلط ٌٌتلٍ ٚ اكًبَ اٛلا٣بت ٔلاون ، ٚاعـٞبی تبث٤ٝ ٚ ؿفتل - 
 :ٛلط ٌٌتلٍ ثٝ ًٜظ اًتبٖ ام رّٕٝ 
 تٟیٝ ٘مِٝ ُٟلًتبٖ ثٝ تفىیه ُٟلٞبی ٔٛرٛؿ ٚ ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟلی -1
ثلآٚكؿ ٘یبمٞبی ثٟـاُتی ٜٔٙمٝ ؿك صٙـ ًبَ آیٙـٜ ام ٛلیك اكتمبء ؽب٘ٝ ثٟـاُت ثٝ پبیٍبٜ - 2
ًلأت ، ؽب٘ٝ ثٟـاُت ثٝ ٔلون ًلأت ربٔ٤ٝ ، تجـیُ كًٚتبی ًیبكی ثٝ لٕل ، تبًیي پبیٍبٜ ٚ 
ٔلون ربٔ٤ٝ ًلأت رـیـ ثل اًبى ُبؽْ ٞبی ٔلثٛٛٝ ام رّٕٝ كُـ رٕ٤یت ، وٛس ٚ ٟٔبرلت ، 
ا٣ٕبَ ٔـیلیت ٘یلٚی اٌ٘ب٘ی ؿك ؽّٔٛ ٘یلٚٞبی ٚكٚؿی ٚ ؽلٚری ٚ ربثزبیی ... -اُتغبَ مایی ٚ 
٘یلٚٞب 



















































































  * 4 2 1 1 4 4  4  9 32931 61133 ثٛئیٗ صٞشا
  * 2 2   2 2 1 1  3 3798 37201 اسداق
  * 2 1 1  2 3 1 2  4 37801 05131 دا٘ؼفٟبٖ
  * 3 2  1 3 4 1 3  6 12571 05312 ؿبَ
  * 2 1 1  2 2  2  3 1107 62201 ػٍضآثبد
  * 2 2   2 1  1  3 1499 57311 ؿبٞیٗ تپٝ
  * 1 1   1 1 1   2 2034 7935 ِٟبسد
  * 1 1   1 1 1   3 2456 3987 ػلٕت آثبد
ؿٟشن 
 ٔذسع
  * 1  1  1 1  1  2 0166 1496
  * 1 1   1 1  1  2 7183 3575 آساػٙذ
    1 1  1  1 8992 5191 اثشاٞیٓ آثبد
 2( ٘فش 1
 )سٚص
  *




  سٍستبیی ٍ سٍستبیی–سلاهت جبهؼِ ضْشی  دس هشاوض پشسٌل فٌی ٍ غیش فٌیٍضؼیت 
 ًبم هشکض























 هبهب حشفِ ای هحیظ ثیوبسیْب ثْذاؿت خبًَادُ
ثَْسص  دس 
 خبًِ
 7 04 ثٛئیٗ صٞشا
 )وبسداٖ(5
 )ثٟٛسص(1
 2 5 4 1 1 31 5 2 2 1








 )ٔبٔب(1 2 1 ٔبٔبی ٔشوض 1 9 3











 3 3 2 1 4
 پّی ٚالاٖ
 
 1 5 3 4 0 4 3 1 1 )ثٟٛسص(1 4 6 42 ؿبَ





 )ثٟٛسص(1 1 1 ٔبٔبی ٔشوض 0 8 2






 ٔبٔبی ٔشوض 1 0 ٔبٔبی ٔشوض 0 9 2





 )ثٟٛسص( 1 1 0 ٔبٔبی ٔشوض 0 9 1 0





 )ثٟٛسص(1 1 0 ٔبٔبی ٔشوض 0 9 1





 پّی ٚالاٖ 1 0 ٔبٔبی ٔشوض 0 7 1





 ٔبٔبی ٔشوض 1 0 ٔبٔبی ٔشوض 0 5 1






 0 1 0 ٔبٔبی ٔشوض 0 2
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 49یست آهَصضی پشسٌل ثذٍ ٍسٍد خذهت د سٍاحذ گستشش سبل 
 سدیف
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی آهَصؽ 
 گیشًذُ
 تبسیخ ؿشٍع آهَصؽ ًبم هشکض ػلاهت جبهؼِ ػوت تحلیلات
 49/1/42 ٔلون ُبٞیٗ تپٝ ٔلون ُبَ پنُه ٣ٕٛٔی آلبی ؿوتل أیـ ٣جـاِٟی 1
 49/1/91 ٔلون ُبَ ٔلون ُبٞیٗ تپٝ پنُه ٣ٕٛٔی ؽب٘ٓ ؿوتل ًبكا عٌیجی 2
 49/1/22 ٔلون ِٟبكؿ ٔبٔب وبكؿاٖ ٔبٔبیی ؽب٘ٓ ِیلا فلاط پٛك 3
 49/3/3 ٔلون ُبٞیٗ تپٝ ٔلون اثلاٞیٓ اثبؿ پنُه ٣ٕٛٔی ؽب٘ٓ ؿوتل  ًبكا ٔبفی 4
 49/3/02 ٔلون اثلاٞیٓ اثبؿ ٔلون ثٛئیٗ مٞلا وبكُٙبى ٔبٔبی ؽب٘ٓ فٟیٕٝ عٌیٙی 5
 ٔلالت ًلأت وبكؿاٖ ثٟـاُت ؽب٘ٛاؿٜ ؽب٘ٓ مٞلا ؿكمی 6
پبیٍبٜ ًلأت ثٛییٗ 
 مٞلا
 49/3/03
 49/4/11 ٔلون ثٛئیٗ مٞلا پنُه ٌٔئَٛ پنُه ٣ٕٛٔی ؽب٘ٓ ؿوتل میٙت ٔلًّی 7
 59/4/32 ٔلون ًٍنآثبؿ ٔلون ُبٞیٗ تپٝ وبكؿاٖ ٔبٔبیی ؽب٘ٓ یبًٕٗ ُلاثیبّ٘ٛ 8
 49/5/31 ٔلون  اكؿاق پنُه ٌٔئَٛ پنُه ٣ٕٛٔی ؽب٘ٓ ؿوتل ٔلیٓ كٗبیی 9
 01
ؽب٘ٓ ؿوتل ًیـٜ ٔلًـٜ مٚاك 
 ًٔٛٛی
 49/5/13 ٔلون  ُبٞیٗ تپٝ پنُه ٌٔئَٛ پنُه ٣ٕٛٔی
 49/6/32 ٔلون ُبٞیٗ تپٝ پنُه ٔلون پنُه ٣ٕٛٔی ك فبٕٛٝ ٣جـاِلملیؽب٘ٓ ؿوت 11
 49/6/03 ٔلون ُبَ پنُه ٔلون پنُه ٣ٕٛٔی آلبی ؿوتل ٣یٗ الله اعٕـی 21
 49/7/4 ٔلون اكؿاق پنُه ٔلون پنُه ٣ٕٛٔی آلبی ؿوتل ًیبٍٚ للا٘ی 31
 ؽب٘ٓ مٞلا ولیٕی 41
وبكُٙبى ثٟـاُت 
 ؽب٘ٛاؿٜ
وبكُٙبى رّت ِٔبكوت 
 ٔلؿٔی
 49/7/72 ًتبؿ ُٟلًتبٖ
 49/8/02 ٔلون ثٛئیٗ مٞلا پنُه ٔلون پنُه ٣ٕٛٔی كٚٔیٙب ثبللی 51
 49/8/52 م ًٍناثبؿنٔل پّی ٚالاٖ- ٔبٔب ٔبٔب ؽب٘ٓ ٔلیٓ وبٚ٘ـی 61
 49/8/52 ٔلون ُبَ پنُه ٔلون پنُه ٣ٕٛٔی فبٕٛٝ اعٕـی ًٍّٛ 71
 49/8/52 ٔلون ثٛئیٗ مٞلا پنُه ٔلون پنُه ٣ٕٛٔی فبئنٜ وبٟٕی كاؿ 81
 71
 
 49/8/52 ٔلون ُٟلن ٔـكى پنُه ٌٔئَٛ پنُه ٣ٕٛٔی پلیٙبم غفٛكی 91
 49/8/52 ٔلون ُبٞیٗ تپٝ پنُه ٔلون پنُه ٣ٕٛٔی پلیٌب آلب ٔغٕـی 02
 49/8/52 ٔلون ُبَ پنُه ٔلون پنُه ٣ٕٛٔی ُمبیك لجبؿی 12
 49/8/52 ٔلون ِٟبكؿ ٔبٔب وبكُٙبى ٔبٔبیی مٞلٜ ؽٛاٌ٘بكی 22
 49/9/7 ٔلون اكؿاق پنُه ٔلون پنُه ٘یٙب وٕبِی 32
 49/9/7 ٔلون اثلاٞیٓ آثبؿ ٔبٔب ٔبٔب ا٣٠ٓ للٜ ِٚی 42
 49/01/42 ٔلون اكؿاق پنُه ٌٔئَٛ ٔلون پنُه ٣ٕٛٔی ًبكا عبد ٘ٛكٚمی 52
 49/01/82 ٔلون ُبٞیٗ تپٝ پنُه پنُه ٣ٕٛٔی ًیٕبعجیجی 62
 49/01/82 ٔلون ُبٞیٗ تپٝ پنُه ٌٔئَٛ ٔلون پنُه ٣ٕٛٔی ًیـ ٟٔلؿاؿ ٜٔی٤ی 72
 49/11/8 ٔلون ًٍنآثبؿ پنُه پنُه ٣ٕٛٔی ٓبِغٝ رٟب٘ی 82
 49/11/71 ٔلون اكؿاق ٔبٔب وبكُٙبى ٔبٔبیی ًیٕب ٟٔـٚی 92
 49/11/71 ٔلون اكؿاق ٔبٔب وبكؿاٖ ٔبٔبیی ٔلٗیٝ ٓیبؿی 03
 
 :خذهبت داسٍیی 
٣مـ للاك ؿاؿ ثب ؿاكٚؽب٘ٝ ٞبی ثؾَ ؽٔٛٓی رٟت اكائٝ ؽـٔبت ؿاكٚیی ثٝ ٔلار٤ٝ وٙٙـٌبٖ ؿك ًٜظ - 
 وّیٝ ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ تغت پَُٛ ُٟلًتبٖ
٘٠بكت ٚ ثبمؿیـ ام ؿاكٚؽب٘ٝ ٞبی ٛلف للاكؿاؿ ثب ثل٘بٔٝ پنُه ؽب٘ٛاؿٜ ُٟلًتبٖ ٚ ا٣ٕبَ وٌٛكات - 
 ٔلثٛٛٝ ثٝ ؿاكٚؽب٘ٝ ٞب ٛجك للاكؿاؿ ٔٛرٛؿ فی ٔب ثیٗ
ثلكًی ٌ٘ؾٝ ٞبی ؿكیبفت ُـٜ ام وّیٝ (پیٍیلی ٚ ٘٠بكت ثل ثل٘بٔٝ اًٙبؿ پنُىی ُٟلًتبٖ ام رّٕٝ - 
 ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ٚ ٌ٘ؼ ؿكیبفتی ام ؿاكٚؽب٘ٝ ی ٛلف للاكؿاؿ ثب ٔلون ثٟـاُت
 پیٍیلی ٚ رٕ٢ آٚكی ت٤ـاؿ ٌ٘ؼ ثیٕٝ كًٚتبیی ، ًٟٓ ًبمٔبٖ ٚ اكًبَ آٖ ثٝ ٓٛكت فّٔی ثٝ اًتبٖ- 
 پنُىبٖ تًٛٚ ُـٜوبَٞ وٌٛكات ؿاكٚیی ثب تبویـ ٚ ٘٠بكت ٌٔتٕل ثل ك٣بیت اللاْ ؿاكٚیی تزٛین- 
 ؿًتٛكاِ٤ُٕؽب٘ٛاؿٜ ٛجك 
 81
 







وبم مراکس ردیف 
 ضلامت جبمعً
 49مطئُل دارَخبوً ضبل  39مطئُل دارَخبوً ضبل 
 ؿوتل ُزب٣ی-ؿوتل ُىلی- ٞل٘ـی ماؿٜ ؿوتلُىلی-   ُزب٣ی–ٞل٘ـی ماؿٜ  ثٛئیٗ مٞلا 1
 ٞل٘ـی ماؿٜ عمب٘ی- ُزب٣ی  ًٍنآثبؿ 2
 ؿوتل لُٕٛی ؿوتل لُٕٛی ؿاٌ٘فٟبٖ 3
 ؿوتل كعٕب٘ی ؿوتل كعٕب٘ی ُبَ 4
 ؿوتل فتغی ؿوتل لٛاْ ٚ ؿوتل فتغی اكؿاق 5
 ؿوتل فتغی ؿوتل لٛاْ ٚ ؿوتل فتغی ُبٞیٗ تپٝ 6
 ؿوتل فتغی ؿوتل لٛاْ ٚ ؿوتل فتغی ِٟبكؿ 7
 ؿوتل ُزب٣ی عمب٘ی- ُزب٣ی  آكاًٙذ 8
 ؿوتل ُىلی عمب٘ی- ُزب٣ی  ٣ٕٔت آثبؿ 9
ُٟلن  01
 ٔـكى
 ؿوتل كعٕب٘ی ؿوتل كعٕب٘ی
 ؿوتل كعٕب٘ی ؿوتل كعٕب٘ی اثلاٞیٓ آثبؿ 11
 91
 
 49-39تؼذاد ًسخ ثیوِ سٍستبیی ٍ سْن سبصهبى دس سبل 
 
ًبم هشکض 
 49ػبل  39ػبل 
ػْن ػبصهبى تؼذاد ًؼخ ػْن ػبصهبى تؼذاد ًؼخ 
 794218702 5135 274957742 7395 ثٛئیٗ مٞلا
 941639437 26551 189310694 36431 ؿاٌ٘فٟبٖ
 2255667981 57482 539202889 87962 ُبَ
 301406385 63121 747963639 38001 اكؿاق
 994522334 8348 012476452 7136 ًٍنآثبؿ
 459480623 4215 786447772 4554 ُبٞیٗ تپٝ
 818634992 4974 457885251 0143 ِٟبكؿ
 05214629 6991 35768385 0211 آكاًٙذ
 802151551 6662 28522269 2481 ٣ٕٔت آثبؿ
 090478821 2262 48628957 2751 ُٟلن ٔـكى
 46736429 2861 01347243 517 اثلاٞیٓ آثبؿ
 رٕ٢ وُ



































  :پبیؾ ٍ ًظبست ثش سًٍذ اجشای ثشًبهِ پضؿک خبًَادُ
تٟیٝ ثل٘بٔٝ پبیَ ٔبٞیب٘ٝ وبكُٙبًبٖ ًتبؿی ام ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ٚ ٔلاون تغت پَُٛ - 
 ُٟلًتبٖ ٚ ٘٠بكت ثل كٚ٘ـ ارلای ثل٘بٔٝ
ثلای ٚاعـ ٞبی ًتبؿی رٟت اكائٝ  )ٔبٔب ٚ پنُه  (تٟیٝ ثل٘بٔٝ پبیَ فّٔی پنُه ؽب٘ٛاؿٜ - 
 ٌناكٍ ٗلیت ٣ّٕىلؿ پنُىبٖ ٚ ٔبٔبٞبی ٔلاون ، رٟت ا٣ٕبَ ؿك عمٛق وُ فُٔ آٟ٘ب
پبیَ ٚ وٙتلَ ٣ّٕىلؿ ٚ ف٤بِیت ٞبی ثٟـاُتی ؿك عبَ اكائٝ ؿك ٔلاون ٚ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت تغت - 
 پَُٛ ُٟلًتبٖ ؿك لبِت ثبمؿیـٞبی ا٘فلاؿی
تىٕیُ صه ِیٌت ثبمؿیـ ؽب٘ٝ ثٟـاُت ٚ ٘٠بكت ثل ٣ّٕىلؿ ثٟٛكماٖ ؿك كًٚتب ثٝ ٔٙ٠ٛك افنایَ - 
 49ًٜظ وٕی ٚ ویفی ف٤بِیتٟب تًٛٚ وبكُٙبًبٖ ًتبؿی ؿك َٛٛ ًبَ 
 ُلوت ؿك رٌّبت پبیَ ٌلٚٞی ٚ تٙ٠یٓ ٓٛكتزٌّٝ ٚ اكًبَ آٖ ثٝ ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ- 
ٔـیلیت پبیَ پنُه ؽب٘ٛاؿٜ ٚ أتیبمؿٞی ثلاًبى ٌناكُبت ٌٔئِٛیٗ ٚاعـٞبی ُجىٝ ثٔٛكت - 
 فّٔی 




























  ٍ خبًِ ّبی ثْذاضت اص هشاوض  ٍاحذ گستشش ٍ جلت هطبسوت هشدهیٍضؼیت  ثبصدیذ ّبی 
 49-39 دس سبل 
 49تؼذاد ثبصدیذ ّب دس ػبل  39ّب دس ػبل  ثبصدیذ تؼذادًبم هشاکض سدیف 
 53 91 ثٛئیٗ مٞلا 1
 91 12 اكؿاق 2
 81 81 ُبَ 3
 91 81 ؿاٌ٘فٟبٖ 4
 61 11 ًٍنآثبؿ 5
 51 81 ُبٞیٗ تپٝ 6
 61 9 ِٟبكؿ 7
 61 9 ٣ٕٔت آثبؿ 8
 21 8 ُٟلن ٔـكى 9
 02 6 آكاًٙذ 01
 5 5 اثلاٞیٓ آثبؿ 11





 49-39ًوَداس ثبصدیذّبی گستشش دس سبل 
 
  تحت پَضصسلاهت جبهؼِ ٍ خبًِ ّبی ثْذاضت پبیص ّبی گشٍّی اًجبم ضذُ اص سغح هشاوض تؼذاد
 49تؼذاد ثبصدیذ دس ػبل  39تؼذاد ثبصدیذ دس ػبل ًبم هشاکض ثْذاؿتی ٍ دسهبًی سدیف 
 1 2 ثٛئیٗ مٞلا 1
 0 3 اكؿاق 2
 0 2 ُبَ 3
 1 2 ؿاٌ٘فٟبٖ 4
 0 3 ًٍنآثبؿ 5
 0 2 ُبٞیٗ تپٝ 6
 1 2 ِٟبكؿ 7
 0 2 ٣ٕٔت آثبؿ 8
 0 1 ُٟلن ٔـكى 9
 1 1 آكاًٙذ 01
 0 2 اثلاٞیٓ آثبؿ 11
 4 32 رٕ٢ وُ









49تؼذاد تاسدیذ در طال  39تؼذاد تاسدیذ در طال 
 42
 
 49-39هطتشن اًجبم ضذُ ثب اداسُ ثیوِ سلاهت استبى دس سبل  پبیص ّبی تؼذاد
 49تؼذاد ثبصدیذ دس ػبل  39تؼذاد ثبصدیذ دس ػبل ًبم هشاکض ثْذاؿتی ٍ دسهبًی سدیف 
 7 3 ثٛئیٗ مٞلا 1
 2 2 اكؿاق 2
 1 2 ُبَ 3
 3 2 ؿاٌ٘فٟبٖ 4
 5 1 ًٍنآثبؿ 5
 3 3 ُبٞیٗ تپٝ 6
 2 3 ِٟبكؿ 7
 5 2 ٣ٕٔت آثبؿ 8
 2 2 ُٟلن ٔـكى 9
 4 1 آكاًٙذ 01
 2 1 اثلاٞیٓ آثبؿ 11
 63 22 رٕ٢ وُ



























49تاسدیذ مؼتزک در طال  39تاسدیذ مؼتزک در طال 
 52
 















































 49ػبل  39ػبل  ًبم ٍاحذ ّبی ػتبدی
 18 33 ٔذیشیت ؿجىٝ
 78 311 ػشپشػت ٔشوض ثٟذاؿت
 821 08 ثیٕبسیٟب
 061 231 ثٟذاؿت خب٘ٛادٜ
 58 26 ثٟذاؿت ٔذاسع
 78 55 ثٟذاؿت ٔحیظ
 78 121 ثٟذاؿت حشفٝ ای
 35 14 ٚاستمبی ػلأت آٔٛصؽ 
 53 11 تغزیٝ
 56 13 آٔبس
 491 241 ٌؼتشؽ
 99 47 رّت ٔـبسوت ٞبی ٔشدٔی
 83 23 ٘ظبست ثش داسٚ
 26 251 آٔٛصؿٍبٜ ثٟٛسصی
 27 34 ثٟذاؿت سٚاٖ
 3331 2211 رٕغ وُ
تؼذاد  ًبم هشکض
خبًِ 
 ثْذاؿت








 پبیگبُ خبًِ ثْذاؿت هشکض کل پبیگبُ خبًِ ثْذاؿت هشکض کل
 65 79 07 322 71 68 24 541 9 ثٛئیٗ صٞشا
 71 05 45 121 21 46 45 031 4 اسداق
 22 92 18 231 71 63 45 701 2 ؿبَ
 03 83 66 431 71 73 15 501 3 دا٘ؼفٟبٖ
 52 15 94 521 61 13 24 98 4 ػٍضآثبد
 - 87 34 121 - 47 74 121 6 ؿبٞیٗ تپٝ
 - 97 53 411 - 321 52 841 5 ِٟبسد
 - 87 73 511 - 25 23 48 6 ػلٕت آثبد
 - 34 83 18 - 54 42 96 3 ؿٟشن ٔذسع
 - 45 85 211 - 54 63 18 2 آساػٙذ
 - 72 82 55 - 12 22 34 2 اثشاٞیٓ آثبد
 051 426 955 3331 97 416 924 2211 64 رٕغ وُ
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39ومُدار ثبزدید ٌبی ضتبدی ثً تفکیک در ضبل 
















































49ومُدار ثبزدید ٌبی ضتبدی ثً تفکیک در ضبل 









































 سٍستبیی- ٍضؼیت هشاجؼبت ثِ پضضه دسهشاوض سلاهت جبهؼِ ضْشی سٍستبیی











 1 ثٛئیٗ مٞلا 81732 49521 48092 70521
 2 ُبَ 27455 50913 25875 94863
 3 ؿاٌ٘فٟبٖ 54613 46971 08093 24032
 4 ًٍنآثبؿ 00131 3928 93391 16541
 5 اكؿاق 22081 39231 55291 12031
 6 ُبٞیٗ تپٝ  23021 6598 90931 09011
 7 ِٟبكؿ 4377 4736 0238 2307
 8 ٣ٕٔت آثبؿ 17801 6436 1698 4923
 9 ُٟلن ٔـكى 9224 0682 2256 4734
 01 آكاًٙذ 1133 8261 0084 2352
 11 اثلاٞیٓ آثبؿ 3131 689 2552 5202



































جمؼیت مؼمُل طزاوً در طال 
49
َیشیت پشػک خاوُادي در طال 
49
جمؼیت مؼمُل طزاوً در طال 
39
َیشیت پشػک خاوُادي در درطال 
39





 سٍستبیی- ٍضؼیت هشاجؼبت ثِ  ٍاحذ هبهب یی دسهشاوض سلاهت جبهؼِ ضْشی سٍستبیی
 سدیف هشاکضًبم  39ػبل  49ػبل 
جوؼیت هـوَل 
 ػشاًِ
جوؼیت هـوَل  ٍیضیت هبهب
 ػشاًِ
 ٍیضیت هبهب
 1 ثٛئیٗ مٞلا 00701 9313 90601 7351
 2 ُبَ 2758 7676 5687 7554
 3 ؿاٌ٘فٟبٖ 4687 4925 2017 6154
 4 اكؿاق 6895 1135 8293 8552
 5 ًٍنآثبؿ 9153 5032 2003 0831
 6 ُبٞیٗ تپٝ  6873 7463 6063 2603
 7 ِٟبكؿ 5821 899 8111 069
 8 ٣ٕٔت آثبؿ 0203 1011 5592 8001
 9 ُٟلن ٔـكى 0712 7031 4252 6411
 01 آكاًٙذ 5891 276 5931 151
 11 اثلاٞیٓ آثبؿ 903 072 843 432


























جمؼیت مؼمُل طزاوً در طال 
49
جمؼیت مؼمُل طزاوً درطال 49َیشیت ماما در طال 
  39
39َیشیت ماما در طال 







 جْت دسیبفت خذهبت آصهبیطگبّیٍضؼیت اسجبػبت پضضىبى 
 سدیف ًبم هشاکض 39ػبل  49ػبل 
 حذ اًتظبس











 1 ثٛئیٗ مٞلا 49521 9674 9521 70521 8571 0521
 2 ُبَ 50913 9573 0913 94863 9062 4863
 3 ؿاٌ٘فٟبٖ 46971 3522 6971 24032 3242 4032
 4 ًٍنآثبؿ 3928 4911 928 16541 4741 6541
 5 اكؿاق 39231 296 9231 12031 8811 2031
 6 ُبٞیٗ تپٝ  6598 073 598 09011 055 9011
 7 ِٟبكؿ 4736 683 736 2307 892 307
 8 ٣ٕٔت آثبؿ 6436 476 436 4923 991 923
 9 ُٟلن ٔـكى 0682 932 682 4734 704 734
 01 آكاًٙذ 8261 451 261 2352 802 352
 11 اثلاٞیٓ آثبؿ 689 48 89 5202 031 202




























39حذ اوتظار در طال  39ارجاػات آسمایؼگاي در طال  49حذ اوتظار در طال  49ارجاػات آسمایؼگاي در طال 
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 جْت دسیبفت خذهبت سادیَلَطیٍضؼیت اسجبػبت پضضىبى 
 سدیف ًبم هشاکض 39ػبل  49ػبل 
 حذ اًتظبس











 1 ثٛئیٗ مٞلا 49521 751 305 70521 143 005
 2 ُبَ 50913 8241 6721 94863 7541 3741
 3 ؿاٌ٘فٟبٖ 46971 224 817 24032 553 129
 4 ًٍنآثبؿ 3928 041 133 16541 543 285
 5 اكؿاق 39231 737 135 12031 192 025
 6 ُبٞیٗ تپٝ  6598 502 853 09011 982 344
 7 ِٟبكؿ 4736 902 452 2307 681 182
 8 ٣ٕٔت آثبؿ 6436 0 352 4923 73 131
 9 ُٟلن ٔـكى 0682 06 411 4734 69 471
 01 آكاًٙذ 8261 02 156 2352 06 101
 11 اثلاٞیٓ آثبؿ 689 02 93 5202 64 18









































 ٍضؼیت اسجبع ثیوبساى ثِ پضضىبى هتخصص
 سدیف ًبم هشاکض 39ػبل  49ػبل 
 حذ اًتظبس











 1 ثٛئیٗ مٞلا 49521 6721 9521 70521 4251 0521
 2 ُبَ 50913 6582 0913 94863 8083 4863
 3 ؿاٌ٘فٟبٖ 46971 6761 6971 24032 0531 4032
 4 ًٍنآثبؿ 3928 509 828 16541 327 6541
 5 اكؿاق 39231 578 9231 12031 6771 2031
 6 ُبٞیٗ تپٝ  6598 9701 598 09011 159 9011
 7 ِٟبكؿ 4736 646 736 2307 416 307
 8 ٣ٕٔت آثبؿ 6436 852 436 4923 962 923
 9 ُٟلن ٔـكى 0682 212 682 4734 724 734
 01 آكاًٙذ 8261 281 261 2352 222 352
 11 اثلاٞیٓ آثبؿ 689 001 89 5202 831 202





















 اجشای ثشًبهِ تحَل ػلاهت دس حَصُ ثْذاؿت
الذاهبت اًجبم ضذُ دس ساستبی اجشای ثشًبهِ تأهیي هشالجتْبی اٍلیِ سلاهت  دس حبضیِ ضْش ثَئیي صّشا ٍ ضْشّبی 
 ........ ّضاس ًفش دس سغح ضْشستبى 02صیش 
ا٘تؾبة ، ت٤ییٗ ٚ ت٤لیف ٜٔٙمٝ رغلافیبیی عبُیٝ ُٟل ؿك ُٟل ثٛییٗ مٞلا ٚ ِٔؾْ ولؿٖ آٖ ؿك - 
 كٚی ٘مِٝ ٚ اكًبَ ثٝ ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی
 ٌٙزب٘ـٖ ٌٔىٗ ٟٔل ٚ ٔزتٕ٤بت ٌٔىٛ٘ی وبكٌلی ٚ ثبفت لـیٕی ُٟل ؿك ٜٔٙمٝ عبُیٝ - 
آٔٛمٍ ثٝ پلًُٙ ٔٙتؾت ؿك ؽّٔٛ ٘غٜٛ ًلُٕبكی ؿك ثل٘بٔٝ عبُیٝ ُٟل ثٛییٗ مٞلا ؿك ؿی ٔبٜ -
 39
ثلای ٚاعـ ٞبی ف٤بَ ٚ (ٓـٚك اثلا٥ عبُیٝ ُٟل ثلای پلًُٙ ًتبؿی ؿكٌیل ؿك ثل٘بٔٝ عبُیٝ ُٟل - 
 )اثلا٥ ُـٜ  ام ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی ٛجك ؿًتٛك اِ٤ُٕ عبُیٝ ُٟل 
اكًبَ ؿًتٛكاِ٤ُٕ ٔلثٛٙ ثٝ عبُیٝ ُٟل ٚ ٘غٜٛ ارلای ثل٘بٔٝ عبُیٝ ُٟل  ثلای وّیٝ وبكُٙبًبٖ -
 ًتبؿی ُجىٝ رٟت ثٟلٜ ثلؿاكی 
ثٌیذ پلًُٙ ٔلون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟل ثٛئیٗ مٞلا رٟت ا٘زبْ ًلُٕبكی ام ٜٔٙمٝ عبُیٝ ٚ ا٘زبْ - 
 39 ٘فل ؿك ثٟٕٗ ٔبٜ ًبَ 3253ًلُٕبك ی ام عبُیٝ ُٟل ثٝ ت٤ـاؿ 
حجت اٛلا٣بت رٕ٤یت ًلُٕبكی ُـٜ ؿك ٜٔٙمٝ عبُیٝ ُٟل ثٛییٗ مٞلا ؿك ًبٔب٘ٝ ٔلثٛٛٝ ؿك - 
 39ٚمكاتؾب٘ٝ ؿك ثٟٕٗ ٔبٜ ًبَ 
رٌّٝ ا٘زبْ ٔمـٔبت ارلای ثل٘بٔٝ عبُیٝ ُٟل ؿك ُجىٝ ثب ع٘ٛك ٔـیل ، كیي ٔلون ، أٛك ٣ٕٛٔی ٚ - 
 49ٌٌتلٍ ؿك ؽّٔٛ أٛك پِتیجب٘ی ٚ فٙی ثل٘بٔٝ ؿك ؽلؿاؿ ٔبٜ 
ثب ع٘ٛك ٔـیل ،كیي  )عبُیٝ ُٟل (ثبمؿیـ ام ٔلون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟل ثٛییٗ مٞلا ٚ پبیٍبٜ ًلأت - 
 49ٔلون ، أٛك ٣ٕٛٔی ٚ ٌٌتلٍ ؿك ؽلؿاؿ ٔبٜ 
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رٌّٝ تٛریٟی ٚ أٛمُی ٔلثٛٙ ثٝ عبُیٝ ُٟل ثٛییٗ مٞلا ؿك ٔلون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟل ثٛییٗ مٞلا -
 49رٟت وّیٝ پلًُٙ ٔلون ًلأت ثب ع٘ٛك ٔـیل، كیي ٔلون ، أٛك ٣ٕٛٔی ٚ ٌٌتلٍ ؿك ؽلؿاؿ ٔبٜ 
ٚٔلون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟل ثٛییٗ مٞلا ؿك تبكیؼ ٞبی   )عبُیٝ ُٟل (ثبمؿیـ ام پبیٍبٜ ًلأت - 
  رٟت پیٍیلی ٚ ٕٞبٍٞٙی ثل٘بٔٝ ٞب 49/30/90 ٚ 49/ 30/70 ٚ 49/30/60  49/ 30/50 ٚ 49/30/40
ثلٌناكی رٌّٝ تٛریٟی ٚ ٕٞبٍٞٙی ثلای ٌٔئِٛیٗ ُٟلًتب٘ی ام رّٕٝ فلٔب٘ـاك ، أبْ رٕ٤ٝ ، - 
 ؿك فلٔب٘ـاكی ثٛییٗ مٞلا 49/30/60ؿك تبكیؼ ... ُٟلؿاكی ، ُٛكای ُٟل ، ٌٔئَٛ ؿفتل ٕ٘بیٙـٜ ٔزّي ٚ
 .ثب ع٘ٛك ٔـیل ُجىٝ ، كئیي ٔلون ثٟـاُت ٚ ٌٌتلٍ ُجىٝ 
تزٟین پبیٍبٜ ًلأت ٚ ٔلون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟل ثٛییٗ مٞلا ثل اًبى صه ِیٌت ٚ ؿًتٛك اِ٤ُٕ - 
 _اتٔبَ پبیٍبٜ ثٝ ایٙتل٘ت – اًتملاك ًٝ ؿًتٍبٜ وبٔپیٛتل ؿك پبیٍبٜ  (اثلاغی ام ٚماكت ٔتجٛ١ ام رّٕٝ 
 ت٤ٛیٖ ٚ ٘ٔت رـیـ ًل ؿكة اتبق ٞبی –ت٤ٛیٖ ٚ ٘ٔت تبثّٛٞبی رـیـ ؿك ٔلون ٚ پبیٍبٜ ًلأت 
ا٘تمبَ – تٟیٝ ٚ تغٛیُ اتىت ثٝ وّیٝ پلًُٙ ُبغُ ؿك ٔلون ٚ پبیٍبٜ ًلأت –ٔٛرٛؿ ؿك پبیٍبٜ ٚ ٔلون 
٘ٔت پلؿٜ ؿك ٔلون ًلأت ؿك تٕبْ اتبق ٞب – ٔبثمی پلٚ٘ـٜ ٞبی عبُیٝ ُٟل ام ٔلون ثٝ پبیٍبٜ ًلأت 
 ).... ٚ–رٕ٢ آٚكی ًٚبیُ اٗبفی ام ٔلون ٚ پبیٍبٜ ًلأت –
ِیٙه وُ رٕ٤یت عبُیٝ ثٝ پنُه ٔلثٛٛٝ تًٛٚ پلًُٙ پبیٍبٜ ث٤ـ ام اًتملاك وبٔپیٛتل ٚ ایٙتل٘ت ؿك - 
 پبیٍبٜ
ؿًتٛكاِ٤ُٕ ثل٘بٔٝ تبٔیٗ ٔلالجت ٞبی اِٚیٝ ًلأت ؿك ٔٙبٛك عبُیٝ ُٟل ٞب ، ًىٛ٘تٍبٜ  DCتغٛیُ -
 ٞناك ٘فل ٚ ثٌتٝ ٞبی ؽـٔتی ٔلالجیٗ ًلأت ثٝ پبیٍبٜ 05 تب 02ٞبی غیل كًٕی ٚ ُٟل ٞبی ثیٗ 
 49ًلأت ٚ وّیٝ ٔلاون ربٔ٤ٝ ًلأت ُٟلی كًٚتبیی ؿك ًبَ 
ٓـٚك اثلا٥ ثب ٣ٙبٚیٗ رـیـ ثل اًبى ؿًتٛك اِ٤ُٕ عبُیٝ ثلای پلًُٙ ٔلثٛٛٝ ؿك ٔلون ٚ پبیٍبٜ - 
 .ًلأت 
آٔٛمٍ ثٝ وّیٝ وبكُٙبى ٌٔئِٛیٗ ٚاعـ ٞبی ًتبؿی ؿك ؽّٔٛ ثل٘بٔٝ ٚ ؿًتٛك اِ٤ُٕ عبُیٝ ُٟل - 
 49ؿك رٌّٝ ُٛك ای وبكُٙبى ٔلون ثٟـاُت ؿك ؽلؿاؿ ٔبٜ 
پیٍیلی رقة ٘یلٚی ٞبی ُلوتی ٚ للاك ؿاؿی ام ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی رٟت تىٕیُ ٘یلٚی فٙی پبیٍبٜ ٚ -
 49ٔلون ربٔ٤ٝ ًلأت ؿك فٛكیت ٞبی ایزبؿ ُـٜ ؿك َٛٛ ًبَ 
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ثلٌناكی رٌّٝ آٔٛمُی ثب ٕٞبٍٞٙی ٔلون آٔٛمٍ ثٟٛكمی ٚ ٕٞىبكی پلًُٙ ًتبؿی ثٝ ٓٛكت -
 ًب٣تٝ ع٘ٛكی ٔجتٙی ثل ثٌتٝ ؽـٔت ٚ ثل٘بٔٝ آٔٛمُی اكًبِی ام اًتبٖ 741ثلٌناكی ؿٚكٜ آٔٛمُی 
 رٟت پلًُٙ عبُیٝ ُٟل ٚ وّیٝ ٔلالجیٗ ًلأت ُبغُ ؿك ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟلی كًٚتبیی
اؽق آمٖٔٛ ام وّیٝ پلًُٙ ٔلون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟل ثٛییٗ مٞلا ٚ پبیٍبٜ ًلأت ثٛییٗ مٞلا ٚوّیٝ - 
ٔلالجیٗ ًلأت ُبغُ ؿك ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟلی كًٚتبیی ؿك ؽّٔٛ ؿًتٛكاِ٤ُٕ ثل٘بٔٝ عبُیٝ 
 ُٟل ٚ ثٌتٝ ٞبی ؽـٔتی اكائٝ ُـٜ
پیٍیلی رٟت رقة ؿاّٚٛت ًلأت ٚ ارلای ثل٘بٔٝ ؿاّٚٛجبٖ ًلأت ؿك ٔلون ًلأت ربٔ٤ٝ ٚ - 
 پبیٍبٜ ًلأت ٚ رّت ٕٞىبكی ؿاّٚٛجبٖ ًلأت ؿك اكائٝ ؽـٔبت ثب اًتفبؿٜ ام كٍٚ ؽٛؿ ٔلالجتی ف٤بَ
رٟت اكائٝ ؽـٔبت ًلأت ؿك عبُیٝ  )ُلوت ٛبِمب٘ی  (ثلٖٚ ًپبكی ٚ ؽلیـ ؽـٔت ثؾَ غیل ؿِٚتی -
 ُٟل ٚ ا٘٤مبؿ للاكؿاؿ ٛجك ؿًتٛكاِ٤ُٕ ثل٘بٔٝ ٛلط تغَٛ ٘٠بْ ًلأت
تبٔیٗ ٔٛاؿ ٚ ّٔنٚٔبت ٔٔلفی ٔٛكؿ ٘یبم پبیٍبٜ ًلأت ٛجك ٔملكات ٚ ثلاًبى للاك ؿاؿ ٔٙ٤مـ ُـٜ -
ا٣ٓ ام تٟیٝ فلْ ٞب ٚ ؿفبتل ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ، ٔىُٕ ٞبی ؿاكٚیی ٔٛكؿ ٘یبم ثل عٌت ٌلٜٚ ٞبی ًٙی ٚ 
رٌٙی تغت پَُٛ ، ٜٔبِت آٔٛمُی ٔٛكؿ ٘یبم ثلای ارلای ثل٘بٔٝ ؽٛؿ ٔلالجتی ٚ ثٌتٝ ؽـٔبت ٔلثٛٙ 
 ثٝ آٖ
 ا٘زبْ پبیَ ؿٚكٜ ای ام ٣ّٕىلؿ اكائٝ ؿٞٙـٌبٖ ؽـٔت ٞل ًٝ ٔبٜ یىجبك تًٛٚ تیٓ ٘٠بكتی ًتبؿ-
عمٛق ثبلیٕب٘ـٜ پي ام ا٘زبْ % 02ا٣لاْ ٕ٘لات پلًُٙ عبُیٝ ُٟل ثٝ ُلوت ٛبِمب٘ی رٟت پلؿاؽت -
 پبیَ وٕی ٚ ویفی
ٕٞبٍٞٙی رٟت ع٘ٛك وبكُٙبى تغقیٝ ٚ ًلأت كٚاٖ رٟت ا٘زبْ غلثبٍِلی ٚ اكائٝ ٌٔتمیٓ ؽـٔبت - 
 عـالُ یىجبك ؿك ٞفتٝ ؿك پبیٍبٜ ًلأت ُٟل ثٛئیٗ مٞلا













































 59 تب 49هشالجیي سلاهت ٍ هذػَیي دس سبل  ) سبػت 741 (ثشًبهِ آهَصش حضَسی 
 هذػَیي ػٌَاى آهَصؽ ایبم ّفتِ تبسیخ
 ثْذاؿت خبًَادُ هبهب ثْذاؿت خبًَادُ هبهب
- ؿًتٛكاِ٤ُٕ عبُیٝ ُٟلٞب یه ُٙجٝ 49/5/81
 اكتجبٛبت- ثلایب 
– ثلایب - ؿًتٛكاِ٤ُٕ عبُیٝ ُٟلٞب
 اكتجبٛبت
 مٞلا ؿكمی ماؿٌبٖ






 كف٤ت اٌِبؿات ٔؾتبكی















 ٣لٚلی –ثیٕبكی لّجی - ؿیبثت- فِبكؽٖٛ ًلأت وٛؿوبٖ  پٙذ ُٙجٝ 49/5/22
  تت ٔبِت ٞیپٛتیلٚئیـی –
 ًلأت وٛؿوبٖ - تغقیٝ  ًلأت وٛؿوبٖ -تغقیٝ ؿٚ ُٙجٝ 49/5/62
 ًلأت ثبكٚكی- ٔیبٌ٘بلاٖ ًلأت ثبكٚكی- ٔیبٌ٘بلاٖ صٟبك ُٙجٝ 49/5/82
 ثبكٚكی ًبِٓ  ثبكٚكی ًبِٓ  یه ُٙجٝ 49/6/1
 ثبكٚكی ًبِٓ  ًلأت رٛا٘بٖ - ثبكٚكی ًبِٓ  صٟبك ُٙجٝ 49/6/4
- ثیٕبكیٟبی كٚؿٜ ای-  ٞبكی ُٙجٝ 49/6/7
 ٔبلاكیب
 ٔبلاكیب- ثیٕبكیٟبی كٚؿٜ ای- ٞبكی
عِلات -مثبِٝ–آة ٚفبٗلاة  ؿٚ ُٙجٝ 49/6/9
ثٟـاُت -ٚرٛ٘ـٌبٖ ٌٚٙـماؿٞب
 ٌٔىٗ ٚ ثٟـاُت ٔٛاؿ غقایی
عِلات ٚرٛ٘ـٌبٖ -  مثبِٝ–آة ٚفبٗلاة 
ة ٞـاُت ٌٔىٗ ٚ ثٟـاُت -ٌٚٙـماؿٞب
 ٔٛاؿ غقایی
ثیَ -ثٟـاُت كٚاٖ ا٣تیبؿ صٟبك ُٙجٝ 49/6/11
 ؿٞبٖ ٚؿ٘ـاٖ-ف٤بِی
ؿٞبٖ - ثیَ ف٤بِی- ثٟـاُت كٚاٖ ا٣تیبؿ
 ٚؿ٘ـاٖ
ثیٕبكی لّجی - ؿیبثت- فِبكؽٖٛ ُٙجٝ 49/6/41
 ٣لٚلی-
 
- تت ٔبِت - ٚاوٌیٙبًیٖٛ ؿٚ ُٙجٝ 49/6/61
 ٞیپٛتیلٚئیـی
 
 ًلأت رٛا٘بٖ - ًبِٕٙـاٖ  ًبِٕٙـاٖ  صٟبك ُٙجٝ 49/6/81
 اولْ ؽّیّی-فبٕٛٝ ٟٕٛبًجؾب٘ی اكتجبٛبت-  ثلایب–ؿًتٛكاِ٤ُٕ عبُیٝ ُٟلٞب  پٙذ ُٙجٝ 49/8/7
 وجلی لأ٤ی-مٞلٜ ٔیلمارب٘ی
 فٟیٕٝ ٔغٕٛؿی-٘بمی كعٕب٘ی
 ًلأت وٛؿوبٖ پٙذ ُٙجٝ 49/8/41
  ًلأت ثبكٚكی–ٔیبٌ٘بلاٖ  پٙذ ُٙجٝ 49/8/12
 ًلأت وٛؿوبٖ- تغقیٝ پٙذ ُٙجٝ 49/8/82
 ثبكٚكی ًبِٓ پٙذ ُٙجٝ 49/9/5
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 ًلأت رٛا٘بٖ-ثبكٚكی ًبِٓ پٙذ ُٙجٝ 49/9/62
 ٔبلاكیب- ثیٕبكیٟبی كٚؿٜ ای- ٞبكی پٙذ ُٙجٝ 49/01/3
ثٟـاُت ٌٔىٙٛ -  عِلات ٚ رٛ٘ـٌبٖ ٚ ٌٙـ ماؿٞب– مثبِٝ –آة ٚ فبٗلاة  پٙذ ُٙجٝ 49/01/01
 ثٟـاُت ٔٛاؿ غقایی
  ؿٞبٖ ٚ ؿ٘ـاٖ– )ا٣تیبؿ، ثیَ ف٤بِی  (ثٟـاُت كٚاٖ  پٙذ ُٙجٝ 49/01/71
 ٣لٚلی- ثیٕبكی لّجی - ؿیبثت - فِبك ؽٖٛ  پٙذ ُٙجٝ 49/01/42
 ٞیپٛتیلٚئیـی-تت ٔبِت - ٚاوٌیٙبًیٖٛ پٙذ ُٙجٝ 49/11/8
 ًبِٕٙـاٖ پٙذ ُٙجٝ 49/11/51
- مٞلا ؿكمی- پلیب ٔیلمارب٘ی-ایـا فلاط اًـی ثٟـاُت كٚاٖ- ثل٘بٔٝ كینی ًٝ ُٙجٝ 49/11/72
-آكمٚ صّٕجلی- میٙت ؽلْ عٌیٙی- ٘بمی كعٕب٘ی
وجلی - ًٕیٝ ٟلیفی- ًبكا ًّیٕب٘ی- اولْ ًتبكی
آكمٚ - عٕیـٜ فٔیغی- ٔلیٓ ا٘ٔبكی- لأ٤ی
مٞلا - مٞلا ٟٔـی- میٙت ٟٔـی- عیـكی
 كلیٝ أیٙی- ٟٔلی ثبثب- یًٛفی
 ًلأت وٛؿوبٖ پٙذ ُٙجٝ 49/11/92
  ثٟـاُت ٔغیٚ–تغقیٝ  ًٝ ُٙجٝ 49/21/4
 ًبِٕٙـاٖ- ًلأت وٛؿوبٖ  پٙذ ُٙجٝ 49/21/6
 ًلأت رٛا٘بٖ- ثٟـاُت ٔغیٚ- ثیٕبكیٟب ًٝ ُٙجٝ 49/21/11
 ٔیبٌ٘بلاٖ-  ثیٕبكیٟب–ًبِٕٙـاٖ  پٙذ ُٙجٝ 49/21/31
 ثیٕبكیٟب- رّت ِٔبكوت - عُ ٌٔبِٝ ًٝ ُٙجٝ 49/21/81
 ؽٛؿ ٔلالجتی- ثٟـاُت كٚاٖ- ثیٕبكیٟب پٙذ ُٙجٝ 49/21/02
 
 ٚ ٘٠بكت ثلوٕیت ٚ 61اكًبَ ؿًتٛكاِ٤ُٕ ؿٍٞلؿُی ثٝ ٔلاون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ٜٔبثك ٚكهٖ   -
 ویفیت پبیَ ٞب ٚ اكًبَ ُبؽْ ٔمبیٌٝ ای ا٘زبْ ؿٍٞلؿُی ؿك فَٔٛ ٔؾتّف ثٝ ٔلاون
پیٍیلی ارلای ثل٘بٔٝ ؿٍٞلؿُی تًٛٚ پنُىبٖ ٚ ٔبٔبٞبی ف٤بَ ؿك ثل٘بٔٝ پنُه ؽب٘ٛاؿٜ ؿك - 







 ٍضؼیت دّگشدضی ّبی پضضه خبًَادُ دس ضْشستبى ثَئیي صّشا 
 
 49ػبل  39ػبل  ًبم هشاکض
 473 97 صٞشا ثٛئیٗ
 691 641 ؿبَ
 192 021 دا٘ؼفٟبٖ
 252 561 ػٍضآثبد
 471 981 اسداق
 502 381  تپٝ ؿبٞیٗ
 541 601 ِٟبسد
 932 202 آثبد ػلٕت
 802 461 ٔذسع ؿٟشن
 212 501 آساػٙذ
 37 57 آثبد اثشاٞیٓ




ٔلتجٚ ثب كاٜ ا٘ـامی اتٛٔبًیٖٛ ٛجك ؿًتٛكاِ٤ُٕ ٞبی اًتب٘ی ام لجیُ ؽلیـ ا٘زبْ ف٤بِیتٟبی - 
ٚ پیٍیلی رٟت ؿكیبفت آٔبكٞب ٚ ٘بٔٝ ٞب ثٝ ٓٛكت ... وبٔپیٛتل ٚ اكًبَ ثٝ ٚاعـٞبی ٔقوٛك ٚ
 اِىتلٚ٘یىی ام ًٜظ ٔلاون ربٔ٤ٝ ًلأت
پیٍیلی أىبٖ ؿًتلًی ثٝ ایٙتل٘ت پل ًل٣ت ؿك ٔلاون ٚ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ثب ٕٞىبكی ٚاعـ - 
 ا٘فٛكٔبتیه ُجىٝ
ٟٔیب ولؿٖ ٔمـٔبت لامْ ثلای تِىیُ پلٚ٘ـٜ ًلأت فینیىی ؿك ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ، پبیٍبٜ ٞبی - 
صبح پلٚ٘ـٜ وبغقی ٚ فلْ ٞبی ؿاؽُ  (ًلأت ٚ ا٘زبْ ٚینیت ٔمـٔبتی تًٛٚ پنُىبٖ ام رّٕٝ 
 )پلٚ٘ـٜ ، آٔٛمٍ ثٟٛكماٖ ، ٔلالجیٗ ًلأت ٚ پنُىبٖ 
پیٍیلی تِىیُ پلٚ٘ـٜ ًلأت فینیىی ٚ ا٘زبْ ٚینیت ٔمـٔبتی ؿك رٌّٝ ُٛكاء پنُىبٖ ٚ ثبمؿیـ - 
 ٞب
اؽق ٔبٞیب٘ٝ آٔبك ٔلثٛٙ ثٝ تِىیُ پلٚ٘ـٜ ًلأت فینیىی ٚ ت٤ـاؿ ٚینیت پبیٝ ا٘زبْ ُـٜ ؿك ٔلاون - 
ًلأت ربٔ٤ٝ تغت پَُٛ ٚ ِغبٝ ٣ّٕىلؿ ٚینیت پبیٝ ؿك ٕ٘لات پبیبٖ فُٔ پنُىبٖ ٚ وبكا٘ٝ 
 پلًُٙ میل ثٚ
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 49 دسجوؼیت تحت پَضص دس سبل ٍضؼیت اًجبم ٍیضیت پبیِ
 
 دسكذ ٍیضیت پبیِ دس جوؼیت تحت پَؿؾ تؼذاد ٍیضیت پبیِ اًجبم ؿذُ فلل
 /.62 523 ثٟبك
 93.2 9403 تبثٌتبٖ
 33.3 3524 پبیین
 39.01 13931 مٌٔتبٖ
 71 85512 رٕ٢ وُ
 
 ثٝ ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ) 61ٚكهٖ  ( ؿًتٛكاِ٤ُٕ پنُه ؽب٘ٛاؿٜ DCتىخیل ٚ اكًبَ - 
ؿًتٛكاِ٤ُٕ ارلای ثل٘بٔٝ ثیٕٝ كًٚتبیی ثٝ وّیٝ پنُىبٖ ُبغُ ؿك ٔلاون ٚ  DCتىخیل ٚ تغٛیُ - 
 پنُىبٖ رـیـاِٛكٚؿ ثٝ ٔٙ٠ٛك آُٙبیی ٚ ارلای ثٟیٙٝ ثل٘بٔٝ ٛجك ؿًتٛكاِ٤ُٕ
اكًبَ ؿًتٛكاِ٤ُٕ اًتب٘ـاكؿ ًبمی ثٝ ٔلاون ٚ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ، ٕٞبٍٞٙی رٟت تٟیٝ ثلؿٞب ، - 
 اكًبَ ٚ ٘٠بكت ثل ارلای اًتب٘ـاكؿ ًبمی
اكًبَ ِیٌت ًٌٔٛبت ٛلف للاك ؿاؿ ثیٕٝ كًٚتبیی ثٝ ٔلاون ٔزلی پنُه ؽب٘ٛاؿٜ ؿك ًٜظ - 
 ُٟلًتبٖ ٚ پیٍیلی رٟت ٘ٔت آٖ ؿك ثلؿ أٛك اؿاكی ٚ ؿك ٔ٤لٕ ؿیـ ٔلار٤یٗ
اؽق ِیٌت ٕ٘لات وبكا٘ٝ ٚیوٜ پلًُٙ ٔلاون ٚ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت  ثٝ ٓٛكت ٔبٞیب٘ٝ ام ٔلاون  ٚ - 
ٕٞضٙیٗ ٕ٘لات وبكا٘ٝ ثیٕٝ كًٚتبیی رٟت پلًُٙ ًتبؿ ؿكٌیل ؿك ٛلط پنُه ؽب٘ٛاؿٜ ثٝ ٓٛكت 
 فّٔی، ٛجك ؿًتٛكاِ٤ُٕ ٞبی ٔلثٛٛٝ 
تٟیٝ ِیٌت وبكا٘ٝ پلًُٙ ٔلاون ،ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ٚ پلًُٙ ًتبؿی ثل اًبى ٕ٘لات اؽق ُـٜ، - 
 ثٝ ٓٛكت فّٔی ٚ اكائٝ آٖ ثٝ ٚاعـ أٛك ٔبِی ُجىٝ رٟت پلؿاؽت وبكا٘ٝ
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ٞبی ا٘زبْ ُـٜ تًٛٚ پنُىبٖ ٚ ٔبٔبٞبی ؽب٘ٛاؿٜ ثٝ  تٙ٠یٓ ِیٌت عمٛلی ثل اًبى ؿٍٞلؿُی- 
 لٕل ٚ ًیبكی ٛجك ؿًتٛكاِ٤ُٕ- ٔٙ٠ٛك اكائٝ ؽـٔب ت ثٝ ٔلؿْ ًبوٗ ؿك كًٚتبٞبی آّی 
تٟیٝ ِیٌت عمٛق پنُىبٖ ٚ ٔبٔبٞب ثٝ ٓٛكت ٔبٞیب٘ٝ ، فّٔی ٚ اكائٝ آٖ ثٝ ٚاعـ أٛك ٔبِی رٟت - 
 .پلؿاؽت عمٛق پلًُٙ
ؿكٓـ ٚ ًبیل ٔ٤ٛلٝ ٞب ٚ ا٣لاْ ثٝ  02  ،یـی، ١ ا٣ٓ ام ؿاكٚیی 49ٔغبًجٝ وّیٝ ثـٞیٟبی ًبَ - 
 اًتبٖ رٟت تبٔیٗ ا٣تجبك
پیٍیلی ٚ ٘٠بكت ثل ا٣ٕبَ ت٤لفٝ ٞب ام رّٕٝ ت٤لفٝ ٞبی ثل٘بٔٝ پنُه ؽب٘ٛاؿٜ ؿك وّیٝ ٔلاون - 
 ًلأت ربٔ٤ٝ
 ٘٠بكت ثل اًٙبؿ پنُىی ٔلاون- 












































 )...ػبخت ٍ ػبص ، تجْیضات ، تؼویشات ّضیٌِ ّبی جبسی ٍ(فؼبلیتْبی پـتیجبًی ، ػوشاًی 
ٔٛكؿ ٘یبم وّیٝ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ٚ ٔلاون ثٟـاُتی  )ٕٞلاٜ ثب ٣ىي  (تٟیٝ ِیٌت ت٤ٕیلات - 
ؿكٔب٘ی ، تؾٕیٗ لیٕت ، اِٛیت ثٙـی ٚ اكًبَ ثٝ ٔ٤بٚ٘ت ٔغتلْ ثٟـاُتی ٚ ٔ٤بٚ٘ت تًٛ٤ٝ ثب 
 ٕٞىبكی ٚاعـ ٞبی أٛك ٣ٕٛٔی ُجىٝ
تٟیٝ ِیٌت تزٟینات ٔٛكؿ ٘یبم وّیٝ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ٚ ٔلاون ثٟـاُتی ٚ ؿكٔب٘ی ٚ تؾٕیٗ - 
 لیٕت ٚ اكًبَ ثٝ ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی ٚ ٔ٤بٚ٘ت تًٛ٤ٝ ثب ٕٞىبك ٚاعـ ٞبی أٛك ٣ٕٛٔی ُجىٝ
 ثلآٚكؿ ِیٌت تزٟینات ٔٛكؿ ٘یبم ٌٔىٛ٘ی پنُىبٖ ٚ ًبیل پلًُٙ- 
رٟت كف٢ ِٔىلات تزٟیناتی ٔلاون ٚ ٚاعـٞبی ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ام ا٣تجبك تؾٔیٔی  تبٔیٗ ا٣تجبك- 
 ٜپنُه ؽب٘ٛاؿ
پیٍیلی ٚ ٘٠بكت ثل ف٤بِیت ٞبی ٣ٕلا٘ی ام رّٕٝ ا٘زبْ پلٚهٜ ٞبی ٣ٕلا٘ی ا٣ٓ ام ًبؽت ٚ ؿیٛاك - 
 وِی ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ، ت٤ٕیلات پبٌ٘یٖٛ 
پیٍیلی ٚ ٘٠بكت ثلتأٔیٗ تزٟینات ٔٛكؿ ٘یبم ؿك وّیٝ ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ، ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت - 
 ...ٚ
  ؿك وّیٝ ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ تغت پَُٛ پنُىبٖ ؽب٘ٛاؿٜپبٌ٘یٖٛ ًٚبیُ تزٟین -
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 ت٤ٕیل پبٌ٘یٖٛ پنُىبٖ ؿك ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ- 
ام رّٕٝ ٞنیٙٝ آة ،  )4931(ِٔبكوت ؿك تؾٕیٗ ٞنیٙٝ ٞبی ربكی ُجىٝ ثٟـاُت ؿك ًبَ آیٙـٜ - 
 .ٚ اكًبَ آٖ ثٝ ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی ؿاٍِ٘بٜ ... ثلق ، ٌبم ، تّفٗ ، ًٛؽت ،آها٘ي ٚ
 )...ٞنیٙٝ آة ، ثلق ،ٌبم ، تّفٗ ٚ(٘٠بكت ثل ٞنیٙٝ ٞبی ربكی ٔلاون ٚ ُجىٝ ثٟـاُت ام رّٕٝ - 
ام ؿاكٚؽب٘ٝ ٞبی ٛلف للاك ؿاؿ ثب ... پیٍیلی ٚ ٘٠بكت ثل اؽق ٞنیٙٝ ٞبی آة ، ثلق ، ٌبم ، تّفٗ ٚ -
 ٔلون ثٟـاُت ُٟلًتبٖ
 ٘٠بكت ثل ٞنیٙٝ آها٘ي وّیٝ ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ٚ ًتبؿ ُجىٝ ثٟـاُت ٚ ٔلون ثٟـاُت - 
 پیٍیلی ٚ ٘٠بكت ثل ٚاعـ ٓٙـٚق ٚ پقیلٍ، وّیٝ ٔلاون ثٟـاُتی ٚ ؿكٔب٘ی- 
 تىٕیُ ٚ ثلٚمكًب٘ی ثب٘ه ٞبی ٘لْ افناكی - 
 صبح فلْ ٞب ٚ ؿفبتل ٔٛكؿ ٘یبم-
 
 49الذاهبت ثش جستِ دس حَصُ ػوشاًی ٍ تؼویشات دس سبل 
 اعـاث آمٔبیٍِبٜ ٚ ٌٔىٛ٘ی پنُه ؿك ٔغٛٛٝ ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ؿاٌ٘فٟبٖ تًٛٚ ؽیل 
 آًفبِت ٔغٛٛٝ عیبٙ ًتبؿ ُجىٝ تًٛٚ ُٛكای اًلأی ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا 
 اینٌٚبْ ًبؽتٕبٖ ًتبؿ ُجىٝ 
 وف ًبثی وف وُ ًبؽتٕبٖ ًتبؿ ُجىٝ 
 ًتبؿ ُجىٝ )وبثُ وِی ُجىٝ ، تّفٗ ٚ ثلق (تلاویًٙ  
 ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ثٛئیٗ مٞلا)وبثُ وِی ُجىٝ ، تّفٗ ٚ ثلق (تلاویًٙ  
 ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ؿاٌ٘فٟبٖ )وبثُ وِی ُجىٝ ، تّفٗ ٚ ثلق (تلاویًٙ  
 ت٤ٛیٖ ِِٛٝ وِی آة ًتبؿ  ُجىٝ 
 آّٝ ٟ٘بَ پٌتٝ وٝ ِِٛٝ ٚ  لٜلٜ صىبٟ٘ب تًٛٚ 081 ٔتلٔلث٢ ٚ وبُت 0005ِِٛٝ وِی لٜلٜ ای ثٝ ٌٔبعت  
 .ؽیل تأٔیٗ ُـٜ اًت
 ٌبم وِی پبیٍبٜ ثٟـاُت  
 ٌبم وِی ؽب٘ٝ ثٟـاُت رٟبٖ آثبؿ 
 ٌبم وِی ؽب٘ٝ ثٟـاُت اعٕـ آثبؿ كاؿاق 
 ٌبم وِی ؽب٘ٝ ثٟـاُت آلضٝ ٔناك  
 ٌبم وِی ؽب٘ٝ ثٟـاُت لِلاق ٔلاّ٘ٛ 
 ؽلیـ اِ٘٤بثبت آة ،فبٗلاة ّ ٚ ثلق پبیٍبٜ ًلأت ثٛئیٗ مٞلا 
 ؽلیـ اِ٘٤بثبت آة ٚ ثلق ؽب٘ٝ ثٟـاُت اعٕـ آثبؿ اكؿاق 
 ت٤ٕیلات اًبًی ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ُبَ 
 ت٤ٕیلات اًبًی ٌٔىٛ٘ی ٞبی پنُه ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ُبَ 
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 ت٤ٕیلات اًبًی ؽب٘ٝ ثٟـاُت وّٝ ؿكٜ 
 ت٤ٕیلات اًبًی ؽب٘ٝ ثٟـاُت ؽٛ٘بٖ 
 ت٤ٕیلات اًبًی ؽب٘ٝ ثٟـاُت عٌیٗ آثبؿ ثٛییٗ مٞلا 
 ت٤ٕیلات اًبًی ؽب٘ٝ ثٟـاُت ُٟلن ٔـكى 
ت٤ٕیلات اًبًی ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ٛنكن، ٔٙـكآثبؿ ، ًِٛیمبٖ، ُبؿٟٔبٖ ، عٌیٗ آثبؿ أیٙی ، كعٕت آثبؿ  
 ثنكي ، ِٔىیٗ تپٝ وٝ ؿك عبَ ا٘زبْ ٔیجبُـ
 ت٤ٛیٖ ؿیً ٔٛتٛكؽب٘ٝ ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ثٛئیٗ مٞلا 
 ت٤ٛیٖ ِِٛٝ وِی آة ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ثٛئیٗ مٞلا 
 ت٤ٕیلات ٚاعـ ؿ٘ـا٘پنُىی ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ثٛئیٗ مٞلا 
 ت٤ٕیلات اًبًی پبیٍبٜ ثٟـاُتی ؿاٌ٘فٟبٖ تًٛٚ ؽییل 
 ت٤ٛیٖ ُیلٚا٘ی ًمف پبیٍبٜ ثٟـاُت ؿاٌ٘فٟبٖ 
 تزٟین ٚ كاٜ ا٘ـامی ٔٛتٛكؽب٘ٝ ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ِٟبكؿ 
 ت٤ٛیٖ ِِٛٝ وِی آة ٚ ِِٛٝ وِی كاؿیبتٛك ٚ ٘ٔت كاؿیبتٛك ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی  ِٟبكؿ 
 ٘ٔت پىیذ ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ًٍنآثبؿ 
 ت٤ٛیٖ ِِٛٝ وِی آة ٚ كاؿیبتٛك ٚ ٘ٔت كاؿیبتٛكٞبی ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی اثلاٞیٓ آثبؿ 
 ُ٤بثبت آة ٚ ثلق ؽب٘ٝ ثٟـاُت رٟبٖ آثبؿا 
 ت٤ٕیلات ٚاعـ ؿ٘ـا٘پنُىی ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی اكؿاق 
 كً٘ آٔینی ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ثٛئیٗ مٞلا 
 كً٘ آٔینی ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ِٟبكؿ 
 كً٘ آٔینی ٌٔىٛ٘ی پنُه ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ًٍنآثبؿ 
 كً٘ آٔین ًبؽتٕبٖ ٔلون، ٌٔىٛ٘ی پنُه ٚ ًلایـاكی ٔلون ُٟلن ٔـكى 
 كً٘ آٔینی ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت رٛٞلیٗ،ً٤یـآثبؿ،ِیبء،لِلاق ٔلاّ٘ٛ، ِٚـآثبؿ، ٔغٕـآثبؿ، ُٟلًتب٘ه 














 هشکض ثْذاؿتی ٍ دسهبًی ؿبل قجل اص تؼویشات



















































 081 هتش هشثغ ٍ وبضت 0005لَلِ وطی لغشُ ای دس هحَعِ حیبط ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى ثَئیي صّشا  ثِ هسبحت 









 49خلاصِ سیض تؼویشات اًجبم ضذُ ٍ ّضیٌِ وشد هبلی دس سغح هشاوض سلاهت جبهؼِ دس سبل 
 )ثِ سیبل(هجلغ ّضیٌِ  خلاكِ سیض تؼویشات اًجبم ؿذُ ًبم هشکض ًبم ؿْشػتبى سدیف
 000,000,08 وف ًبثی وُ ًبؽتٕبٖ ًتبؿ ُجىٝ ثٛئیٗ مٞلا 1
 000,000,06 ؿاوت وِی ًتبؿ ُجىٝ ثٛئیٗ مٞلا 2
 000,000,01  اًّٝ ٟ٘بَ002 ٔتل ٔلث٢ ٚ 0005ِِٛٝ وِی لٜلٜ ای ثٝ ٌٔبعت  ًتبؿ ُجىٝ ثٛئیٗ مٞلا 3
 000,000,06 ؿاوت وِی ثٛئیٗ مٞلا ثٛئیٗ مٞلا 4
 000,000,04 ت٤ٕیلات ٚاعـؿ٘ـا٘پنُىی ثٛئیٗ مٞلا ثٛئیٗ مٞلا 5
 000,053,511 كً٘ آٔینی ؿاٌ٘فٟبٖ ثٛئیٗ مٞلا 6
 000,000,04 ؿاوت وِی ؿاٌ٘فٟبٖ ثٛئیٗ مٞلا 7
 000,000,000,4 ت٤ٕیلات اًبًی ُبَ ثٛئیٗ مٞلا 8
 000,000,06 ت٤ٕیلات ٚاعـ ؿ٘ـا٘پنُىی ٚ آمٔبیٍِبٜ اكؿاق ثٛئیٗ مٞلا 9
 000,000,513 ت٤ٛیٖ ًمف وبفة اكؿاق ثٛئیٗ مٞلا 01
 000,000,513 ت٤ٛیٖ ًمف وبفة ِٟبكؿ ثٛئیٗ مٞلا 11
 000,000,09 كً٘ آٔینی ِٟبكؿ ثٛئیٗ مٞلا 21
 000,000,513 ت٤ٛیٖ ًمف وبفة آكاًٙذ ثٛئیٗ مٞلا 31
 000,000,3 عفبكی صبٜ فبٗلاة اثلاٞیٓ آثبؿ ثٛئیٗ مٞلا 41
 000,000,513 ت٤ٛیٖ ًمف وبفة ٣ٕٔت آثبؿ ثٛئیٗ مٞلا 51
 000,000,002,1 ت٤ٕیلات اًبًی ٣ٕٔت آثبؿ ثٛئیٗ مٞلا 61
 000,000,3 عفبكی صبٜ فبٗلاة ُٟلن ٔـكى ثٛئیٗ مٞلا 71







 49خلاصِ سیض تؼویشات اًجبم ضذُ ٍ ّضیٌِ وشد هبلی دس سغح خبًِ ّبی ثْذاضت تحت پَضص دس سبل 
 
 
 )ثِ سیبل(هجلغ ّضیٌِ  خلاكِ سیض تؼویشات اًجبم ؿذُ خبًِ ثْذاؿت ًبم هشکض سدیف
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی وّٝ ؿكٜ ثٛئیٗ مٞلا 1
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی ؽٛ٘بٖ ثٛئیٗ مٞلا 2
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی عٌیٗ آثبؿ مٞلا ثٛئیٗ مٞلا 3
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی ُٟلن ٔـكى ُٟلن ٔـكى 4
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی ٛنكن ُٟلن ٔـكى 5
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی ٔٙـكآثبؿ ِٟبكؿ 6
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی ًِٛیمبٖ ِٟبكؿ 7
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی ُبؿٟٔبٖ اكؿاق 8
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی ٘ٛؿٜ ِىٛاٖ ِٟبكؿ 9
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی عٌیٗ آثبؿ أیٙی ُبٞیٗ تپٝ 01
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی كعٕت آثبؿ ثنكي ُبٞیٗ تپٝ 11
 000,000,051 ت٤ٕیلات اًبًی ِٔىیٗ تپٝ ٣ٕٔت آثبؿ 21
 000,000,02 ٌبم وِی  ِٔىیٗ تپٝ ٣ٕٔت آثبؿ 31
 000,000,02 ٌبم وِی  ٔزیـآثبؿ ًٍنآثبؿ 41
 000,000,052 ٌبم وِی  كًتٓ آثبؿ ًٍنآثبؿ 51
 000,000,52 ِِٛٝ وِی كاؿیبتٛك كًتٓ آثبؿ ًٍنآثبؿ 61
 000,000,52 ِِٛٝ وِی كاؿیبتٛك ٔزیـآثبؿ ًٍنآثبؿ 71




 49خلاصِ سیض تؼویشات اًجبم ضذُ ٍ ّضیٌِ وشد هبلی دس پبًسیَى پضضىبى  دس سبل 
 )ثِ سیبل(هجلغ ّضیٌِ  خلاكِ سیض تؼویشات اًجبم ؿذُ ًبم هشکض سدیف
 000,000,04 كً٘ آٔینی ًٍنآثبؿ 1
 000,000,51 كً٘ آٔینی ؿاٌ٘فٟبٖ 2
 000,000,08 كً٘ آٔینی ُٟلن ٔـكى 3
 000,000,005 ت٤ٕیلات اًبًی ُبَ 4
 000,000,94 ت٤ٛیٖ ًمف وبفة ٚ كً٘ آٔینی اكؿاق 5
 000,000,04 كً٘ آٔینی ُبٞیٗ تپٝ 6
 000,000,84 ت٤ٛیٖ ًمف وبفة ٚ كً٘ آٔینی ِٟبكؿ 7
 000,000,73 ت٤ٛیٖ ًمف وبفة ٣ٕٔت آثبؿ 8
 000,000,73 ت٤ٛیٖ ًمف وبفة آكاًٙذ 9














 کویتِ ّب ٍجلؼبت 
 ُلوت ؿك رٌّبت ُٛكای وبكُٙبًبٖ ٔلون ثٟـاُت - 
ثلٌناكی رٌّٝ ثبمؿیـ ٚ پبیَ ٌلٚٞی ثب ع٘ٛكوّیٝ ٌٔئِٛیٗ ٚاعـٞب ام ٔلاون ، ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت - 
 ٚ تٙ٠یٓ ٓٛكتزٌّبت ٚ اكًبَ آٖ ثٝ ٚاعـٞبی فیلثٚ
  ، ُٛكای ثٟٛكمی اِتٛك ، وٕیتٝ فٙیوٕیتٝ ُلوت ف٤ّبَ ؿك - 
 ُلوت ف٤ّبَ ؿكوٕیتٝ ٘مُ ٚ ا٘تمبلات ٚ رٌّٝ پِتیجب٘ی ُجىٝ ثٟـاُت- 
 ثل عٌت ٔٛكؿ ).....فلٔب٘ـاكی ، ُٛكای ًلأت ُٟلًتبٖ ٚ  (ُلوت ؿك رٌّبت ثلٖٚ ثؾِی - 
ُلوت ؿك رٌّبت ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی ٚ ٔ٤بٚ٘ت تًٛ٤ٝ ؿك ؽّٔٛ ثل٘بٔٝ پنُه ؽب٘ٛاؿٜ ، ٌٌتلٍ - 
 .....، اًٙبؿ پنُىی ، ٓٙـٚق ٔلاون ، وٕیتٝ ٘مُ ٚ ا٘تمبلات ُٟلًتب ٟ٘ب ٚ 
 ُلوت ؿك رٌّٝ ُٛكاء پنُىبٖ ٚ پیٍیلی ٚ ثیبٖ كٚ٘ـ ارلای ثل٘بٔٝ ٞب ؿك ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ- 
 ػبیش فؼبلیتْب
 ٞبی ٔلثٛٛٝ ٞبی ثلا تٔـی ٚ ا٣لاْ ثٝ اًتبٖ رٟت رقة ٘یلٚ ؿك پٌت اًتؾلاد پٌت- 
وٙتلَ ٘یبمٞبی اٜٗلاكی ٔلاون ٚ ٚاعـٞبی ثٟـاُتی تغت پَُٛ ٚ كف٢ اٚكهاٌ٘ی ٘یبمٞبی - 
 ٔقوٛك ام ٚاعـ ٌٌتلٍ
، ٛت وبك،  ٔـاكى(تبٔیٗ ٘یلٚ رٟت اكائٝ وّیٝ ؽـٔبت ثٟـاُتی  ، ٣ّیلغٓ وٕجٛؿ ٘یلٚی پنُه-
 ).. أٛك آٔٛمُی ٚ 
 پبًؾٍٛیی ثٝ اكثبة كرٛ١ ٚ ٕٞضٙیٗ ٘بٔٝ ٞبی اكرب١ ُـٜ ثٝ ٚاعـ ٌٌتلٍ- 
ٚكٚؿ ؿاؿٜ ٞبی آٔبك ٔلار٤بت ٔلاون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ؿك ثل٘بٔٝ ٚ اكًبَ ثٔٛكت اِىتلٚ٘یىی ثٝ - 
 اًتبٖ ؿك ٞل ٔبٜ
 )ثٝ ٓٛكت ٔبٞیب٘ٝ ٚ فّٔی(رٕ٢ آٚكی آٔبك ٚ اٛلا٣بت ثل٘بٔٝ پنُه ؽب٘ٛاؿٜ ٚ اكًبَ ثٝ اًتبٖ - 
پیٍیلی رٟت اوتیٛ ٕ٘ٛؿٖ پلٚ٘ـٜ ٞبی ؽب٘ٛاك ٚ ُٙبًبیی ؽب٘ٛاكٞبی وٝ ثلای آٟ٘ب فلْ - 
 ٚ 49اِىتلٚ٘یىی ًلُٕبكی تىٕیُ ِ٘ـٜ اًت ، رٟت ثلٚم كًب٘ی رٕ٤یت ٜٔبثك میذ عیبتی 
  49رٕ٤یت حجت ُـٜ ؿك ًبٔب٘ٝ ُٟبة ؿك ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ام اثتـای ًبَ 
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اًتفبؿٜ ام ؿاّٚٛجبٖ ًلأت ٚ پلًُٙ ثٌیذ ؿك اوتیٛ ٕ٘ٛؿٖ پلٚ٘ـٜ ٞبی ؽب٘ٛاك ٚ اكائٝ ؽـٔبت - 
 ًلأت ؿك ٔلاون ُٟلی 
ثلٌناكی وبكٌبٟٞبی آٔٛمُی پیَ ثیٙی ُـٜ ؿك ؽّٔٛ ثل٘بٔٝ ٞبی ٚاعـ ٌٌتلٍ ٚ پنُه - 
 . ثلای ٌلٟٚٞبی ٔلثٛٛٝ4931ؽب٘ٛاؿٜ ؿك ٛی ًبَ 
ٕٞبٍٞٙی ٔلؽٔی كٚما٘ٝ ٚ ًب٣تی پلًُٙ ٛلف للاك ؿاؿ ٛلط پنُه ؽب٘ٛاؿٜ ٚ ا٣لاْ ثٝ اؿاكٜ - 
 ثیٕٝ
تٟیٝ ثل٘بٔٝ وِیه ُت ٚ ٕٞضٙیٗ وِیه كٚمٞبی ت٤ٜیُ ثلای پنُىبٖ ثٝ ٓٛكت ٔبٞیب٘ٝ ؿك - 
 .ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ُجب٘ٝ كٚمی ُبَ ٚ ؿاٌ٘فٟبٖ ثب اًتفبؿٜ ام پنُىبٖ ٔلاون ٔزبٚك
 ؿك وّیٝ ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝپیٍیلی ٘لْ افناكی ُـٖ حجت پقیلٍ - 
پیٍیلی رٟت ؿكیبفت وبٔپیٛتل ام ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی ، ٕٞبٍٞٙی رٟت اكًبَ ، ٘ٔت آٖ ؿك ؽب٘ٝ - 
 ٞبی ثٟـاُت ثب ٕٞىبكی ٚاعـ ثٟٛكمی ٚ ا٘فٛكٔبتیه
 49 ؿك ٘ٛكٚم ًلأت ربٔ٤ٝ٘٠بكت ثل عٌٗ ارلای اكائٝ ؽـٔبت ٔلاون - 
ٕٞبٍٞٙی ؿكٖٚ ثؾِی ثب ٚاعـ ٞبی ًتبؿی ٚ ٔغیٜی ٔلون ثٟـاُت ؿك مٔیٙٝ أٛك ٔلثٛٛٝ - 
ثٝ ٔٙ٠ٛك رّت  )....ؿٞـاكی ٚ-ثؾِـاكی-فلٔب٘ـاكی-ُٟلؿاكی( ٕٞبٍٞٙی ثلٖٚ ثؾِی- 
ِٔبكوتٟبی ٔلؿٔی ٚ غیلٜ 
ثلكًی ٚ پیٍیلی ؿك ؽّٔٛ ٌٔبئُ ٚ ِٔىلات ٚ ُىبیبت كًیـٜ ؿك كاثٜٝ ثب ٚاعـٞبی تغت - 
پَُٛ ٚ الـاْ ؿك ًٜظ اًتبٖ ٚ ُٟلًتبٖ 
رٕ٢ آٚكی ٚ وٙتلَ اٛلا٣بت ٔلاون ، پبیٍبٜ ٚ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ثٝ ٔٙ٠ٛك تٟیٝ فبیُ ٘لْ افناكی -
تٌٟیُ ؿك تبٔیٗ ٘یلٚ ٚ ربثزبیی ثٟٛكماٖ ُبغُ ؿك  ٚ رٟت ًِٟٛت ؿًتلًی ثٝ اٛلا٣بت ٔلثٛٛٝ
 ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت تبث٤ٝ ثل عٌت ٘یبم





















 58685٘فل رٕ٤یت كًٚتبیی ٚ  30786 ٘فل رٕ٤یت ُبُٔ 409821ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا ثب 
 ؽب٘ٛاك كًٚتبیی ٚ 57291 ؽب٘ٛاك وٝ ُبُٔ 79643 ًیبكی ٚ  ٘فل 137 ٘فل رٕ٤یت ُٟلی ٚ
 .  مٖ ٔی ثبُـ40526 ٔلؿ ٚ 00466 ؽب٘ٛاك ُٟلی ٚ 85051
ؿاّٚٛت  531 ؿاّٚٛت ِٔغَٛ ف٤بِیت ثٛؿ٘ـ وٝ ُبُٔ 804 ؿك ُٟلًتبٖ49ؿك پبیبٖ ًبَ 
  ؿاّٚٛت ٔتؾْٔ ٔی ثبُٙـ37 ؿاّٚٛت كًٚتبیی ٔیجبُـ ٚ 372ُٟلی ٚ 
ٚ ت٤ـاؿ ؽب٘ٛاك  24152ٚ ؿككًٚتب  82912 رٕ٤یت تغت پَُٛ كاثٜبٖ ثٟـاُتی ؿك ُٟل
ٔی ثبُـ ، وٝ ت٤ـاؿ   ٘فل7227ًتب ٚٚ ؿك ك 5875 ثٟـاُتی ؿك ُٟل ٖتغت پَُٛ كاثٜب















: شزح وظایف کارشناص مسئىل برنامه جلب مؼارکت یظی مردمی 
ثلكًی ٚ ثل٘بٔٝ كینی ثلای ؿًتیبثی ثٝ اٞـاف ثل٘بٔٝ رّت ِٔبكوت ربٔ٤ٝ ٚ ارلای ؽٚ ِٔی ٞب ؿك لبِت -1
 ًیبًتٟبی ٚماكت ٔتجٛ١
 تـٚیٗ ثل٘بٔٝ ٣ّٕیبتی رّت ِٔبكوت ثل اًبى اِٚٛیتٟب-2
ثل٘بٔٝ كینی ؿك رٟت پیِجلؿ اٞـاف ثل٘بٔٝ ٞبی ِٔبكوت ربٔ٤ٝ ام ٛلیك رّت ِٔبكوت ًبیل ًبمٔبٟ٘ب، اؿاكات ٚ -3
 ٟ٘بؿٞبی ؿِٚتی ٚ غیل ؿِٚتی
 ٚ اكًبَ ثٝ اًتبُٖٟلًتبٖ ٘٠بكت ثل رٕ٢ آٚكی ٌناكٍ ف٤بِیتٟبی رّت ِٔبكوت ؿك ًٜظ -4
 رّت ِٔبكوت ًبمٔبٟ٘بی ؿِٚتی ٚ غیل ؿِٚتی ؿك رٟت اًتفبؿٜ ام ٔٙبث٢ ثبِمٜٛ آ٘بٖ ؿك تًٛ٤ٝ ثل٘بٔٝ ٞبی ًلأت-5
 تٟیٝ ِ٘لیبت ٚ پًٛتلٞب ٚ تٔبٚیل آٔٛمُی ؿك رٟت اٞـاف ثل٘بٔٝ رّت ِٔبكوت-6
 ٕٞىبكی ؿك تٕبٔی ٔلاعُ تٟیٝ، تـٚیٗ وتبثٟبی آٔٛمُی ؿاّٚٛجبٖ ًلأت-7
ٚاكًبَ ثٝ ٔٛل٢ ثٝ اًتبٖ ُٟلًتبٖ رٕ٢ آٚكی ، ثلكًی، تزنیٝ ٚ تغّیُ ٌناكُبت آٔبكی فّٔی ٚ ًبِیب٘ٝ ؿك ًٜظ -8
 ٚ ثبمؽٛكؿ ٔٙبًت ثٝ ٚاعـٞبی تبث٤ٝ
 ی ؿكٔب٘ی ٔزلی ثل٘بٔٝ ؿك ٔلاون ثٟـاُتٔلثیبٖ ؿاّٚٛت ًلأت ت٤ییٗ صبكصٛة آٔٛمُی ثلای -9
 ٚ ٔلثیبٖ ؿاّٚٛت ثل٘بٔٝ كینی ٚ ارلای وبكٌبٟٞبی آٔٛمُی ثلای وبكُٙبًبٖ ًتبؿ ٔلاون ثٟـاُت ُٟلًتبٖ-01
  رٟت وٌت ٟٔبكت اكتجبٛی ثلای رّت ِٔبكوت ٔلؿًْلأت
 تلثیت ٔلثیبٖ ؿاّٚٛجبٖ ًلأت ؿك ًٜظ ُٟلًتبٖ-11
 ثلٌناكی وبكٌبٟٞبی آٔٛمٍ ٔلثیبٖ ؿاّٚٛجبٖ ًلأت- 21
 ثل٘بٔٝ كینی ؿك رٟت ایزبؿ اٍ٘ینٜ ٚ تـاْٚ ٕٞىبكی ؿاّٚٛجبٖ ًلأت ٚ ُٙبًب٘ـٖ آ٘بٖ ثٝ ٔلؿْ ٚ ٌٔئِٛیٗ-31
 ثل٘بٔٝ كینی ارلای ف٤بِیتٟبی فٛق ثل٘بٔٝ ؿك رٟت تٛإ٘ٙـ ًبمی ؿاّٚٛجبٖ ًلأت-41
 ا٘زبْ پوَٚٞ ٞبی وبكثلؿی تأحیل ثل٘بٔٝ ٞبی رّت ِٔبكوت ٔلؿٔی ثل ُبؽْ ٞبی ثٟـاُتی-51
 ثل٘بٔٝ كینی ؿك رٟت اكتمبء ٟٔبكتٟبی ٣ّٕی ؿاّٚٛجبٖ ًلأت-61
 پبیَ، ٘٠بكت ٚ اكمُیبثی ف٤بِیتٟبی ارلائی ثل٘بٔٝ ؿاّٚٛجبٖ ًلأت-71
ثلللاكی اكتجبٙ ٔٛكؿی ثب ٔلؿْ ٚ رٕ٤یت تغت پَُٛ ٚاعـٞبی ثٟـاُتی ثٝ ِغبٝ ثلكًی ٣ّٕىلؿ ؽـٔبت - 81
 ثٟـاُتی
ثل٘بٔٝ كینی ٚ ِٔبكوت ؿك ثلٌناكی ًٕیٙبكٞب ، وبكٌبٟٞب، ثل٘بٔٝ ٞبی آٔٛمُی رّت ِٔبكوت ٚ ٔلآً ثنكٌـاُت -91
 ؿاّٚٛجبٖ ًلأت
 ٘٠بكت ثل ف٤بِیت ٞبی فٛق ثل٘بٔٝ ِٔبكوت ربٔ٤ٝ- 02
 ٘٠بكت ٚ ثل٘بٔٝ كینی رٟت ٞل صٝ ثٟتل ٕ٘ٛؿٖ ثل٘بٔٝ رّت ِٔبكوت ٔلؿْ- 12
 تِىیُ رٌّبت آٔٛمُی ؿك مٔیٙٝ پیِجلؿ اٞـاف ثل٘بٔٝ ٚ فلْ ٞبی رّت ِٔبكوت ربٔ٤ٝ- 22
 ثلٌناكی وٕیتٝ ثٟـاُتی ؿاّٚٛت ًلأت ؿك ُٟلًتبٖ ٚ ُلوت ؿك وٕیتٝ ٔلاون ٔزلی ثل٘بٔٝ- 32
ُلوت ؿك ُٛكای ثٟـاُتی ُٟلًتبٖ ٚ ثؾَ ٞب ؿك اكتجبٙ ثب رّت ِٔبكوت ربٔ٤ٝ ثلای اكتمبء ًٜظ ًلأت - 42
 ربٔ٤ٝ





 ٍضؼیت هَجَد                                                                                
  :ثشسػي ٚتؼييٗ ػٛأُ داخّي- اِف 
 
                                        39ًؿجت ثِ ؾبل هطاوع هجطی ثطًبهِ  فعایفا
 جصة زاٍطلت ؾلاهت زض هطاوع ضٍؾتبیی ٍ قْطی
  ثطگعاضی وویتِ زاٍطلت ؾلاهت زض هطاوع هجطی ثطًبهِ
 تمَیت ّوبٌّگی ّبی ثطٍى ثركی 
 
                                                                                                                                                                     
  
  ػسم ٍجَز فضبی آهَظقی هٌبؾت زض تؼسازی اظ هطاوع
 پبییي ثَزى تؼساز زاٍطلجبى ؾلاهت زض هطاوع قْطی 
 حجن وبضی ثبلای هطثیبى زاٍطلت ؾلاهت
 تغییطوطزى هطثیبى زاٍطلت ؾلاهت
  پطاوٌسگی هطاوع ثِ لحبظ جوغ آٍضی ًوبیٌسگبى زاٍطلت ؾلاهت ٍ آقٌبیی ضاثطیي ثب یىسیگط 
 
   جصة زاٍطلت ؾلاهت زض ؾطقوبضی پبیبى ّط ؾبل
   صسٍض اثلاؽ جْت ثَْضظاى جْت قٌبؾبیی ٍ جصة ثْتط زاٍطلجبى ؾلاهت زض هطاوع ضٍؾتبیی
 
 
 هكبضوت ضؼیف پطؾٌل هطاوع هجطی ثطًبهِ زض جصة ٍ ًگْساقت زاٍطلت ؾلاهت
 حوبیت ضؼیف هبلی اظ ثطًبهِ
  ضؼففٟشػت ٘مبط
 
  تٟذیذ ٞبفٟشػت 
 
  فشكت ٞبفٟشػت 
 





 49 در طالنمای جمعیتی شهرستان بىئیه سهرا
 تؼذاد ًبم ؿبخق تؼذاد ًبم ؿبخق ّب
 01 تؼذاد وُ ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ٔزشی ثش٘بٔٝ 11 ت٤ـاؿ وُ ٔلاون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی تغت پَُٛ ُٟلًتبٖ
 ت٤ـاؿ پبیٍبٜ ٞبی ُٟلی
 
 7 تؼذاد پبیٍبٜ ٞبی ؿٟشی ٔزشی ثش٘بٔٝ 7
 ت٤ـاؿ ٔلاون ثٟـاُتی ٚ ؿكٔب٘ی كًٚتبیی
 
 5 تؼذاد ٔشاوض ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘ی سٚػتبیی ٔزشی ثش٘بٔٝ 6
 ت٤ـاؿ وُ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت 
 
 61 تؼذاد خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ٔزشی ثش٘بٔٝ 64
 ت٤ـاؿ كًٚتبٞبی الٕبكی
 
 6 تؼذاد سٚػتبٞبی الٕبسی ٔزشی ثش٘بٔٝ 46
 ت٤ـاؿ كًٚتبٞبی ًیبكی
 









 ودرصذرشذداوطلب 49 و 39تعذاد داوطلبان شهرستان در طال 
 ػٌَاى
 
 دسكذسؿذداٍعلت              49ػبل 39ػبل
 52 531 801 تؼذاد داٚعّت ؿٟشی
 86 372 261 تؼذاد داٚعّت سٚػتبیی
 0 37 37 تؼذاد داٚعّت ٔتخلق
 91 804 343 تؼذاد وُ داٚعّت ؿٟشػتبٖ
 





















 : 49برنامه یظی اجرایی واحذ جلب مؼارکت مردمی در طال 
 تٛػؼٝ وٕی داٚعّجبٖ ػلأت .1
 تٛإ٘ٙذ ػبصی داٚعّجبٖ ػلأت دس اثؼبد ػّٕی ، ارتٕبػی ، فشٍٞٙی .2
 تٛإ٘ٙذ ػبصی ٔشثیبٖ رّت ٔـبسوت ٔشدٔی دس ٔشاوض ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘ی دس أش ثش٘بٔٝ ٞبی داٚعّت ػلأت .3
 تٛػؼٝ عشح داٚعّت ٔتخلق .4
 تمٛیت ثش٘بٔٝ داٚعّت ػلأت دس ػغح ؿٟشػتبٖ ثٛئیٗ صٞشا .5
 ػبٔب ٘ذٞی ٔـبسوت داٚعّجبٖ ػلأت دس ؿٛسای ٔـبسوت ٔشدٔی اػتبٖ .6
  فٛسیت ٞبی پضؿىی–فؼبِیت ٞبی ػلأت ٔحٛس ٔـتشن ثب ػبصٔبٖ فشٍٞٙی ٚسصؿی  .7
پبیؾ ٚ اسصؿیبثی ا٘ٛاع فؼبِیتٟبی آٔٛصؿی ، اسػبَ پؼخٛسا٘ذ اص پبیؾ  (ػبٔب٘ذٞی فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی  .8
ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ ٚ پیٍیشی ٔزذد دس خلٛف تمٛیت ٘مبط لٛت ٚ سفغ ٘مبط ضؼف دس پبیؾ ٞبی ثؼذی ، 
تٛصیغ ٚ ربثزبیی وتبثچٝ ٞبی آٔٛصؿی دس ػغح ٔشاوض ٔزشی ثش٘بٔٝ داٚعّت ػلأت ،تىخیش ٚ تٛصیغ  رضٜٚ 
رٟت ػبصٔبٖ ٞبی دسٖٚ ثخـی  )....آٔٛصؿی دس ٔٙبػجتٟب ، ثشٌضاسی وبسٌبٜ تشثیت ٔشثی داٚعّت ػلأت ٚ 
 ٚ ثشٖٚ ثخـی
  ثش٘بٔٝ ٞبی ثضسٌذاؿت ٞفتٝ ػلأت ثب تٛرٝ ثٝ ؿؼبس ػبَ ٚ ارشای ثش٘بٔٝ ٞب .9
دػتٛساِؼُٕ ٞبی ٚاحذ ، وتبثچٝ ٞبی داٚعّجبٖ ػلأت ،  (تزٟیض ٔشاوض ٔحیغی ثٝ أىب٘بت آٔٛصؿی  .01
 )سإٞٙبی آٔٛصؽ ٔشثی 
 ٕٞىبسی ثب ػبیش ٚاحذ ٞبی ػتبدی ٚ ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛساء وبسؿٙبػبٖ .11
 ا٘تمبَ ٟٔبست ٞبی داٚعّجبٖ .21
ثش٘بٔٝ ٞبی ثضسٌذاؿت سٚص رٟب٘ی داٚعّت ػلأت دس ػغح ٔشاوض ٔزشی ثش٘بٔٝ داٚعّت ػلأت ٚ تمذیش ٚ  .31
 تـىش اص ساثغیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ






تىسعو کمی داوطلبان طلامت : هذف کلی
 :هدف اختصاصی  
 تٛػؼٝ ثش٘بٔٝ داٚعّجبٖ ػلأت- 
 رزة ٚ ٍٟ٘ذاؿت داٚعّت ػلأت ؿٟشی ٚ سٚػتبیی- 1
 افضایؾ ٔشاوض ٔزشی ثش٘بٔٝ داٚعّت ػلأت- 2
: استراتژیها 
 افضایؾ رزة ٚ ٍٟ٘ذاؿت داٚعّجبٖ ػلأت تٛػظ ثٟٛسصاٖ ٚ وّیٝ پشػُٙ ٔشوض ثٝ ٚیظٜ وبسوٙبٖ ثّٛن -
 تـىیُ وٕیتٝ داٚعّت ػلأت دس ٔشاوض ٔزشی ثش٘بٔٝ- 
: فعالیتها 
 تـىیُ رّؼبت ٕٞبٍٞٙی دسٖٚ ثخـی ٚ ثیٗ ثخـی ثب ٔؼئِٛیٗ دس حٛصٜ ػتبد ، اػتبٖ ٚ فشٔب٘ذاسی- 
 اسائٝ ِیؼت پیـٟٙبدی ثٟٛسصاٖ رٟت كذٚس اثلاؽ تحت ػٙٛاٖ ٔشثی داٚعّت ػلأت دسخب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت-  
  ٔشثیبٖ رذیذ رٟت كذٚس اثلاؽ دس ٔشاوض فبلذ ٔشثی داٚعّت ػلأت ثب تٛرٝ ثٝ ربثزبیی ٘یشٚٞبپیـٟٙبد- 
 تـىیُ ٔشتت وٕیتٝ ٞبی ثٟذاؿت دس ٔشاوض ٔزشی ثش٘بٔٝ- 
 آؿٙبیی ٔؼئٛلاٖ دس ؿٛسای ثخؾ ٞب ثب ثش٘بٔٝ ساثغیٗ- 
پبیؾ ٚ وٙتشَ ػّٕىشد ٔشثیبٖ ٚ تیٓ ػلأت دس ٔشاوض ٚ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ٔزشی ثش٘بٔٝ داٚعّت ػلأت - 
  ٚ اسائٝ پؼخٛسا٘ذ ؿٟشػتبٖ دسلبِت ثبصدیذٞبی ا٘فشادی
ٚ پشػُٙ  ٔشثیبٖ  پضؿه خب٘ٛادٜ ٚ ٘ظبست ثشػّٕىشدثبصدیذ ثش٘بٔٝ رّت ٔـبسوت ٔشدٔی دس تىٕیُ چه ِیؼت-
  49دس عَٛ ػبَ  فؼبِیتٟبافضایؾ ػغح وٕی ٚ ویفی  ثٝ ٔٙظٛسٔشوض 
ؿشوت دس رّؼبت پبیؾ ٌشٚٞی ، تحّیُ ٚضؼیت ٔٛرٛد ٚ ثشسػی ػٛأُ داخّی ٚ خبسری ٔٛحش دس پیـجشد اٞذاف -
ثش٘بٔٝ ٞبی ٚاحذ رّت ٔـبسوت ٔشدٔی ثب تبویذ ثش ٘مبط لٛت ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚ ِضْٚ اػتفبدٜ اص فشكت ٞبی ٔٛرٛد 
 دس ٞش ٔشوض 
تٟیٝ پىیچ آٔٛصؿی ثش٘بٔٝ ٞبی رّت ٔـبسوت ٔشدٔی ، رٟت آٔٛصؽ پشػُٙ ثذٚ ٚسٚد ثٝ خذٔت دس ػغح ٔشاوض - 
    اػٓ اص پضؿىبٖ ، ٔبٔبٞب ٚ وبسؿٙبػبٖ ثٟذاؿتی
آٔٛصؽ ثٝ پضؿىبٖ رذیذ اِٛسٚد ٔشاوض دس خلٛف ثش٘بٔٝ ٞبی ٚاحذ رّت ٔـبسوت ٔشدٔی ، وتبثچٝ ٞب ،ٔشاحُ - 
 آٔٛصؽ داٚعّجبٖ ػلأت ٚ ا٘تظبسات ٚاحذ ٔغبثك چه ِیؼت پضؿه خب٘ٛادٜ
آٔٛصؽ وبسؿٙبػبٖ ثٟذاؿتی ٚ ٔبٔبٞب ثش حؼت ٘یبص ٚ اثلاؽ آٟ٘ب دس خلٛف ثش٘بٔٝ ٞبی ٚاحذ رّت ٔـبسوت - 
ٔشدٔی ، ٔشاحُ آٔٛصؽ داٚعّجبٖ ػلأت ، وتبثچٝ ٞبی ٔٛرٛد ،دػتٛساِؼُٕ ٞب ، فشْ ٞب ٚ چه ِیؼت ثش٘بٔٝ پضؿه 
 خب٘ٛادٜ
  رزة ساثظ رذیذ اص عشیك آٔٛصؽ ثٝ ػْٕٛ ٔشدْ اص عشیك وبدس ثٟذاؿتی- 
  رّت ٕٞىبسی داٚعّجبٖ ػلأت دس ارشای ثش٘بٔٝ ٞبی پضؿه خب٘ٛادٜ ٚ ٘ظبْ اسربع دس ٔٙبعك ؿٟشی- 
  ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛساء پضؿىبٖ ٚ پیٍیشی ٚ ثیبٖ سٚ٘ذ ارشای ثش٘بٔٝ ٞب دس ٔشاوض ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘ی- 
 (اػتفبدٜ اص داٚعّجبٖ ػلأت رٟت تٛریٝ ٚ تـٛیك ٔشارؼیٗ ، ٔغشح ٕ٘ٛدٖ ثش٘بٔٝ ساثغیٗ دس أبوٗ ػٕٛٔی - 





  درمراكز فعال  مجری برنامه داوطلب طلامت داوطلبان طلامتتعذاد
 سدیف هشاکض  39ػبل حذاًتظبس  49ػبل  حذ اًتظبس










 2 پبیٍبٜ ػلأت - - 6 49
 3 ػٍضآثبد 02 13 12 04
 4 ؿبَ 32 66 42 48
 5 اسداق 7 03 41 83
 6 دا٘ؼفٟبٖ 83 94 93 26

























 8 خٛص٘یٗ 6 71 01 22
 9 عضسن 8 01 2 11
 01 ِٟبسد 34 21 83 7
 11  )لٕش(ػّیٕبٖ آثبد  - - 3 -
 21 ؿبٞیٗ تپٝ 9 41 11 42
 31 ٔٛیٗ - - 9 -
 41 سحٕت آثبد ثضسي 1 01 21 01
 51 ِیبء 5 01 9 8
 61 ؿٟشػتب٘ه 5 31 31 31
 71 سحٕت آثبدوٛچه _ _ 1 1
 81 ؿٙجشن _ _ 1 1
 91 آلبثبثب _ _ 6 6        
 02 ػلٕت آثبد 02 52                 02 62
 12 أیش آثبد وٟٙٝ 01 7 9 6
 22 اثشاٞیٓ آثبد 5  01   حزف ساثظ 
 32 آساػٙذ  71  23 23 43
 42 رٛٞشیٗ 5 6 5 6
 52  )لٕش(حؼیٗ آثبد ثیٍّش - - 1 -
 62 ؿبدٟٔبٖ 8 5 7 5
 72 احٕذ آثبد 8 7 01 5
 82 ػّی آثبد - _ 1 -
 92 ػؼیذ آثبد _ _ 5 01
 03  رٟبٖ آثبد  - _ 91 7
 13  كذس آثبد         _          _ 7 6
 23  خٛ٘بٖ              _ - 51 81
 33  سٚدن               _ - 7 01










دسكذ جوؼیت تحت  جوؼیت تحت پَؿؾ ساثظ تؼذاد ساثظ
 پَؿؾ ساثظ
خبًَاس تحت پَؿؾ 
 ساثظ
دسكذ خبًَاس تحت 
 پَؿؾ ساثظ
 49 39 49 39 49 39 49 39 49 39
 26.87 69.77 0591 0091 14.87 27.67 0887 0067 93 83 دا٘ؼفٟبٖ 1
 23.03 37.52 1201 058 17.42 58.32 4934 7714 42 32 ؿبَ 2
 18.71 64.82 4801 0061 22.91 69.31 5773 2242 13 02 ثٛئیٗ صٞشا 3
 73.95 71.16 059 059 71.16 25.26 9063 9063 12 02 ػٍضآثبد 4
 27.63 67.81 065 052 72.82 05.71 5051 329 41 7 اسداق 5
 58.5 _ 022 _ 97.7 - 567 _ 6 _ پبیٍبٜ ػلأت 6












دسكذ جوؼیت تحت 
 پَؿؾ ساثظ
خبًَاس تحت پَؿؾ 
 ساثظ
دسكذ خبًَاس تحت 
 پَؿؾ ساثظ
 49 39 49 39 49 39 49 39 49 39
 01.53 084 152 16.32 16.14 639 2111 11 9 ؿبٞی تپٝ 
 61.34
 
 _ _ 06 _ _ _ 671 _ 9 _  )لٕش(ٔٛیٗ  2
 69 0 234 0 46.49 0 8731 0 21 1 سحٕت آثبد ثضسي 3
 81.65 0 723 0 59.45 0 8911 0 9 5 ِیبء 4
 51.05 0 033 0 68.94 0 9011 0 31 5 ؿٟشػتب٘ه 5
 6
سحٕت آثبد وٛچه 
  )لٕش(
 0 0 011 0 _ 0 011 0 1 0
 0 0 97 0 _ 0 572 0 1 0  )لٕش (ؿٙجشن  7
 _ _ _ 6 _ آلبثبثب 8
 _
 
 _ _ 0 0
 88.64 001 302 572 30.35 001 1201 2001 83 34 ِٟبسد 9
 _ _ 64  _ _ 391 _ 3 _  )لٕش(ػّیٕبٖ آثبد 01
 3.58 _ 081 _ 74.67 _ 056 _ 9 _ وچّٝ ٌشد 11
 36.57 001 045 686 87.06 001 2341 5432 9 6 ؿٟشن ٔذسع 21
 41.03 001 172 558 82.92 001 078 0292 01 6 خٛص٘یٗ 31
 96.8 001 04 354 21.7 001 511 6061 2 8 عضسن 41
 001 001 1401 3001 001 001 6943 6563 02 02 ػلٕت آثبد 51










 92.47 87.84 9201 835 28.29 09.34 3864 0181 23 81 آساػٙذ 71
 _ 001 _ 512 _ 001 _ 807 _ 5 اثشاٞیٓ آثبد 81
 41.96 001 771 942 65.79 001 166 239 01 8 احٕذ آثبد 91
 _ _ _  37 _  262  3 _ ػّی آثبد 02
 96.46 001 042 242 85.26 001 397 567 5 5 رٛٞشیٗ 12
 1.52 _  711 _ 58.42 _ 574 _ 5 _ ػؼیذآثبد  22
 69 001 391 381 16.69 001 897 397 7 8 ؿبدٟٔبٖ 32
 44.37 _ 692 _ 28.27 _ 3501 _ 7 _ سٚدن 42
 86.24 _ 542 _ 64.24 _ 828 _  91 _ رٟبٖ آثبد 52
 51.26 _ 554 _ 69.65 _ 4731 _  51 _ خٛ٘بٖ 62
 56.53 _ 78 _ 92.15 _ 534 _ 7 _ كذسآثبد 72
 57
 
  جلسبت آهَصضی ثشگضاس ضذُ ٍیظُ داٍعلجبى سلاهت دس هشاوض هجشی ثشًبهِ داٍعلت سلاهت
 سدیف هشاکض  39ػبل حذاًتظبس  49ػبل حذ اًتظبس










 2 پبیٍبٜ ػلأت  - - 0 3
 3 ػٍضآثبد 7 21 8  21
 4 ؿبَ 21 21 21  21
 5 اسداق 7 21 6  21
 6 دا٘ؼفٟبٖ 21 21 21  21























 8 خٛص٘یٗ 01 21 31  21
 9 عضسن 11 21 7  21
 01 ِٟبسد 21 21 11  21
 11 وچّٝ ٌشد - - 1 6
 21 ؿبٞیٗ تپٝ 4 21 8  21
 31 سحٕت آثبد ثضسي 1 1 21 21
 41 ِیبء 0 6 3 21
 51 ؿٟشػتب٘ه 0 1 7 21
 61 رٟبٖ آثبد - - 9 6
 71 كذس آثبد - - 5 6
 81 خٛ٘بٖ - - 5 21
 91 ػلٕت آثبد 9 21 21 21
 02 أیش آثبد وٟٙٝ 0 1 7 21
 12 سٚدن - - 1 6
 22 آساػٙذ 21 21 9 21
 32 رٛٞشیٗ 6 4 11 21
 42 ػؼیذ آثبد 4 4 11 21
 52 ؿبدٟٔبٖ 8 4 9 21
 62 احٕذ آثبد 7 21 8 21



















 49ػبل  39ػبل
 )51 (49/ 1/92 ) ٘فش 41 (39/1/42
 )٘فش9 (49/2/9 ) ٘فش 9 ( 39/2/9
 )41 (49/3/2 ) ٘فش 01 ( 39/3/5
 )51 (49/4/4 ) ٘فش 9 ( 39/4/4
 )01 (49/5/4 ) ٘فش 11 ( 39/5/5
 )01 (49/6/3 ) ٘فش 11 ( 39/6/4
 )01 (49/7/5 ) ٘فش 9 ( 39/7/5
 )٘فش01 (49/8/4 ) ٘فش 11 ( 39/8/3
 )٘فش21 (49/9/3 ) ٘فش 41 ( 39/9/4
 ) ٘فشاص ٕ٘بیٙذٜ ساثغیٗ52 (49/9/51 ) ٘فش اص ٕ٘بیٙذٜ ساثغیٗ 41( 39/9/8
آٔٛصؽ ثش٘بٔٝ ٞبی ٌؼتشؽ دس رّؼٝ ؿٛساء 
 پضؿىبٖ
 )٘فش51 (49/01/5
 )٘فش31 (49/21/3 ) ٘فش 9 ( 39/11/4
 - ) ٘فش 9 ( 39/21/3
 - ) ٘فش 11 ( 39/21/72
 77
 












پایگاي  تُئیه سٌزا
طلامت
داوظفٍان ارداق ػال  طگش آتاد
39تؼذادجلظات آمُسػی درطال
39وفزات ػزکت کىىذي در طال
49تؼذاد جلظات آمُسػی درطال



































































































39جلظات تزگشار ػذي طال
39وفزات ػزکت کىىذي طال
49جلظات تزگشارػذي طال































 جلسبت آهَصضی ثشگضاس ضذُ تَسظ داٍعلجبى سلاهت
 
 
















تؼذادافزادآمُسع دیذي تؼذاد جلظات
39طال
49طال
 49ػبل  39ػبل  فلل سدیف
تؼذاد افشاد  تؼذاد جلؼبت
 آهَصؽ دیذُ
تؼذاد افشاد  تؼذاد جلؼبت
 آهَصؽ دیذُ
 1601 68 744 79 ثٟبس 1
 8201 89 065 911 تبثؼتبٖ 2
 8661 871 228 411 پبییض 3
 6542 232 007 511 صٔؼتبٖ 4





  در اجرای برنامه یظی بهذاشتیعملکرد داوطلبان طلامت
  49ػبل  39ػبل ػٌبٍیي سدیف
 44 72 تؼذاد ایؼتٍبٜ ػلأت ثشٌضاس ؿذٜ 1
تٛصیغ ؿذٜ ثشای ... تؼذاد پٕفّت ،تشاوت ٚ  2
 ٔشدْ
 2222 7041
تـىیُ ولاع ٞبی ٔتفشلٝ اص لجیُ   ،أذاد ٚ  3
  ،فشص٘ذ پشٚسی  PRC  .....٘زبت ، آؿپضی ٚ
 532 33
 52 3 تـىیُ ولاع ٞبی ٞٙشی تٛػظ داٚعّجبٖ 4
 55 83 ثشٌضاسی ٔؼبثمبت 5
 01 6 ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜ 6
تؼذاد رـٙٛاسٜ غزای ػبِٓ ، كجحب٘ٝ ػبِٓ ٚ  7
 ...
 73 73
 99 74 ؿشوت دس ٕٞبیؾ ٞب ، ػٕیٙبسٞب ٚ غیشٜ 8
 04 21 ٔشاػٓ ٌشأیذاؿت ساثغیٗ 9














               
  تعذاد پیگیزی یظی انجام شذه تىسط داوطلبان طلامت   
 سدیف ػٙٛاٖ خیٍیشی  39زؼذاد خیٍیشی دس ػاَ   49زؼذاد خیٍیشی دس ػاَ 
 1  ٚ ٔیشٔشي 28 38
 2 ٔـبٚسٜ ثبسٚسی 334 004
 3 اعفبَ 9811 0601
 4 ػبِٕٙذاٖ 506 1242
 5 ثیٕبسی ٞب 388 349
 6 ٔبدساٖ ثبسداس 334 987
 7 دا٘ؾ آٔٛصاٖ 826 6978
 8 رٕغ وُ 4194 29441
 
 
  تىانمنذ طاسی مربیان جلب مؼارکت مردمی در مراكز بهذاشتی درمانی در امر برنامه یظی داوطلب طلامت:2هذف کلی 
  :  هدف اختصاصي
  آٔٛصؽ ٔشثیبٖ داٚعّت ػلأت-
  :استراتژي
  ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔشثیبٖ داٚعّت ػلأت -
  :فعالیتها 
 - وبسٌبٜ آٔٛصؿی ٔشثیبٖ داٚعّت ػلأتٔؼشفی ٔشثیبٖ دٚسٜ ٘ذیذٜ ثٝ اػتبٖ رٟت ٌزسا٘ذٖ
  هبّیبًِ هطثیبىتثطگعاضی جلؿب-
  ثطگعاضی وبضگبُ ّبی آهَظقی پیف اظ قطٍع آهَظـ ّط هجوَػِ آهَظقی- 










  39در طال   وسه ستادیتىسط واحذ جلب مؼارکت مردمی درحجلظات و کارگاه یظی برلزار شذه مىضىع 
 سدیف ػٌَاى جلؼِ تبسیخ ثشگضاسی گشٍُ ّذف هکبى
  3931ػبَ 
 1 رّؼبت ٔبٞیب٘ٝ ٔشثیبٖ  ) رّؼٝ21( سٚص آٔبس ٔشثیبٖ ثٛئیٗ صٞشا
ٔشثیبٖ ٚ وبسدا٘بٖ  ثٛئیٗ صٞشا
 ثٟذاؿتی
رؼٕی ، سٚا٘ی ،  (اثؼبد ٔختّف خٛد ٔشالجتی   39/1/42
 دسٔبٖ ٞبی ػبدٜ خبٍ٘ی ، – )ارتٕبػی ٚ ٔؼٙٛی 
 تبحیش ظشٚف ٔلشفی ثش ػلأت خب٘ٛاسٞب
 2
ٔشثیبٖ ٚ داٚعّجبٖ  وبٖ٘ٛ ا٘ذیـٝ
 ػلأت
 3 ٕٞبیؾ  خٛد ٔشالجتی ٚ ثیٕبسیٟبی ٔضٔٗ  39/2/41
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
وٕه ٞبی اِٚیٝ ٚ أذاد سػب٘ی دس ثلایب ٚ حٛادث   39/3/52
 غیش ٔتشلجٝ
 4
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
وٕه ٞبی اِٚیٝ ٚ أذاد سػب٘ی دس ثلایب ٚ حٛادث   39/3/62
 غیش ٔتشلجٝ
 5
پشػُٙ - ٔشثیبٖ ثٛئیٗ صٞشا
 ػتبدی
وبسٌبٜ آٔٛصؿی ٟٔبستٟبی  خٛد آٌبٞی ٚ رشات   39/7/72
 ٔٙذی
 6
ٔشثیبٖ داٚعّت  ػبِٗ اسؿبد
 ػلأت
 7 وبسٌبٜ آٔٛصؿی تشثیت ٔشثی داٚعّت ػلأت  39/7/82
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
 8 وبسٌبٜ آٔٛصؿی تشثیت ٔشثی داٚعّت ػلأت  39/8/01
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
 9 وبسٌبٜ آٔٛصؿی تشثیت ٔشثی داٚعّت ػلأت  39/8/82
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
پیـٍیشی اص ٔؼٕٛٔیت ثب لشف (رّؼٝ ٕٞبٍٞٙی   39/9/4
  )ثش٘ذ
 01
دػتٛساِؼُٕ ٔـتشن اداسٜ ثیٕٝ ػلأت اػتبٖ ٚ   49/01/4 پضؿىبٖ ٔشاوض ثٛئیٗ صٞشا
 چه ِیؼت پبیؾ
 11
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
 21 وبسٌبٜ آٔٛصؿی تشثیت ٔشثی داٚعّت ػلأت  39/9/51
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
وٕه ٞبی اِٚیٝ ٚ أذاد سػب٘ی دس ثلایب ٚ حٛادث   39/11/31
 غیش ٔتشلجٝ
 31
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
 41 ػشعبٖ ٞب ٚ الذأبت پیـٍیشی  39/11/31
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
 51 ثبص آٔٛصی ٚاحذ رّت ٔـبسوت ٔشدٔی  39/11/81






  49در طال   وسه ستادیتىسط واحذ جلب مؼارکت مردمی درحجلظات و کارگاه یظی برلزار شذه مىضىع 
 سدیف ػٌَاى جلؼِ تبسیخ ثشگضاسی گشٍُ ّذف هکبى 
  4931ػبَ 
 1 رّؼبت ٔبٞیب٘ٝ ٔشثیبٖ  ) رّؼٝ21( سٚص آٔبس ٔشثیبٖ ثٛئیٗ صٞشا
ٔشثیبٖ ٚ داٚعّجبٖ  ػبِٗ اسؿبد
 ػلأت
 2 ٕٞبیؾ خٛد ٔشالجتی ٚ ایٕٙی ٔٛاد غزایی  49/2/8
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
 3 وبسٌبٜ آٔٛصؿی تشثیت ٔشثی ػُ               49/2/71
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
 4 وبسٌبٜ آٔٛصؿی ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی   49/2/71
ٔشثیبٖ ٚ  داٚعّجبٖ  ثٛئیٗ صٞشا
 ٔتخلق اداسات 
 5 ػیبػت ٞبی وّی رٕؼیت ثش ػلأت ثبسٚسی  49/3/9
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
 6 وبسٌبٜ آٔٛصؿی ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی   49/7/52
 داٚعّجبٖ ػلأت ٚ  ػبِٗ اسؿبد
داٚعّجبٖ ٔتخلق 
 اداسات
 7 ٕٞبیؾ تىبُٔ ٕٞٝ رب٘جٝ وٛدوبٖ ٚػلأت ص٘بٖ  49/7/52
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
 8 وبسٌبٜ آٔٛصؿی ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی   49/7/22
  49/7/82 داٚعّجبٖ ػلأت اسداق
 
 9 ٕٞبیؾ تىبُٔ ٕٞٝ رب٘جٝ وٛدوبٖ ٚ ػلأت ص٘بٖ
ٔشثیبٖ داٚعّت  ثٛئیٗ صٞشا
 ػلأت
وبسٌبٜ آٔٛصؿی پبػخ ثٟذاؿت ػٕٛٔی دس حٛادث   49/8/82







































وفزات آمُسع دیذي تؼذادجلظات
39طال
49طال
 سدیف فلل  39ػبل   49ػبل 
 تؼذاد جلؼبت ًفشات آهَصؽ دیذُ  تؼذاد جلؼبت ًفشات آهَصؽ دیذُ 
 1 ثٟبس 31 751 9 351
 2 تبثؼتبٖ 3 13 4 45
 3 پبییض 9 252 31 292
 4 صٔؼتبٖ 6 311 2 82





  وبسگبُ ّب ٍ جلسبت آهَصضی ثشگضاس ضذُ ٍیظُ داٍعلجبى هتخصص اداسات
 
  49ٍ39 داٍعلجبى هتخصص آهَصش دیذُ دس سبل  
 تبسیخ   49ػٌبٍیي آهَصؿی دس ػبل 
  49/2/3 ایٕٙی ٚ ثٟذاؿت ٔٛاد غزایی
  49/2/8 خٛد ٔشالجتی ٚ ایٕٙی ٔٛاد غزایی
  49/3/9 ػیبػت ٞبی وّی رٕؼیت ثشػلأت ثبسٚسی
  49/3/03 پیـٍیشی اص آػٓ ٚ ثیٕبسیٟبی سٚدٜ ای
  49/5/72 آ٘فٛلا٘ضای فٛق حبد پش٘ذٌبٖ
  49/6/51  إٞیت ؿیشٔبدس-پیـٍیشی اص ػٛا٘ح ٚ حٛادث
  49/7/41       ثٟذاؿت ٔٛاد غزایی ٚ تبحیش آٖ ثش ػلأتی 
  49/8/81 وبسٌبٜ اعفبء حشیك
  49/9/81 پیـٍیشی اص ایذص ٚ ثشٚػّٛص
  49/01/32 ٔذیشیت تغزیٝ دس خب٘ٛاس ٚ پیـٍیشی اص آِٛدٌی ٞٛا
  49/11/92 ٟٔبستٟبی فشص٘ذپشٚسی
 سدیف فلل  39ػبل  49ػبل 
 تؼذاد جلؼبت ًفشات آهَصؽ دیذُ  تؼذاد جلؼبت ًفشات آهَصؽ دیذُ 
 1 ثٟبس 6 09 5 56
 2 تبثؼتبٖ 4 37 3 84
 3 پبییض 3 15 4 24
 4 صٔؼتبٖ 5 701 2 12
 رٕغ وُ 81 123 41 671
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اداسٜ ٔٙبثغ ٚ 
 آثخیضداسی
   )رّؼٝ1( 
ثخـذاسی 




   )1(صٞشا 
  ثٟضیؼتی
 (  )رّؼٝ11
 ص٘ذاٖ آساػٙذ
   ) رّؼٝ 6 ( 
  ص٘ذاٖ ثٛئیٗ صٞشا
   )رّؼٝ 7( 
ؿٟشداسی 
 اسداق
   ) رّؼٝ 2 ( 
 اداسٜ ثشق
  ) رّؼٝ5 ( 
حٛصٜ ػّٕیٝ 
 4 (خٛاٞشاٖ 
   )رّؼٝ 
٘یشٚی ا٘تظبٔی 
   )رّؼٝ8(
ثخـذاسی 
دؿتبثی 
   )رّؼٝ0(
آة ٚ فبضلاة 
 ؿٟشی
   ) رّؼٝ6 (
اٚسطا٘غ 
 ارتٕبػی
   )رّؼٝ1( 
آة ٚ فبضلاة 
  )رّؼٝ6(ؿٟشی
 دادٌؼتشی
  )رّؼٝ 2( 
ؿٟشداسی 
 ثٛئیٗ صٞشا
  ) رّؼٝ 0 ( 
 اداسٜ ٌبص 
  ) رّؼٝ1(
 ؿٟشداسی
  )رّؼٝ 1 (ؿبَ
 حجت اػٙبد
   )0 ( 
تؼبٖٚ ، وبس ٚ 
  سفبٜ ارتٕبػی
   )رّؼٝ 0(
آة ٚ فبضلاة 
 سٚػتبیی
   ) رّؼٝ 6 (  
 فشٔب٘ذاسی 
   ) رّؼٝ 8(
اداسٜ كٙؼت ، 
 ٔؼذٖ ٚ تزبست 
   )رّؼٝ 2( 
ثٙیبد ؿٟیذ ٚ أٛس 




   )رّؼٝ 1(
اداسٜ 
دأپضؿىی 
   ) رّؼٝ 8(
 (دا٘ـٍبٜ آصاد 
   ) رّؼٝ 0
ؿٟشداسی 
 ثٛئیٗ صٞشا
   )رّؼٝ 0(
ؿٟشداسی 
ػٍضآثبد 
   )رّؼٝ 3(
ؿٟشداسی 
  دا٘ؼفٟبٖ
  ) رّؼٝ 2( 
 ٚ اسؿبد فشًٞٙ
   اػلأی
   ) رّؼٝ6(
 ٞلاَ احٕش 
  )رّؼٝ2( 
ثخـذاسی    )0 (اداسٜ پؼت 




   ) رّؼٝ 7(
فٛسیت ٞبی 
 6 (پضؿىی 
   )رّؼٝ 
 وٕیتٝ أذاد
   ) رّؼٝ4( 
حفبظت ٔحیظ 
صیؼت 
   )رّؼٝ5(
رٟبد 
 وـبٚسصی
   ) رّؼٝ7( 
آٔٛصؽ ٚ 
 پشٚسؽ ؿبَ
   )رّؼٝ 2(
ٚسصؽ ٚ  
 ٘ٛرٛا٘بٖ 
   ) رّؼٝ6( 
 ثؼیذ ػپبٜ 
   )رّؼٝ 1(
وبٖ٘ٛ 
ثبص٘ـؼتٍبٖ 
   ) رّؼٝ 4(
ثٙیبد 
 2 (ٔؼىٗ





 6 (پشٚسؽ 
   )رّؼٝ 
ٞیبت ٔزٞجی 
   )رّؼٝ 2(
تجّیغبت 
   )0 (اػلأی 
 تبٔیٗ ارتٕبػی
   ) رّؼٝ0 (
 حجت احٛاَ 
  ) رّؼٝ5( 
اداسٜ تؼضیشات 
 رّؼٝ 0 (حىٛٔتی 
  )
 2 (خب٘ٝ وبسٌش 
   )رّؼٝ 
 ٕ٘بیٙذٜ
كذا ٚ 





  49-39 در طال    اس مراكز مجری برنامه داوطلب طلامتجذول  باسدیذ یظی ستادی
 سدیف هشاکض  39ػبل  49ػبل 










 2 ػٍضآثبد 3 6
 3 ؿبَ 4 9
 4 اسداق 5 6
 5 دا٘ؼفٟبٖ 4 5
 6  پبیٍبٜ ػلأت  4























 8 خٛص٘یٗ 1 1
 9 عضسن 1 1
 01 ِٟبسد 2 7
 11 ػخق آثبد  1
 21 ؿبٞیٗ تپٝ 9 4
 31 سحٕت آثبد ثضسي 1 1
 41 ِیبء 1 1
 51 ؿٟشػتب٘ه 1 2
 61 ػلٕت آثبد 3 7
 71 أیش آثبد وٟٙٝ 1 1
 81 اثشاٞیٓ آثبد 2 1
 91 آساػٙذ 3 11
 02 رٛٞشیٗ 2 
 12 ػؼیذ آثبد 1 1
 22 ؿبدٟٔبٖ 1 1
 32 احٕذ آثبد 2 1
 42 رٟبٖ آثبد 1 1
 52 كذسآثبد  1
 62 سٚدن 1 2
 72 خٛ٘بٖ  1
 82 فتح آثبد  1
 92 وچّٝ ٌشد 1 1
 03 آلبثبثب 1 1






                                                                                                                     :سبیشالذاهبت اًجبم ضذُ 
ٌٔئِٛیٗ اؿاكات ٚ تٕبى تّفٙی رٟت ٔ٤لفی یه ٘فل ام پلًُٙ اؿاكات رٟت ُلوت ٔىبتجٝ ثب ٌٔئِٛیٗ اؿاكات -        
 ؿك رٌّبت آٔٛمُی ٚ عٕبیت ام اٞـاف ثل٘بٔٝ رّت ِٔبكوت ٔلؿٔی
ُلوت ؿك ًلأت ُٟلًتبٖ ثٝ ٔٙ٠ٛك ٔ٤لفی ثل٘بٔٝ ؿاّٚٛت ًلأت ٚ ؿاّٚٛت ٔتؾْٔ ٚ ؿكیبفت ٔٔٛثٝ رٟت - 
    پیِجلؿ اٞـاف ثل٘بٔٝ
 ؿك 39ثٝ ٔٙ٠ٛك اكد ٟ٘بؿٖ ثٝ ف٤بِیت ؿاّٚٛجبٖ ًلأت ٚ ایزبؿ اٍ٘ینٜ ؿك آ٘بٖ ٚ ٔلثیبٖ الـأبتی ثٝ ُلط فیُ ؿك ًبَ-
  :ًٜظ ُٟلًتبٖ ا٘زبْ ُـ 
 ُلوت ؿاّٚٛجبٖ ٔتؾْٔ ؿك ٕٞبیَ پیبؿٜ كٚی ربؿٜ آق أبْ ؿك ُٟل ثٛئیٗ مٞلا ثب ٕٞىبكی ٚاعـ ٔجبكمٜ ثب ثیٕبكیٟب-
 ، ٘یلٚی ا٘ت٠بٔی ، ٞلاَ اعٕل ، اٚكها٘ي
ثلٌناكی وبكٌبٜ آٔٛمُی رٟت ؿاّٚٛجبٖ ٔتؾْٔ اؿاكات ٚ ٔلثیبٖ ؿاّٚٛت ًلأت ثب ٕٞىبكی ٚاعـ ٔجبكمٜ ثب - 
 ثیٕبكیٟب، ٚاعـ ثٟـاُت كٚاٖ ٚ ٔزتٕ٢ ثٟنیٌتی تٌٙیٓ
ثلٌناكی ٕٞبیَ ثب ٔٛٗٛ١ ؽٛؿ ٔلالجتی ؿك ٔلآً اؽتتبٔیٝ ٞفتٝ ًلأت ٚ تمـیل تِىل ام ؿاّٚٛجبٖ ًلأت ٚ - 
ٔغلات ، ؿاّٚٛجبٖ ٔتؾْٔ اؿكات ، ٔلثیبٖ ٚ ثٟٛكماٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ اٞـاء رٛاین ثٝ آٟ٘ب ثب ٕٞىبكی ٚاعـ آٔٛمٍ ًلأت ٚ 
 تغقیٝ
  :ّوىبسی ّبی ثیي ثخطی 
 )١(اًتفبؿٜ ام ًیٌتٓ اكًبَ پیبٔه رٟت اٛلا١ كًب٘ی ف٤بِیت ٞبی ٚاعـ ثب ٕٞىبكی ًپبٜ ٘بعیٝ أبْ عٌیٗ - 
 پیٍیلی ثلای رقة ؽیل رٟت عٕبیت ام ثل٘بٔٝ- 
ٕٞبیَ پیبؿٜ كٚی، ٔلآً ٞفتٝ (رّت ٕٞىبكی ٌٔئِٛیٗ ٚ افلاؿ فی ٘ف٢ ثلای ارلای ف٤بِیت ٞبی ثٟـاُتی    -













 فرم های واحد جلب مشارکت مردمی
 :               فشم ّبی آهبسی 
 كٛستزّؼٝ وٕیتٝ ثٟذاؿتی داٚعّت ػلأت  -
 فشْ ولاع ٞبی آٔٛصؿی داٚعّجبٖ ػلأت -
 فشْ عشح دسع -
 ٌضاسؽ ػّٕىشد داٚعّجبٖ ػلأت -
 پبیٍبٜ ثٟذاؿت سٚػتبیی/ پبیٍبٜ ثٟذاؿت ؿٟشی ٚ خب٘ٝ  (ة - 1اِف ٚ -1فشْ ؿٕبسٜ  -
  سٚػتبیی–ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ؿٟشی ، سٚػتبیی ٚ ؿٟشی  (ة - 2اِف ٚ  - 2فشْ ؿٕبسٜ  -
 فشْ أتیبص ثٙذی داٚعّت ػلأت -
 )ایٗ فشْ دس ٔشوض ثبیٍب٘ی ٔی ؿٛد ٚ اعلاػبت آٖ دس لبِت فشْ ػّٕىشد حجت ٔی ٌشدد  (فشْ پیٍیشی  -
 ٌضاسؽ فؼبِیت ٞبی فٛق ثش٘بٔٝ -
  :              فشم داخل پشًٍذُ داٍعلت ػلاهت
 فشْ ٔـخلبت داٚعّت ػلأت -
 فشْ وشٚوی خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿؾ داٚعّت ػلأت -
 فشْ ٔـخلبت خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿؾ داٚعّت ػلأت -
 :              هؼتٌذات کتبثچِ ّبی آهَصؿی تذسیغ ؿذُ 
  1فشْ ثش٘بٔٝ سیضی فؼبِیت آٔٛصؿی ؿٕبسٜ  -
 2فشْ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٕبسٜ فؼبِیت آٔٛصؿی ؿٕبسٜ  -
 فشْ عشح دسع -
 وتبثچٝ آٔٛصؿی تذسیغ ؿذٜ -
 :               دػتَسالؼول ّبی هَجَد دس هشکض
 دػتٛساِؼُٕ وٕیتٝ ثٟذاؿتی -
 دػتٛساِؼُٕ فشْ أتیبص ثٙذی داٚعّجبٖ ػلأت -







  طلامتی واحذ آمىسع و ارتقا لزارع عملکرد 










: تهیو و تنظیم




ثب تٛرٝ ثٝ ًیبًت ٞبی ؿفتل آٔٛمٍ ٚ اكتمبء ًلأت ٚ ثٝ ٔٙ٠ٛك تغمك اٞـاف ٣ٕـٜ اكتمبء ًلأت ، اكتمبء ویفی ٚ 
وٕی ثل٘بٔٝ ٞبی ٚاعـ آٔٛمٍ ًلأت ٚ ت٤بِی كفتبكٞبی ًبِٓ، وبكُٙبى ٌٔئَٛ ٚاعـ آٔٛمٍ ٚ ًلأت ٚ اكتمبی 
 ٚ ارلای ثؾِٙبٔٝ ٞب ٚ 4931ًلأت ایٗ ٔلون ثب تٛرٝ ثٝ ُلط ٟٚبیف ٚ ثل٘بٔٝ تفٔیّی تٙ٠یٓ ُـٜ ؿك ًبَ 
  ف٤بِیت ٞبی ٔؾتّف 49ؿًتٛكاِ٤ُٕ ٞبی اكًبِی ام ٔلون ثٟـاُت اًتبٖ پي ام ٕٞبٍٞٙی ٚ ثل٘بٔٝ كینی ؿك َٛٛ ًبَ
 .كا ارلا ٕ٘ٛؿ٘ـ وٝ ٌناكٍ عبٗل ٘تیزٝ الـأبت ا٘زبْ ُـٜ ثلای كًیـٖ ثٝ اٞـاف ت٤ییٗ ُـٜ ٔی ثبُـ
 :49ثش٘بٔٝ ٞبی ارشایی ٚاحذ آٔٛصؽ ٚ استمبی ػلأت دس ػبَ 
ٓـاٚ ًیٕب ، ٔؾبثلات ، ( ٛلاعی  ٚ تٛمی٢ ٔـاؽلات  ًلأت ام ٛلیك وب٘بَ كًب٘  ٝٞبی ٔؾتّف رٕ٤ی .1
 )...ٞفت  ٝ٘بٔ  ٝٞب ، ٕ٘بیٍِب ٜٞبی ًلأت ٚ 
،   ، كٚعب٘یٖٛ3 آٔٛمٍ ٚ پلٚكٍ ، ثٌیذ  ، ٘یلٚی ا٘ت٠بٔی ، ٛلط ٞزلت (تًٛ٤ٝ ٔغی  ٚٞبی عبٔی ًلأت  .2
 ... )   ، ُٟلؿاكی ٚ  ) clc( ٔلاون ٟ٘٘ت ًٛاؿ آٔٛمی
پبیَ ٚ اكمُیبثی ا٘ٛا١ ف٤بِیتٟبی آٔٛمُی ، ا٘زبْ پی  َآمٖٔٛ ٚ پي آمٖٔٛ   (ًبٔب٘ـٞی ف٤بِیت ٞبی آٔٛمُی  .3
رٟت  )....كًب٘  ٝٞبی تِٛیـی ، ٛلاعی ، تىخیل ٚ تٛمی٢ ا٘ٛا١ كًب٘  ٝٞبی صبپی ٚ ؿیزیتبَ ، تینك ، ا٘یٕیِٗ ٚ 
 ......ًبمٔب  ٖٞبی ؿكٖٚ ثؾِی ، ثلٖٚ ثؾِی ٚ  
 اًتملاك كًب٘  ٝٞبی ؿیزیتبَ ٚ ثل٘بٔٝ اكمُیبثی آٖ .4
 ٘یبمًٙزی آٔٛمُی ًلأت ٚ ثل٘بٔ  ٝٞبی ٔلتجٚ .5
 ثل٘بٔ  ٝٞبی ثنكٌـاُت ٞفتٝ ًلأت ثب تٛرٝ ثٝ ُ٤بك ًبَ ٚ ارلای ثل٘بٔ  ٝٞب .6
 )پلٚه ٜٞب  ٚ یب ًبیل ربٔ٢ ًلأت اًتبٖ لنٚیٗ ٛلط (ِٔبكوت ؿك ٛلاعی ٚ ارلای پوَٚٞ ٞبی وبكثلؿی  .7
 ٟٔبكت اًبًی آٔٛمٍ ًلأت ث  ٝٛٛك ٌٔتمُ یب ثب ِٔبكوت ؿاِ٘ىـ ٜ ثٟـاُت51اًتملاك  .8
 -، فیّ  ٓٞبی آٔٛمٍ ًلأت ، پىیذ آٔٛمُی ، ٓٙـِی ٚایت ثلؿ (تزٟین ٔلاون ٔغیٜی ثٝ أىب٘بت آٔٛمُی  .9
   )....ؿًتٛك اِ٤ٕ  ُٞبی ٚاعـ ٚ 
 ٕٞىبكی ثب ًبیل ٚاعـٞبی ًتبؿی ٚ ٣٘ٛیت ؿك وٕیت  ٝٞبی ٔؾتّف ؿكٖٚ ثؾِی ٚ ثلٖٚ ثؾِی .01
در  )...صذا و سیما ،مخابرات،هفتو نامه،نمایشگاههای طلامت و (طراحی و تىسیط مذاخلات طلامت اس طریق رطانه یظی مختلف جمعی : 1برنامه




 ایزبد ٚ استمبی آٌبٞی ػْٕٛ ٔشدْ دس صٔیٙٝ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػلأت ٍٕٞب٘ی
                                                                                                                                                                                                                                              :اّذاف اختلبكی 
 49 كٚم ؿك ًبَ 01ٞب ثٝ ٔـت  افنایَ ت٤ـاؿ ثلٌناكی ٕ٘بیٍِبٜ .1
 49 كٚم ؿك ًبَ 03ٞبی ًلأت ثٝ ٔـت  افنایَ ت٤ـاؿ ثلٌناكی ایٌتٍبٜ .2
 49 ٔٛكؿ ؿك ًبَ 5عفٞ ٚٗ٢ ٔٛرٛؿ ثلكًی ٔمبلات ثٟـاُتی ثٝ ت٤ـاؿ  .3
 49 ٔٛكؿ ؿك ًبَ1عفٞ ٚٗ٢ ٔٛرٛؿ ّٜٔت اكائٝ ُـٜ ؿك ٜٔجٛ٣بت ٔغّی  .4
: ّب اػتشاتظی
 آٔٛمٍ ًلأت ٍٕٞب٘ی ؿك ٕ٘بیٍِبٜ ٞبی ثٟـاُتی ٚ ایٌتٍبٟٞبی ًلأت .1
 ٕٞىبكی ؿك ثلٌناكی ٕ٘بیٍِبٟٞبی ًلأت .2
 ٕٞبٍٞٙی رٟت تٟیٝ ٚ تىخیل ٚ تٛمی٢ ِ٘لیبت ؿك ایٌتٍبٟٞبی ًلأت .3
 ...ٚIMB-ٕٞبٍٞٙی رٟت تزٟین ٕ٘بیٍِبٟٞبی ثٟـاُتی ثٝ أىب٘بت ا٘ـامٌیلی فِبكؽٖٛ .4
 ٕٞبٍٞٙی ثبٚاعـٞبی ًتبؿی ٚ ٔغیٜی رٟت ثلكًی ٔمبلات تٟیٝ ُـٜ .5
 تٟیٝ ٚ تٙ٠یٓ ٔمبِٝ ثٟـاُتی ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙبًجتٟبی ٔؾتّف .6
: ّب فؼبلیت
 كٚم ؿك ؿاِ٘ىـٜ فٙی ٚ ٟٔٙـًی ُٟل ثٛئیٗ 7ثلٌناكی ٕ٘بیٍِبٜ پٛیبیی، ثبِٙـٌی ٚ رٛا٘ی رٕ٤یت ثٝ ٔـت  .1
 مٞلا
  ٔٛكؿ 3ثلٌناكی ٕ٘بیٍِبٟٞبی ثٟـاُتی تًٛٚ ٔلاون ٔغیٜی ثٝ ٔٙبًجتٟبی ٔؾتّف ثٝ ت٤ـاؿ  .2
  ٔٛكؿ1ثلٌناكی ایٌتٍبٜ ٞبی ثٟـاُتی تًٛٚ ٚاعـ آٔٛمٍ ٚ اكتمبی ًلأت ثٝ ٔٙبًجتٟبی ٔؾتّف ثٝ ت٤ـاؿ  .3
  ٔٛكؿ53ثلٌناكی ایٌتٍبٜ ٞبی ثٟـاُتی تًٛٚ ٔلاون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ثٝ ٔٙبًجت ٞبی ٔؾتّف ثٝ ت٤ـاؿ  .4
  ٔٛكؿ 1ثلكًی ٔمبلات ثٟـاُتی ثٝ ت٤ـاؿ  .5




 :1تجضیِ ٍ تحلیل ثشًبهِ
٣ٙٛاٖ  ، ثبِٙـٌی ٚ رٛا٘ی رٕ٤یت وٙٛ٘ی وِٛك ث  ٝاییثب ٣ٙبیت ثٝ إٞیت ٔمِٛٝ رٕ٤یت ؿك التـاك ّٔی؛ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ پٛی
یه فلٓت ٚ أتیبم ٚ ؿك رٟت رجلاٖ وبَٞ ٘لػ كُـ رٕ٤یت ٚ ٘لػ ثبكٚكی ؿك ًب  َٞبی ٌقُتٝ، ًیبًت ٞبی وّی 
ؿك ٘تیزٝ ٚمكات ثٟـاُت ٚ .یـ  ٌلؿ ام ًٛی ٔمبْ ٔ٤٠ٓ كٞجلی اثلا٥ 3931 اكؿیجِٟت ٔبٜ ًبَ 03ؿك كٚم رٕ٤یت 
ؿك .ًبمٔبٖ ٞبی ٔلتجٚ ٟٔٛف ثٝ ایزبؿ مٔیٙٝ ٞبیی رٟت تغمك اٞـاف ٔتٙبًت ثب ًیبًتٟبی وّی رٕ٤یت ٌلؿیـ٘ـ 
ایٗ .  ٕ٘ٛؿ4931تج٢ آٖ ٚكمات ثٟـاُت، الـاْ ثٝ ثلپبیی ٕ٘بیٍِبٜ ٞبیی ؿك ُٟلًتبٟ٘بی ًلاك وِٛك  ؿك ؽلؿاؿ ٔبٜ 
















برنامه تىسعو محیط یظی دامی طلامت - 2برنامه 
: ّذف کلی
 تٛػؼٝ ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی دس ٔحیظ ٞبی حبٔی ػلأت             
: اّذاف اختلبكی
ؿك % 51افنایَ آٌبٞی ٚ ٟٔبكت ثٌیزیبٖ رٟت تلٚیذ فلًٞٙ اكتمبی ًلأت ؿك مٔیٙٝ ُیٜٛ م٘ـٌی ًبِٓ ثٝ ٔیناٖ  .1
  ؿك ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا49ًبَ 
تًٛ٤ٝ ٚ رّت عٕبیت كٚعب٘یٖٛ ٚ ٛلاة رٟت تلٚیذ فلًٞٙ اكتمبی ًلأت ؿك مٔیٙٝ ُیٜٛ م٘ـٌی ًبِٓ ثٝ ٔیناٖ  .2
  ؿك ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا49ؿك ًبَ % 02
 ؿك 49ؿك ًبَ % 01افنایَ آٌبٞی فلاٌیلاٖ ؿك وّیٝ ٔغیٚ ٞبی عبٔی ًلأت ؿك مٔیٙٝ ُیٜٛ م٘ـٌی ًبِٓ ثٝ ٔیناٖ  .3
 ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا
: ّب اػتشاتظی
 ٕٞبٍٞٙی، ثل٘بٔٝ كینی ٚ ارلای ثل٘بٔٝ ٞبی آٔٛمُی ٚیوٜ ثٌیزیبٖ ؿك مٔیٙٝ ٌٔبئُ ثٟـاُتی .1
 ٕٞبٍٞٙی، ثل٘بٔٝ كینی ٚ ارلای ثل٘بٔٝ ٞبی آٔٛمُی رٟت تلثیت ٛلاة ٣ّْٛ ؿیٙی ؿك مٔیٙٝ آئیٗ تٙـكًتی .2
 ٕٞبٍٞٙی، ثل٘بٔٝ كینی ٚ ارلای ثل٘بٔٝ ٞبی آٔٛمُی رٟت وّیٝ ٔغیٚ ٞبی عبٔی ًلأت .3
 :فؼبلیت ّب
 49 ٘فل ؿك ًبَ 0091 رٌّٝ رٟت  02ثلٌناكی ؿٚكٜ ٞبی آٔٛمُی ٚیوٜ ثٌیزیبٖ ثٝ ت٤ـاؿ .1
 ٘فل  ؿك 562 رٌّٝ رٟت 7ثٝ ت٤ـاؿ   )١(ثلٌناكی ؿٚكٜ ٞبی آٔٛمُی ٚیوٜ ٛلاة عٛمٜ ٣ّٕیٝ ؽٛاٞلاٖ أبْ ٓبؿق  .2
 49ًبَ 
 49 ٘فل ام وٛؿوبٖ ؿك ًبَ 55ثلٌناكی ًٝ رٌّٝ آٔٛمُی ؿك ٟٔـ وٛؿن رٟت  .3
 49 ٘فل ؿك ًبَ 264 رٌّٝ رٟت 6ثلٌناكی رٌّبت  آٔٛمُی ؿك ٔـاكى ًٜظ ُٟلًتبٖ ثٝ ت٤ـاؿ  .4
 49٘فل ؿك ًبَ 03 رٌّٝ رٟت 2ثلٌناكی رٌّبت آٔٛمُی ثٟنیٌتی ثٝ ت٤ـاؿ  .5
 49 ٘فل ؿك ًبَ 07 رٌّٝ رٟت 4ثلٌناكی رٌّبت آٔٛمُی وٕیتٝ أـاؿ ثٝ ت٤ـاؿ  .6
 49 ٘فل ؿك ًبَ 121رٌّٝ رٟت 7ثلٌناكی ؿٚكٜ ٞبی آٔٛمُی ٚیوٜ ؿاّٚٛجبٖ ٔتؾْٔ اؿاكات ثٝ ت٤ـاؿ  .7
 49 ٘فل ام ؿاِ٘زٛیبٖ ؿك ًبَ 76 رٌّٝ رٟت 3ثلٌناكی ؿٚكٜ آٔٛمُی ًفیلاٖ ًلأت ؿاِ٘زٛ ثٝ ت٤ـاؿ  .8
 
 :2تجضیِ ٍ تحلیل ثشًبهِ
ثب تٛرٝ ثٝ ثلٌناكی رٌّبت ٕٞبٍٞٙی ثب ٔـیل عٛمٜ ٣ّٕیٝ ؽٛاٞلاٖ ثٛئیٗ مٞلا ٚ ٕٞضٙیٗ ٕٞىبكاٖ ًتبؿی ، ثل٘بٔٝ  .1
 ثٝ ٓٛكت ٔٙ٠ٓ تًٛٚ 49-59آٔٛمُی آئیٗ تٙـكًتی تـٚیٗ ُـٜ تًٛٚ وبكُٙبى ٚاعـ ، ام اثتـای ًبَ تغٔیّی 
 .وبكُٙبًبٖ ًتبؿی ٚ ثب اًتمجبَ ثٌیبك ؽٛة ٛلاة ثلٌناك ٌلؿیـ 
ؿك ٛلط ًفیلاٖ ًلأت ؿاِ٘زٛ وٝ ؿك ًلاًل وِٛك ا٘زبْ ٔی ُٛؿ ٚ ٞـف ام ارلای آٖ آُٙبیی ؿاِ٘زٛیبٖ ثب ًجه  .2
ؿاِ٘زٛیبٖ ٔبیُ ثٝ ُلوت ؿك .م٘ـٌی ٚ ٘مَ ؽٛؿ ٔلالجتی ؿك ًلأت افلاؿ ٚ ا٘تمبَ اٛلا٣بت ثٝ ًبیلیٗ ٔی ثبُـ
ٛلط ثب ع٘ٛك ؿك رٌّٝ آٔٛمُی ع٘ٛكی ٚ ا٘زبْ پیَ آمٖٔٛ وتجی، ثب ٚكٚؿ ثٝ ًبٔب٘ٝ آٚای ًلأت ؿك ایٗ ٛلط حجت 
 "كإٞٙبی ًفیلاٖ ًلأت"٘بْ ٚ ؿك ًبٔب٘ٝ ٣٘ٛ ٔی ُٛ٘ـ، ًپي پیَ آمٖٔٛ آ٘لایٗ كا ا٘زبْ ؿاؿٜ ٚ ثب ٜٔبِ٤ٝ وتبة 
  ٔبٜ پي آمٖٔٛ آ٘لایٗ كا ٘ین ثب ٚكٚؿ ثٝ ًبٔب٘ٝ ا٘زبْ ٔی ؿٞٙـ2ث٤ـ ام 
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 49ػبل  39ػبل ثشًبهِ
 ثْضیؼتی
 2 0 تؼذاد رّؼبت ثشٌضاس ؿذٜ
 03 0 تؼذاد ٘فشات آٔٛصؽ دیذٜ
حَصُ ّبی هقبٍهت 
 ثؼیج
 02 44 تؼذاد رّؼبت ثشٌضاس ؿذٜ
 0091 4831 تؼذاد ٘فشات آٔٛصؽ دیذٜ
 سٍحبًیَى
 7 01 تؼذاد رّؼبت ثشٌضاس ؿذٜ
 562 432 تؼذاد ٘فشات آٔٛصؽ دیذٜ
 کویتِ اهذاد
 4 21  ؿذٜ ثشٌضاس رّؼبت تؼذاد
 07 434  دیذٜ آٔٛصؽ ٘فشات تؼذاد
 هْذ کَدک
 3 1  ؿذٜ ثشٌضاس رّؼبت تؼذاد
 55 05  دیذٜ آٔٛصؽ ٘فشات تؼذاد
 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
 6 3  ؿذٜ ثشٌضاس رّؼبت تؼذاد
 264 613  دیذٜ آٔٛصؽ ٘فشات تؼذاد
ػفیشاى ػلاهت 
 داًـجَ
 3 0  ؿذٜ ثشٌضاس رّؼبت تؼذاد
 76 0  دیذٜ آٔٛصؽ ٘فشات تؼذاد
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مىسشی آطامانذهی فعالیت یظی - 3برنامه 
: ّذف کلی
ٚ اكلاح آٌبٞی ، ٍ٘شؽ ٚ تٛإ٘ٙذ ػبصی وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی ٚ ػبیش ٌشٟٚٞبی ٞذف دس صٔیٙٝ ػبصٔبٖ  ایزبد ،استمب
 دٞی فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی
: اّذاف اختلبكی
 49 ٔٛكؿ ؿكًبَ 41اكمُیبثی رٌّبت آٔٛمُی ثٝ ٔیناٖ  .1
 49 ؿكٓـی كًب٘ٝ ٞبی تِٛیـ ُـٜ ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ 001پبیَ  .2
 ارلایی آٔٛمٍ ٚ اكتمبی ًلأت-  ؿكٓـی  وٕیتٝ ا٘تِبكات ٣ّٕی001ثلٌناكی  .3
 49  ٔٛكؿ ؿك ًبَ 54افنایَ ٘٠بكت ثل ٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ ٞبی آٔٛمٍ ٚ اكتمبی ًلأت ثٝ ت٤ـاؿ  .4
 49 ؿكٓـی پلًُٙ ثـٚ ؽـٔت ؿك ًبَ 001آٔٛمٍ  .5
 49 ٔٛكؿ ؿك ًبَ 06ثلٌناكی رٌّبت ثبمآٔٛمی ثٝ ت٤ـاؿ افنایَ  .6
 49 ؿكٓـ ٛلط ؿكى ٞبی اكًبِی ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ 001ثلكًی  .7
  ؿكٓـ ام وبكٌبٟٞب ٚ رٌّبت آٔٛمُی ثلٌناك ُـٜ09ُلوت ؿك  .8
: ّب اػتشاتظی
 ثلكًی ٛلط ؿكًٟبی حجت ُـٜ تًٛٚ ٕٞىبكاٖ ٚ ع٘ٛك ؿك رٌّٝ آٔٛمُی ٔلثٛٛٝ ٚ تىٕیُ صه ِیٌت آٖ .1
ثلكًی كًب٘ٝ ٞبی آٔٛمُی تِٛیـ ُـٜ تًٛٚ ٕٞىبكاٖ ٚ اكًبَ آٖ ثٝ وبكُٙبى ٌٔئَٛ آٔٛمٍ ٚ اكتمبی  .2
 ًلأت اًتبٖ رٟت تبییـ ٟ٘بیی
 ا٘زبْ پیَ آمٖٔٛ ٚ پي آمٖٔٛ كًب٘ٝ ٞبی صبپی .3
 تىخیل ٚ تِٛیـ ا٘ٛا١ كًب٘ٝ ٞبی ؿیزیتبَ ٚ صبپی .4
 ٘٠بكت ٚ پبیَ ٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ ٞبی آٔٛمُی ٔلاون ٔغیٜی .5
 اكًبَ پي ؽٛكا٘ـ پبیَ ا٘زبْ ُـؿٜ ثٝ ٚاعـ ٞبی ٔغیٜی پبیَ ُـٜ .6
 ثلٌناكی وبكٌبٟٞبی تؾٔٔی آٔٛمٍ ًلأت رٟت وبكوٙبٖ ثٟـاُتی .7
 ثلٌناكی رٌّبت آٔٛمُی رٟت وبكوٙبٖ رـیـاِٛكٚؿ .8
 ٕٞبٍٞٙی ثب ٚاعـ ٞبی ًتبؿی ٔلون ثٟـاُت رٟت ثلٌناكی رٌّبت آٔٛمُی ٚیوٜ وبكوٙبٖ رـیـاِٛكٚؿ .9
 ثلٌناكی رٌّبت ثبمآٔٛمی رٟت ثٟٛكماٖ .01
 ِٔبكوت ؿك ثلٌناكی وبكٌبٜ ٞبی ًبیل ٚاعـ ٞبی ًتبؿی .11





 جذول میشان دستیابی به اهذاف برنامه طامانذهی فعالیتهای آمىسشی
 
 49ػبل 39ػبل  ثشًبهِ
 01 41 اسصؿیبثی رّؼبت آٔٛصؿی
 3 9 سػب٘ٝ ٞبی آٔٛصؿی ثشسػی ؿذٜ
 5 3 سػب٘ٝ ٞبی آٔٛصؿی وٝ ؿٕبسٜ ا٘تـبسات دسیبفت وشدٜ ا٘ذ
 01241 296 تىخیش سػب٘ٝ ٞبی آٔٛصؿی  چبپی
 61771 1757 تٛصیغ سػب٘ٝ ٞبی آٔٛصؿی چبپی
 74 63 عشح دسع ٞبی ثشسػی ؿذٜ
 22 02 ؿشوت دس ٕٞبیؾ، ػٕیٙبس ٚ رّؼبت آٔٛصؿی
 ٘ظبست ثش ػّٕىشد ٔشاوض ٔحیغی
 31 8 ٔلاون كًٚتبیی
 0 0 ٔلاون ُٟلی
 9 6 پبیٍبٜ ثٟـاُتی
 13 62 ؽب٘ٝ ثٟـاُت
 35 04 پي ؽٛكا٘ـ
ٔـبسوت دس ثشٌضاسی وبسٌبٜ ػبیش 
 ٚاحذٞب
 13 58 ت٤ـاؿ
 76 9241 ت٤ـاؿ فلاٌیلاٖ
 ثشٌضاسی رّؼبت آٔٛصؿی ثذٚ ٚسٚد
 42 12 ت٤ـاؿ
 53 32 ت٤ـاؿ فلاٌیلاٖ
ثشٌضاسی رّؼبت ثبصآٔٛصی وبسوٙبٖ 
 ثٟذاؿتی
 86 95 ت٤ـاؿ
 581 281 ت٤ـاؿ فلاٌیلاٖ
ثشٌضاسی رّؼبت آٔٛصؿی ثشای 
 ػبیش ٌشٜٚ ٞب
 4 7 ت٤ـاؿ
 65 582 ت٤ـاؿ فلاٌیلاٖ
 89
 
 :3تجضیِ ٍ تحلیل ثشًبهِ
ثب تٛرٝ ثٝ ٕٞبٍٞٙی ٞبی ثٝ ٣ُٕ آٔـٜ ثب ٚاعـ ٌٌتلٍ ٚ ع٘ٛك وبكُٙبى ٚاعـ ؿك پبیَ ٞبی ٌلٚٞی ٚ  .1
 . افنایَ یبفت49 ٔٛكؿ ؿك ًبَ 35 ثٝ 39 ٔٛكؿ ؿك ًبَ 04ا٘فلاؿی ت٤ـاؿ پبیَ ٞب ام 
 ٘فل ام پلًُٙ ا٣ٓ ام پنُه ، ؿ٘ـا٘پنُه، 53ثب تٛرٝ ثٝ ٕٞبٍٞٙی ٞبی ثٝ ٣ُٕ آٔـٜ ثب ٚاعـ ٌٌتلٍ آٔٛمٍ  .2
 . رٌّٝ ٓٛكت پقیلفت42ؿاكًٚبم، ،تغقیٝ، ٔبٔب، ثٟـاُت ؽب٘ٛاؿٜ، ٔغیٚ ٚ علفٝ ای ؿك لبِت 
ثب تٛرٝ ثٝ ٘مَ كًب٘ٝ ٞبی آٔٛمُی ؿك اكتمبی آٌبٞی آعبؿ ربٔ٤ٝ ٚ ٚ ٣ّی كغٓ تبویـ وبكُٙبى ٚاعـ ثل إٞیت  .3
ایٗ ٔٛٗٛ١ ؿك رٌّبت ُٛكای وبكُٙبًبٖ ، ٕٞىبكاٖ ًتبؿی ؿك ایٗ مٔیٙٝ ٕٞىبكی لامْ كا ٘ـاُتٝ ٚ ثٙب ثٝ ؿًتٛك 
 . للاك ٌلفت59ٔـیل ُجىٝ ثٟـاُت ایٗ ٟٔٓ ؿك اِٚٛیت وبكی پلًُٙ ؿك ًبَ 
 ٚ للاك ٌلفتٗ ثل٘بٔٝ ّٔی ؽٛؿ ٔلالجتی ثٝ 49ثب تٛرٝ ثٝ ثل٘بٔٝ ٛلط تغَٛ ًلأت ؿك عٛمٜ ثٟـاُت ؿك ًبَ  .4










استقرار رطانه یظی دیجیتال و برنامه ارسشیابی آن  – 4برنامه 
: ّذف کلی
 تٛػؼٝ ثش٘بٔٝ ٞبی سػب٘ٝ دیزیتبَ دس وّیٝ ٔشاوض
 
: اّذاف اختلبكی
  49اكًبَ پیبٔه ٞبی ثٟـاُتی ؿك ٔٙبًجت ٞبی ٔؾتّف تًٛٚ ًتبؿ ُٟلًتبٖ ٚ ٔلاون ٔغیٜی ؿك ًبَ  .1
 49 ٔٛكؿ ؿك ًبَ 623وّیـ ً٤بؿت ثٝ ٔلار٤یٗ ثٝ ت٤ـاؿ -  ٞبی آٔٛمُی م٘ـٌی ًبِٓDCأب٘ت  .2
 )اكى (اكمُیبثی كًب٘ٝ ٞبی آٔٛمُی ؿك ًبٔب٘ٝ اكمُیبثی كًب٘ٝ ٞبی آٔٛمٍ ًلأت .3
 :ّب اػتشاتظی
ٞبی آٔٛمُی م٘ـٌی ًبِٓ ، وّیـ ً٤بؿت ؿك فلْ آٔبك ارلای ف٤بِیت ٞبی آٔٛمُی  DC رٕ٢ ثٙـی آٔبك تٛمی٢  .1
 فّٔی
 ٞبی آٔٛمُی ثٝ ٚاعـ ٞبی ًتبؿی رٟت ثلٌناكی رٌّبت آٔٛمُی DCأب٘ت ؿاؿٖ  .2
 ٚكٚؿ  اٛلا٣بت كًب٘ٝ ٞب ٚ رٌّبت ٚ وبكٌبٜ ٞبی آٔٛمكُی ؿك ًبٔب٘ٝ اكى .3
 :ّب فؼبلیت
  49اكًبَ پیبٔه ٞبی ثٟـاُتی ؿك ٔٙبًجت ٞبی ٔؾتّف تًٛٚ ًتبؿ ُٟلًتبٖ ٚ ٔلاون ٔغیٜی ؿك ًبَ  .1
 49  ٔٛكؿ ؿك ًبَ 543آٔٛمُی م٘ـٌی ًبِٓ ، وّیـ ً٤بؿت ثٝ ٔلار٤یٗ ثٝ ت٤ـاؿ  DCأب٘ت  .2
 ٕ٘بیٍِبٜ ٚ حجت پلًِٙبٔٝ ٞبی 2- ولاى51- ٕٞبیَ7- ثٌیذ1-  وبكٌبٜ21- پٕفّت2ٚكٚؿ اٛلا٣بت  .3
 ٔلثٛٛٝ ؿك ًبٔب٘ٝ اكى
 :4تجضیِ ٍ تحلیل ثشًبهِ
 ؿًتٝ وبُٔ، ٚ ربٔ٢ اٛلا٣بتی ثب٘ه ایزبؿ ٌلؿآٚكی، ٞـف ثب ًلأت، آٔٛمٍ ٞبی كًب٘ٝ اكمُیبثی ًبٔب٘ٝ .1
 ثٝ ٚاثٌتٝ ٞبی ًبمٔبٖ ٚ ٔلاون ؿك ُـٜ تِٛیـ ًلأت آٔٛمٍ ٞبی كًب٘ٝ وّیٝ ثٙـی كتجٝ ٚ ثٙـی، اكمیبثی
 ٞبی كًب٘ٝ افناك ٘لْ ایٗ ام اًتفبؿٜ ثب. اًت ُـٜ ا٘ـامی  كاٜ49 ؿك ًبَ  وِٛك ٚ ؿكٔبٖ ثٟـاُت عٛمٜ
تلتیت،  ایٗ ثٝ ٚ ُـٜ ٔمبیٌٝ یىـیٍل ثب ٚ ًپي اكمیبثی وـاْ ٞل احلثؾِی ٚ وبكولؿ ٚ آٔٛمٍ ًلأت
 .ُٛؿ ٔی مٔیٙٝ ُٙبًبیی ایٗ ؿك آٔٛمُی ؽلاءٞبی ٚ ٞبثلكًی كًب٘ٝ ایٗ ٣لٗٝ ٚ تِٛیـ ٔٛرٛؿ ٚٗ٤یت
ثب تٛرٝ ثٝ آٌبٞی ٘بوبفی پلًُٙ ٔلاون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ؿك ؽّٔٛ إٞیت آٔٛمٍ ٌلٜٚ ٞـف تًٛٚ كًب٘ٝ  .2
ٞبی ؿیزیتبَ ، وبكُٙبى ٚاعـ ٛی رٌّبت ثبمآٔٛمی ٚ پبیَ ٞبی ًتبؿی ایٗ ٟٔٓ كا ٔٛكؿ تبویـ للاك ؿاؿٜ 
ٞبی آٔٛمُی ؿك پبیبٖ ٞل DCوٝ ایٗ أل ًجت افنایَ عٌبًیت پلًُٙ ٔغیٜی ٚ اكًبَ آٔبك ت٤ـاؿ أب٘ت 
 .ٔبٜ ٚ یب فُٔ ٌلؿیـ
 001
 
ی آمىسع طلامت و استقرار گانت طالانه و برنامه یظی مرتبط نجبرنامه نیاس ص- 5برنامه 
 :ّذف کلی
 ایزبد آٌبٞی ٚ حؼبع ػبصی ٍ٘شؽ وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی دس صٔیٙٝ ارشای ثش٘بٔٝ اِٚٛیت ٞبی آٔٛصؿی ػلأت
 
: اّذاف اختلبكی
 49ارلای ؿٚٔیٗ ا٘زبْ ٘یبمًٙزی آٔٛمٍ ًلأت ًبَ  .1
 ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب ٚاعـ 49ثلكًی ٘تبیذ فلْ ٞبی ٘یبمًٙزی تىٕیُ ُـٜ ؿك وّیٝ ٔلاون تغت پَُٛ ؿك ًبَ  .2
 49ٞبی ٔلتجٚ ًتبؿی ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا ؿك ًبَ 
 49اثلا٥ رـَٚ ٌب٘ت ًبِیب٘ٝ تٟیٝ ُـٜ ثل اًبى ٌٔتٙـات ٘یبمًٙزی ثٝ وّیٝ ٚاعـ ٞبی ٔغیٜی ؿك ًبَ  .3
 49ا٘زبْ پبیَ ٔلاون تغت پَُٛ رٟت ثلكًی اًتب٘ـاكؿ ًبمی رٌّبت آٔٛمُی ٌلٚٞی ؿك ًبَ  .4
 
 :ّب اػتشاتظی
 ثلٌناكی رٌّبت ٕٞبٍٞٙی ؿك ًٜظ ُٟلًتبٖ  .1
 ثلكًی فلْ ٞبی ؿكیبفت ُـٜ ام ٔلاون ٚ تٔغیظ آٖ ٞب .2
اكًبَ فلْ اِٚٛیت ٞبی آٔٛمُی اًتؾلاد ُـٜ ثل اًبى ثل٘بٔٝ ٘یبم ًٙزی آٔٛمٍ ًلأت ثٝ وّیٝ ؽب٘ٝ ٞبی  .3
 ثٟـاُت ٚ ٔلاون
 تٙ٠یٓ رـَٚ ٌب٘ت ًبِیب٘ٝ ٔلاون .4






 ثب پنُىبٖ ٚ پلًُٙ ٔغیٜی ؿك ؽّٔٛ ثل٘بٔٝ ٘یبمًٙزی ًبَ 49/4/4ثلٌناكی رٌّٝ ٕٞبٍٞٙی ؿك تبكیؼ  .1
 49
اكًبَ فلْ اِٚٛیت ٞبی آٔٛمُی اًتؾلاد ُـٜ ثل اًبى ثل٘بٔٝ ٘یبم ًٙزی آٔٛمٍ ًلأت ثٝ وّیٝ ؽب٘ٝ  .2
 ٞبی ثٟـاُت ٚ ٔلاون ؿك ُٟلیٛك ٔبٜ 
تٙ٠یٓ رـَٚ ٌب٘ت ًبِیب٘ٝ ثل اًبى ٘یبمًٙزی ا٘زبْ ُـٜ ثل اًبى رٕ٤یت ٞل ؽب٘ٝ ثٟـاُت ثٝ تفىیه  .3
  C-B-Aٌلٜٚ
 ؿك ٔٛكؿ اًتب٘ـاكؿ ًبمی رـَٚ ٌب٘ت 49/9/3ثلٌناكی رٌّٝ ٕٞبٍٞٙی ثب پنُىبٖ ٚ پلًُٙ ٔلاون ؿك تبكیؼ  .4
 ًبِیب٘ٝ رٟت ثلٌناكی رٌّبت آٔٛمُی ٌلٚٞی ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت 
رٟت ٘ٔت ؿك ثٛكؿ اتبق   3Aؿك لٜ٢  ) C-B-Aٌلٚ ٜٞبی (اكًبَ رـاَٚ ٌب٘ت ًبِیب٘ٝ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت  .5
  49وبك ثٟٛكم ؿك ثٟٕٗ ٔبٜ 
 49 ٔٛكؿ ؿك ًبَ 35پبیَ ٔلاون ٚ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ثٝ ت٤ـاؿ  .6
 
 :5تجضیِ ٍ تحلیل ثشًبهِ 
 تًٛٚ ٚاعـ 59/3/81پي ام ؿكیبفت ٘بٔٝ ؿًتٛكاِ٤ُٕ ارلایی ؿٚٔیٗ ٘یبمًٙزی آٔٛمٍ ًلأت  ؿك تبكیؼ  .1
 ثب پنُىبٖ ٚ پلًُٙ ٔغیٜی ثلٌناك ُـ ٚ پي ام 49/4/4آٔٛمٍ ًلأت اًتبٖ ، رٌّٝ ٕٞبٍٞٙی ؿك تبكػ 
 .رٕ٢ آٚكی ٟ٘بیی ٘یبمًٙزی ٔلاون  فلْ ٞبی ٔلثٛٛٝ رٟت ارلا ثٝ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت اكًبَ ُـ
رـاَٚ ٌب٘ت ًبِیب٘ٝ پي ام ثلكًی تًٛٚ ٚاعـ ٞبی ًتبؿی ثل اًبى رٕ٤یت تغت پَُٛ ؽب٘ٝ ٞبی  .2




 39برنامه بزرصذاشت هفتو طلامت با تىجه به شعار طال - 6برنامه 
: ّذف کلی 
 ایزبد ٚ استمبء ٚ اكلاح آٌبٞی ػْٕٛ ٔشدْ ٚ حؼبع ػبصی آ٘بٖ دس ساثغٝ ثب ؿؼبس سٚص رٟب٘ی ثٟذاؿت
 
: ّذف اختلبكی
ایٕٙی غقا (اكتمبء ویفی ٚٗ٢ ٔٛرٛؿ ؿك عیٜٝ ٞبی ًٝ ٌب٘ٝ یبؿٌیلی ؿك ٣ْٕٛ ٔلؿْ ؿك مٔیٙٝ ُ٤بك كٚم رٟب٘ی ثٟـاُت 
  ؿك ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا49ؿك ًبَ  )ام ٔنك٣ٝ تب ًفلٜ 
 
: ّب اػتشاتظی
 ؿكیبفت ُ٤بك ٞفتٝ ًلأت .1
 ا٘زبْ ٕٞبٍٞٙی ٞبی ٔلثٛٛٝ ثب ٚاعـ ٞبی ًتبؿی ٚ ٔلاون ٚ ُلوت ؿك رٌّبت ٕٞبٍٞٙی .2
 تـٚیٗ ثل٘بٔٝ ارلایی ٞفتٝ ًلأت .3
 ارلای ثل٘بٔٝ ٞبی ٞفتٝ ًلأت .4




 فتو سلجذول میشان دستیابی به فعالیت یظی انجام شذه در ه
 49ػبل  39ػبل  ثشًبهِ ّب
 6 3 ثشٌضاسی، ؿشوت دس رّؼبت ٕٞبٍٞٙی
 1 1 تذٚیٗ ثش٘بٔٝ
 43 03 ثشٌضاسی اسدٚٞب ٚ ٔؼبثمبت ٚسصؿی
 0 1 رّت ٔـبسوت خیشیٗ ٚ تزّیُ اص آ٘بٖ
 02 22 ٘ٛاختٗ صً٘ ػلأت
 3 1 ٕٞىبسی دس ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜ
 43 23 ثشپبیی وبس٘بٚاَ ،وٜٛ پیٕبیی ٚ ساٞپیٕبیی ػلأت
 3 3 ػخٙشا٘ی ٔذیشاٖ دس ٕ٘بصٞبی رٕؼٝ
 0 1 تمذیش اص خیشیٗ ٚ فؼبلاٖ ػشكٝ ػلأت
 5819 02 تىخیش ٘ـشیبت
 52401 5606 تٛصیغ ٘ـشیبت
 22 02 ٕٞىبسی دس ثشلشاسی ایؼتٍبٜ ػلأت
 86 76 ثشٌضاسی ٕٞبیؾ،رـٙٛاسٜ
 0 1 ػیبدت اص ثیٕبساٖ
 0 03 ٚیضیت سایٍبٖ
تٟیٝ ٚ ٘لت پلاوبسد، پٛػتش، تشاوت،دسػغح ؿٟش ٚ 
 ٔشاوض ٔحیغی
 42 71
دسد ؿؼبس دس ػشثشي ٞبی لجٛم، فیـٟبی حمٛق، ػش 
 ...ثشي ٘بٔٝ ٞبی اداسی ٚ
 1 1
 1 1 تٟیٝ ٚ اسائٝ ٌضاسؽ
 401
 
 :6تجضیِ ٍ تحلیل ثشًبهِ\
 ثب ٕٞبٍٞٙی "ایٕٙی غقا ام ٔنك٣ٝ تب ًفلٜ" ثب ٣ٙٛاٖ 49پي ام ؿكیبفت ُ٤بك رٟب٘ی ٞفتٝ ًلأت  ًبَ 
ٞبی ؿكٖٚ ثؾِی ٚ ثیٗ ثؾِی ثٝ ٣ُٕ آٔـٜ ، ً٤ی ُـ تب ثب اكائٝ اٛلا٣بت ٣ٕٛٔی ؿك ؽّٔٛ إٞیت 
وٝ (ؿك لبِت رٌّبت آٔٛمُی ، ثل٘بٔٝ ٞب ٚ ٔلآً ثٟـاُتی ٔؾتّف - تغقیٝ ًبِٓ ؿك پیٍِیلی ام ثیٕبكیٟب
افلاؿ ربٔ٤ٝ ثتٛا٘ٙـ ام ؿاُتٗ م٘ـٌی ًبِٓ ثٟلٜ ٔٙـ  ٚ   )ثٝ ٓٛكت ارٕبِی ؿك رـَٚ فٛق ُلط ؿاؿٜ ُـ 












برنامه جامع طلامت استان قزویه و هم کاری در اجرای طرح یظی یضوهشی - 7برنامه 
: ّذف کلی
 آؿٙبیی ثب ارشای پشٚطٜ ٞبی ثش٘بٔٝ ربٔغ ػلأت اػتبٖ لضٚیٗ
: ف اختلبكیّذ
 آُٙبیی وبكُٙبًبٖ ٚاعـ آٔٛمٍ ٚ اكتمبی ًلأت ؿك مٔیٙٝ ٘غٜٛ ارلای پلٚهٜ ٞبی ثل٘بٔٝ ربٔ٢ ًلأت اًتبٖ لنٚیٗ 
  ؿك ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا49ؿك ًبَ 
 
: ّب اػتشاتظی
 ُلوت ؿك رٌّبت تٛریٟی .1
 ِٔبكوت ؿك ارلای ٛلط پوِٚٞی .2
 
: ّب فؼبلیت








 مهارت اطاسی آمىسع طلامت به صىرت مستقل یا با مؼارکت دانشکده بهذاشت 51برنامه استقرار - 8برنامه 
: ّذف کلی
رٟت تٛإ٘ٙذ ػبصی وبسؿٙبع آٔٛصؽ  )ٞذا(ؿشوت ٚ ثشٌضاسی  دس وبسٌبٟٞبی ٕٞؼبٖ ػبصی  دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی 
 ػلأت
: ّذف اختلبكی
رٟت تٛإ٘ٙـ ًبمی وبكُٙبى ًتبؿ  ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ  )ٞـا(ثلٌناكی  وبكٌبٟٞبی ٌٕٞبٖ ًبمی  ؿٚكٜ ٞبی آٔٛمُی 
 49مٞلا ؿك ًبَ 
: ّب اػتشاتظی
ٕٞبٍٞٙی رٟت ع٘ٛك وبكُٙبًبٖ ؿك وبكٌبٜ ٞبی ٌٕٞبٖ ًبمی ؿٚكٜ ٞبی آٔٛمُی 
: ّب فؼبلیت
 ثل٘بٔٝ كینی رٟت ثلٌناكی وبكٌبٜ ٞبی ٞـا رٟت پلًُٙ ٔغیٜی .1
  ٘فل ام پلًُٙ ٔغیٜی 52 رٟت "٘مَ كًب٘ٝ ٞبی ؿیزیتبَ ؿك ًلأت"ثلٌناكی وبكٌبٜ  .2
 :8تجضیِ ٍ تحلیل ثشًبهِ
ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ٚ اكتمبی ًٜظ آٌبٞی وبكوٙبٖ ؿك ؽّٔٛ ٘مَ كًب٘ٝ ٞبی ؿیزیتبَ ؿك ًلأت ٚ اًتفبؿٜ ٓغیظ ٚ 
 ٘فل ام پلًُٙ ٔغیٜی 52 رٟت 49 ثٟٕٗ ٔبٜ 71ٔٙبًت ام كًب٘ٝ ٞب، وبكٌبٜ كًب٘ٝ ٞبی ؿیزیتبَ ٚ ًلأت ؿك تبكیؼ 





برنامه تجهیش مراكز محیطی به ام کانات آمىسشی - 9برنامه 
: ّذف کلی 
 تٛػؼٝ ی تزٟیض ٔشاوض ٔحیغی ثٝ أىب٘بت آٔٛصؿی
:  ّذف اختلبكی




 ٕٞبٍٞٙی ثب ٔـیل ُجىٝ ثٟـاُت رٟت تزٟین ٔلاون ٔغیٜی فبلـ أىب٘بت آٔٛمُی
 
: ّب فؼبلیت
  49٘٠بكت ٌٔتٕل ثل ویفیت ٚ وٕیت ف٘ب ٚ تزٟینات آٔٛمُی ٚ پیٍیلی رٟت كف٢ ٘ٛالْ ٔٛرٛؿ ؿك ًبَ 
 
 :9تجضیِ ٍ تحلیل ثشًبهِ 





   و عضى کمیتو یظی مختلف درون بخشی و برون بخشیستادیبرنامه هم کاری با کلیو واحذ یظی - 01برنامه  
: ّذف کلی
 ثشٌضاسی ٚ ؿشوت دس رّؼبت ٕٞبٍٞٙی وٕیتٝ ٞبی ٔختّف دسٖٚ ثخـی ٚ ثشٖٚ ثخـی
: اّذاف اختلبكی
 اكتمبی ویفی ٚ وٕی رٌّبت ُٛكای وبكُٙبًبٖ آٔٛمٍ ُٟلًتبٖ  .1
 ُلوت ؿك رٌّبت ٚ وٕیتٝ ٞبی ؿكٖٚ ثؾِی .2
 ُلوت ؿك رٌّبت وٕیتٝ ٞبی ثلٖٚ ثؾِی .3
 ُلوت ؿك رٌّبت ُٛكای وبكُٙبًبٖ آٔٛمٍ اًتبٖ .4
: ّب اػتشاتظی
 ٕٞبٍٞٙی ثب ٔـیلیت ٔغتلْ ُجىٝ ثٟـاُت رٟت تٙ٠یٓ ؿًتٛك رٌّبت ُٛكای وبكُٙبًبٖ آٔٛمٍ ُٟلًتبٖ .1
تِىیُ رٌّبت ُٛكای وبكُٙبًبٖ آٔٛمٍ ُٟلًتبٖ ٚ تٙ٠یٓ ٓٛكت رٌّبت آٖ ٚ پیٍیلی ا٘زبْ ٔٔٛثبت  .2
 ٔلثٛٛٝ
 ُلوت ؿك رٌّبت ٚ وٕیتٝ ٞبی ؿكٖٚ ثؾِی .3
 ُلوت ؿك رٌّبت وٕیتٝ ٞبی ثلٖٚ ثؾِی .4
 ُلوت ؿك رٌّبت ُٛكای وبكُٙبًبٖ آٔٛمٍ اًتبٖ .5
: ّب فؼبلیت
 49 ٔٛكؿ ؿك ًبَ 31ثلٌناكی ٚ ُلوت ؿك رٌّبت ُٛكای وبكُٙبًبٖ ثٝ ت٤ـاؿ  .1
 49 رٌّٝ ؿٚكٖ ثؾِی ؿك ًبَ 95ُلوت ؿك  .2
 49 رٌّٝ ثلٖٚ ثؾِی ؿك ًبَ 8ُلوت ؿك  .3
 :01تجضیِ ٍ تحلیل ثشًبهِ 
ثٝ ٔٙ٠ٛك ثلكًی ثل٘بٔٝ ٞبی ٚاعـ ٞبی فٙی ٔلون ثٟـاُت ُٟلًتبٖ ٚ ثل٘بٔٝ كینی رٟت تٌٟیُ ؿك كٚ٘ـ ا٘زبْ ثل٘بٔٝ 
ٞب، رٌّبت ُٛكای وبكُٙبًبٖ ثٝ ٓٛكت ٔبٞیب٘ٝ ٚ ٔٙ٠ٓ، ثب ٕٞبٍٞٙی ٔـیل ُجىٝ ٚ كئیي ٔلون ثٟـاُت ثلٌناك ٌلؿیـ 
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  :شزح جلظات آمىسشی برلزار شذه - 1جذول 
 ٔىاٖ زؼذاد ٔٙاػثر ٌشٜٚ ٞذف ػٙٛاٖ سدیف
ثشگضاسی ٣بسگبُ آهَصؿی ساٌّوبی ٍصى گیشی هبدساى  1
 ثبسداس
 سبله آمًسضگبٌ بًُرسی 21 - هبهبّب
 ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ 43 ثشًبهِ ػجب هبهبّب/پضؿ٤بى  ثشگضاسی ٣لاع آهَصؿی ت٘زیِ هیبًؼبلاى  2
 ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ 84 طزح تحًل سلامت هشاٟجیي ػلاهت  ٣لاع آهَصؿی ثؼتِ خذهتی ت٘زیِ3ثشگضاسی  3
 ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ 32 طزح تحًل سلامت هشاٟجیي ػلاهت ٣لاع آهَصؿی ت٘زیِ ػبلوٌذاى 4
  42 - ثَْسصاى ثبصآهَصی ت٘زیِ ػبلوٌذاى 5
  82 - ثَْسصاى ثبصآهَصی ت٘زیِ ػبلوٌذاى 6
  92 - ثَْسصاى ثبصآهَصی ت٘زیِ ػبلوٌذاى 7
  32 - ثَْسصاى ثبصآهَصی ت٘زیِ ػبلوٌذاى 8
 حَصُ ٓلویِ 04 - ًلاة ثشگضاسی ٣لاع آهَصؿی ت٘زیِ ػبلن 9
 حُسي ػلمیً 04 - طلاب ثشگضاسی ٣لاع آهَصؿی سیض ه٘زیْب 01
 اّویت ٣ن خًَی ٍ ثشًبهِ آّي "٣بسگبُ تَریْی  11
 "یبسی 
هذیشاى هذاسع تحت 
 پَؿؾ
 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿبل  ثشًبهِ آّي یبسی
 مکمل یاری آٌه َ کلاص آمُسػی 3 تزگشاری  21
 َیتامیه د
 هذاسع 022 ثشًبهِ آّي یبسی داًؾ آهَصاى
هشثیبى هْذ٣َد١ ٍ     ػبل5ت٘زیِ ٣َد٣بى صیش ثشگضاسی ٣بسگبُ آهَصؿی  31
 ٣بس٣ٌبى ػتبد
 ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ 03 ثشًبهِ سٍػتب هْذّب
ثشگضاسی ٣لاع آهَصؿی اكلاح الگَی هلشٙ  41
 ٌٟذ،ًو٢ ٍ چشثی
ثؼیذ هلی آهَصؽ  پضؿ٤بى
 ت٘زیِ
 ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ 01
 هش٣ض ػلاهت ربهِٔ 22  ثَْسصاى ٍ ٣بسداًبى ثبص آهَصی ت٘زیِ ٣َد٣بى 51
 هش٣ض ػلاهت ربهِٔ 42  ثَْسصاى ٍ ٣بسداًبى ثبص آهَصی ت٘زیِ ٣َد٣بى 61
 ؿْش١ هذسع 12  ثَْسصاى ٍ ٣بسداًبى ثبص آهَصی ت٘زیِ ٣َد٣بى 71
 ؿبّیي تپِ 72  ثَْسصاى ٍ ٣بسداًبى ثبص آهَصی ت٘زیِ ٣َد٣بى 81
داًٍلجیي هتخلق  ثشگضاسی ٣بسگبُ اكلاح الگَی هلشٙ ٌٟذ،ًو٢ ٍ چشثی 91
 اداسات
ثؼیذ هلی آهَصؽ 
 ت٘زیِ
 ػبلي آهَصؿگبُ ثَْسصی 21
 هذسػِ آساػٌذ 57  داًؾ آهَصاى ٣لاع آهَصؿی ت٘زیِ دس ػٌیي هذسػِ 02
ثشگضاسی ٣بسگبُ ّیپَتیشٍئیذی ٍ اختلالات ًبؿی اص  12
 ٣وجَد ثذ دس٣َد٣بى
پضؿ٤بى،هشاٟجیي 
 ػلاهت ٍ هبهبّب
ثؼیذ هلی آهَصؽ 
ت٘زیِ 
 ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ 05
تظتً خذمت تغذیً  هشاٟجیي ػلاهت ثشگضاسی ٣لاع آهَصؿی ت٤ویلی ت٘زیِ ػبلوٌذاى 22
 در تحُل طلامت
 ػبلي آهَصؿگبُ ثَْسصی 7
 ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ 11 - ثْگشاى ثشگضاسی ٣لاع آهَصؿی 32





 :شزکت در طرح و برنامه یظی کشىری   - 2جذول 
 ػٙٛاٖ عشح  یا تش٘أٝ  سدیف
 ارتمبء سطح سلامت داوص آمًسان دختز اس طزیك آمًسش تغذیٍ ي آَه یبری 1
 ّٜتِ ثؼیذ اهَصؽ ت٘زیِ 2
 ثشًبهِ تبهیي ی٢ ٍٓذُ ٗزای گشم دس هْذ سٍػتبّب 3
 مطبيرٌ تغذیٍ 4
 آمًسش وبروىبن 5
 بزوبمٍ پیطگیزی اس اختلالات وبضی اس ومبًد ریش مغذی َب بب تبوید بزید 6
  سبل6بُبًد يضغ تغذیٍ وًدوبن سیز  7
 بُبًد يضغ تغذیٍ میبوسبلان ي سبلمىدان 8
 مىمل یبری بب يیتبمیه د در داوص آمًسان ديرٌ متًسطٍ  9
 بزوبمٍ َبی تغذیٍ در طزح تحًل سلامت 01
 
  :متىن آمىسشی تهیو شذه  - 3جذول 
 ػٙٛاٖ  سدیف
 تْیِ ثٌش ٍ پَػتش ثِ هٌبػجت ّ٠تِ ػلاهت 1
  39تْیِ گضاسؽ ٓول٤شد ػبل 2
 اسػبل هٌلت رْت دسد دس ّٜتِ ًبهِ پظٍا١ 3
  49تٌِین اّذاٙ اػتشاتظی٢ ٍاحذ ت٘زیِ دس ػبل  4
 اسػبل هٌلت ثشای دسد دس پی٢ اًلاّ سػبًی ت٘زیِ ثِ كَست هبّیبًِ 5
 تْیِ هٌبلت آهَصؿی رْت دسد دس ػبیت ؿج٤ِ ثْذاؿت 6






  :شزکت در جلظات و فعالیتهای امىسشی  - 4جذول 
 زؼذاد  ػٙٛاٖ فؼاِیر سدیف
  ؿش٣ت دس ّوبیؾ كجحبًِ ػبلن دس پبس١ ثبًَاى ثِ هٌبػجت ّٜتِ ػلاهت 1
  2 ؿش٣ت دس ایؼتگبُ ػلاهت دس داًـگبُ پیبم ًَس ٍ داًـگبُ آصاد ثِ هٌبػجت ّٜتِ ػلاهت 2
  ؿش٣ت دس رلؼبت هٔبًٍت دسهبى 3
  ؿش٣ت دس ؿَسای ٣بسؿٌبػبى 4
 21 ؿش٣ت دس رلؼبت هٔبًٍت ثْذاؿتی 5
  ؿش٣ت دس رـٌَاسُ ٗزا 6
  ؿش٣ت دس ٣بسگبُ هْبست ّبی سٛتبسی 7
  ؿش٣ت دس ٗشِٛ ت٘زیِ ًوبیـگبُ سٍص صى 8
  ؿش٣ت دس ٗشِٛ ت٘زیِ دس ًوبیـگبُ پَیبیی ٍ ثبلٌذگی ٍ رَاًی رؤیت 9
  ؿش٣ت دس ّوبیؾ پَیبیی ٍ ثبلٌذگی ٍ رَاًی رؤیت 01
  ؿش٣ت دس ٣بسگبُ سػبًِ ّبی دیزیتبل 11
   دس داًـگبُ ٓلَم پضؿ٤یukpؿش٣ت دس ػویٌبس  21
  ؿش٣ت دس اٛتتبح پبیگبُ ػلاهت ثبحوَس د٣تش اػ٤َیی 31
  ؿش٣ت دس رلؼبت ّوبٌّگی ثشًبهِ ّبی تحَل ػلاهت 41
  ؿش٣ت دس ٣ویتِ اػتبًذاسد ػبصی رذٍل گبًت ػبلیبًِ 51
 3 ؿش٣ت دس ٣ٌگشُ ثیي الوللی ت٘زیِ 61
  ؿش٣ت دس رلؼِ پضؿ٤بى  71
  ؿش٣ت دس ٣بسگبُ آهَصؿی هشاٟجت ثیوبسی اًَٜلاًضا  81
  ؿش٣ت دس ٣بسگبُ آهَصؿی ثْذاؿت سٍاى ثب هَهَّ خَد٣ـی 91
  sciؿش٣ت دس ٣بسگبُ آهَصؿی  02
  ؿش٣ت دس ّوبیؾ پَ٣ی اػتخَاى دس داًـگبُ ٓلَم پضؿ٤ی 12
  ؿش٣ت دس ٣بسگبُ آهَصؿی اصدٍاد ػبلن 22
  ؿش٣ت دس ٣بسگبُ آهَصؿی ػشًبى 32
  ؿش٣ت دس ٗشِٛ ت٘زیِ دس ًوبیـگبُ ػلاهت دس اػتبى 42
  ؿش٣ت دس ٣بسگبُ ّیپَتیشٍئیذی ٍ اختلالات ًبؿی اص ٣وجَد یذ 52
 3 ؿش٣ت دس ٣بسگبُ ثؼتِ خذهت ت٘زیِ 62
 411
 







 زؼذاد  ػٙٛاٖ فؼاِیر  سدیف
  اسػبل آهبس هَسد ًیبص ٣ویتِ اهذاد 1
 13 آهَصؽ ثذٍ خذهت پشػٌل  2
  ّوبٌّگی لاصم ثشای ؿشٍّ ثشًبهِ آّي یبسی 3
 53 پبیؾ  4
  تـ٤یل ٣ویتِ ؿْشػتبًی آّي یبسی   5
   دس رلؼِ پضؿ٤بى49 هبِّ اٍل 6اسائِ گضاسؽ ٓول٤شد  6
  ثشگضاسی هشاػن اٛتتبحیِ ثشًبهِ آّي یبسی دس دٍ هذسػِ  ػویِ ٍ ٛبًوِ الضّشا 7
  ّوبٌّگی لاصم ثشای ؿشٍّ ثشًبهِ ی٢ ٍٓذُ ٗزای گشم دس هْذ سٍػتبّب 8
  اًزبم ّوبٌّگی ٍ ه٤بتجبت لاصم ثب آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثِ هٌبػجت ؿشٍّ ثشًبهِ آّي یبسی 9
  تَصیْ ٟشف ّبی آّي ثِ اداسُ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿبل ٍ ثَئیي صّشا  01
  تـ٤یل اٍلیي ٣ویتِ ؿْشػتبًی تبهیي ی٢ ٍٓذُ ٗزای گشم   11
 4 ثبصدیذ اص ثشًبهِ آّي یبسی دس هذاسع 21
 5   ثبصدیذ اص هْذ ٣َد١ ّبی دًیبی ؿبدی ،اٍیتب ٍ تشًذ 31
   ػبلِ8-01اًزبم ّوبٌّگی لاصم ثشای اًزبم ثشًبهِ ادسٍاسی پبیؾ یذ ادساس داًؾ اهَصاى  41
   هذسػِ7 ػبلِ دس 8-01پبیؾ یذ ادساس داًؾ آهَصاى  51
  سٍص61 سٍصّبی حوَس دس ثیوبسػتبى 61




























  ثْجَد تغزیِ کَدکبى:ػٌَاى ثشًبهِ 
  ًبَ6ثٟجٛؿ كُـ ٚ تغقیٝ وٛؿوبٖ میل :ّذف کلی
 :اّذاف اختلبكی
  49ٚٗ٢ ٔٛرٛؿ، تب پبیبٖ ًبَ % 5وبَٞ ت٤ـاؿ وٛؿوبٖ ٔجتلا ثٝ و  ٓٚم٘ی ٔتًٛٚ ٚ ؽفیف ثٝ ٔیناٖ -1
 افنایَ آٌبٞی وبكوٙبٖ ثٟـاُتی ؿك مٔیٙٝ تغقیٝ وٛؿوبٖ-2
 افنایَ ت٤ـاؿ ٔبؿكاٖ آٔٛمٍ ؿیـٜ ؿك ٔٛكؿ تغقیٝ تىٕیّی  -3
  یب ِٔٛتی ٚیتبٔیٗ A+Dافنایَ ت٤ـاؿ ٔبؿكاٖ آٔٛمٍ ؿیـٜ ؿك ٔٛكؿ ٔىٕ  ُ آٞٗ ٚ ٚیتبٔیٗ -4
 افنایَ آٌبٞی ٔبؿكاٖ ؿك ؽّٔٛ اًتفبؿٜ ام لٜل ٜٞبی ٔىُٕ-5
 افنایَ ؿكٓـ تٛمی٢ ٔىُٕ-6
 :اػتشاتظی ّب
 ثبمآٔٛمی وبكوٙبٖ ثٟـاُتی ؿك مٔیٙٝ تغقیٝ تىٕیّی-1
  ًبَ ،تغقیٝ تىٕیّی ٚ إٞیت ٔٔلف ٔىُٕ ٞب8آٔٛمٍ ٔبؿكاٖ ؿك ؽّٔٛ تغقیٝ وٛؿوبٖ میل -2
  ًبَ ؿاكای ًٛءتغقیٝ ٚ اؽتلاَ كُـ8ِٔبٚكٜ تغقیٝ وٛؿوبٖ میل -3
  ًبَ1ثلٌناكی ولاًٟبی آٔٛمٍ ٣ّٕی تغقیٝ تىٕیّی رٟت ٔبؿكاٖ ؿاكای وٛؿن میل -4
 تزٟین ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ثٝ ًٚبیُ تٟیٝ غقای وٕىی-5
  ًبَ2ٔىُٕ یبكی وٛؿوبٖ میل -6
 :فؼبلیت ّب
 ثلٌناكی ثبمآٔٛمی ثب ٔٛٗٛ١ تغقیٝ وٛؿوبٖ رٟت وّیٝ ثٟٛكماٖ،وبكؿا٘بٖ ٚ وبكُٙبًبٖ ٔلاون -1
  ًبَ ؿك ؽّٔٛ تغقیٝ وٛؿوبٖ،اؽتلاَ كُـ ٚ تغقیٝ تىٕیّی8 ٔبؿك ؿاكای وٛؿن میل 1533آٔٛمٍ -2
  وٛؿن ؿاكای ِٔىلات تغقیٝ ای تًٛٚ وبكُٙبى تغقیٝ ؿك ٔلون ًلأت ربٔ٤ٝ ثٛئیٗ مٞلا29ِٔبٚكٜ تغقیٝ -3
  ٔبؿك ؿاكای وٛؿن میل یىٌبَ 128آٔٛمٍ تغقیٝ تىٕیّی ثٝ ٓٛكت ٣ّٕی ثٝ -4
 ًبَ2تٛمی٢ ٔىُٕ ٚیتبٔیٗ آؿ ٚ آٞٗ ثٝ وٛؿوبٖ میل -5
تٛمی٢ پًٛتلٞبی ٔمٛی ٚ ٔغقی ولؿٖ غقای وٛؿن ثٝ وّیٝ ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟلی ٚ كًٚتبیی ٚ ؽب٘ٝ ٞبی -6
 ثٟـاُت
  ًبَ ثٝ وّیٝ ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟلی ٚ كًٚتبیی5تٛمی٢ وتبة تغقیٝ وٛؿوبٖ میل -7





 49 طال 701جمعبنذی  فرم - 6جذول 
 42-21 هبُ 21-6  هبُ6صیش  خٌغ  
 هبُ
 خوغ ػبل 8-6 ػبل 6-3 42-63
 4549 9112 3803 6921 9341 567 257 دختش تؼذاد ًل ًَدًبى
 3279 5812 9713 9131 0631 578 508 پؼش تؼذاد ًل ًَدًبى
تؼذاد هَاسد هشاهجت 
 ؿذُ 
 دختش
 06671 9501 3391 7321 6753 9473 6016
تؼذاد هَاسد هشاهجت 
 ؿذُ 
 پؼش
 06881 2901 6422 3121 4673 5804 0646
 02563 1512 9714 0542 0437 4387 66521   ًل هشاهجت ؿذُ
-3ًَدًبى ثیي صذى 
 05
 دختش
 4038 025 959 965 1161 7251 8113
-3ًَدًبى ثیي صذى 
 05
 پؼش
 8097 215 569 215 5541 7751 7882
 21261 2301 4291 1801 6603 4013 5006   ًل
-79ًَدًبى ثیي صذى 
 05
 دختش
 8678 394 239 726 8381 7602 0182
-79ًَدًبى ثیي صذى 
 05
 پؼش
 73201 845 7321 156 4512 1432 6033
 50091 1401 9612 8721 2993 8044 6116   ًل
 633 92 22 81 19 101 57 دختش  79ًَدًبى ثبلای صذى 
 811
 
 954 22 92 13 311 131 331 پؼش  79ًَدًبى ثبلای صذى 
 597 15 15 94 402 232 802   ًل
ًَدًبى هجتلا ثِ 
 ػَءتـزیِ هتَػظ
 دختش
 631 31 71 02 72 62 33
ًَدًبى هجتلا ثِ 
 ػَءتـزیِ هتَػظ
 پؼش
 641 7 01 51 82 12 56
 282 02 72 53 55 74 89   ًل ػَء تـزیِ هتَػظ
ًَدًبى هجتلا ثِ ًن 
 ٍصًی ؿذیذ
 دختش
 611 3 3 3 9 82 07
ًَدًبى هجتلا ثِ ًن 
 ٍصًی ؿذیذ
 پؼش
 011 3 5 4 41 51 96
 622 6 8 7 32 34 931   ًل ػَء تـزیِ ؿذیذ
ًَدًبى دچبس اختلال 
 سؿذ
 دختش
 1561 15 081 491 355 554 812
ًَدًبى دچبس اختلال 
 سؿذ
 پؼش
 5661 07 861 281 525 974 142
 6133 121 843 673 8701 439 954   ًل اختلال سؿذ
ًَدًبى هجتلا ثِ ًَتبُ 
 هذی هتَػظ
 دختش
 54 1 8 3 7 21 41
ًَدًبى هجتلا ثِ ًَتبُ 
 هذی هتَػظ
 پؼش
 06 2 6 0 9 8 63
 501 3 41 3 61 02 05   ًل ًَتبُ هذی هتَػظ








 طال مراكز بهذاشتی درمانی 8مقایسو ػاخص  اختلال رشذ کىدکان سیر - 7جذول 
 
 دسكذ زؼذاد اخسلاَ سؿذ   وُ ٔٛاسد ٔشالثر ؿذٜ   ٘اْ ٔشوض سدیف
 6/8 103 6943 ضبَیه تپٍ 1
 4/9 891 9802 ضُزن مدرس 2
 2/41 6041 3789 بًئیه سَزا 3
 73/6 691 6703 ارداق 4
 2/4 201 7242 ػصمت اببد 5 
 57/31 513 0922 سگشاببد 6
 23/5 533 4926 ضبل 7
 93/7 221 0561 لُبرد 8
 13/3 321 5173 داوسفُبن 9
 9/7 431 1861 آراسىج 01
 48/6 82 904 ابزاَیم آببد 11






ًَدًبى هجتلا ثِ ًَتبُ 
 هذی ؿذیذ
 پؼش
 84 1 0 0 4 2 14













 49ػاَ    39ػاَ  29ػاَ  ٘اْ ٔشوض
 6/8 18/9 97/8 ضبَیه تپٍ 1
 4/9 7/6 4/01 ضُزن مدرس 2
 2/41 31/74 21/12 بًئیه سَزا 3
 73/6 86/4 3/3 ارداق 4
 2/4 14/1 3/01 ػصمت اببد 5 
 57/31 72/21 13/11 سگشاببد 6
 23/5 96/6 46/5 ضبل 7
 93/7 11/82 48/9 لُبرد 8
 13/3 64/2 3/1 داوسفُبن 9
 9/7 27/7 10.4 آراسىج 01
 48/6 68/7 87/8 ابزاَیم آببد 11
 8/8 7/8 8/8 مجمًع 21
 121
 
 49 درصذ اختلال رشذ در طال- 1نمىدار 





























































 49 و 39مقایسو    ػاخص سىءتغذیه متىسط طال  -3نمىدار
سدی
 ف
   49ػاَ  39ػاَ  ٘اْ ٔشوض
 35 03 ضبَیه تپٍ 1
 12 51 ضُزن مدرس 2
 131 001 بًئیه سَزا 3
 24 14 ارداق 4
 6 8 ػصمت اببد 5 
 53 81 سگشاببد 6
 4 82 ضبل 7
 82 81 لُبرد 8
 62 8 داوسفُبن 9
 1 0 آراسىج 01
 3 2 ابزاَیم آببد 11



























 49 و 39مقایسو   ػاخص سىء تغذیه شذیذ در طال  -4نمىدار
   49ػاَ  39ػاَ  ٘اْ ٔشوض سدیف
 14 92 ضبَیه تپٍ 1
 61 02 ضُزن مدرس 2
 39 56 بًئیه سَزا 3
 66 82 ارداق 4
 5 2 ػصمت اببد 5 
 7 1 سگشاببد 6
 0 81 ضبل 7
 9 11 لُبرد 8
 1 5 داوسفُبن 9
 3 5 آراسىج 01
 1 0 ابزاَیم آببد 11





































   49ػاَ  39ػاَ  ٘اْ ٔشوض سدیف
 51 01 ضبَیه تپٍ 1
 3 2 ضُزن مدرس 2
 94 54 بًئیه سَزا 3
 31 42 ارداق 4
 0 1 ػصمت اببد 5 
 5 0 سگشاببد 6
 1 5 ضبل 7
 8 8 لُبرد 8
 8 4 داوسفُبن 9
 0 0 آراسىج 01
 3 3 ابزاَیم آببد 11














 49 و 39مقایسو  تعذاد کىتاه قذی شذیذ در طال  – 6نمىدار
   49ػاَ  39ػاَ  ٘اْ ٔشوض سدیف
 91 21 ضبَیه تپٍ 1
 11 41 ضُزن مدرس 2
 44 93 بًئیه سَزا 3
 52 81 ارداق 4
 4 0 ػصمت اببد 5 
 4 0 سگشاببد 6
 0 9 ضبل 7
 5 9 لُبرد 8
 2 0 داوسفُبن 9
 1 3 آراسىج 01
 1 0 ابزاَیم آببد 11






















   طال5لزارع عملکرد برنامه مؼارکتی حمایتی بهبىد وضعی تغذیه کىدکان سیر 















  ًبَ6ثٟجٛؿ كُـ ٚ تغقیٝ وٛؿوبٖ میل :ّذف کلی
 :اّذاف اختلبكی
  49ٚٗ٢ ٔٛرٛؿ، تب پبیبٖ ًبَ % 5وبَٞ ت٤ـاؿ وٛؿوبٖ ٔجتلا ثٝ و  ٓٚم٘ی ٔتًٛٚ ٚ ؽفیف ثٝ ٔیناٖ -1
 افنایَ آٌبٞی وبكوٙبٖ ثٟـاُتی ؿك مٔیٙٝ تغقیٝ وٛؿوبٖ-2
 افنایَ ت٤ـاؿ ٔبؿكاٖ آٔٛمٍ ؿیـٜ ؿك ٔٛكؿ تغقیٝ تىٕیّی  -3
  یب ِٔٛتی ٚیتبٔیٗ A+Dافنایَ ت٤ـاؿ ٔبؿكاٖ آٔٛمٍ ؿیـٜ ؿك ٔٛكؿ ٔىٕ  ُ آٞٗ ٚ ٚیتبٔیٗ -4
 افنایَ آٌبٞی ٔبؿكاٖ ؿك ؽّٔٛ اًتفبؿٜ ام لٜل ٜٞبی ٔىُٕ-5
 افنایَ ؿكٓـ تٛمی٢ ٔىُٕ-6
 :اػتشاتظی ّب
  ًبَ6ارلای ثل٘بٔٝ ِٔبكوتی عٕبیتی ثٟجٛؿ ٚٗ٢ تغقیٝ وٛؿوبٖ میل -1
 )كٜ(تٛمی٢ ٔٙ٠ٓ ًجـ غقایی ثٝ ٓٛكت ٔبٞیب٘ٝ  تًٛٚ وٕیتٝ أـاؿ أبْ ؽٕیٙی -2
 ٔلالجت وٛؿوبٖ تغت پَُٛ ًجـ غقایی ثٝ ٓٛكت ٌٔٙزٓ ٚ ٚینیت فّٔی پنُه-3
ام فلٍُٚبٜ ٞبی تٛمی٢ وٙٙـٜ ًجـ غقایی تغت پَُٛ ُٟلًتبٖ  )كٜ(ثبمؿیـ ِٔتلن ثب وٕیتٝ أـاؿ أبْ ؽٕیٙی -4
 :فؼبلیت ّب
 ا٘زبْ ُـ ٚ ٌناكٍ ثبمؿیـٞب ثب ٘بٔٝ ُٕبكٜ 49/01/03 ٚ 49/01/2 ،49/4/12ًٝ ثبمؿیـ ِٔتلن ؿك تبكیؼ ٞبی -1
 ثٝ ٔ٤بٚ٘ت ٔغتلْ ثٟـاُتی ٚ ٕٞنٔبٖ ثٝ 49/11/41ؿ  ٔٛكػ /64/10052 ٚ ٘بٔٝ ُٕبكٜ  49/4/03ؿ ٔٛكػ/64/39802
 .وٕیتٝ أـاؿ ٘ین اكًبَ ٌلؿیـ
ٔلالجت وّیٝ وٛؿوبٖ تغت پَُٛ ٚ تىٕیُ فلْ ُٕبكٜ یه ؿك پلٚ٘ـٜ ایٗ وٛؿوبٖ ثٝ ٓٛكت ٔبٞیب٘ٝ تًٛٚ ثٟٛكم -2
 ؿك ؽب٘ٝ ثٟـاُت ٚ ٚینیت فّٔی تًٛٚ پنُه
اكًبَ اًبٔی وٛؿوبٖ تغت پَُٛ ثٝ ٔلاون ٞل َُ ٔبٜ ٚ ٓـٚك ٔ٤لفی ٘بٔٝ رٟت وٛؿوب٘ی وٝ رـیـ ٚاكؿ ثل٘بٔٝ -3
 .ُـٜ ا٘ـ














نمىدا  -  7ر
 49ػاخص کىدکان بهبىد یافتو در برنامه حمایتی طال 
 6ٔدٕٛع (وُ وٛدواٖ ٘اْ ٔشوض سدیف
    )ٔاٞٝ اَٚ ٚ دْٚ
 دسكذ زؼذاد تٟثٛدی  
 0 0 71 ضبَیه تپٍ 1
 60/97 43 34 ضُزن مدرس 2
 5/46 13 84 بًئیه سَزا 3
 0 0 1 ارداق 4
 8/88 8 9 ػصمت اببد 5
 17/06 71 82 سگشاببد 6
 1/85 75 89 ضبل 7
 - - 0 لُبرد 8
 40/36 92 64 داوسفُبن 9
 - - 0 آراسىج 01
 - - 0 ابزاَیم آببد 11
















 49-19-مقایسو درصذکىدکان بهبىد یافتو در برنامه حمایتی  طی طالهای -41جذول 
دسكذ تٟثٛدی ػاَ    19دسكذ تٟثٛدی ػاَ ٘اْ ٔشوض سدیف
 29
دسكذ تٟثٛدی  39دسكذ تٟثٛدی ػاَ
 49ػاَ
 0 0 001 00.0 ضبَیه تپٍ 1
 60/97 31/93 09 00.05 ضُزن مدرس 2
 5/46 38/07 16.28 92.93 بًئیه سَزا 3
 0 0 001 00.001 ارداق 4
 8/88 6/66 001 00.05 ػصمت اببد 5
 17/06 57/34 1.75 17.83 سگشاببد 6
 1/85 6/66 4.87 11.25 ضبل 7
 - 0 0 0 لُبرد 8
 40/36 6/43 56 05.26 داوسفُبن 9
 - 0 0 0 آراسىج 01
 - 0 0 0 ابزاَیم آببد 11
 6/06 66/94 2.97 17.15 مجمًع 21
 




































  استقبءفشٌّگ ٍ ػَاد تغزیِ ای:ػٌَاى ثشًبهِ 
 اكتمبءفلًٞٙ ٚ ًٛاؿ تغقیٝ ای ربٔ٤ٝ :ّذف کلی
 :اّذاف اختلبكی
 ٚٗ٢ ٔٛرٛؿ% 01اكتمبء ًٜظ آٌبٞی ربٔ٤ٝ ؿك ؽّٔٛ ٔٔلف ٔیٜٛ ٚ ًجنی ثٝ ٔیناٖ -1
 ٚٗ٢ ٔٛرٛؿ% 01اكتمبء ًٜظ آٌبٞی ربٔ٤ٝ ؿك ؽّٔٛ ٔٔلف ُیل ٚ ِجٙیبت ثٝ ٔیناٖ - 2
 ٚٗ٢ ٔٛرٛؿ% 01اكتمبء ًٜظ آٌبٞی ربٔ٤ٝ ؿك ؽّٔٛ  إٞیت وبَٞ ٔٔلف ٕ٘ه ثٝ ٔیناٖ - 3
 ٚٗ٢ ٔٛرٛؿ% 01اكتمبء ًٜظ آٌبٞی ربٔ٤ٝ ؿك ؽّٔٛ  إٞیت وبَٞ ٔٔلف صلثی ثٝ ٔیناٖ - 4
 ٚٗ٢ ٔٛرٛؿ% 01اكتمبء ًٜظ آٌبٞی ربٔ٤ٝ ؿك ؽّٔٛ  إٞیت وبَٞ ٔٔلف لٙـ ٚ ُىل ثٝ ٔیناٖ - 5
ؿك ؽّٔٛ افنایَ ٔٔلف ٔیٜٛ ٚ (%5ثٟجٛؿ ٍ٘لٍ ٌلٟٚٞبی ٔؾتّف ربٔ٤ٝ ؿك ؽّٔٛ تغقیٝ ٓغیظ ثٝ ٔینِٗ -6
 )ًجنی ،ِجٙیبت ،وبَٞ ٔٔلف لٙـ ٚ ُىل ،ٕ٘ه ٚ صلثی
 %5ثٟجٛؿ ٣ّٕىلؿ ٌلٟٚٞبی ٔؾتّف ربٔ٤٤ٝ ؿك ؽّٔٛ تغقیٝ ٓغیظ ثٝ ٔیناٖ -7
 :اًتلاتوی ٞب
افنایَ ٔٔلف ٔیٜٛ ٚ ًجنی ،ِجٙیبت ،وبَٞ ٔٔلف لٙـ ٚ ُىل  (آٔٛمٍ ٣ْٕٛ ٔلؿْ ؿك ؽّٔٛ تغقیٝ ٓغیظ -1
 )،ٕ٘ه ٚ صلثی
 ثلٌناكی ٕٞبیَ رٟت ؿاَ٘ آٔٛماٖ ؿك ؽّٔٛ إٞیت ٔٔلف ٔیٜٛ ٚ ًجنی-2
ٔٔلف ٔیٜٛ ثٝ ٓٛكت ٕ٘بؿیٗ ؿك ثلؽی ٔـاكى ؿك یه كٚم ؽبّ، اًتفبؿٜ (تلٚیذ ٔٔلف ٔیٜٛ ٚ ًجنی ؿك ٔـاكى -3
 )ام ٔیٜٛ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔیبٖ ٚ٣ـٜ ؿك اكؿٚٞب
 اًتفبؿٜ ام ٔیٜٛ ثٝ ٣ٙٛاٖ پقیلایی ؿك رٌّٝ ُٛكا ی وبكُٙبًبٖ ثٝ ٓٛكت ٕ٘بؿیٗ-4
 ثلٌناكی ثٌیذ ّٔی آٔٛمٍ تغقیٝ ٓغیظ-5
 :ف٤بِیت ٞب
ثلٌناكی ولاى ٞبی آٔٛمُی ثب ٔٛٗٛ٣بت ِٔؾْ ُـٜ ؿك رـَٚ ثبلا رٟت ٌلٜٚ ٞبی ٔؾتّف ًٙی ؿك ًتبؿ -1
 .ُٟلًتبٖ ٚ ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟلی ٚ كًٚتبیی
 231
 
 ایٌتٍبٜ ًلأت ؿك ٔلون ًلأت ربٔ٤ٝ،ُبَ ، ُٟلن ٔـكى ٚ ؽٛم٘یٗ ٚ ا٘ـامٜ ٌیلی لـ ، ٚمٖ ٚ 6ثلٌناكی -2
  ٘فل ام ُلوت وٙٙـٌبٖ ثٝ ٔٙبًجت ثٌیذ ّٔی آٔٛمٍ تغقیٝ712فِبكؽٖٛ 
اًتفبؿٜ ام ٔیٜٛ ثٝ ٣ٙٛاٖ پقیلایی ؿك وبكٌبٜ ٞبی تِىیُ ُـٜ تًٛٚ ٚاعـ تغقیٝ ثٝ ٓٛكت ٕ٘بؿیٗ رٟت تلٚیذ -3
 ٔٔلف ٔیٜٛ ٚ ًجنی ؿك ربٔ٤ٝ
ثلٌناكی رِٙٛاكٜ ٞبی ًبلاؿ ٚ ٔیبٖ ٚ٣ـٜ ٞبی ًبِٓ ؿك ٔـاكى رٟت تلٚیذ ٔٔلف ٔیٜٛ ٞب ٚ ًجنی ٞب ثٝ ٣ٙٛاٖ -4





























تعذاد آهَصش  گشٍُ ّذف
 گيشًذگاى




سبل،   8هبدراى دارای کَدک سیز  کن خًَی فقز آّي
هبدراى ببردارٍضیزدُ ، داًص 
 آهَساى
 44 0731 5002
 98 0882 4561 هزاجؼیي ، داًص آهَساى کبّص هصزف ًوک  ٍبیوبری فطبرخَى 2
 811 5304 5562 هزاجؼیي کبّص هصزف ضکز ٍ بیوبری دیببت 3
 16 0022 5021 هزاجؼیي کبّص هصزف چزبی ٍبیوبری قلب ٍػزٍق 4
 16 5812 9511 هزاجؼیي اّویت هصزف لبٌیبت ٍپَکی استخَاى 5
 
 6
 هزاجؼیي اّویت تغذیِ در پیطگیزی اس سزطبى
 84 5461 9101
 551 5205 8663 هزاجؼیي اّویت هصزف هکولْبی دارٍیی 7
 55 5661 7801 هزاجؼیي اصلاح الگَی هصزف ًوک ٍرٍغي 8
کَتبُ قذی ٍ کن ٍسًی (اختلال رضذکَدکبى  9
 )ٍپبیص کَدکبى 
 05 5561 6301 سبل8هبدراى دارای کَدک سیز 
 85 0122 367 هبداى ببردارٍضیزدُ تغذیِ صحیح دٍراى ببرداری ٍ ضیز دّی 01
 982 02211 0025 سبلوٌذاى ٍ اطزافیبى آًْب تغذیِ سبلوٌذاى 11
 19 0613 1815 داًص آهَساى ، اٍلیب ٍ هزبیبى تغذیِ دا ًص آهَساى 21
 71 085 891 هزاجؼیي پیطگیزی اس چبقی ٍاضبفِ ٍسى 31
 52 007 722 هتصذیبى آهَسش هتصذیبى تْیِ ٍتَسیغ هَاد غذایی 41
 
 51
 سبل8تغذیِ کَدکبى سیز 
 )تغذیِ تکویلی ٍتغذیِ کَدکبى(
 57 5182 4941 تئَری




تغزیِ سالن ،هاُ سهضاى ،گشٍّْای (سایش
 )...غزایی ٍسایش هٌاسثتْا
 هشاجعيي
 781 0896 9274





























 ثْجَد تغزیِ ًَجَاًبى  :ػٌَاى ثشًبهِ 
 ثٟجٛؿ ٚٗ٤یت تغقیٝ ؿاَ٘ آٔٛماٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ: ّذف کلی
 :اّذاف اختلبكی
 49ًبَ پبیٝ، ؿك ًبَ % 07عفٞ ٚ اكتمبء پَُٛ آٞ  ٗیبكی ؿك ٔـاكى ؿؽتلا٘ٝ ؿٚكٜ ٔتًٜٛٝ، ؿًت وٓ ثٝ ٔیناٖ -1
 49ًبَ پبیٝ، ؿك ًبَ % 5افنایَ ت٤ـاؿ ٔـاكى ؿاكای پبیٍبٜ تغقیٝ ًبِٓ ثب ك٣بیت ؿًتٛك ٣ُٕ، ثٝ ٔیناٖ -2
ٔـیلاٖ، ٔ٤ّٕیٗ، ٔلثیبٖ ثٟـاُت ٔـاكى ٚ وبكوٙبٖ ثٟـاُتی  ؿك ؽّٔٛ تغقیٝ ٓغیظ % 01اكتمبءآٌبٞی -3
 ؿا٘  َآٔٛماٖ
 % 05 ؿك ؿثیلًتبٟ٘بی ؿٚكٜ اَٚ ٚ ؿْٚ، ؿًت وٓ ثٝ ٔیناٖ Dپَُٛ ٔىٕ  ُیبكی ٚیتبٔیٗ -4
 :اًتلاتوی ٞب
ثلٌناكی وبكٌبٜ آٔٛمُی ؿك مٔیٙٝ تغقیٝ ؿك ًٙیٗ ٔـكًٝ رٟت ٌٔئِٛیٗ ٔـاكى ٚاعـٞبی ٔغیٜی ٚ ٔلثیبٖ -1
 ثٟـاُت ٔـاكى اثتـایی ُٟلًتبٖ
 ارلای ثل٘بٔٝ آٞٗ یبكی ؿاَ٘ آٔٛماٖ ؿؽتل ؿٚكٜ اَٚ ٚؿْٚ ٔتًٜٛٝ-2
 ٔىُٕ یبكی ؿاَ٘ آٔٛماٖ ؿٚكٜ اَٚ ٚ ؿْٚ ٔتًٜٛٝ ثب ٚیتبٔیٗ ؿی-3
 :ف٤بِیت ٞب
 ؿك ُجىٝ ثٟـاُت ثٛئیٗ مٞلا ثبع٘ٛك وبكُٙبًبٖ 49/7/12ثلٌناكی وٕیتٝ ٔىُٕ یبكی ؿاَ٘ آٔٛماٖ ؿك تبكیؼ -1
تٙـكًتی آٔٛمٍ ٚ پلٚكٍ ٚ ٔلثی ٞبی ث٤ـاُت ٔـاكى ٜٔٙمٝ ثٛئیٗ مٞلا ٚ ُبَ ٚ تٛمی٢ وتبة ٞبی تغقیٝ ؿك ًٙیٗ 
 ٔـكًٝ ثٝ ٔلثی ٞبی ثٟـاُت رٟت آٔٛمٍ ؿاَ٘ آٔٛماٖ
 تغٛیُ للّ ٞبی آٞٗ ٚ ٚیتبٔیٗ ؿ ثٝ وبكُٙبًبٖ تٙـكًتی آٔٛمٍ ٚ پلٚكٍ رٟت تٛمی٢ ؿك ٔـاكى-2
  ٔـكًٝ ُٟلًتبٖ8ثبمؿیـ ام ٔـاكى تغت پَُٛ ٔىُٕ یبكی ٚ تىٕیُ صه ِیٌت ٞبی ٔلثٛٛٝ ؿك -3
اكًبَ ِیٌت ٔـاكى ؿاكای اُىبَ ؿك ٛلط آٞٗ یبكی ثٝ آٔٛمٍ ٚ پلٚكٍ ٚ ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی ثب ُٕبكٜ ٘بٔٝ - 4
  ٚ پیٍیلی رٟت تٛمی٢ ٔٙ٠ٓ ٔىُٕ ٞب ثٝ ؿاَ٘ آٔٛماٖ49/11/41 ٔٛكػ 82/64/74245
  ؿاَ٘ آٔٛم ؿك ؽّٔٛ تغقیٝ ؿاَ٘ آٔٛماٖ1815ثلٌناكی ولاى ٞبی آٔٛمُی رٟت ؿاَ٘ آٔٛما٘ٛ آٔٛمٍ -5




    
 
 برنامه ارتقاء  سخ طلامت دااغ آمىسان ددخز اس طریق آمىسع تغذیه و آآه یاری - مقایسو ػاخص  یظی به دست آمذه  با برنامه تفصیلی - 61جذول 
 
ُبؽْ ثٝ  ُبؽْ ٞـف ٣ٙٛاٖ ُبؽْ
 ؿًت آٔـٜ 
 ٚٗ٤یت ُبؽْ
 محمك ضدٌ   %001  در صدی001حفظ پًضص   درصد داوص آمًسان دختز راَىمبیی يدبیزستبوی تحت پًضص 
 ُلط ف٤بِیت ٞبی ا٘زبْ ُـٜ ف٤بِیت پیَ ثیٙی  ُـٜ
ضزوت در جلسٍ تًجیُی وبرضىبسبن مسئًل تغذیٍ استبن ي ضُزستبوُب 
 ي وبرضىبسبن مزتبط آمًسش ي پزيرش
  49/6/03 ٔٛكؽٝ01653ٔٛٗٛ١ ٘بٔٝ 
  49/7/12یه وٕیتٝ آٞٗ یبكی ؿك تبكیؼ بزگشاری ومیتٍ آَه یبری ضُزستبن 
ؿك وٕیتٝ آٞٗ یبكی ثٝ وبكُٙبًبٖ ًلأت آٔٛمٍ ٚ پلٚكٍ تغٛیُ ؿاؿٜ  تًسیغ لزظ آَه
  .ُـ
 ا٘زبْ ُـ تًسیغ  بزيضًر در خصًظ وم خًوی فمز آَه
داوص آمًسان مطمًل % 57بزگشاری  ولاس آمًسش تغذیٍ بزای حدالل 
 در راستبی بزوبمٍ 
  آٔٛمٍ ؿیـٜ ا٘ـ  )%35( ٘فل 7773 ٘فلام 5002
  مدارس تحت پًضص % 01تىمیل چه لیست در 
صه ِیٌت تًٛٚ  )%6/59( ٔـكًٝ تغت پَُٛ 511 ٔـكًٝ ام 8ؿك 
  .  وبكُٙبًبٖ ًتبؿ تىٕیُ ُـٜ اًت
 بزرسی چه لیست َب ي رفغ مًاوغ مًجًد 
اكًبَ ِیٌت ٔـاكى ؿاكای اُىبَ ؿك ٛلط آٞٗ یبكی ثٝ آٔٛمٍ ٚ پلٚكٍ ٚ 
 ٚ پیٍیلی 49/11/41 ٔٛكػ 82/64/74245ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی ثب ُٕبكٜ ٘بٔٝ 
 رٟت تٛمی٢ ٔٙ٠ٓ ٔىُٕ ٞب ثٝ ؿاَ٘ آٔٛماٖ


























 پیـگیشی ٍ کٌتشل کوجَد سیض هغزی ّب  :ػٌَاى ثشًبهِ 
ٔبؿكاٖ ثبكؿاك، وٛؿوبٖ میل ؿٚ ًبَ ٚ (پیٍِیلی ٚ وٙتلَ وٕجٛؿٞبی ُبی٢ كینٔغقی ٞب ؿك ٌلٚ ٜٞبی ٞـف  :ّذف کلی
 )ؿا٘  َآٔٛماٖ
 :اهداف اختصاصی
  ؿكٓـ ٚٗ٢ ٔٛرٛؿ02 ًبَ ثٝ ٔیناٖ 2افنایَ پَُٛ ٔىُٕ یبكی وٛؿوبٖ میل -1
  ؿكٓـ ؿاَ٘ آٔٛماٖ ؿٚكٜ ٔتًٜٛٝ07پَُٛ ٔىُٕ یبكی ٚیتبٔیٗ ؿ ؿك -2
 ) ٔیّی ٌلْ ؿك ؿًی ِیتل03-01(ًبِٝ ؿاكای ٕ٘ٛ٘ٝ یـ اؿكاك ؿك ٔغـٚؿٜ ٘لٔبَ01 تب 8 ؿكٓـی ؿاَ٘ آٔٛماٖ 5افنایَ -3
 افنایَ پَُٛ ٔىُٕ یبكی ؿك ًبِٕٙـاٖ-4
 :اػتشاتظی ّب
 ٔىُٕ یبكی وٛؿوبٖ میل ؿٚ ًبَ-1
 ٔىُٕ یبكی ؿاَ٘ آٔٛماٖ ؿٚكٜ ٔتًٜٛٝ ثب ٚیتبٔیٗ ؿی-2
 ٔىُٕ یبكی ًبِٕٙـاٖ-3
    ارلای ٛلط پبیَ یـ اؿكاك ؿاَ٘ آٔٛماٖ ٔمٜ٢ اثتـایی-4
 )ؽٔٛٓب ٌلٟٚٞبی آًیت پقیل(آٔٛمٍ ٣ْٕٛ ٔلؿْ ؿك ؽّٔٛ پیٍِیلی ٚ وٙتلَ وٕجٛؿ كین ٔغقی ٞب -5
 یـًٙزی ٕ٘ه ٔٔلفی ؽب٘ٛاكٞبی ٔٙبٛك كًٚتبیی ُٟلًتبٖ-6
 ُٟلًتبٖ ثٝ ٓٛكت ٞل َُ ٔبٜ یىجبكDDIثلٌناكی وٕیتٝ -7
 :فؼبلیت ّب
تٛمی٢ ویت یـ ًٙذ ثٝ وّیٝ ٔلاون ٚ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت رٟت یـًٙزی ٕ٘ه ٔٔلفی ؿك اثتـای ًبَ ٕٞلاٜ ثب -1
 ًلُٕبكی
 ٚ وبكٌبٜ ٞیپٛ تیلٚئیـی ٚ اؽتلالات ٘بُی ام وٕجٛؿ یـ رٟت پنُىبٖ،ٔبٔبٞب ، وبكُٙبًبٖ DDIثلٌناكی وٕیتٝ - 2
 49/11/3ٌٔئَٛ ًتبؿ ٚ رٕ٤ی ام ٔلالجیٗ ًلأت ؿك ًبِٗ ارتٕب٣بت ُجىٝ ثٟـاُت ؿك تبكیؼ 
  ؿاَ٘ آٔٛم ؿٚكٜ اثتـایی ؿك ٔـاكى ٔٙتؾت ٚ اكًبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی53ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیلی اؿكاك -3









 )یذ(پیشگیزی اس اختلالات ناشی اس کمبىد ریزمغذیها- مقایسو ػاخص  یظی به دست آمذه  با برنامه تفصیلی - 71جذول 
ُبؽْ ثٝ  ُبؽْ ٞـف ٣ٙٛاٖ ُبؽْ
 ؿًت آٔـٜ 
 ٚٗ٤یت ُبؽْ
 در صد مصرف نمک ید دار تصفیه شده در خانوار های روستایی 
  ساله شهرستان در محدوده 8-01  میانه ید ادراردانش آموزان 
  %99حفظ شاخص 
  حفظ میانه ید 
ادراردانش آموزان در 
-02 (محدوده نرمال 




 محقق شده 
 محقق شده
 ُلط ف٤بِیت ٞبی ا٘زبْ ُـٜ ف٤بِیت پیَ ثیٙی  ُـٜ
  . یه وٕیتٝ ثلٌناك ُـٜ اًت  مبٌ یىببر6 مزوش بُداضت ضُزستبن َز DDIبزگشاری جلسبت ومیتٍ 
  49/11/8 ٔٛكؽٝ 82/64/21145ٔٛٗٛ١ ٘بٔٝ  اجزای طزح پبیص ید ادراری داوص آمًسان
 ا٘زبْ ُـ تًسیغ ویت ید سىج
 سبل  تحت پًضص ضبىٍ در خصًظ 5درصد جمؼیت ببلای 1آمًسش
مضزات وبضی اس مصزف ببلای ومه ، وم خًوی ، ومبًد ريی ، ومبًد 
 D ي Aيیتبمیه 
  %)8/53( ٘فل475411٘فل ام 3759
 - صبح ٔمبِٝ ٚ ُلوت ؿك ًٕیٙبكٞبی ٔلتجٚ 
 A , Dتُیٍ مىبغ امًسضی بزای ػىبصز ید ، آَه ، ريی ، يیتبمیه 





















 49جمع لزارػات مراكز مؼاوره تغذیه شهرستان بىئیه سهرا طال -81جذول 
 
 
 اٛشاد هـبٍسُ ؿذُ
 
 ثَئیي صّشا
 29 تٔذاد ٣َد٣بى هـبٍسُ ؿذُ
 5 تٔذاد ٣َد٣بى اسربّ ؿذُ ثِ هتخلق
 11 .تٔذاد ٣َد٣بًی ٣ِ هشارِٔ هزذد داؿتِ اًذ
 023 تٔذاد هبدساى ثبسداس هـبٍسُ ؿذُ
 0 تٔذاد هبدساى اسربّ ؿذُ ثِ هتخلق
 631 .تٔذاد هبدساًی ٣ِ هشارِٔ هزذد داؿتِ اًذ
 13 تٔذاد ػبلوٌذاى هـبٍسُ ؿذُ
 98 تٔذاد داًؾ آهَصاى هـبٍسُ ؿذُ
 1 تٔذاد داًؾ آهَصاى اسربّ ؿذُ ثِ هتخلق
 014 ػبیش هَاسد
 151 تٔذاد سٍص ّبی هـبٍسُ
 0 ٍیضیت اصاد














 49طال  سه ماهه  سىم  مؼاوره تغذیه شهرستان بىئیه سهرا كز مرتعذاد مىارد مؼاوره تغذیهجمع -91جذول 
 







 تؼساز هَاضز هكبٍضُ قسُ
 6وَزن تب  هبزضاى ثبضزاض
 ؾبل
 ثب اذتلال























آًوی، فكبض ( 
 )...ولیَی ٍ ،ذَى
  672  14  9  9  19  7  65  53  03  52  02   301
  
 49 طال چهارمجمع تعذاد مىارد مؼاوره تغذیه مركز مؼاوره تغذیه شهرستان بىئیه سهرا  سه ماهه  -02جذول 
 
 












 تؼساز هَاضز هكبٍضُ قسُ
 6وَزن تب  هبزضاى ثبضزاض
 ؾبل
 ثب اذتلال























آًوی، فكبض ( 
 )...ولیَی ٍ ،ذَى
  672  14  9  9  19  7  65  53  03  52  02   301
  
 49جمع تعذاد مىارد مؼاوره تغذیه  مركز مؼاوره تغذیه شهرستان بىیئه سهرا شغ ماهه دوم -12جذول 
 













 تؼساز هَاضز هكبٍضُ قسُ
 6وَزن تب  هبزضاى ثبضزاض
 ؾبل
 ثب اذتلال























آًوی، فكبض ( 
 )...ولیَی ٍ ،ذَى
 067 631 44 23 083 13 742 801 16 77 04 961
  

























اضبفِ  ون ٍظًی
 ٍظى
فكبض ذَى  زیبثت چبلی
 ثبلا
دیغ 
 لیپیذهی  
 جوغ ول
   52   -   -    -    -   4   12     -   ؾبل0-6
   13   -    -    -    4    21   41      1   ؾبل6-81
   04   54    -    -    9   31   41      -  ؾبل91-92
   011   02   11    8    04   31   3      51   ؾبل03-95
   31   1   3   2   6   1   -      -  ؾبل ثِ ثبلا06
   431   3   4   1   42   45   34    5   -  هبزض ثبضزاض
   353   82   81   11   38   79   59   5  61  جوغ ول
  


























اضبفِ  ون ٍظًی
 ٍظى
فكبض ذَى  زیبثت چبلی
 ثبلا
دیغ 
 لیپیذهی  
 جوغ ول
  9  ؾبل0-6
 
  16  -  -  -  1  -  15
  1  ؾبل6-81
 
  43  2  -  -  2  42  5
  5  ؾبل91-92
 
  38  6  -  -  82  92  51
  6  ؾبل03-95
 
  182  84  32  41  121  36  6
  1  ؾبل ثِ ثبلا06
 
  35  11  9  7  81  5  2
  811  1  2  1  72  54  93  3  - هبزض ثبضزاض
  036  86  43  22  791  661  811  3  22 جوغ ول
  


























اضبفِ  ون ٍظًی
 ٍظى
فكبض ذَى  زیبثت چبلی
 ثبلا
دیغ 
 لیپیذهی  
 جوغ ول
 68 0 0 0 1 4 27 0 9  ؾبل0-6
 43 2  -  - 2 42 5   1  ؾبل6-81
 38 6  -  - 82 92 51   5  ؾبل91-92
 182 84 32 41 121 36 6   6  ؾبل03-95
 35 11 9 7 81 5 2   1  ؾبل ثِ ثبلا06
 811 1 2 1 72 54 93 3 0 هبزض ثبضزاض
 036 86 43 22 791 661 811 3 22 جوغ ول
  
 آمار سه ماهه غربالگری تغذیه به تفکیک لروههای سنی تىسط مراقب طلامت  سه ماهه سىم - 42جذول 
 
 گشٍُ ػٌی
تؼذاد افشاد غشثبلگشی 
 ؿذُ
تؼذاد افشاد اسجبع ؿذُ ثِ 
 کبسؿٌبع تغزیِ
تؼذاد پؼخَساًذ دسیبفتی اص 
 کبسؿٌبع تغزیِ
   0   1   21  هبُ6 تب 0
   4   3   82  هبُ21 تب 6
   3   8   23  هبُ42 تب 21
   8   41   44  ػبل6 تب 2
   3   6   61  ػبل81 تب 6
   44   611   422  ػبل95 تب 91
   4   4   01  ػبل  ثِ ثبلا06
   44   011   - هبدس ثبسداس
   011   262   663  جوغ کل
 
 
 %93691663 = 8/1;وُ%                     928911 = 1.0;ٔلون %                 0189533 = 6/3;پبیٍبٜ
  
 




 %936916821 = 5/6;وُ%                     9289693 = 4;ٔلون %                 0189098 = 9;پبیٍبٜ
 
 گشٍُ ػٌی
تؼذاد افشاد غشثبلگشی 
 ؿذُ
تؼذاد افشاد اسجبع ؿذُ ثِ 
 کبسؿٌبع تغزیِ
تؼذاد پؼخَساًذ دسیبفتی اص 
 کبسؿٌبع تغزیِ
  8  31  751  هبُ6 تب 0
  9  92  701  هبُ21 تب 6
  21  92  431  هبُ42 تب 21
  31  82  221  ػبل6 تب 2
  5  9  26  ػبل81 تب 6
  751  173  366  ػبل95 تب 91
  51  12  14  ػبل  ثِ ثبلا06
  04  45  - هبدس ثبسداس
  952  455  6821 جوغ کل
  
 














 %936912361 = 3/8;وُ%                     9289704 = 1/4;ٔلون %                 01895221 = 4/21;پبیٍبٜ
 گشٍُ ػٌی
تؼذاد افشاد غشثبلگشی 
 ؿذُ
تؼذاد افشاد اسجبع ؿذُ ثِ 
 کبسؿٌبع تغزیِ
تؼذاد پؼخَساًذ دسیبفتی اص 
 کبسؿٌبع تغزیِ
 8 41 961  هبُ6 تب 0
 31 23 531  هبُ21 تب 6
 51 73 661  هبُ42 تب 21
 12 24 661  ػبل6 تب 2
 8 51 87  ػبل81 تب 6
 102 784 788  ػبل95 تب 91
 91 52 15  ػبل  ثِ ثبلا06
 48 461 0 هبدس ثبسداس











آمار کلاسهای آمىسشی برلزار شذه تىسط کارشناص تغذیه مركز طلامت جامعو - 72جذول 
 
 
 هش٣ض ػلاهت  
  )پبیگبُ هویوِ(
 پبیگبُ ػلاهت
  )پبیگبُ ٗیشهویوِ(
  )آرس هبُ( 2  0  ػِ هبِّ ػَم
  9  )اػٌٜذهبُ( 1  ػِ هبِّ چْبسم
  تٔذاد اٛشاد آهَصؽ دیذُ  تٔذاد ٣لاع ثشگضاس ؿذُ 
  425  01  ػِ هبِّ ػَم




 ):49 دی ٔبٜ 03 آرس ِغبیت 92(ٌضیذٜ ای اص فؼبِیتٟبی آٔٛصؿی دس ٞفتٝ ثؼیذ ّٔی وبٞؾ ٔلشف لٙذ، ٕ٘ه ٚ چشثی 
 
 آٔٛصؽ ٔذدرٛیبٖ وٕیتٝ أذاد ؿٟشػتبٖ )1
 )ع(آٔٛصؽ ٚاِذیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔمغغ اثتذایی ٔذسػٝ صیٙت وجشی  )2
 ٔذسػٝ رٕـیذی- آٔٛصؽ ٔشثیبٖ ٚ ٚاِذیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔمغغ اثتذایی )3
 آٔٛصؽ ساثغیٗ ػلأت ٔشوض ػلأت ربٔغ )4
 ٔذسػٝ ٟٔذیٝ- آٔٛصؽ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دٚسٜ اَٚ ٔتٛػظ )5
 ثشٌضاسی ایؼتٍبٜ فـبس خٖٛ دس ٔشوض ربٔغ ػلأت )6









  عملکرد واحذ طلامت جىانانلزارع




  :تهیو و تنطیم
 مریم درسی رامنذی
 کارشناص واحذ طلامت جىانان 
  
 :هقذهِ
 تغقیٝ ای آ٘بٖ افنایَ ٔی یبثـ ،م٘ـٌی آ٘بٖ ثل اًبى كفتبكٞبی  عبَ ٚ آیٙـٜ ت٤ییٗ    رٛا٘ی ٔلعّٝ عٌبى ٚ میجبی م٘ـٌی ٞل فلؿ اًت تغییلات اًبًی رٌٕب٘ی ، كٚا٘ی ٚ ارتٕب٣ی كا ؿك ثل ؿاكؿ،٘یبمٞبی
ٚ ثلكًی .ثٝ ثل٘بٔٝ كینی ٚ ف٤بِیت ٞبی ؽبّ كا ٜٔلط ٔی ًبمؿ  افت تغٔیّی ٕٔىٗ اًت ثلٚم وٙـوٝ ٘یبم-كفتبكٞبی ٗـ ارتٕب٣ی-ٔی ٌلؿؿ ٌٔبئُ ثٟـاُت كٚاٖ ًٚی٢ ٚ ٌٌتلؿٜ ای ٔب٘ٙـ افٌلؿٌی
. ٚٗ٤یت ًلأت آٟ٘ب ٘ین عبئن إٞیت اًت 
ٔٔلف ٔٛاؿ كٚاٍ٘لؿاٖ وٝ ٔی تٛا٘ـ ؿكًلأتی آ٘بٖ اؽتلاَ ایزبؿ ٕ٘بیـ ٚ ٕٞضٙیٗ رـا -لّیبٖ–ًیٍبك–ٞپبتیت–ثیٕبكی ٞبی ٚاٌیل ٚ غیل ٚاٌیل ٔب٘ٙـ ایـم :رٛا٘بٖ ؿكٔ٤لٕ ٔؾبٛلات ثٌیبكی للاك ؿاك٘ـ
. تٛا٘ـ ٔٙزل ثٝ كفتبكٞبی ٘بٞٙزبك ُٛؿ   للاك ٌلفتٗ ؿك ٔغیٚ ٞبی وبكی ،ؿاِ٘زٛیی ٚ اًتملاَ ٔیُـٖ ام ؽب٘ٛاؿٜ ٚ
ٚٗ٤یت ارتٕب٣ی ٔغیٜی، ٌلٚٞی ؿكٔٛكؿ امؿٚاد تٕٔیٓ ٌیلی ؿكًتی ٘ـاك٘ـ ٚ ا٘تؾبة ٓغیظ ٚ ٔٙبًجی ٕٔىٗ اًت –اُتغبَ -ك ًٙیٗ امؿٚاد ثـِیُ ُلایٚ ؽبّ م٘ـٌی ؿ رٛا٘بٖ
. ثٌیبك ٕ٘ٛؿٜ اًت   ٔجیٗ اًلاْ ام اؿیب٘ی اًت وٝ ثل امؿٚاد ٚ تِىیُ ؽب٘ٛاؿٜ تبویـؿیٗ.٘ـاُتٝ ثبُٙـ
 ٘فل ؿك ٔٙبٛك كًٚتبیی ًبوٗ 76786 ٘فل ؿك ُٟلٞب ٚ 58685 ؽب٘ٛاك ٔی ثبُـ وٝ ام ایٗ رٕ٤یت 20743 ٘فل رٕ٤یت  ٚ 869821 ؿاكای 4931ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا ثلاًبى ًلُٕبكی ا٘زبْ ُـٜ ؿك ًبَ 
 پبیٍبٜ ثٟـاُتی 5 ؽب٘ٝ ثٟـاُت ٚ 64 ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ٔی ثبُـ وٝ ؿك ٔزٕٛ١ 11ُجىٝ ثٟـاُت ٚ ؿكٔبٖ ثٛئیٗ مٞلا ؿاكای یه ثیٕبكًتبٖ ٣ٕٛٔی ٚ .  ٘فل مٖ ٔی ثبُٙـ 33526 ٘فل ٔلؿ ٚ 53466ٚ 
 .كا تغت پَُٛ للاك ؿاؿٜ اًت
 ٔلون 11ام . ٚاعـ ٞبی ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ا٣ٓ ام ٔلاون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ٚ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ٔٔٛة ایٗ ُجىٝ ف٤بَ ٔی ثبُٙـ ٚ ٕٞٝ آٟ٘ب ٔزلی ٛلط پنُه ؽب٘ٛاؿٜ ٌٞتٙـ% 001ام ٘ىبت ٟٔٓ ایٙىٝ 
 ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ، 2كًٚتبیی فول ٌلؿیـٜ ، - ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ُٟلی5ٚ ام .  ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی كًٚتبیی ٌٞتٙـ6كًٚتبیی ٚ - ٔلون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ُٟلی5ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ایٗ ُجىٝ 






 :تـشیح ٍضغ هَجَد 
ام رٕ٤یت % 7.22 ٘فل ٔی ثبُـ وٝ ؿك ٚال٢ كؿٜ ًٙی رٛا٘بٖ 19392 ٘فل رٕ٤یت رٛاٖ ُٟلًتبٖ 869821ًبَ ٔی ثبُـ وٝ ؿك ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلاثب رٕ٤یت  )91-92(ٌلٜٚ ٞـف رٛا٘بٖ ُبُٔ كؿٜ ًٙی 
%) 7.74( ٘فل 04041ًبوٗ ؿك ٘مبٙ ُٟلی ٚ  )%2.25( ٘فل 15351.ٔی ثبُٙـ )%3.84( ٘فل مٖ42241ٚ  )% 6.15( ٘فل ٔلؿ  76151ام ایٗ رٕ٤یت رٛاٖ ُٟلًتبٖ .ُٟلًتبٖ كا ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ اًت
 .ًبوٗ ؿك ٘مبٙ كًٚتبیی ٔی ثبُٙـ
ؿكعٛمٜ ٣ّٕیٝ أبْ ٓبؿق ُٟل ثٛئیٗ مٞلا ٔٛكؿ ٔ٤بیٙبت غلثبٍِلی ٚ پنُىی للاك ٌلفتٝ ٚ رٟت ایٗ ٌلٜٚ  )49-59( ٘فل ام ٌلٜٚ رٛا٘بٖ ؿك لبِت ٛلاة  رـیـ اِٛكٚؿ ؿك ًبَ تغٔیّی 32 ت٤ـاؿ 49ؿك ًبَ 






















 تؼذاد ؿشکت کٌٌذگبى تؼذاد جلؼبت ًبم هشکض
 764 33 ثٛئیٗ صٞشا
 683 04
 29 7 دا٘ؼفٟبٖ
 712 51
 972 95 ؿبَ
 48 4
 961 01 اسداق
 56 6
 293 12 ػٍضاثبد
 902 91
 772 02 ؿبٞیٗ تپٝ
 993 32 ػلٕت آثبد
 923 92 ِٟبسد
 054 22 آساػٙذ
 991 9 اثشاٞیٓ آثبد
 104 73 ؿٟشن ٔذسع









































 تؼذاد ؿشکت کٌٌذگبى تؼذاد جلؼبت ًبم هشکض
 976 23 ثٛئیٗ صٞشا
 14 2
 71 2 دا٘ؼفٟبٖ
 231 4
 871 9 ؿبَ
 76 4
 321 5 اسداق
 112 01
 99 8 ػٍضاثبد
 63 2
 0 0 ؿبٞیٗ تپٝ
 63 4 ػلٕت آثبد
 791 81 ِٟبسد
 6 1 آساػٙذ
 211 8 اثشاٞیٓ آثبد
 87 5 ؿٟشن ٔذسع





































 تؼذاد ؿشکت کٌٌذگبى تؼذاد جلؼبت ًبم هشکض
 96 4 ثٛئیٗ صٞشا
 611 41
 71 2 دا٘ؼفٟبٖ
 871 9
 72 2 ؿبَ
 14 3
 011 6 اسداق
 99 8
 021 7 ػٍضاثبد
 65 5
 01 1 ؿبٞیٗ تپٝ
 121 11 ػلٕت آثبد
 171 71 ِٟبسد
 111 5 آساػٙذ
 561 8 اثشاٞیٓ آثبد
 57 5 ؿٟشن ٔذسع







































 تؼذاد ؿشکت کٌٌذگبى تؼذاد جلؼبت ًبم هشکض
 161 3 ثٛئیٗ صٞشا
 661 9
 43 2 دا٘ؼفٟبٖ
 37 4
 271 8 ؿبَ
 08 5
 0 0 اسداق
 86 7
 02 1 ػٍضاثبد
 03 2
 54 4 ؿبٞیٗ تپٝ
 43 3 ػلٕت آثبد
 631 21 ِٟبسد
 0 0 آساػٙذ
 321 8 اثشاٞیٓ آثبد
 91 2 ؿٟشن ٔذسع
 0 0 پبیٍبٜ ػلأت ثٛئیٗ صٞشا
  
 
 49رٕغ وُ رّؼبت آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذٜ ؿٟشػتبٖ دس ػبَ 
 
 ؿٟشػتبٖ )ؿْشی  ٍ  سٍػتبیی(جوغ   
ت٤ـاؿ آٔٛمٍ  ت٤ـاؿ رٌّبت
 ٌیل٘ـٜ
ت٤ـاؿ ِ٘لیبت  ٔـت ثٝ ؿلیمٝ
 تٛمی٢ ُـٜ
 275 35261 5126 224 خَدهشاقجتی
 721 7268 1762 721 اصدٍاج ٍسٍاثظ ػبلن
 671 2525 4203 241 پیـگیشی اص سفتبسّبی هخبعشُ آهیض























































 49ػبل  39ػبل  هَضَع
تؼذاد آهَصؽ  تؼذاد جلؼبت
 گیشًذُ
تؼذاد آهَصؽ  تؼذاد جلؼبت
 گیشًذُ
 5126 224 9703 381 خَدهشاقجتی
 1762 721 616 81 اصدٍاج ٍسٍاثظ ػبلن
 4203 241 336 53 پیـگیشی اص سفتبسّبی هخبعشُ آهیض





























 :ػبیش فؼبلیت ّبی ٍاحذ ػلاهت جَاًبى
 49ػبل  39ػبل  ًَع فؼبلیت
 9 2 ُلوت ؿك رٌّبت تٛریٟی ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی
 3 3 ثلٌناكی رٌّبت ٕٞبٍٞٙی ؿكٖٚ ثؾِی
 1 1 ثلٌناكی رٌّبت ٕٞبٍٞٙی ثلٖٚ ثؾِی
وبكٌبٜ تلثیت ٔلثی 1-()رٌّٝ آٔٛمُی ٔلالجیٗ ًلأت3 (5 )ٕٞبیَ امؿٚاد ًبِٓ(1 وبكٌبٜ ٚ رٌّبت آٔٛمُی-ثلٌناكی ٕٞبیَ
 )وبكٌبٜ ًلأت رٛا٘بٖ1امؿٚاد ًبِٓ،
 81 41 آٔٛمٍ پلًُٙ ثـٚ ؽـٔت
ا٘زبْ اكمیبثی ٚ ٔ٤بیٙبت ٛلاة ثـٚ ٚكٚؿ ٚ ٚكٚؿ 
 ؿك ٘لْ افناك
 32 91




























  49در طال آمىسع بهىرسی لزارع عملکرد 
  
 4931ػولکشد هشکض آهَصؽ ثَْسصی
ٖ ؽـٔت یٞبی طیت ثٟٛكماٖ لجُ ام اًتؾـاْ ٚ ا٘زبْ ثبم آٔٛمیق آٔٛمٍ ٚ تلةیٖ ٞـف ام ٛلیثٟلٜ ٔٙـ ولؿٖ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ام ثٟٛكماٖ ؿاكای ٟٔبكتٟبی وبفی ا:ٞذف ٟ٘بیی
 . اثـ یتغمك ٔی 
 تشثیت ثٟٛسص:1ٞذف وّی 
 )ؿك ٓٛكت ا٣لاْ ٔزٛم ام رب٘ت اًتبٖ(پزیشؽ ثٟٛسص:1ٞذف اختلبكی 
 )دس كٛست رزة ثٟٛسص ( 49آٔٛصؽ ثٟٛسصاٖ دا٘ؾ آٔٛصدسػبَ: 2ٞذف اختلبكی
 ثبص آٔٛصی ٚ٘ٛآٔٛصی ثٟٛسصا٘جشاػبع ٘یبص ػٙزی اص ثٟٛسصاٖ ثلٛست ٔبٞیب٘ٝ: 3ٞذف اختلبكی
 ثبص آٔٛصی ٚ٘ٛآٔٛصی ٔشثیبٖ ثلٛست فلّی: 4ٞذف اختلبكی
 ؿٛسای ثٟٛسصی: 2ٞذف وّی 
 ثشٌضاسی رّؼبت ؿٛسای ثٟٛسصی:1ٞذف اختلبكی
 اسصیبثی ػّٕىشد ثٟٛسصاٖ دس ثش٘بٔٝ پضؿه خب٘ٛادٜ : 3ٞذف وّی 
 ثٟجٛد ػّٕىشد ثٟٛسصاٖ دس ثش٘بٔٝ پضؿه خب٘ٛادٜ:ٞذف اختلبكی
 )ؿٟبة(آٔٛصؽ تىٕیُ پشػـٙبٔٝ ػشؿٕبسی ٔٙبعك سٚػتبیی :2ٞذف اختلبكی
  
 آٔٛصؽ ثذٚ خذٔت ٘یشٚٞبی ٚسٚدی ثٝ ػیؼتٓ ثٟذاؿتی : 4ٞذف وّی  
 آٔٛصؽ ٘حٜٛ پبیؾ دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ثٝ ٘یشٚٞبی رذیذاِٛسٚد ثٝ ػیؼتٓ ثٟذاؿتی :1ٞذف اختلبكی
 
 
 تشثیت ثٟٛسص:1ٞذف وّی 
 پزیشؽ ثٟٛسص  :1ٞذف اختلبكی 
 )ؿك ٓٛكت ا٣لاْ ٔزٛم ام رب٘ت اًتبٖ(ثش٘بٔٝ سیضی رزة ثٟٛسص ٔغبثك ثب اكَٛ آئیٗ ٘بٔٝ ثٟٛسصی : اػتشاتظی
 49آٔٛصؽ ثٟٛسصاٖ دا٘ؾ آٔٛص دس ػبَ : 2ٞذف اختلبكی
ارشای ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ثٟٛسصاٖ دا٘ؾ آٔٛص :اػتشاتظی
 ػٙٛاٖ فؼبِیت
 .  پزیشؽ ثٟٛسص ٘ذاؿتیٓ 49تٛرٝ ثٝ ػذْ اػلاْ ٔزٛص اص رب٘ت ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی دس ػبَ ثب
 ثبص آٔٛصی ٚ٘ٛآٔٛصی ثٟٛسصاٖ: 3ٞذف اختلبكی
 ٘یبص ػٙزی آٔٛصؿی ثٝ كٛست ٔتٕشوض :1اػتشاتظی 
 ثشٌضاسی آصٖٔٛ ربٔغ ثٟٛسصی دس اػفٙذ ٔبٜ ػبَ ٌزؿتٝ 
 اػلاْ ٘تبیذ آصٖٔٛ ثٝ ٚاحذ ٞبی ػتبدی ثلٛست ٔىتٛة ٚتحّیُ آٖ دس ؿٛسای وبسؿٙبػبٖ
  
 ؿكیبفت ٘یبمٞبی آٔٛمُی ثٟٛكماٖ امٚاعـٞبی ًتبؿی
 ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿی ٚارشای ثبص آٔٛصی ٚ٘ٛآٔٛصی ثٟٛسصاٖ:2اػتشاتظی 
 رٌّٝ 44ت٤ـاؿ 4931ؿك ًبَ .ًبلا٘ٝ ث٤ـ ام ٘یبمًٙزی آٔٛمُی ٣ٙبٚیٗ ٚ ًلفُٔ ٞبی آٔٛمُی ثٝ ثٟٛكماٖ ِٔؾْ ُـٜ ٚ ثٝ ٔلاون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ُٟلًتبٖ ثلای ارلا اثلا٥ ُـٜ ٚ پیٍیلی ٔی ٌلؿؿ
 .پیلأٖٛ ثل٘بٔٝ ٞبی ثٟـاُتی ثلٌناك ُـ ) رٌّٝ4ٞل ٔبٜ  ( ٔلون ثبم آٔٛمی4آٔٛمٍ ع٘ٛكی ؿك 
 .٘تبیذ آمٖٔٛ ثٔٛكت تغّیّی ؿك اؽتیبك ٚاعـ ٞبی ًتبؿی ٚٔلاون للاك ٌلفت .  ٔبٞٝ اَٚ ٚؿْٚ رٟت ثٟٛكماٖ ثلٌناك ٌلؿیـ 6ٕٞضٙیٗ ؿٚ آمٖٔٛ ثٔٛكت اِىتلٚ٘یىی ؿك 
 
 
 ثبص آٔٛصی ٚ٘ٛآٔٛصی ٔشثیبٖ: 4ٞذف اختلبكی
 ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿی ثبص آٔٛصی ٚ٘ٛآٔٛصی ٔشثیبٖ:1اػتشاتظی 
 ثل٘بٔٝ كینی رٟت ُلوت ٚ ارلای ؿٚكٜ ٞبی آٔٛمُی ثب ٕٞىبكی اًتبٖ ًٚبیل آٔٛمٍُبٟٞبی ثٟٛكمی
 
 ؿٛسای ثٟٛسصی: 2ٞذف وّی 
 استمبء ویفیت رّؼبت ؿٛسای ثٟٛسصی:ٞذف اختلبكی
 ثش٘بٔٝ سیضی ثشٌضاسی رّؼبت ؿٛسای ثٟٛسصی:اػتشاتظی
 ٚ پیٍیلی ٔٔٛثبت آٖ تًٛٚ ؿثیل رٌّٝ )49 رٌّٝ ؿك ًبَ 3ثلٌناكی (ثل٘بٔٝ كینی ثلٌناكی رٌّبت ُٛكای ثٟٛكمی 
 .ثلٌناك ٌلؿیـ   )ام ٞلٔلون ثبمآٔٛمی ؿٚ ٕ٘بیٙـٜ (ٕ٘بیٙـٜ ثٟٛكمی 8 ثب ع٘ٛك 49/21/3ٚ49/8/4-49/5/4رٌّبت ُٛكای ثٟٛكمی ؿك تبكیؼ ٞبی 
 
  
 اسصیبثی ػّٕىشد ثٟٛسصاٖ : 3ٞذف وّی 
 ثٟجٛد ػّٕىشد ثٟٛسصاٖ :ٞذف اختلبكی
 پبیؾ ٚاسصؿیبثی:اػتشاتظی
 ُلوت ؿك رٌّٝ اًتب٘ی ؿك ایٗ ؽّٔٛ ٚثبمٍ٘لی صه ِیٌت ٔلثٛٛٝ 
پبیَ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت فبك٥ اِتغٔیُ ٚ تىٕیُ صه ِیٌت ؽب٘ٝ ثٟـاُت تًٛٚ ٔلثیبٖ ٛجك ثل٘بٔٝ كینی ٞبی ا٘زبْ ُـٜ 







 ٔؼشفی سٚح الله ٔٛػٛی  ثؼٙٛاٖ ثٟٛسص ٕ٘ٛ٘ٝ ؿٟشػتبٖ ٚ اػتبٖ ٚ ٕٞبٍٞٙی ؿشوت ٘بٔجشدٜ دس ٔشاػٓ وـٛسی سٚص ثٟٛسص دس ٔـٟذ ٔمذع  
  ٚ اٞذای ٞذیٝ ثٝ وّیٝ ثٟٛسصاٖ ؿٟشػتبٖ 49/6/91ثشٌضاسی رـٗ ثٟٛسصی دس تبسیخ  






 :ػبیش الذأبت ا٘زبْ ؿذٜ 
 
 ٚسٚد اعلاػبت دسػبٔب٘ٝ ؿٟبة
ؿك ٕٞیٗ كاًتب ؿك پبیبٖ فلٚكؿیٗ ٔبٜ فبیُ .  ٔی ثبیٌت ؿك ًبٔب٘ٝ ُٟبة ٚاكؿ ٔی ٌلؿیـ 49ٜٔبثك ثب ثل٘بٔٝ اكًبِی ام ًٛی ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی وّیٝ اٛلا٣بت رٕ٤یتی ًبَ  -
ٞبی ف٤بَ ًبمی ٘لْ افناك ٚكٚؿ اٛلا٣بت رٕ٤یتی ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ؿك ًبٔب٘ٝ ُٟبة ثٔٛكت ٔزنا ثلای ٞل ؽب٘ٝ ثٟـاُت ؿك ؿٚ كٚم وبكی ؿك آٔٛمٍُبٜ ثٟٛكمی آٔبؿٜ 
 .ٌلؿیـ 
 .ٕٞنٔبٖ ثب تٛمی٢ كایب٘ٝ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت ؿك اكؿیجِٟت ٔبٜ فبیُ ًبٔب٘ٝ ُٟبة ٘ٔت ٌلؿیـ ٚ ثٔٛكت ع٘ٛكی ثٝ ثٟٛكماٖ ٘غٜٛ حجت آٔٛمٍ ؿاؿٜ ُـ  -
 حجت اٛلا٣بت رٕ٤یت ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت صٌىیٗ عبری ٣لة ٚ كًٚتبی كعیٓ آثبؿ تًٛٚ ٔلثیبٖ آٔٛمٍُبٜ ثٟٛكمی ٓٛكت ٌلفت -
 .كٚما٘ٝ ٚكٚؿ اٛلا٣بت ؿك ًبٔب٘ٝ ُٟبة تًٛٚ ثٟٛكماٖ پیٍیلی ٌلؿیـٜ ٚ ِٔىلات پیَ آٔـٜ ثٔٛكت تّفٙی ثلٛلف ٔی ٌلؿیـ  -
 .اكًبَ اٛلا٣بت رٕ٤یتی تًٛٚ ثٟٛكماٖ ثٝ آٔٛمٍُبٜ ثٟٛكمی ٚ اكًبَ فبیّٟب تًٛٚ آٔٛمٍُبٜ ثٝ ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی ا٘زبْ ٌلؿیـ -
 
 آٔٛصؽ ٔشالجیٗ ػلأت
الـأبت ا٘زبْ .  ایٗ آٔٛمُٟب ؿك ثل٘بٔٝ وبكی ٔلون آٔٛمٍ ثٟٛكمی للاك ٌلفت 59پي ام ع٘ٛك ؿك رٌّٝ ٕٞبٍٞٙی ثل٘بٔٝ كینی آٔٛمٍ ٔلالجیٗ ًلأت ؿك اًتبٖ ام ٔلؿاؿٔبٜ 
 :ُـٜ ؿك ایٗ كاًتب ثٝ ُلط فیُ ٔی ثبُـ 
 تٟیٝ ِیٌت ٔلالجیٗ ًلأت ٔلاون ًلأت ربٔ٤ٝ ُٟلی ٚ تفىیه آٟ٘ب ثٝ ؿٚ ٌلٜٚ  -
 تٟیٝ ثل٘بٔٝ آٔٛمُی ٚ اكًبَ آٖ ثٝ ٚاعـ ٞبی ًتبؿی رٟتغ٘ٛك ٔـكًیٗ ؿك رٌّبت آٔٛمُی -
 اكًبَ ؿ٣ٛت ٘بٔٝ ٚثل٘بٔٝ آٔٛمُی ثٝ ٔلاون رٟت ع٘ٛك ٔلالجیٗ ًلأت ؿك رٌّبت آٔٛمُی -
  ٘فل12 ًب٣ت ثلای وّیٝ ٔلالجیٗ ًلأت ٔلاون ُٟلی ثٝ ت٤ـاؿ 741ثلٌناكی رٌّبت آٔٛمُی ثٝ ٔـت  -
  
 .ثلٌناكی آمٖٔٛ ٟ٘بیی ام ٔلالجیٗ ًلأت ٚ ثلٌناكی آمٖٔٛ ٔزـؿ ثلای وٌب٘ی وٝ عـ ٘ٔبة ٕ٘لٜ كا ؿكیبفت ٕ٘ٙٛؿٜ ا٘ـ 
 
 آٔٛصؽ ػبٔب٘ٝ ػیت
  ٔ٤بٚ٘ت ثٟـاُتی–ُلوت ؿك رٌّبت آٔٛمُی ٘غٜٛ وبك ثب ًبٔب٘ٝ ًیت  -
  ) پنُىبٖ –ٔلالجیٗ ًلأت –ثٟٛكم  (ٕٞبٍٞٙی ثب ٔلاون رٟت ع٘ٛك پلًُٙ ؿك رٌّبت آٔٛمُی ٘غٜٛ وبك ثب ًبٔب٘ٝ ًیت ثٔٛكت ٣ّٕی  -















  پبیگبُ ثْذاؿتی/ گضاسؽ آهَصؽ ػبهبًِ ػیت 
 ًبم پبیگبُ ػلاهت
تؼذاد هشاقت ػلاهت ؿبغل 
ثْذاؿت خبًَادُ /هبهب(
  هجبسصُ ثبثیوبس ّب/
 تؼذادثَْسصؿبغل
تؼذاد هشاقت ػلاهت آهَصؽ 
 دیذُ
تؼذاد ثَْسص آهَصؽ 
 دیذُ
 ػبػت آهَصؽ
 6 1 2 1 3 ثٛئیٗ صٞشا






  هشاکض ػلاهت جبهؼِ/ گضاسؽ آهَصؽ ػبهبًِ ػیت 
 ًبم پبیگبُ ػلاهت
 کبسؿٌبع ثْذاؿت سٍاى کبسؿٌبع تغزیِ هبهب پضؿک











 آهَصؽ دیذُ هَجَد آهَصؽ دیذُ هَجَد
 7 7 1 1 1 1 2 4 1 4 ثٛئیٗ صٞشا
 2 2 0 0 0 0 1 2 1 2 ػٍضآثبد
 4 5 0 0 0 0 3 3 1 4 ؿبَ
 4 5 0 0 0 0 2 2 1 3 دا٘ؼفٟبٖ
 3 3 0 0 0 0 2 3 1 2 اسداق
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 آساػٙذ
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اثشاٞیٓ آثبد
 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 ػلٕت اثبد
 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 ؿبٞیٗ تپٝ
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ِٟبسد
ؿٟشن 
 ٔذسع
 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
 12 32 1 1 1 1 31 91 9 22 جوغ کل
  
  کبسؿٌبػبى ػتبدی/ گضاسؽ آهَصؽ ػبهبًِ ػیت 
 تؼذاد کبسؿٌبع آهَصؽ دیذُ تؼذاد کبسؿٌبع ٍاحذهشثَعِ ًبم ٍاحذ ػتبدی ًبم ؿْشػتبى
 3 3 ٌٌتلٍ ثٛئیٗ صٞشا
 1 1 آٔبك ثٛئیٗ صٞشا
 2 2 ثٟـاُت كٚاٖ ثٛئیٗ صٞشا
 1 1 تغقیٝ ثٛئیٗ صٞشا
 1 1 آٔٛمٍ ثٟـاُت ثٛئیٗ صٞشا
 4 4 ثٟـاُت علفٝ ای ثٛئیٗ صٞشا
 4 4 ثٟـاُت ٔغیٚ ثٛئیٗ صٞشا
 6 6 ٔجبكمٜ ثب ثیٕبكیٟب ثٛئیٗ صٞشا
 2 2 ثٟـاُت ٔـاكى ثٛئیٗ صٞشا
 4 4 ثٟـاُت ؽب٘ٛاؿٜ ثٛئیٗ صٞشا
 1 1 ثٟـاُت ؿٞبٖ ٚؿ٘ـاٖ ثٛئیٗ صٞشا
 1 1 ا٘فٛكٔبتیه ثٛئیٗ صٞشا
 1 1 آٔٛمٍُبٜ ثٟٛكمی ثٛئیٗ صٞشا









  ثٟٛكماٖ/ ٌناكٍ آٔٛمٍ ًبٔب٘ٝ ًیت 
 ت٤ـاؿ ثٟٛكم آٔٛمٍ ؿیـٜ ت٤ـاؿ ثٟٛكمُبغُ ٘بْ خب٘ٝ ثٟذاؿت
ًب٣ت 
 آٔٛمٍ
 ت٤ـاؿ ثٟٛكمُبغُ ٘بْ ؽب٘ٝ ثٟـاُت
ت٤ـاؿ ثٟٛكم آٔٛمٍ 
 ؿیـٜ
 ًب٣ت آٔٛمٍ
 6 2 2 ػؼیذآثبد 6 4 4 آكاًٙذ
 6 2 2 رٛٞشیٗ 6 1 1 آلضٝ ٔناك
 6 1 1 ػِٛیمبٖ 6 2 2 أیلآثبؿ٘ٛ
 6 3 3 ِٟبسد 6 2 2 رٟبٖ آثبؿ
 6 2 2 ٔٙذسآثبد 6 1 1 وّٝ ؿكٜ
 6 2 2 وچّٝ ٌشد 6 1 1 فتظ آثبؿ
 6 2 2 ٘ٛدٜ ِىٛاٖ 6 2 2 ؽٛ٘بٖ
 6 1 1 چؼىیٗ 6 2 2 عٌیٗ آثبؿ
 6 1 1 اثشاٞیٓ آثبد 6 1 1 ٓـكآثبؿ
 6 2 2 صیٗ آثبد 6 1 1 ؽبٖ آثبؿ
 6 2 2 ػخق آثبد 6 1 1 ِٚی آثبؿ
 6 1 1 ػٛساٚریٗ 6 3 3 ٣ٕٔت آثبؿ
 6 2 2 خیبسد 6 1 1 ِٔىیٗ تپٝ
 6 1 1 لـلاق چشخّٛ 6 2 2 أیلآثبؿوٟٙٝ
 6 2 2 ؿٟشن ٔذسع 6 1 1 ٔغٕـآثبؿ
 6 3 3 خٛص٘یٗ 6 1 1 ِٚـآثبؿ
 6 2 2 عضسن 6 1 1 لِلاق ٔلاّ٘ٛ
 6 2 2 ؿبٞیٗ تپٝ 6 2 2 كٚؿن
 6 1 1 سحٕت آثبد ثضسي 6 1 1 ٔزیـآثبؿ
 6 1 1 حؼیٗ آثبد أیٙی 6 2 2 كًتٓ آثبؿ
 6 1 1 آلبثبثب 6 1 1 عبری ٣لة
 6 2 2 ِیب 6 1 1 اعٕـآثبؿ
 6 2 2 ؿٟشػتب٘ه 6 1 1 ُبؿٟٔبٖ
  
  ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد فشٚسدیٗ ٔبٜ 
 
  )49/1/41-21-11-01-8(چٟبس سٚص وبسی ؿیفت ٘ٛسٚصی دس ٔشوض ثٛئیٗ صٞشا -
 )سٚص2(حضٛس خب٘ٓ افـبس دس ٔشوض آساػٙذ رٟت ارشای عشح تٛإ٘ٙذ ػبصی دا٘ؾ آٔٛصاٖ  -
 )ػتبد(ؿشوت دس رّؼٝ ٞفتٝ صٖ -
 ػٝ ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی -
 ثشٌضاسی یه رّؼٝ وٕیتٝ فٙی -
 ثشٌضاسی رّؼٝ ٕٞبٍٞٙی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ ٚوبسدا٘بٖ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی رّؼبت آٔٛصؿی ٔزوٛس ٚ اسػبَ ٘بٔٝ آٖ ثٝ ٔشاوض -
  )حضٛس دس غشفٝ ثٟذاؿت خب٘ٛادٜ  (ؿشوت ٕٚٞىبسی دس ٕ٘بیـٍبٜ ػبِٗ اسؿبد ثٝ ٔٙبػجت ٞفتٝ صٖ  -
  )غشثبٍِشی فـبسخٖٛ ص٘بٖ  (ؿشوت ٕٚٞىبسی دس چبدس ػلأت  دس سٚص ثشٌضاسی ٕٞبیؾ وٛحش  -
 پیٍیشی سٚصا٘ٝ ػشؿٕبسی رٕؼیت ٚحجت فشٟٔبی اِىتشٚ٘یىی تٛػظ ثٟٛسصاٖ  -
  ثشعشف وشدٖ ٔـىلات حجت اعلاػبت رٕؼیتی تٛػظ ثٟٛسصاٖ -
 ثشٌضاسی رّؼٝ ٘حٜٛ ػشؿٕبسی پبیٍبٜ ضٕیٕٝ ٚغیش ضٕیٕٝ ٔشوض ثٛئیٗ صٞشا -
 تٟیٝ اػلایذ آٔٛصؿی رٟت وبسٌبٜ ثش٘بٔٝ سیضی ػّٕیبتی ٚیظٜ وبسدا٘بٖ ٔشاوض -
 49/1/92ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثش٘بٔٝ سیضی ػّٕیبتی ٚیظٜ وبسدا٘بٖ ٔشاوض  -
  39 ٚ ٌضاسؽ ػّٕىشد ػبَ 49تٟیٝ ثش٘بٔٝ سیضی ػّٕیبتی ػبَ -
 تٟیٝ فبیُ ٞبی فؼبَ ػبصی ٘شْ افضاس ٚسٚد اعلاػبت رٕؼیتی خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت دس ػبٔب٘ٝ ؿٟبة ثلٛست ٔزضا ثشای ٞش خب٘ٝ ثٟذاؿت دٚ سٚص وبسی  -
 ؿبٞیٗ تپٝ ٚؿٟشن ٔذسع- پبیؾ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت آساػٙذ  -





  ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد اسدیجٟـت ٔبٜ 
 :٘لت ػبٔب٘ٝ ؿٟبة دس سایب٘ٝ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ٚ ٕٞضٔبٖ آٔٛصؽ ثٟٛسصاٖ دس خلٛف ٘حٜٛ ٚسٚد اعلاػبت ثٝ ؿشح ریُ  -
 )ثؼّت خشاثی سایب٘ٝ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت وّٝ دسٜ ٚرٟبٖ آثبدسایب٘ٝ ٞبی ٔزوٛس ثٝ ؿجىٝ آٚسدٜ ؿذ  (وّٝ دسٜ ٚ رٟبٖ آثبد -  ٘لت ػبٔب٘ٝ ؿٟبة دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت آساػٙذ : 49/2/1 
 لـلاق ٔشاّ٘ٛ   - ػلٕت آثبد- ِٚی آثبد- ٘لت ػبٔب٘ٝ ؿٟبة دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت كذس آثبد : 49/2/2 
 )ثؼّت خشاثی سایب٘ٝ خب٘ٝ ثٟذاؿت فتح آثبد سایب٘ٝ ٔزوٛس ثٝ ؿجىٝ آٚسدٜ ؿذ  (رٟبٖ آثبد- وّٝ دسٜ- فتح آثبد- ٘لت ػبٔب٘ٝ ؿٟبة دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت أیش آثبد٘ٛ : 49/2/3 
 )ثؼّت خشاثی سایب٘ٝ خب٘ٝ ثٟذاؿت ٔزیذ آثبد سایب٘ٝ ٔزوٛس ثٝ ؿجىٝ آٚسدٜ ؿذ  (سػتٓ آثبد- سٚدن- اثشاٞیٓ آثبد- ٘لت ػبٔب٘ٝ ؿٟبة دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ٔزیذ آثبد : 49/2/4 
  چؼىیٗ تٛػظ خب٘ٓ ؿٕغ–لـلاق چشخّٛ - خٛص٘یٗ- ؿٟشن ٔذسع- عضسن-٘لت ػبٔب٘ٝ ؿٟبة دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت صیٗ آثبد : 49/2/9 
 ِٚی آثبدٚكذس آثبدٚرٟبٖ آثبد ٚوّٝ دسٜ تٛػظ خب٘ٓ افـبس- ػلٕت آثبد-فتح آثبد-أیش آثبد٘ٛ–دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت آساػٙذ  )ٚسطٖ رذیذ(٘لت ٔزذد ػبٔب٘ٝ ؿٟبة : 49/2/9 
 ػِٛیمبٖ تٛػظ آلبی ثبثب- ِٟبسد- وچّٝ ٌشد- ٔٙذس آثبد-٘لت ػبٔب٘ٝ ؿٟبة دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ػخق آثبد : 49/2/9 
 ٘لت ػبٔب٘ٝ ؿٟبة دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ػٛساٚریٗ ٚ خیبسد تٛػظ خب٘ٓ ؿٕغ : 49/2/01 
 ؿبٞیٗ تپٝ تٛػظ آلبی ثبثب- آلبثبثب–سحٕت آثبد - حؼیٗ آثبد أیٙی- ؿٟشػتب٘ه- ِیب-٘لت ػبٔب٘ٝ ؿٟبة دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ٘ٛدٜ ِىٛاٖ : 49/2/01 
 ٔـىیٗ تپٝ تٛػظ آلبی ثشچّٛ - أیش آثبدوٟٗ- ٔحٕذ آثبد-٘لت ػبٔب٘ٝ ؿٟبة دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت حؼیٗ آثبد: 49/2/13 
  )ؿبٞیٗ تپٝ-  ؿٟشن ٔذسع–ثٛئیٗ صٞشا دٚ سٚص ( ٔشوض ثبص آٔٛصی 4 ٔشثیبٖ ٔشاوض دس –٘ظبست ٚ ثشٌضاسی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ  -
 پیٍیشی ٚسٚد اعلاػبت ثلٛست سٚصا٘ٝ ٚپیٍیشی خشاثی وبٔپیٛتش ٞبی خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ٚ سفغ ٔـىلات آٟ٘ب -
 )ػتبد(یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ثٟذاؿت دٞبٖ ٚد٘ذاٖ  -
 ػٝ ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛسای وبسؿٙبػبٖ -
 ؿشوت دس رّؼٝ ثش٘بٔٝ سیضی پبیؾ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ٚٔشاوض -
 ثشٌضاسی یه رّؼٝ وٕیتٝ فٙی -
  ثشعشف وشدٖ ٔـىلات حجت اعلاػبت رٕؼیتی دس سایب٘ٝ تٛػظ ثٟٛسصاٖ -
 49/2/82-2/12ثشٌضاسی ولاع ٔـبٚسٜ اصدٚاد تٛػظ خب٘ٓ افـبس دس تبسیخٟبی  -
 دس خب٘ٝ ثٟذاؿت خٛ٘بٖ تٛػظ خب٘ٓ افـبس )خب٘ٓ فلاح(ٚٔبٔبی اسداق )دوتش حؼیجی(آٔٛصؽ پضؿه ؿبَ -
 )ػتبد(ؿشوت دس وبسٌبٜ احیبی وٛدن  -




  ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد خشداد ٔبٜ 
 
 ) ػلٕت آثبد –آلچٝ ٔضاس - عضسن- ػٛساٚریٗ- لـلاق ٔشاّ٘ٛ- ِٚی آثبد(ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت فبسؽ اِتحلیُ   -
 ٔٛضٛع ثبص آٔٛصی ثٟذاؿت سٚاٖ )ؿبٞیٗ تپٝ-  ؿٟشن ٔذسع–ثٛئیٗ صٞشا دٚ سٚص ( ٔشوض ثبص آٔٛصی 4 ٔشثیبٖ ٔشاوض دس –٘ظبست ٚ ثشٌضاسی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ  -
 ثشٌضاسی آصٖٔٛ ثب ٔٛضٛع ثٟذاؿت ٔٛادغزایی رٟت وّیٝ ثٟٛسصاٖ -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛسای وبسؿٙبػبٖ -
 یه ٔٛسد ثشٌضاسی رّؼٝ وٕیتٝ فٙی  -
  )حضٛس دس غشفٝ رٛا٘بٖ ٚ ثٟذاؿت خب٘ٛادٜ  (ؿشوت ٕٚٞىبسی دس ٕ٘بیـٍبٜ پٛیبیی ٚثبِٙذٌی  -
 ٕٞبٍٞٙی ثب ٚاحذ آٔٛصؽ ٔؼبٚ٘ت تٛػؼٝ دس خلٛف ثشٌضاسی اِىتشٚ٘یىی آصٖٔٛ فلّی ثٟٛسصاٖ -
 پیٍیشی سٚصا٘ٝ ٚسٚد اعلاػبت دس ػبٔب٘ٝ ؿٟبة تٛػظ ثٟٛسصاٖ  -
  ثشعشف وشدٖ ٔـىلات ٚسٚد ٚاسػبَ اعلاػبت رٕؼیتی تٛػظ ثٟٛسصاٖ -
 اسػبَ ٘بٔٝ آٔبس ٚسٚد اعلاػبت ثٝ ٔشاوض  -
 ثشٌضاسی آصٖٔٛ ٔشالجیٗ ػلأت پبیٍبٜ ضٕیٕٝ ٚغیش ضٕیٕٝ ٔشوض ثٛئیٗ صٞشا -
 تٟیٝ ِیؼت ٞضیٙٝ ٞبی خب٘ٝ ثٟذاؿت ٚاسػبَ ٘بٔٝ دس خٛاػت اٖ ثٝ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی -
  سٚص5ؿشوت دس وبسٌبٜ آٔٛصؿی صایٕبٖ فیضیِٛٛطیه تٛػظ خب٘ٓ افـبس ثٝ ٔذت  -
 تٟیٝ چه ِیؼت ٘ظبستی ٞضیٙٝ ٞبی خب٘ٝ ثٟذاؿت  -
 ٚسٚد اعلاػبت ػشؿٕبسی خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت حبری ػشة ٚچؼىیٗ دس ػبٔب٘ٝ ؿٟبة -




  4931پبیؾ ّبی اًجبم ؿذُ دس ثْبس 
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 01 4 3 رٕغ تضایذی
 
 6 1 3 تؼذاد خب٘ٝ ثٟذاؿت
 
 47.12 71.2 52.6 دسكذ
 




دس كذ پبیؾ 





  ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد تیش ٔبٜ 
 
 )اثشاٞیٓ آثبد  - خبٖ آثبد- كذس آثبد- حؼیٗ آثبد- فتح آثبد- وّٝ دسٜ- رٟبٖ آثبد -  أیش آثبد٘ٛ–آساػٙذ (ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت فبسؽ اِتحلیُ   -
 ٔٛضٛع ثبص آٔٛصی ثٟذاؿت خب٘ٛادٜ )ؿبٞیٗ تپٝ-  ؿٟشن ٔذسع–ثٛئیٗ صٞشا دٚ سٚص( ٔشوض ثبص آٔٛصی 4 ٔشثیبٖ ٔشاوض دس –٘ظبست ٚ ثشٌضاسی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی -
 دٚ ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛسای وبسؿٙبػبٖ -
 یه ٔٛسد ثشٌضاسی رّؼٝ وٕیتٝ فٙی  -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ٘ظبْ ٔـبسوت  -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ٕٞبٍٞٙی ثشٌضاسی آٔٛصؿی ٔشالجیٗ ػلأت -
 ؿشوت دس وبسٌبٜ آٔٛصؿی فبكّٝ ٌزاسی -  -
 ٕٞبٍٞٙی ثب ٚاحذ آٔٛصؽ ٔؼبٚ٘ت تٛػؼٝ دس خلٛف ثشٌضاسی اِىتشٚ٘یىی آصٖٔٛ فلّی ثٟٛسصاٖ ٚ اسػبَ ػٛالات ثٝ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی  -
 پیٍیشی سٚصا٘ٝ ٚسٚد اعلاػبت دس ػبٔب٘ٝ ؿٟبة تٛػظ ثٟٛسصاٖ  -
  ثشعشف وشدٖ ٔـىلات ٚسٚد ٚاسػبَ اعلاػبت رٕؼیتی تٛػظ ثٟٛسصاٖ -
 ػٝ ٔٛسد ثبصدیذ ٔـتشن ٕٞشاٜ ٔذیش ؿجىٝ ثٟذاؿت ٚسئیغ ٔشوض ثٟذاؿت اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت  -
 ثبصدیذ اص پشٚطٜ تؼٕیشات خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت وّٝ دسٜ ٚخٛ٘بٖ ٕٞشاٜ ٔذیش ؿجىٝ ثٟذاؿت ٚسئیغ ٔشوض ثٟذاؿت ٚ ٔؼئَٛ دفتش فٙی -
  49/4/61پبیؾ آٔٛصؿٍبٜ ثٟٛسصی تٛػظ ٔذیش ؿجىٝ ثٟذاؿت ٚسئیغ ٔشوض ثٟذاؿت دس تبسیخ  -
 آٔٛصؽ دٚ پضؿه ٚیه وبسؿٙبع دس صٔیٙٝ پبیؾ ػّٕی خب٘ٝ ثٟذاؿت  -




  ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد ٔشداد ٔبٜ 
 )) خٛص٘یٗ – لـلاق چشخّٛ – صیٗ آثبد – رٛٞشیٗ – ٘ٛدٜ ِىٛاٖ –وچّٝ ٌشد - ِٟبسد- سٚدن- ِٚذ آثبد(ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت فبسؽ اِتحلیُ   -
 ٔٛضٛع ثبص آٔٛصی ثٟذاؿت خب٘ٛادٜ )ؿبٞیٗ تپٝ-  ؿٟشن ٔذسع–ثٛئیٗ صٞشا دٚ سٚص( ٔشوض ثبص آٔٛصی 4 ٔشثیبٖ ٔشاوض دس –٘ظبست ٚ ثشٌضاسی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ -
 ثشٌضاسی یه رّؼٝ ؿٛسای ثٟٛسصی -
 دٚ ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی -
 دٚ ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛسای وبسؿٙبػبٖ -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿی ٔشالجیٗ ػلأت -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ پبیؾ ٌشٚٞی  ٔشوض آساػٙذ   -
 ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؽ ٔشالجیٗ ػلأت -
  سٚص اص ثش٘بٔٝ آٔٛصؽ ٔشالجیٗ ػلأت 4ثشٌضاسی  -
 پیٍیشی سٚصا٘ٝ ٚسٚد اعلاػبت دس ػبٔب٘ٝ ؿٟبة تٛػظ ثٟٛسصاٖ  -
  ثشعشف وشدٖ ٔـىلات ٚسٚد ٚاسػبَ اعلاػبت رٕؼیتی تٛػظ ثٟٛسصاٖ -
 )ِٟبسد  (یه ٔٛسد ثبصدیذ ٔـتشن ٕٞشاٜ سئیغ ٔشوض ثٟذاؿت اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت  -
 آٔٛصؽ یه پضؿه دس صٔیٙٝ پبیؾ ػّٕی خب٘ٝ ثٟذاؿت  -
 %)02%-53(ٔحبػجٝ ٞضیٙٝ لشاسداد خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ثشاػبع ٘بٔٝ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی  -
 تىٕیُ ثٟٛسص ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ اسػبَ آٖ ثٝ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی -
 تٟیٝ چه ِیؼت پیـٟٙبدی آٔٛصؿٍبٜ ثٟٛسصی -
 دٚ ٔٛسد ثبصدیذ ٘ظبست ثش دسٔبٖ -




  ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد ؿٟشیٛس ٔبٜ 
– ػخق آثبد – صیٗ آثبد –اثشاٞیٓ آثبد - ٔٙذس آثبد- ػؼیذ آثبد- سػتٓ آثبد- أیش آثبد وٟٗ-  ٔـىیٗ تپٝ–رٟبٖ آثبد (ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت فبسؽ اِتحلیُ   -
 )خیبسد 
 ٔٛضٛع ثبص آٔٛصی ثیٕبسیٟب )ؿبٞیٗ تپٝ-  ؿٟشن ٔذسع–ثٛئیٗ صٞشا دٚ سٚص( ٔشوض ثبص آٔٛصی 4 ٔشثیبٖ ٔشاوض دس –٘ظبست ٚ ثشٌضاسی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ -
 ثشٌضاسی آصٖٔٛ ؿیش ٔبدس ٚیظٜ ثٟٛسصاٖ -
  دس ػبِٗ اسؿبد 49/6 /91ثشٌضاسی رـٗ ثٟٛسصی دس تبسیخ  -
 ) سٚص وبسی 8 (ثشٌضاسی وبسٌبٜ آٔٛصؿی ٔشالجیٗ ػلأت  -
 تٟیٝ وبس ثشي ارتٕبػی ثب ػٙٛاٖ استمبی ٘ـبط ٚ ػلأت ارتٕبػی ٚیظٜ ثٟٛسصاٖ ٚ اسػبَ آٖ ثٝ سئیغ ٔشوض ثٟذاؿت  -
 ؿشوت دس وبسٌبٜ ػجب ٚیظٜ ثٟٛسصاٖ -
 ؿشوت دس وبسٌبٜ تشٚٔبی پیـشفتٝ -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛسای وبسؿٙبػبٖ -
 دٚ ٔٛسد ثشٌضاسی رّؼٝ وٕیتٝ فٙی  -
 ٚیظٜ ثٟٛسصاٖVPIٕٞبٍٞٙی ثشٌضاسی رّؼٝ آٔٛصؿی  -
 ٕٞبٍٞٙی ثب آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ دس خلٛف ثشٌضاسی اِىتشٚ٘یىی آصٖٔٛ فلّی ثٟٛسصاٖ دس یىی اص ٔذاسع ؿٟش ثٛئیٗ صٞشا-  -
 ػٝ ٔٛسد ثبصدیذ ٔـتشن ٕٞشاٜ ٔذیش ؿجىٝ ثٟذاؿت ٚسئیغ ٔشوض ثٟذاؿت اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت  -
 آٔٛصؽ یه پضؿه دس صٔیٙٝ پبیؾ ػّٕی خب٘ٝ ثٟذاؿت  -
 ثٝ ٔـٟذ ٔمذع )آلبی ٔٛػٛی  (ٕٞبٍٞٙی اػضاْ ثٟٛسص ٕ٘ٛ٘ٝ اػتب٘ی  -
 حضٛس خب٘ٓ افـبس ػٝ سٚص دسٞفتٝ دس ٚاحذ ثٟذاؿت ٔذاسع -
 ثشٌضاسی ولاع ٔـبٚسٜ اصدٚاد تٛػظ خب٘ٓ افـبس -
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 83 82 91 رٕغ تضایذی
 
 01 9 9 تؼذاد خب٘ٝ ثٟذاؿت
 
 47.12 75.91 75.91 دسكذ
  
 
  ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد ٟٔش ٔبٜ 
 )ٔزیذ آثبد- سٚدن-  لـلاق ٔشاّ٘ٛ–أیش آثبد ٘ٛ (ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت فبسؽ اِتحلیُ   -
ٔٛضٛع ثبص آٔٛصی ػلأت  )ؿبٞیٗ تپٝ-  ؿٟشن ٔذسع –ثٛئیٗ صٞشا دٚ سٚص( ٔشوض ثبص آٔٛصی 4 ٔشثیبٖ ٔشاوض دس  –٘ظبست ٚ ثشٌضاسی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ -
 رٛا٘بٖ ٚٔذاسع ٚ ثٟذاؿت دٞبٖ ٚد٘ذاٖ-٘ٛرٛا٘بٖ
 ٕٞبٍٞٙی ثب آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ رٟت ثشٌضاسی آصٖٔٛ اِىتشٚ٘یه ثٟٛسصاٖ دس ٔذسػٝ داساِفٖٙٛ -
 49/7/9ثشٌضاسی آصٖٔٛ اِىتشٚ٘یه ثٟٛسصاٖ  -
 ؿشوت دس ٕٞبیؾ استمبی ػلأت دا٘ؾ آٔٛصاٖ -
 ؿشوت دس ٕٞبیؾ اعفبَ ٚٔیب٘ؼبلاٖ -
 ؿشوت دس وبسٌبٜ آٔٛصؿی سٚا٘ـٙبػی یبدٌیشی -
 ؿشوت دس رـٗ ثٟٛسصی اػتبٖ -
 یه ٔٛسد ثشٌضاسی رّؼٝ وٕیتٝ فٙی  -
 چٟبس ٔٛسد ثبصدیذ ٔـتشن ٕٞشاٜ ٔذیش ؿجىٝ ثٟذاؿت ٚسئیغ ٔشوض ثٟذاؿت اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت  -
 آٔٛصؽ یه پضؿه دس صٔیٙٝ پبیؾ ػّٕی خب٘ٝ ثٟذاؿت  -
 حضٛس خب٘ٓ افـبس ػٝ سٚص دسٞفتٝ دس ٚاحذ ثٟذاؿت ٔذاسع -
 ثشٌضاسی ولاع ٔـبٚسٜ اصدٚاد -
 ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؽ ٔشالجیٗ ػلأت ٌشٜٚ دْٚ -




 ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد آثبٖ ٔبٜ 
 
 )آلبثبثب- عضسن-  ػٛساٚریٗ–ػِٛیمبٖ - احٕذآثبد-  ٔحٕذ آثبد–رٟبٖ آثبد (ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت فبسؽ اِتحلیُ   -
ٔٛضٛع ثبص آٔٛصی ثٟذاؿت ٔحیظ  )ؿبٞیٗ تپٝ-  ؿٟشن ٔذسع –ثٛئیٗ صٞشا دٚ سٚص( ٔشوض ثبص آٔٛصی 4 ٔشثیبٖ ٔشاوض دس  –٘ظبست ٚ ثشٌضاسی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ -
 ٚ حشفٝ ای
  ٔبٞٝ اَٚ ثٟٛسصاٖ6ثشٌضاسی آصٖٔٛ اِىتشٚ٘یىی  -
 ثشٌضاسی رّؼٝ ؿٛسای ثٟٛسصی -
 ؿشوت دس رّؼٝ ٕٞبٍٞٙی ثش٘بٔٝ پبیؾ آثبٖ ٔبٜ -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ اػتب٘ی -
  ثٝ أٛسٔبِی49 ٔبٞٝ اَٚ 6تٟیٝ ٚاسػبَ ِیؼت ٞضیٙٝ ٞبی خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت  -
 ) رّؼٝ دس آثبٖ ٔبٜ4 ( 49/8/7ؿشٚع آٔٛصؽ ٔشالجیٗ ػلأت ٌشٜٚ دْٚ اص تبسیخ  -
 تىٕیُ ؿٙبػٙبٔٝ آٔٛصؿی ٔشالجیٗ ػلأت -
 یه ٔٛسد ثشٌضاسی رّؼٝ وٕیتٝ فٙی  -
 دٚٔٛسد ثبصدیذ ٔـتشن ٕٞشاٜ سئیغ ٔشوض ثٟذاؿت اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت  -






  ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد آرس ٔبٜ 
 
 ) ؿٟشػتب٘ه –ِیب - سحٕت آثبد ثضسي-  خٛص٘یٗ–چؼىیٗ - ػلٕت آثبد- خبٖ آثبد- خٛ٘بٖ(ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت فبسؽ اِتحلیُ   -
 ٔٛضٛع ثبص آٔٛصی ثیٕبسیٟب )ؿبٞیٗ تپٝ-  ؿٟشن ٔذسع –ثٛئیٗ صٞشا دٚ سٚص( ٔشوض ثبص آٔٛصی 4 ٔشثیبٖ ٔشاوض دس  –٘ظبست ٚ ثشٌضاسی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ -
 ؿشوت دس رّؼٝ ٕٞبٍٞٙی ثش٘بٔٝ پبیؾ آرس ٔبٜ -
 ؿشوت دس ٕٞبیؾ پٛوی اػتخٛاٖ دس دا٘ـٍبٜ  -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ اػتب٘ی -
 ) رّؼٝ دس آرس ٔبٜ2 (ثشٌضاسی رّؼبت آٔٛصؽ ٔشالجیٗ ػلأت ٌشٜٚ دْٚ  -
 یه ٔٛسد ثشٌضاسی رّؼٝ وٕیتٝ فٙی  -
 دٚٔٛسد ثبصدیذ ٔـتشن ٕٞشاٜ ٔذیش ؿجىٝ ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ ٚ سئیغ ٔشوض ثٟذاؿت اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت  -
 حضٛس خب٘ٓ افـبس دس اتبق ٔبٔبیی ٔشوض ػلأت ربٔؼٝ ثٛئیٗ صٞشا -










 4931پبیؾ ّبی اًجبم ؿذُ دس پبئیض 
  
 آرس آثبى هْش
 92 أیشآثبد٘ٛ 1
 رٟبٖ آثبد 2  
 
 02
 خٛ٘بٖ 4 
  
 8
 خبٖ آثبد 5
  
 1






 12 لـلاق ٔشاّ٘ٛ 8 
 72 سٚدن 9  
 72 ٔزیذآثبد 01  
 احٕذآثبد 11  
 
 9
 ػِٛیمبٖ 21 
 
 21






 خٛص٘یٗ 51 
  
 81













 75 94 24 رٕغ تضایذی
 
 8 7 4 تؼذاد خب٘ٝ ثٟذاؿت
 
 93.71 22.51 07.8 دسكذ
 




 دس كذ پبیؾ فلّی






  ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد دی ٔبٜ 
 
 )سػتٓ آثبد - خٛ٘بٖ(ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت فبسؽ اِتحلیُ   -
/ ٔٛضٛع ثبص آٔٛصی ػلأت ٔبدساٖ )ؿبٞیٗ تپٝ-  ؿٟشن ٔذسع –ثٛئیٗ صٞشا دٚ سٚص( ٔشوض ثبص آٔٛصی 4 ٔشثیبٖ ٔشاوض دس  –٘ظبست ٚ ثشٌضاسی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ -
 تغزیٝ
 ؿشوت دس رّؼٝ ٕٞبٍٞٙی ثش٘بٔٝ پبیؾ دی ٔبٜ -
 ؿشوت دس وبسٌبٜ آٔٛصؿی اختلالات رٙؼی ٔؼبٚ٘ت پظٚٞـی دا٘ـٍبٜ  -
 49/01/5ثشٌضاسی آصٖٔٛ ٔشالجیٗ ػلأت ٌشٜٚ اَٚ -
  ثٝ أٛسٔبِی49 ٔبٞٝ دْٚ 6تٟیٝ ٚاسػبَ ِیؼت ٞضیٙٝ ٞبی خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت  -
 ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ اػتب٘ی2 -
 ) رّؼٝ3 (ثشٌضاسی رّؼبت آٔٛصؽ ٔشالجیٗ ػلأت ٌشٜٚ دْٚ  -
 یه ٔٛسد ثشٌضاسی رّؼٝ وٕیتٝ فٙی  -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛسای وبسؿٙبػبٖ -
 DDIؿشوت دس وٕیتٝ  -
 تٟیٝ ػٛالات دػتٛساِؼُٕ ارشایی حبؿیٝ ؿٟش ٚیظٜ وبسؿٙبػبٖ ػتبدی -






  ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد ثٟٕٗ ٔبٜ 
 
 )حبری ػشة  - حؼیٗ آثبد أیٙی- ؿبدٟٔبٖ (ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت فبسؽ اِتحلیُ   -
ٔٛضٛع ثبص آٔٛصی آٔٛصؽ  )ؿبٞیٗ تپٝ-  ؿٟشن ٔذسع –ثٛئیٗ صٞشا دٚ سٚص( ٔشوض ثبص آٔٛصی 4 ٔشثیبٖ ٔشاوض دس  –٘ظبست ٚ ثشٌضاسی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ -
 ثٟذاؿت
 ؿشوت دس رّؼٝ ٕٞبٍٞٙی ثش٘بٔٝ پبیؾ ثٟٕٗ ٔبٜ -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛسای ثٟٛسصی اػتب٘ی -
 49/11/72ؿشٚع رّؼبت آٔٛصؽ ٔشالجیٗ ػلأت دٚسٜ تىٕیّی  -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛسای وبسؿٙبػبٖ -
  ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی–ؿشوت دس وبسٌبٜ پبیؾ ٚاسصؿیبثی  -
  ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی–ؿشوت دس رّؼٝ ثبصٍ٘شی عشح ٌؼتشؽ ؿجىٝ ٞب  -










  ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصی4931ػّٕىشد اػفٙذ ٔبٜ 
 
آٔبس ٚ - ٔٛضٛع ثبص آٔٛصی ٌؼتشؽ )ؿبٞیٗ تپٝ-  ؿٟشن ٔذسع –ثٛئیٗ صٞشا دٚ سٚص( ٔشوض ثبص آٔٛصی 4 ٔشثیبٖ ٔشاوض دس  –٘ظبست ٚ ثشٌضاسی ثبص آٔٛصی ثٟٛسصاٖ -
 رّت ٔـبسوت
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛسای ثٟٛسصی اػتب٘ی -
 ) رّؼٝ4(ثشٌضاسی رّؼبت آٔٛصؽ ٔشالجیٗ ػلأت دٚسٜ تىٕیّی  -
 یه ٔٛسد ؿشوت دس رّؼٝ ؿٛسای وبسؿٙبػبٖ -
  ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی–ؿشوت دس رّؼبت آٔٛصؿی ٘حٜٛ وبس ثب ػبٔب٘ٝ ػیت  -
 ) پضؿىبٖ –ٔشالجیٗ ػلأت –ثٟٛسص  (ٕٞبٍٞٙی ثب ٔشاوض رٟت حضٛس پشػُٙ دس رّؼبت آٔٛصؿی ٘حٜٛ وبس ثب ػبٔب٘ٝ ػیت ثلٛست ػّٕی  -
  سٚص وبسی6 ٘فش اص پشػُٙ ػتبد ٚ ٔشاوض ثٝ ٔذت 021ثشٌضاسی رّؼبت آٔٛصؿی ٘حٜٛ وبس ثب ػبٔب٘ٝ ػیت ثلٛست ػّٕی ثشای  -
 ؿشوت دس آصٖٔٛ وتت خٛد أٛص ٟٔبستٟبی تذسیغ ٚیظٜ ٔشثیبٖ ثٟٛسصی -
  ٔبٞٝ دْٚ دس ٘شْ افضاس تؼتب6ثبسٌزاسی ػٛالات آصٖٔٛ ثٟٛسصی  -
  ٔبٞٝ دْٚ6ٕٞبٍٞٙی ثب آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ رٟت دس اختیبس لشاس دادٖ ػبیت ٔذسػٝ داساِفٖٙٛ ثشای ثشٌضاسی آصٖٔٛ ثٟٛسصی  -








  4931پبیؾ ّبی اًجبم ؿذُ دس صهؼتبى
  
 اػفٌذ ثْوي دی
 62 خٛ٘بٖ 1
  











 16 16 95 رٕغ تضایذی
 
 0 2 2 تؼذاد خب٘ٝ ثٟذاؿت
 
 0 53.4 53.4 دسكذ
 




دس كذ پبیؾ 













  4931ٔشالجیٗ ػلأت ؿٟشػتبٖ ثٛئیٗ صٞشا دس ػٝ ٔبٞٝ اَٚ ػبَ / فشْ ٌضاسؽ ارشای ثش٘بٔٝ ثبص آٔٛصی ٞبی ٔبٞب٘ٝ ثٟٛسصاٖ
ٔبٜ










































اًتفبؿٜ ام ٛلط ؿكى 
 تًٛٚ آٔٛمٍ ؿٞٙـٜ
 


















































 اِتٛكٚ  ثیٕبكیٟبی-
 ٔبلاكیب




ي4رٌّٝ4 6 19 ٔلثی






















































 كٍٚ تـكیي ُیٜٛ ٞبی تـكیي














































































  -   -   - ثلٌناكی آمٖٔٛ
ثیٕبكیٟبی 
 ًلٛبٖ ٚآًٓ






         ثلٌناكی آمٖٔٛ ثٟـاُت ٔٛاؿ غقایی
         -  +   + + ثٟـاُت كٚاٖ
 
  
  4931ٔشالجیٗ ػلأت ؿٟشػتبٖ ثٛئیٗ صٞشا دس ػٝ ٔبٞٝ دْٚ ػبَ / فشْ ٌضاسؽ ارشای ثش٘بٔٝ ثبص آٔٛصی ٞبی ٔبٞب٘ٝ ثٟٛسصاٖ
ٔبٜ











































اًتفبؿٜ ام ٛلط ؿكى 
 تًٛٚ آٔٛمٍ ؿٞٙـٜ
 














































































  ثیٕبكیٟبوبكُٙبًبٖ   ٞبثیٕبكی
وبكُٙبى 
 ثیٕبكیٟب












 آٔٛمٍُبٜ ٚ ٔلثی
 ثٟٛكمی
       ٌلٜٚ4  رٌّٝ4 6 39
































































































 - + - - + - - + - - + - - + +  ٞبثیٕبكی
 ُیل ٔبؿك
 












  4931ٔشالجیٗ ػلأت ؿٟشػتبٖ ثٛئیٗ صٞشا دس ػٝ ٔبٞٝ ػْٛ ػبَ / فشْ ٌضاسؽ ارشای ثش٘بٔٝ ثبص آٔٛصی ٞبی ٔبٞب٘ٝ ثٟٛسصاٖ
ٔبٜ











































اًتفبؿٜ ام ٛلط ؿكى 
 تًٛٚ آٔٛمٍ ؿٞٙـٜ
 



















































  رٌّٝ4 6 09
  ٌلٜٚ4


















 ثٟـاُت علفٝ ای
 آٔٛمٍُبٜ ثٟٛكمی















- - - -  +  ٌلٜٚ4  رٌّٝ4 6 67
 


















 سٚؽ تذسیغ ؿیٜٛ ٞبی تذسیغ






































































 - + - - + - - + - - + - - - +
 آثبٖ
 ثٟذاؿت ٔحیظ
 ثٟذاؿت حشفٝ ای




 - + - - + - - +  )ثشٌضاسی آصٖٔٛ(














































اًتفبؿٜ ام ٛلط ؿكى 
 تًٛٚ آٔٛمٍ ؿٞٙـٜ
 




























































 + - -
ًلأت 
 ثبكٚكی


















































 كٍٚ تـكیي ُیٜٛ ٞبی تـكیي





































































          )ثلٌناكی آمٖٔٛ(  تغقیٝ/ٔبؿكاٖ
ًلأت 
 ثبكٚكی


































  آٔٛصؿی ثذٚ خذٔتاػبٔی افشاد ؿشوت وٙٙذٜ دسرّؼٝ







 افِبك ؽب٘ٝ ثٟـاُت ؽٛ٘بٖ ٔلون ُبَ پنُه ٔلون ؽب٘ٓ ؿوتل ًبكا عٌیجی 1
اسدیجٟـت 
 ٔبٜ
 ؽب٘ٓ فٟیٕٝ عٌیٙی 2
- پّی ٚالاٖ
 ٔبٔب
 افِبك ؽب٘ٝ ثٟـاُت ؽٛ٘بٖ ٔلون اثلاٞیٓ اثبؿ
اسدیجٟـت 
 ٔبٜ
  49/5/01 افِبك ؽب٘ٝ ثٟـاُت ؽٛ٘بٖ ٔشوض  اسداق پضؿه ٔؼئَٛ خب٘ٓ دوتش سضبیی 3
  49/7/4 افِبك ؽب٘ٝ ثٟـاُت ؽٛ٘بٖ ٔلون اكؿاق پنُه ٔلون آلبی ؿوتل للا٘ی 4
ٔلون اثلاٞیٓ  ا٣٠ٓ للٜ ِٚی 5
  49/9/62 افِبك ؽب٘ٝ ثٟـاُت ؽٛ٘بٖ ٔبٔب آثبؿ
پنُه  ؿوتلًبكا عبد ٘ٛكٚمی 6
 ٌٔئَٛ ٔلون
  49/01/22 ُٕي ؽب٘ٝ ثٟـاُت ؽٛ٘بٖ ٔلون اكؿاق
  49/01/72 ُٕي ؽب٘ٝ ثٟـاُت ؽٛ٘بٖ ٔلون ُبٞیٗ تپٝ پنُه ؿوتلعجیجی 7
پنُه  ؿوتل ٜٔی٤ی 8














  49در طال  بهذاشت خانىاده لزارع عملکرد واحذ 
  
برنامه طلامت کىدکان
شهرستان بىئیه سهرا 
خا م   ؼاهی : کارشناص
  / /  : تار تنظیم
 
  
                                
                              
  
                                     
                               
  
                         
                                  
  
                         
                              
  
                               
  
  برنامه  طلامت کىدکان  شهرستان بىئیه سهرا در پایان طالیظیمقایسو ػاخص
49غبخؽ َ درؾد غٍرضتبن در ضبلعىُان 
 49م بیطً  ضبل
39غٍرضتبن ثب ضبل 
م بیطً ضبل 
غٍرضتبن ثب 49
اضتبن49ضبل
م بیطً غٍرضتبن ثب 
49حد اوتظبرضبل
--  اطتان 64.7 ػٍزطتان وظثت تً  15.9 درؿذ اختلال رػذ 
--  اطتان 55.3 ػٍزطتان وظثت تً  78.4 درؿذ رػذ قذی وام لُب 
--  اطتان 91.0ػٍزطتان وظثت تً  62.0 درؿذ کُتاي قذی ػذیذ 
ػٍزطتان وظثت تً  57.0 درؿذ مـز  واقؾ مکمل ٌا 
 اطتان37.1 
   
    اطتان 39 ػٍزطتان وظثت تً  60.39 .رَسگی  3-5درؿذ مزاقثت 
ػٍزطتان وظثت تً  65.79 درؿذ مؼایىً وُساد تُطط پشػک 
 اطتان 79
+  
 ػٍزی درؿذ تکمیل فز  ماوا تُطط پشػک 
+   43.46  کل درؿذ تکمیل فز  ماوا تُطط پشػک 
  
49غبخؽ َ درؾد غٍرضتبن در ضبلعىُان 
 49م بیطً  ضبل
39غٍرضتبن ثب ضبل 
م بیطً ضبل 
غٍرضتبن ثب 49
اضتبن49ضبل
م بیطً غٍرضتبن 
ثب حد 
49اوتظبرضبل
ػٍزطتان  63.59 ماًٌ مزاکش ػٍزی  21در کُدکان  QSAدرؿذ تکمیل 
 اطتان 3.58وظثت تً 
   
ػٍزطتان  9.98 ماًٌ مزاکش رَطتایی  21در کُدکان  QSAدرؿذ تکمیل 
 اطتان. 3.78وظثت تً 
-  
 یک تار در طال طالً  3 - 8درؿذ مزاقثت دٌان َ دوذان کُدکان 
ُبؽْ ٔلثٛٙ ثٝ  اًتؾلاد
ثٛؿٜ اًت  49ًبَ 
ِ٘ـٜ  عـ ا٘ت٠بك ت٤ییٗ
اًت 
 دَ تار در طال طالً  3 - 8درؿذ مزاقثت دٌان َ دوذان کُدکان 
ُبؽْ ٔلثٛٙ ثٝ  اًتؾلاد
ثٛؿٜ اًت  49ًبَ 
ِ٘ـٜ  عـ ا٘ت٠بك ت٤ییٗ
اًت 
اًت  ِ٘ـٜ  عـ ا٘ت٠بك ت٤ییٗ   اطتان 81.0ػٍزطتان وظثت تً  41.0 درؿذ مؼکل دوذاوی ػذیذ 
اًت  ِ٘ـٜ  عـ ا٘ت٠بك ت٤ییٗ   اطتان 85.2ػٍزطتان وظثت تً  33.1 درؿذ مؼکل دوذاوی دارد 
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  اس   ػاخ های برنامه  باروری طا م در پایان طال.. بى سهرا به تفکیک مراكز شهری .مقایسو مراكز شهرستان 
                           
    
         
          
  
             
            
          
     
           
     
وّیٝ ٔشاوض ؿٟشی %)  001( ٔبٜ  42-63دسكذ ٔـبٚسٜ ص٘بٖ داسای فشص٘ذ
وّیٝ ٔشاوض ؿٟشی
-
اسادق / ثٛییٗ صٞشا% ) 28.12( دسكذ ٔـبٚسٜ ثبسٚسی وُ افشاد ٚارذ ؿشایظ 
ؿبَ/ػٍضاثبد/
ثٛییٗ صٞشااسداقاص ٔشاوض  ٞیچىذاْ
%) 10.3(   دسكذ حبٍّٔی ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ 




% )99.69(  ٘بخٛاػتٝ صٖ ٚ ٔشد دسكذ حبٍّٔی 
 ؿبَ/ اسداق/ثٛییٗ صٞشا
دا٘ؼفٟبٖ /
ثٛییٗ صٞشاؿبَؿبَ/اسداق





)%34.4(ػبَ 81دسكذ حبٍّٔی صیش 
/ اسداق/ثٛییٗ صٞشا
اسداق/ثٛییٗ صٞشا دا٘ؼفٟبٖ /ػٍضاثبد
ثٛییٗ صٞشا
ؿبَ
ؿبَ اسداقاسداق/ثٛییٗ صٞشا اسداق%)67.01(ػبَ 53دسكذ حبٍّٔی ثبلای 
ثٛییٗ صٞشا ٚػٍضاثبد )%95.1(ثبس 4دسكذ حبٍّٔی ثیؾ اص 
ػٍضاثبد/ثٛییٗ صٞشا 
ؿبَ ػٍضاثبد/صٞشا ثٛییٗ
)%25.7(ػبَ 3دسكذ حبٍّٔی صیش
وّیٝ ٔشاوض ؿٟشیوّیٝ ٔشاوض ؿٟشی
اسداقػٍضاثبد
  
  اس   ػاخ های برنامه  باروری طا م در پایان طال.. روستایی بى سهرا به تفکیک مراكز . مقایسو مراكز شهرستان 
ٔشاوض ٘بٔغّٛثتشیٗٔشاوض ٔغّٛثتشیٗ49دػتیبثی ثٝ حذ ا٘تظبس ػبَ 39ثٟجٛد ؿبخق ٘ؼجت ثٝ ػبَ 49ػٙٛاٖ ؿبخق ٚ دسكذ ؿٟشػتبٖ دس ػبَ
تٕبْ ٔشاوض ثٝ رض ؿٟشن ٔذسع%)98.99(ٔبٜ  42-63دسكذ ٔـبٚسٜ ص٘بٖ داسای فشص٘ذ
تٕبْ ٔشاوض ثٝ رض ؿٟشن 
ٔذسع
 
ٔشاوض ثٝ رض ؿٟشن  وّیٝ
 ؿٟشن ٔذسعٔذسع 
اسداقؿبَوّیٝ ٔشاوض سٚػتبییوّیٝ ٔشاوض سٚػتبیی%) 601(  دسكذ ٔـبٚسٜ ثبسٚسی وُ افشاد ٚارذ ؿشایظ 





اسداقِٟبسد/اثشاٞیٓ اثبدػلٕت اثبد/ٔذسع /ِٟبسد/ اثبد





اسداقِٟبسد/اثشاٞیٓ اثبدػلٕت اثبد/ٔذسع /ِٟبسد/ اثبد















ِٟبسد/ػٍضاثبد/ؿبَ/صٞشا ثٛییٗ)%25.8(ػبَ 53دسكذ حبٍّٔی ثبلای 
ػلٕت /آساػٙذ/اسداق/ؿبَ
ٔذسع ؿٟشنِٟبسدِٟبسد/تپٝ ؿبٞیٗ/اثبد
ػٍضاثبدآساػٙذوّیٝ ٔشاوضِٟبسد/وّیٝ ٔشاوض ثٝ رض اس داق)%64.0(ثبس 4دسكذ حبٍّٔی ثیؾ اص 
وّیٝ ٔشاوض ثٝ رض ِٟبسدٚاسداق%)57.5(ػبَ 3دسكذ حبٍّٔی صیش







































































 49ًوَداس هقبیؼِ ای دسكذ  هؼبیٌبت ثشػت ثِ تفکیک هشاکض ؿْشی             ػبل 
39 -
    
     
     
     
    
     








     
    
 














































وُ ُٟلًتبٖ ُبَ ًٍناثبؿ ؿاٌ٘فٟبٖ اكؿاق ثٛییٗ مٞلا ُٟلی
مردان میبوطبل ثً /درؾد پُغع مراقجت زوبن

















کل ػٍزطتان ػال طگشاتاد داوظفٍان ارداق تُییه سٌزا ػٍزی
درؾد پُغع مراقجتٍبی ادغبم یبفتً ضلامت زوبن 
























کل ػٍزطتان ػال طگشاتاد داوظفٍان ارداق تُییه سٌزا ػٍزی
درؾد پُغع مراقجتٍبی ادغبم یبفتً ضلامت مردان 


















کل ػٍزطتان ػال طگشاتاد داوظفٍان ارداق تُییه سٌزا ػٍزی
تعداد پرَودي تػکیل غدي ثً ازای ٌر مرکس ثٍداغتی 
























مردان میبوطبل ثً /درؾد پُغع مراقجت زوبن






























درؾد پُغع مراقجتٍبی ادغبم یبفتً ضلامت زوبن 























وُ ُٟلًتبٖ ِٟبكؿ ُبٞیٗ تپٝ اثلاٞیٓ اثبُؿ ٟلن ٔـكى آكاًٙذ ٣ٕٔت اثبؿ ُبَ ًٍناثبؿ ؿاٌ٘فٟبٖ اكؿاق ثٛییٗ مٞلا كًٚتبیی
درؾد پُغع مراقجتٍبی ادغبم یبفتً ضلامت مردان میبوطبل 

























تعداد پرَودي تػکیل غدي ثً ازای ٌر مرکس ثٍداغتی درمبوی 
49در ٌر رَز کبری ثً تفکیک مراکس رَضتبیی ضبل 
  
 
 49ػولکشد ػبلیبًِ ثشًبهِ تشٍیج تغزیِ ثب ؿیش هبدس ػبل 








  49تجضیِ تحلیل ػولکشد ثشًبهِ تشٍیج تغزیِ ثب ؿیش هبدس ػبل  
  :ًقبط قَت 
 دس ػٌح ؿْشػتبى 39 ًؼجت ثِ ػبل 49دسكذی هبدساى ثبسداس آهَصؽ دیذُ دس ػبل % 5.5اٛضایؾ  
 % )1.29ثِ  % 2.48اص ( %   : 9.7هٌبًٞ سٍػتبیی   )%3.77ثِ % 2.37اص (دسكذ اٛضایؾ  4هٌبًٞ ؿْشی 
 %)2.14ثِ % 03اص  (دس ػٌح ؿْشػتبى 39 ًؼجت ثِ ػبل 49دسكذی پذساى آهَصؽ دیذُ دس صهیٌِ ؿیش هبدس تَػي پشػٌل ثیوبسػتبى دٍػتذاس ٣َد١ اهیشالوَهٌیي ّ دس ػبل 11اٛضایؾ  
 39 ًؼجت ثِ ػبل 49 دسكذ هلشٙ ؿیش هلٌَٓی دس ٣َد٣بى صیش ی٤ؼبل دس ػبل 3.1٣بّؾ  
 %)9.4ثِ % 2.6اص : ؿْشػتبى %     2.4ثِ % 3.6اص : سٍػتبیی %    6.5ثِ % 6اص: ؿْشی (
 
 : ًقبط ضؼف 
٣وتش اص ؿبخق هٌلَة تٔییي ؿذُ هی ثبؿذ ٣ِ ثِ ٓلت پبییي ثَدى ؿبخق هز٣َس دسهٌٌ٠ِ ؿْشی ؿبل، % 7.2 دسكذ هبدساى ثبسداس آهَصؽ دیذُ ؿیش هبدس دس هٌبًٞ ؿْشی 49دس پبیبى ػبل  






 49ػولکشد ػبلیبًِ ثشًبهِ ػلاهت ػبلوٌذاى ػبل 








 49تجضیِ تحلیل ػولکشد ثشًبهِ ػلاهت ػبلوٌذاى ػبل 
 ًٜش 9542ٍ ثشاثش % 88.32 ًٜش ثَدُ اًذ ٣ِ دس ػٌح ؿْشػتبى 8961ثشاثش % 83.62  ًٜش ٍ دس هٌبًٞ سٍػتبیی 167ثشاثش % 7.91 دسكذ ػبلوٌذاى آهَصؽ دیذُ ایي ثشًبهِ دس هٌبًٞ ؿْشی 49دس پبیبى ػبل 
 هی ثبؿٌذ 
٣وتش اص ّذٙ تٔییي ؿذُ ثَدُ ٣ِ ٓلت آى ٓذم اػت٠جبل ػبلوٌذاى ثِ ٓلت ت٤شاسی ثَدى هَهَّ % 2.4ٍ دس هٌبًٞ سٍػتبیی 3.0دس هٌبًٞ ؿْشی : هیضاى دػتیبثی ثِ ّذف تؼییي ؿذُ دس اثتذای ػبل 
  ثشًبهِ هز٣َس حزٙ ؿذُ اػت  59 هَهَّ آهَصؽ ت٘ییشی ً٤شدُ ثَد  ثٔذ اص أً٤بع هـ٤لات ٍ هَاًْ ارشای ثشًبهِ ثِ ّو٤بساى اػتبًی دس ػبل 88آهَصؽ ت٘زیِ ثَدُ اػت  چشا ٣ِ اص ػبل 
  اًساظُ گیطی فكبضذَى ؾبلوٌساى : 2هیعاى زؾتیبثی  ثِ ّسف اذتصبصی 
 49تب پبیبى ػبل  )%  78: هشا٣ض سٍػتبیی    % 46: هشا٣ض ؿْشی  (







 گضاسؽ ػولکشد ثشًبهِ ػلاهت هبدساى 
  )کبسؿٌبع هبهبیی (آهٌِ خبلقی : تْیِ ٍ تٌظین
 
 







  سا  









      
      
 
  




     
 
  






     














      










      




     
     




  سا  





   
     
  سا  












  سا  
  سا  












   
   سٚػتبیی 



































  واحذ پیشگیزی و مبارسه با بیماری یظ لزارع عملکرد 
  49در طال  
  
 فْشػت هغبلت
 ٓول٤شد ثشًبهِ ٗشثبلگشی ًَصاداى 
 ٣ّٕىلؿ ٚ الـأبت ا٘زبْ ُـٜ ؿك مٔیٙٝ ٔمبثّٝ ثب ثیٕبكی آ٘فّٛا٘نا  
  )ٞبكی( ثل٘بٔٝ وٙتلَ مئٛ٘ٛمٓول٤شد 
  )تت ٔبِت( ثل٘بٔٝ وٙتلَ مئٛ٘ٛمٓول٤شد 
 پـیىّٛمیي ٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ  
 ٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ ایٌٕٙبمی ٚ ٣ٛاكٕ ٘بؽٛاًتٝ ایٌٕٙبمی  
 ٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ ثیٕبكیٟبی لبثُ پیٍِیلی ثب ٚاوٌٗ 
 ٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ وٙتلَ ًُ 
 ایـموٙتلَ پیٍِیلی ٚ٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ  
 ITS٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ پیٍِیلی ٚ وٙتلَ  
 ٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ پیٍِیلی ٚ وٙتلَ ؿیبثت ٚ فِبكؽٖٛ  
 ٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ ثیٕبكی ٞبی كٚؿٜ ای  
 ٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ عقف ٔبلاكیب 
  
 ٣ّٕىلؿ ثل٘بٔٝ پیٍِیلی ام ثلٚم ٔٛاكؿ رـیـ تبلإًی 
 رـَٚ آٔٛمٍ ثل٘بٔٝ ٞبی ٚاعـ پیٍِیلی ٚ ٔجبكمٜ ثب ثیٕبكیٟب رٟت پلًُٙ ثـٚ ٚكٚؿ  
 رـَٚ وبكٌبٜ ٞب ٚ رٌّبت آٔٛمُی ٚ ٕٞبیِٟبی ثلٌناك ُـٜ تًٛٚ ٚاعـ پیٍِیلی ٚ ٔجبكمٜ ثب ثیٕبكیٟب  
 )وّیٝ رٌّبت ٌقكا٘ـٜ ُـٜ تًٛٚ ٕٞىبكاٖ ٚاعـ  (رـَٚ ُلوت ٕٞىبكاٖ ٚاعـ ؿك وبكٌبٜ ،رٌّبت آٔٛمُی ،ٕٞبٍٞٙی، ثبمآٔٛمی ٚ ٕٞبیِٟب 
  ٚاعـ پیٍِیلی ٚ ٔجبكمٜ ثب ثیٕبكیٟب  )49 اِی48(  ًبِٝ01ُبؽْ ٞبی  
 رـَٚ ٔٛاؿ آٔٛمُی تٟیٝ ٚ تٛمی٢ ؿك ٚاعـ ٔجبكمٜ ثب ثیٕبكیٟب  
  رـَٚ فلاٚا٘ی ثیٕبكیٟب  
ُبؽْ ٞبی ایٌٕٙبمی وٛؿوبٖ میلیىٌبَ ٚ تٛاْ ٔبؿكاٖ ثبكؿاكُـٜ   
ٌناكٍ ثیٕبكیٟب  رـَٚ 
 رـَٚ ٔمبیٌٝ ٣ّٕىلؿ ٚاعـ پیٍِیلی ٚ ٔجبكمٜ ثب ثیٕبكیٟب ٔلون ثٟـاُت ُٟلًتبٖ ثٛئیٗ مٞلا  
 رـَٚ پٌؾٛكا٘ـ ٌناكٍ ٔلاون ٚ ٜٔجٟبی ؽٔٛٓی  




                                                                   
 ؿبخق ّبی ثشًبهِ ٗشثبلگشی ًَصاداى





                                                    
میسان ثرَز 
 تُلد     در  
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              .      . 
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              .     . 
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ضبل
وُزادان  دختر غرثبلگری غدي
وُزادان  پطرغرثبلگری غدي
درؿذتؼذاددرؿذتؼذاد 
  .        .           
  .        .          
  .        .          
  .        .          
  .        .          
  .        .          



















درؿذ وُسادان پظز  زتالگزی ػذي







                                     
ضبل رَز  -  َز  -   َثیػتر  
تؼذاد درؿذ تؼذاد درؿذ تؼذاد درؿذ
         .      .     . 
          .       .     . 
          .       .    . 
          .       .   . 
          .      .    . 
          .      .    . 














































  سیز - /  - /   - /   َتیؼتز  
                   
                   
                  
                  
                   
                 

























































































      1  5.0    67  4   5.31  2  1  2   
      4.1  9.0    77   6.5   3.11  4.1  5.0  9.1   
      9.0  0   4.77  5.8   4.9  9.1  0  9.1   
      7.9  2.3    8.52  1.61  1.61  1.61  0  9.21   
 1.3   
 
   6.04  6.51   3.13  3.6  0

      1.3  0
      0  0  05  7.61  2.22  6.5  0  6.5  
      1.9  5.4  9.04  0  3.72  5.4  5.4  1.9  
 مىرد  ىد  است   ک  مىارد                                               مىرد دوم     ا    مای وریدی فى   د
  مىرد  ىد  است     یا     وریدی دا ت د  ک  مىارد م دد ک 
 
 9.9-5=HST تا فُت مُرد   




                         
ضبلٍبی اجرای ثروبمً تعداد فراخُان درؾد فراخُان
          . 
         . 
         . 
         . 
         . 
       . 
        . 
















                                      
   کمتراز   -   َثیػتر   کل
ضبل
تؼذاد درؿذ تؼذاد درؿذ تؼذاد درؿذ تؼذاد
        .     .    
        .     .     .    
       .     .     .    
        .     .   - -  
       .   - -   .   
             



























HST                       
کل
ضبل - /  - /   - /   َثیػتر  
تؼذاد درؿذ تؼذاد درؿذ تؼذاد درؿذ تؼذاد درؿذ
       .    .     .     .    
       .     .     .     .    
          .     .     .    
            .      .    
         .     .      .   
                
      .    .    .      
  یک مُرد ثیمبرمرثُ  ثً ثُئیه زٌرا در خبر  از غٍرضتبن غىبضبیی َ اعلام غدي اضت:   ع ت عدم ٌم ُاوی ثب ا لاعبت اضلاید غمبري 




 شا َاى دسهطنَميي تا   HST 9/9-5
درؾد ضبیر
از  ثیع
ضبعت   
درؾد
   کمتر از 
ضبعت
تعداد کل ومُوً ٌبی 
کف پب  رفتً  م دد
 9/9-5 :  HSTغدي ثب 
تعداد کل مُارد 
 HST   مػکُک ثب
  9/9-5:
ضبل
رَس   مُرد ومُوً وُساد تا ی 01 :مُرد اختلا 01تُ ی 
              .     2.31 گزفتً ػذي اطت
  مُرد ومُوً گیزی تار اَل تا ی 41: مُرد اختلا  71تُ ی 
مُرد تً ػلت ػذ  مزاجؼً تمُقغ َریذی 3َ . رَس تُدي اطت
. گزفتً ػذ
-
              .     8.62
رَس گزفتً   مُرد ومُوً ُو ساد تا ی :7مُرد اختلا 7تُ ی 
ػذي اطت
-
           .     9.52
ومُوً  تً  مُرد اس مُارد مزتُ   :مُرد اختلا     تُ ی 
مُرد   -مختل  تُدي اطت کً وتیجً تا  ػذي اطت  مجذد تً د یل
مُرد تً ػلت ػذ   .رَس گزفتً ػذي اطت   ومُوً وُساد تا ی 
.دطتزطی تمُقغ تً وُساد َریذی گزفتً ػذ
           .     4.41
مُرد مزتُ  تً ومُوً گیزی مجذد   : مُرد اختلا   تُ ی  
مُرد ومُوً گیزی تار اَل تا ی   .تُدي کً وتیجً تا  تُدي اطت
مُرد تً ػلت مٍمان تُدي در کزج ومُوً   . رَس تُدي اطت  
َریذی گزفتً ػذي َ یک مُرد تً ػلت ػذ  مزاجؼً تمُقغ 
. َریذی گزفتً ػذ
              .     6.01
 تا  وتیجً کً تُدي مجذد گیزی ومُوً تً مزتُ  اختلا  مُرد   
 HST وتیجً اَل وُتت  گیزی ومُوً در کً حالی در. اطت تُدي
.اطت تُدي   اس تز پاییه
           .     .  
































ضبل تعداد غرثبلگری تعداد ومُوً وبمىبضت درؾد
            . 
             . 
            . 
            . 
           . 

























































































































































0931 49 12 08 9.71 31 9.2 15 4.11 92 5.6 15 4.11 921 8.82 1 2.0 0 0 844
1931 641 2.42 09 9.41 04 6.6 46 6.01 55 1.9 17 8.11 731 7.22 0 0 0 0 306
2931 63 1.6 321 12 151 7.52 34 3.7 46 9.01 15 7.8 811 1.02 1 2.0 0 0 785
3931 93 7 76 1.21 731 7.42 84 7.8 64 3.8 35 6.9 261 2.92 0 0 1 2.0 455
4931 46 11 45 2.9 161 6.72 66 3.11 84 2.8 44 5.7 741 2.52 0 0 0 0 485
                                                                   
 
  




















































































































































0931 49 4.3 08 9.2 31 5.0 15 8.1 92 1 15 8.1 921 6.4 1 630.0 0 0 844 61
1931 641 9.4 09 3 04 3.1 46 1.2 55 8.1 17 4.2 731 6.4 0 0 0 0 306 1.02
2931 63 4.1 321 5 151 1.6 34 7.1 46 6.2 15 1.2 811 8.4 1 40.0 0 0 785 6.32
3931 93 5.1 76 6.2 731 3.5 84 9.1 64 8.1 35 1.2 261 3.6 0 0 1 2.0 455 4.12






















































ومُوً وامىاطة  
9.9-5=HST
وُساد وارص  
گز       وُساد تا َسن کمتز اس 
گز       وُساد تا َسن تیغ اس 
دَقلُیی  یا  ىذ دَ قلُیی 
طاتقً تظتزی در تیمارطتان
تؼُی یا






















  طال 
  طال 
 
  






















                     کل  طال  
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                     طال  










































                     طال   
                     طال   
  َ ضبل    ومُدارم بیطً تعداد مُارد ویبز ثً ومُوً  یری م دد ثر حطت مراکس ومُوً  یری در ضبل  
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                     طال   
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                     طال   































                     ماًٌ طال   
                     ماًٌ طال   












 تُلذ      در  
64.3*1  .   6992    1931
8.31  .  3842    2931
3931
22.41           
99.31           4931


















    طال       طال   
22.4
99.3




ثشًبهِ غشثبلگشی فٌیل کتًََسی ثِ تفکیک جٌغ 
تؼذاد وُسادان  پظز زتالگزی ػذيتؼذاد وُسادان  دختز  زتالگزی ػذيطال
درؾدتعداددرؾدتعداد
                
                
    
  .        .      




صهبى اًجبم ًوًَِ گیشی ثشحؼت ػي ًَصاد 
وُسادان وا تٍىگا  ومُوً گیزی ػذيوُسادان تٍىگا  ومُوً گیزی ػذيطال
درؿذتؼذاددرؿذتؼذاد
              
             
  .     .          







 .       
 .       
  .       






  .      .        
  .      .       
  .      .       
  .     .       























رَسگی َ تیؼتز   رَس  تا  رَسگ  تا  طال
درؿذتؼذاددرؿذتؼذاددرؿذتؼذاد
    .    .        
            
            
             
صهبى ًوًَِ گیشی هَاسد هـکَک ثش اػبع ػي ًَصاد 




صهبى اػلام آصهبیؾ  غشثبلگشی هَاسد هـکَک ثش اػبع ػي 
ًَصاد 
رَسگ  َ تیؼتز   رَسگ    تا    رَس   تا    رَسگ   تا  طال
درؿذتؼذاددرؿذتؼذاددرؿذتؼذاددرؿذتؼذاد
               
                
               
















رَسگ   تا  
رَس   تا    
رَسگ    تا    
رَسگ  َ تیؼتز   
  طال
  طال
 َ   درطال وُساد طه اطاص تز مؼ ُ  مُارد  زتالگز  آسمایغ اػلا  سمان ومُدارمقایظً
  درؿذ   طال
 
  
ehp   
ehpط     
طال























02> .  تا   
  طال 
  طال 




ًتبیج   CLPH
َثیػتر    -  /  کمتر از ضبل
درؾدتعداددرؾدتعداددرؾدتعداد
            
            
            
    
0          
.مُرد قثل اس ومُوً گیزی مجذد فُت ومُدي اوذ  تُدي کً UKPمُرد مؼکُک تً    
.مُرد قثل اس ومُوً گیزی مجذد فُت ومُدي اطت  تُدي کً  UKPمُرد مؼکُک تً   
مُرد قثل اس ومُوً گیزی فُت ػذوذ مُرد   اس ایه     
 
  
صهبى اٍلیي هشاجؼِ ثِ ثیوبسػتبى هٌتخت 
ملاحظاتَتیؼتز   -  / طال
ٌفتگ   تا ٌفتگ   تا ٌفتگ   تا ٌفتگ   تا ٌفتگ   تا ٌفتگ   تا 
     
     
     
    
1




گضاسؽ هَاسد ثشٍصفٌیل کتًََسی ثشاػبع ػبل تَلذ)جذیذٍقذین (
ػبل 
وُ4939291909988878685848382818089787تَلذ




مُو م کرجىص                      
  تؼذاد





   -   




مُو م کرجىص                      
  تؼذاد




   
       






َ ؼیت تؼکیل پزَوذي 
مؼاَري  وتیک















تؼذاد درؿذ تؼذاد درؿذ
تؼذاد درؿذ
      - - - - - - - - - - - 
   متُلذ  مٍذی داداػی 
      - - - - - - - - - وذاروذ -   متُلذ  افظاوً داداػی 
      - - - - - - - - - - -   متُلذ  محمذ امیه حظىخاوی
      - - - - - - - - - - - داداػی مٍاجزت تً الثزس
       - - - - - - - - - - -
      - - - - - - - - - - - 
   متُلذ  سٌزا افتخاری 
   متُلذ  طارا افتخاری 
   متُلذ  کُ ز ػلمؼاٌی
      - - - - - - - - - وذاروذ -
      - - - - - - - - - دارد -   متُلذ  پزویا یؼقُتی 
      - - - - - - - - - دارد   متُلذ  محمذ طثحان تُکلی
      - - - - - - - - - دارد   متُلد  محمد کیبن مىبفی 
کل  - - - - - - - - - - - -
جذٍل ٍضؼیت آصهبیـبت طًتیک دس خبًَادُ ّبی ثیوبساى فٌیل کتًََسی
 
  
         49ػبَ دس  ٘ٛصاداٖ UKPػّٕىشد ٔشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي ٚ ثيٕبسػتبٖ دس خلٛف ثش٘بٔٝ غشثبٍِشی ٞيپٛتيشٚئيذی ٚ 
ف
سدی















تؼذادًوًَِ ّبی تْیِ ؿذُ ٍدسكذ صهبى اًجبم ًوًَِ گیشی 


























































































غشثبلگشی هجذد اص 
ثِ ػلت (پبؿٌِ پب



































  تَلذ3-5سٍص 
 6- 12سٍص 
 تَلذ
 ٍ 22سٍص 
 ثیـتش
 82کوتش اص 



































 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 0 2 2 89 69 89 آساػٌج 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اثشاّین آثبد 2
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 9 7 5.0 1 5 01 5.49 881 991 اسداق 3
 1 3 0 0 0 0 001 1 1 1 01 11 51 41 1.0 1 4.4 43 5.59 147 677 ثَئیي صّشا 4
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 1 7.89 87 97 ثیوبسػتبى اهیشالوَهٌیي 5
 0 2 0 0 0 0 001 2 2 0 6 6 01 6 0 0 8.2 8 2.79 182 982 داًؼفْبى 6
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 5.2 4 5.79 651 061 ػگض آثبد 7
 0 1 0 0 0 0 001 1 1 3 61 91 32 51 0 0 2.2 11 8.79 784 894 ؿبل 8
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 7.1 4 3.89 922 332 ؿبّیي تپِ 9
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 2.3 4 8.69 021 421 ؿْشک هذسع 01
 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 0 8.2 4 2.79 141 541 ػلوت آثبد 11
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 3 0 0 9.0 1 1.99 501 601 لْبسد 21
 1 11 0 0 0 0 001 4 4 7 74 45 17 46 1.0 2 1.3 38 9.69 2262 7072 جوؼیت ایشاًی ؿْشػتبى 31
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 81 9 08 04 05 جوؼیت افبغٌِ ؿْشػتبى 41
 1 11 0 0 0 0 001 4 4 7 84 55 27 56 1.0 3 3.3 29 6.69 2662 7572 جوغ ؿْشػتبى 51
  
                                                                         
 ػّٕىشد ٚ الذأاذ ا٘داْ ؿذٜ دس صٔیٙٝ ٔماتّٝ تا تیٕاسی آ٘فّٛا٘ضا 







   در صد مىارد مش ى           ى   ا   اسایی  د  در  ای ا  دید  ور در سا  
                                                                        
        9671 502 6.11
         8361 402 5.21
      4941 301 9.6
     3641 25 6.3
      3841 09 1.6
       0161 222 8.31
    1322 374 2.12
     9491 133 71
    1971 432 1.31
    3222 353 9.51
     9252 303 21
      8002 252 5.21





09 25 301 402 502
222





































































    ىدار مىارد مش ى           ى   ا   اسایی  د  در  ای ا  دید  ور  ر ح ب  رو  های س ی درسا  
 
  
        
                       
 
                           
                                                  
        502 39 4.54 211 6.45
         402 201 05 201 05
      301 54 7.34 85 3.65
     25 22 3.24 03 7.75
      09 04 4.44 05 6.55
       222 301 4.64 911 6.35
    374 602 6.34 762 4.65
     133 641 1.44 581 9.55
    432 101 2.34 331 8.65
   353 161 6.54 291 4.45
     303 131 2.34 271 8.65
      252 711 4.64 531 6.35
    2282 7621 9.44 5551 1.55






























    















     ىدار در صد مىارد مش ى           ى   ا   اسایی  د  در  ای ا  دید  ور  ر ح ب ج   در سا  
 
  
              
2-0 2-81 56-81 56≤
                0 0 1 0 1
               0 0 0 0 0
               0 0 0 0 0
                 0 0 3 4 7
             0 0 4 4 8
              
2-0 2-81 56-81 56≤
               1 1 0 1 3
               0 0 2 4 6
               2 1 9 3 51
                 1 2 04 51 85
             4 4 06 72 59



















































   و    سا  در س ی های  رو  ح ب  ر    ى   ا    مش ى  های   ى   تعداد م ای     ىدار
 
  
                               
   
              1 0 1
              0 0 0
              0 0 0
                1 6 7
             2 6 8
                               
       
              1 2 3
              3 3 6
              8 7 51
               
           
 


































    

















   و    سا  در ج   ح ب  ر    ى   ا    مش ى  های   ى   درصد   ىدارم ای  
 
  
                                                              
              1 0 0
              0 0 0
              0 0 0
                7 3 9.24
             8 3 5.73
                                                               
              3 0 0
              6 0 0
              51 3 02
                52 1.34
              83 04


























              
37.5
40
                          
        
1394/10/17
T.Rezagholi
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   تعداد وا       لىا  اي فصلي در سا  
 رس    هدا تی 
 رس   درما ی 
 ی ارا  خا 
 رس   م ی   ی ت، 
دام    ي و اور ژ ا  
  ا   اردار
 ار را   ا   در ص عت 
 یىر 
افراد در معر خ ر در 
  دا ها
افراد در معر ت ا در 







   تعداد وا       لىا  اي فصلي در سا  
 رس    هدا تی 
 رس   درما ی 
 ی ارا  خا 
 رس   م ی   ی ت، 
دام    ي و اور ژ ا  
  ا   اردار
 ار را   ا   در ص عت 
 یىر 
افراد در معر خ ر در 
  دا ها
افراد در معر ت ا در 
  ا ى   لىد  







تعداد وا       لىا  اي فصلي 
   در سا  
تعداد وا       لىا  اي فصلي در 
   سا  
  رو  هدف
               311 621
              43 56
             05 08
01
01
                            
        
            0 9
0
                          64
0
                            7
0
0
                          
      
      062 092
  
 )ّبری(بزًبهِ کٌتزل سئًََس












 كؼبلیتْبی هشثَط ثِ هجبسصُ ٍ پیـگیشی اص ّبسی
 
 4931تؼذاد هَاسد دس ػبل كؼبلیت
 ًل ػبل ؿؾ هبِّ دٍم ؿؾ هبِّ اٍل
 853 951 991 هَاسد حیَاى گضیذُ
 853 951 991 هَاسد دسهبى
 8411 305 546 ٍاًؼٌْبی هصشكی
 00435 00372 00162 ػشهْبی هصشكی
 دسهبى ًبهل
  )ػشم+ٍاًؼي (
 15 62 52
 703 331 471 دسهبى ًبهص
 8 0 8 ٍاًؼیٌبػیَى هجل اص حیَاى گضیذگی





  4931خذَٚ ػّٕىشد تش٘أٝ حیٛاٖ ٌضیذٌي دس ػاَ   سدیف
 683 زؼذاد وُ ٔٛاسد حیٛاٖ ٌضیذٌي 1
 853 )تشٚص ( زؼذاد ٔٛاسد حیٛاٖ ٌضیذٌي ٔشتٛط تٝ ؿٟشػساٖ 2
 85.772 ٔیضاٖ تشٚص حیٛاٖ ٌضیذٌي 3
 24 941 ؿٟشی زؼذاد ٔٛاسد حیٛاٖ ٌضیذٌي تش حؼة ٔحُ ػىٛ٘ر 4
 85 902 سٚػسایي
 58 503  ٔشد  زؼذاد ٔٛاسد حیٛاٖ ٌضیذٌي تش حؼة خٙغ 5
 51 35 صٖ
 31 64 0-9 زؼذاد ٔٛاسد حیٛاٖ ٌضیذٌي تٝ زفىیه ٌشٜٚ ػٙي 6
 61 75 01-91
 72 89 02-92
 91 86 03-93
 31 64 04-94
 7 52 05-95
 3 21 06-96
 2 6  ػاَ تٝ تالا07
 8 92 دأذاس زؼذاد ٔٛاسد حیٛاٖ ٌضیذٌي تش حؼة ؿغُ 7
 8 13 وـاٚسص
 4 51 واسٔٙذ
 22 08 آصاد
 41 25 واسٌش
 01 43 خا٘ٝ داس
 81 26 ٔحلُ
 61 55 ػایش
 4 41 ػش ٚ كٛسذ زؼذاد ٔٛاسد حیٛاٖ ٌضیذٌي تش حؼة ػضٛ آػیة دیذٜ 8
 1 4 ٌشدٖ
 83 531 دػر
 15 581 خا




   
  4931ادأٝ خذَٚ ػّٕىشد تش٘أٝ حیٛاٖ ٌضیذٌي دس ػاَ  سدیف
 37 362 ػً كاحة داس  9
 6 22 ػً ٍِٚشد
 81 06 ٌشتٝ
 0 0 ٌشي
 0 0 ؿغاَ
 0 0 سٚتاٜ
 2 7 اّٞي
 1 6 ٚحـي
 61 65  زؼذاد ٔدشٚحیٗ ٘یاصٔٙذ تٝ دسٔاٖ وأُ 01










 خذَٚ ٔیضاٖ تشٚص ٔٛاسد حیٛاٖ ٌضیذٌي 























 زؼذاد ٌضؽ زؼذاد خٕؼیر ٔشوض سدیف
ٔیضاٖ تشٚص حیٛاٖ ٌضیذٌي 
 دس كذ ٞضاس ٘فش
 72.691 56  61133 تٛئیٗ صٞشا 1
 91.432 05 05312 ؿاَ  2
 34.593 25  05131 دا٘ؼفٟاٖ 3
 82.815 35 62201 ػٍضآتاد 4
 14.763 92  3987 ػلٕر آتاد 5
 04.391 22  57311 ؿاٞیٗ زدٝ 6
 18.302 11  7935 ِٟاسد 7
 43.824 44  27201 اسداق 8
 07.102 41  1496 ؿٟشن ٔذسع 9
 02.191 11 3575 آساػٙح 01
 35.563 7 5191 اتشاٞیٓ آتاد 11
 85.772 853 869821 ؿٟشػساٖ 21
  
  :استثاط تا ضثنِ داهپضضنی
 .اسسا  هٌاعق تشٍص حيَاى گضیذگی تصَست  صلی ٍسالياًِ ٍ اسسا  سًٍَض تِ هعاًٍ تْذاضتی
 .ّواٌّگی ،هناتثِ تا داهپضضنی ٍ گضاسش هَاسد حيَاى گضیذگی هطنَك جْ اًجام اقذاهات
  .تْيِ ًقطِ پشامٌذگی جغشا يایی حيَاى گضیذگی
 :تقَی تشًاهِ گضاسش گيشی
 تَصیع  شم ّای گضاسش دّی تِ هشامضدٍلتی ٍ هغة ّای  صَ ی  
 جوع آٍسی گضاسضات تيواسی اص هغة ّا ٍ هشامض دٍلتی ٍ  صَ ی
 اسسا  پس  َساًذ تِ هشامض گضاسش دٌّذُ تصَست  صلی
 . ًفش اص داٍعلثاى هتخصص اداسات32تشگضاسی جلسِ آهَصضی جْ 
 .آهَصش ماسمٌاى جذیذالَسٍد 
  ) سا  612 ًفش 2545 (آهَصش  وَم هشدم 
  :ًيشٍّای اًساًی  
  اًساًی دس توام سغَح ًيشٍّای  تغييش
  اًساًی دس سغَح هحيغی موثَد ًيشٍّای
  اًساًی ًثَدى ًيشٍّای تخصصی
 :هحذٍدیتْا ٍ هطنلات
 هغلَب ًثَدى ّوناسی هشامض ٍهغة ّای  صَ ی
  آهَصضی سغح تٌذی ضذُ  قذاى هتَى
 هحذٍدی تشای تاصآهَصی ماسمٌاى تْذاضتی تِ دليل حجن تشًاهِ ّای هَجَد
  
 
                                                 








772 572 772 182
4931 3931 2931 1931 0931 9831 8831
 49    88                                  




   
رَطتایی
   
49
                                               





                                            













سمظتان پاییش تاتظتان تٍار
                                               




















طایز محـل خاوً دار کارگز ػغل آساد کارمىذ کؼاَرس دامذار
                                             



















طال َ تً تا     96-06 95-05 94-04 93--03 92--02 91--01 9--0
                                             







خشاوٙذٌي خغشافیای ٔٛاسد حیٛاٖ ٌضیذٌي  دس ؿٟشػساٖ  

















     صٞشا تٛئیٗ
 
  
 بزًبهِ کٌتزل سئًََس
 4931در سبل  )تب هبلت(
  
 4931خذَٚ ػّٕىشد تش٘أٝ زة ٔاِر دس ػاَ 
 الذأاذ  سدیف
 37 زؼذاد  وُ ٔٛاسد ؿٙاػایي ؿذٜ 1
 37 زؼذاد  وُ ٔٛاسد تشسػي  ؿذٜ 2
 06.65 ٔیضاٖ تشٚص 3
زؼذاد ٔٛاسد ؿٙاػایي ؿذٜ تش حؼة  4
 فلُ
 صٔؼتبٖ پبئيض تبثؼتبٖ ثٟبس
 12 51 02 71
 اػفٙذ ثٟٕٗ دی آرس آثبٖ ٟٔش ؿٟشیٛس ٔشداد تيش خشداد اسدیجٟـت فشٚسدیٗ زؼذاد ٔٛاسد ؿٙاػایي ؿذٜ تش حؼة ٔاٜ 5
 5 2 41 3 3 9 3 8 9 9 4 4
زؼذاد ٚ  دسكذ فشاٚا٘ي تیٕاسی تش  6
 حؼة ٔحُ ػىٛ٘ر
 2.93 03 ؿٟشی 
 8.06 07 سٚػتبیي
زؼذاد ٚ دسكذ فشاٚا٘ي تیٕاسی تش  7
 حؼة خٙؼیر
 2.98 37 ٔشد
 8.01 72 صٖ
زؼذاد ٚ دسكذ فشاٚا٘ي تیٕاسی تش  8
 حؼة ٌشٜٚ ػٙي
 1.7 5.2 0-4
 52 5.5 5-41
 1.23 91 51-42
 8.01 5.43 52-43
 2.41 5.8 53-44
 8.01 91 54-45
 0 7 55-46
 0 4  ػبَ ٚ ثبلاتش56
  
 9
زؼذاد ٚ دسكذ فشاٚا٘ي تیٕاسی تش 
 حؼة ؿغُ
 1.7 12 خب٘ٝ داس
 8.01 4 وـبٚسص
 8.71 4 ٔحلُ
 8.01 74 دأذاس
 1.7 8 وبسٌش
 4.12 0 وـبٚسص ٚ دأذاس
 5.3 5 آصاد
 1.7 2 وبسٌش وـتبسٌبٜ
 2.41 4 وٛدن






زؼذاد ٚ دسكذ فشاٚا٘ي تیٕاسی تش 
 حؼة  ٔٙثغ احسٕاِي آِٛدٌي
 8.01 26 ؿيش ٚ پٙيش تبصٜ
 8.01 22 ؿيش تبصٜ
 7.53 7 پٙيش تبصٜ
 5.3 7 ؿيش ٚ خبٔٝ
 5.3 0 ثؼتٙي




زؼذاد ٚ دسكذ فشاٚا٘ي تیٕاسی  11
 تش حؼة زٕاع تا داْ
 8.58 42 زٕاع تا داْ داسد
 2.41 4 زٕاع تا داْ ٘ذاسد
زؼذاد ٚ دسكذ فشاٚا٘ي تیٕاسی  21
تش حؼة ا٘ذاصٜ آصٔایؾ سایر 
 اِٚیٝ
 2.41 4 1/04
 2.41 4 1/08
 8.01 3 1/061
 5.82 8 1/023
 8.71 5 1/046
  
 
 خذَٚ ٔیضاٖ تشٚص ٔٛاسد زة ٔاِر 
 4931تٝ زفىیه ٔشاوض تٟذاؿسي دسٔا٘ي  دس ػاَ 
 
 ٔیضاٖ تشٚص زة ٔاِر دس زؼذاد خٕؼیر ٔشوض سدیف
 كذ ٞضاس ٘فش
 92.54 61133 تٛییٗ صٞشا 1
 9.631 05131 دا٘ؼفٟاٖ 2
 09.171 7185 آساػٙح 3
 7.83 62921 ػٍضاتاد 4
 83 3987 ػلٕر آتاد 5
 34.401 5191 اتشاٞیٓ آتاد 6
 4.41 1496 ؿٟشن ٔذسع 7
 1.82 05312 ؿاَ 8
 88.77 27201 اسداق 9
 4.62 57311 ؿاٞیٗ زدٝ 01
 50.73 7935 ِٟاسد 11
 
ؿذٜ دسٌضاسؽزؼذاد ٔٛاسد
        ػاَ  
زؼذاد ٔٛاسد تشسػي ؿذٜ دس
       ػاَ 
دس كذ ٞضاس٘فش      ٔیضاٖ تشٚص 








وفز       میشان تزَس در  تؼذاد
  طال    طال  
ٕ٘ٛداس فشاٚا٘ي ٚ ٔیضاٖ تشٚص تیٕاسی تشٚػّٛص دس ؿٟشػساٖ تٛئیٗ صٞشا دس
  ٚ    ػاَ  
 
 






























4931 3931 2931 1931 0931 9831 8831 7831 6831 5831 4831 3831 2831 1831
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کل مزد سن 
  طال    طال  
ٕ٘ٛداس زؼذاد ٔٛاسد  تیٕاسی تشٚػّٛصتشاػاع خٙؼیر ؿٟشػساٖ تٛئیٗ صٞشا 

























                                                     






































طاتقً مـز  لثىیات  یز پاطتُریشي وذارد طاتقً مـز  لثىیات  یز پاطتُریشي دارد
درؿذ تؼذاد
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82
  طال    طال  
ٕ٘ٛداس ٔٛاسد تیٕاسی تشٚػّٛص تش اػاع ٘ٛع ؿغُ ؿٟشػساٖ تٛئیٗ صٞشا 








کل  ػٍز رَطتا
  طال    طال  
ٕ٘ٛداس دسكذ فشاٚا٘ي تیٕاسی تشٚػّٛصتشاػاع ٔحُ ػىٛ٘ر 



























  طال   طال  
ؿٟشػساٖ تٛئیٗ صٞشا  ٔاٟٞای ػاَتٝ زفىیهتشٚػّٛصٔٛاسدٕ٘ٛداس
  ٚ    دسػاَ   
 
 









  طال    طال 
ؿٟشػساٖ تٛئیٗ  تشٚػّٛص تٝ زفىیه فلُٔٛاسدٕ٘ٛداس













3 4 5 7 7
0 0
82
   -   طال    -  طال   -- 
طال
   -  
طال 
   -  
طال
   -  
طال
   -  
طال
طال   
َتیؼتز
کل
  طال   طال  
ؿٟشػساٖ  ػٙيٌشٟٚٞایتٝ زفىیهتشٚػّٛصٔٛاسدزؼذاد ٕ٘ٛداس












کل 0821/1 046/1 023/1 061/1 08/1 04/1
  طال   طال  
تشاػاع آصٔایؾ اِٚیٝ سایر تٝ زفىیهتشٚػّٛصٔٛاسدزؼذاد ٕ٘ٛداس
   ٚ    دسػاَ 
 
  






  ٔشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي
  49 39 29
تؼذاد 
 ٔٛاسد 
ٔيضاٖ ثشٚص دس 
  كذ ٞضاس
 تؼذاد ٔٛاسد 
ٔيضاٖ ثشٚص دس كذ 
  ٞضاس
 تؼذاد ٔٛاسد 
ٔيضاٖ ثشٚص دس كذ 
  ٞضاس
  92.54  51  5.6  2  9.9  3  ثٛئيٗ صٞشا  1
  1.82  6  84  01  3.44  9 ؿبَ   2
  9.631  81  7.35  7  7.7  1  دا٘ؼفٟبٖ  3
  7.83  5  6.91  2  0  0  ػٍضآثبد  4
  83  3  0  0  0  0  ػلٕت آثبد  5
  401  2  7.94  1  8.79  2  اثشاٞيٓ آثبد  6
  4.62  3  62  3  53  4  ؿبٞيٗ تپٝ  7
  88.77  8  0  0  3.93  4  اسداق  8
  4.41  1  7.34  3  1.85  4  ؿٟشن ٔذسع  9
  09.171  01  0  0  0  0  آساػٙح  01
  73  2  0  0  63  2  ِٟبسد  11
 
  06.65  37  4.22  82  5.32  92  ؿٟشػتبٖ
  
  :تشگضاسی جلسات آهَصضی
  .تشگضاسی جلسِ آهَصضی تا حضَس سیاس هشمض تْذاض ضْشستاى ٍ ماسضٌاساى ٍاحذ ّای هثاسصُ تا تيواسیْا تشای مليِ ماسداًْا ، ماسضٌاساى هشامض 
 .آهَصش مليِ پضضناى ٍ ماسضٌاساى ٍ ماسداًْا تذٍ ٍسٍد تِ ضثنِ 
 4931ًفش دسسا  62921آهَصش  وَم هشدم   
 تْوشاُ ضثنِ داهپضضنی )سٍستای یضى(تشگضاسی جلسِ اهَصضی تصَست پایلَت دس ینی اص هٌاعق آلَدُ ضْشستاى  
  :استثاط تا ضثنِ داهپضضنی
 .اسسا  هٌاعق تشٍص تة هال تصَست هاّياًِ ،  صلی ٍسالياًِ ٍ اسسا  سًٍَض تِ ضثنِ هعاًٍ تْذاضتی 
  .دسیا  هَاسد اتتلاء تشٍسلَص داهی اص داهپضضنی ٍ پيگيشی هَاسد دس تواس 
 :تقَی تشًاهِ گضاسش گيشی
 تَصیع  شم ّای گضاسش دّی تِ هشامضدٍلتی ٍ هغة ّای  صَ ی   
 جوع آٍسی گضاسضات تيواسی اص هغة ّا ٍ هشامض دٍلتی ٍ  صَ ی ٍآصهایطگاّْای دٍلتی ٍ صَ ی 
 اسسا  پس  َساًذ تِ هشامض گضاسش دٌّذُ تصَست  صلی 
 : ًيشٍّای اًساًی
 اًساًی دس توام سغَح ًيشٍّای  تغييش 
  سغَحاًساًی دستوام موثَد ًيشٍّای 
 اًساًی ًثَدى ًيشٍّای تخصصی 
 هغلَب ًثَدى ّوناسی هشامض ٍهغة ّای  صَ ی 




                                             
  پذیکلَسیسگشارش ػولکزد بزًبهِ 









 4931تؼذاد هَارد ٍ هیشاى بزٍس آلَدگی بِ تفکیک هزاکش در سبل
  هیصاى تسٍش دز صد ّصازًفس جوعیت تعداد هَازد تیوازي  جوعیت  زدیف  هسمص تْداشتی دزهاًی
  88.3741  354  53703  1  تَئیي شّسا
  22.1012  834  54802  2 شال 
  50.0224  055  33031  3  داًػفْاى
  18.885  06  09101  4  غگصآتاد
  63.7381  841  5508  5  عصوت آتاد
  34.3901  22  2102  6  اتساّین آتاد
  33.3893  954  32511  7  شاّیي تپِ
  77.3351  651  17101  8  ازداق
  06.765  93  1786  9  شْسك هدزظ
  18.8071  001  2585  01  آزاغٌج
  56.8371  59  4645  11  لْازد
  20.0202  0252  157421  21  شْسغتاى
  
 
  49 ٍ 39جدٍل هَازد شٌاغایی شدُ پدینلَشیع تِ تفنیل هسامص غال 
 
  39غال   49غال  هسامص       
  24  001 آزاغٌج
  7  22 اتساّین آتاد
  25  651 ازداق
  781  354 تَئیي شّسا
  582  055 داًػفْاى
  14  06 غگصآتاد
  19  834 شال
  381  954 شاّیي تپِ
  3  93 شْسك هدزظ
  531  841 عصوت آتاد
  83  59 لْازد
  4601  0252 مل
  
 




































































  طال   طال  مزاکش       
4332 9161 آراضىج
806 626 اثراٌیم آثبد
5755 4165 ارداق




3944 8555 غبٌیه تپً
7875 1615 غٍرک مدرش
8472 9892 عؿمت آثبد
6002 7212 لٍبرد
48084 50105 کل
  َ    جدَل تعداد معبیىً غد بن ثً تفکیک مراکس ضبل 
 



















خذیىّٛصیغ خغشافیای ٔٛاسد ٔثسلاتٝ خشاوٙذٌي 


























 ػولکزد بزًبهِ ایوٌسبسی ٍ ػَارض ًب خَاستِ ایوٌسبسی






 49ثَئیي صّشا دس ػبل: اعلاػبت جوؼیتی ؿْشػتب ى  -1
 :جوعیت شْسغتاى ًفس        163721:       مل جوعیت ایساًی ًفس        2251    :         غیس ایساًیمل جوعیت 
 
 







 خاًِ تْداشت غیاز
 مل جوعیت 85685 27976 137 30786 845 396 182 479
 :جوعیت شیسیل غال 1141 0441 63 6741 83 82 23 06
 :جوعیت شیسپٌج غال 8636 6146 38 9946 711 621 67 202
 
 
 ػبختبس ؿجکِ -2
 
 تعداد مل هسامص تْداشتی دزهاًی فعال شْسي شْسي  زٍغتایی زٍغتایی
 
 11 0 5 6
 تعداد مل تَْزشاى تعداد تَْزشاى هرمس تعداد تَْزشاى هًَج
 
 تعداد مل خاًِ ّاي تْداشت فعال





















خبًِ ثْذاؿت، پبیگبُ  ثْذاؿتی ٍ هشکض ثْذاؿتی دسهبًی تحت پَؿؾ کِ دس فلَل (لیؼت تک تک ٍاحذّبی ثْذاؿتی  -3
 آٍسدُ ؿَد ) ثب رکش تؼذاد دس فلل هشثَعِ   ػبسضِ گضاسؽ کشدُ اًذ 49هختلف ػبل  
 وُ صٔؼساٖ خاییض  زاتؼساٖ تٟاس خا٘ٝ تٟذاؿر ٚ خایٍاٜ ٚ ٔشوض ٘اْ ٔشوض
 تٛئیٗ صٞشا
 0 0 0 0 0 ػایر ٞاسی
 6 0 1 4 1 خایٍاٜ ػلأر
 9 0 1 3 5 خایٍاٜ ضٕیٕٝ
 3 0 1 2 0 أیش آتاد ٘ٛ
 9 1 3 2 3 خٛ٘اٖ
 4 0 1 0 3 وّٝ دسٜ
 5 1 1 1 2 فسح آتاد
 9 0 1 1 7 خٟاٖ آتاد
 1 0 0 1 0 حؼیٗ آتاد
 01 0 0 4 6 كذس آتاد
 6 1 2 1 2 ِٚي آتاد
 3 0 1 1 1 خاٖ آتاد
 56 3 21 02 03 وُ
  ؿاَ
 0 0 0 0 0 ٔشوض ؿاَ
 61 6 3 3 4 خایٍاٜ تٟذاؿسي
 5 2 1 2 0 ػخق آتاد
 4 2 0 1 1 صیٗ آتاد
 52 01 4 6 5 وُ
  
 ؿاٞیٗ زدٝ
 0 0 0 0 0 ٔشوض
 21 5 2 3 2 خا٘ٝ تٟذاؿر ؿاٞیٗ زدٝ
 9 2 1 4 2 ِیاء
 5 0 1 2 2 ؿٟشػسا٘ه
 5 1 2 1 1 آلاتاتا
 3 0 0 1 2 حؼیٗ آتاد أیٗ
 0 0 0 0 0 سحٕر آتاد تضسي
 43 8 6 11 9 وُ
 ػلٕر آتاد
 0 0 0 0 0 ٔشوض
 31 2 3 4 4 ػلٕر آتاد
 2 1 0 1 0 أیش آتاد وٟٗ
 2 0 0 0 2 ِٚذ آتاد
 4 2 0 2 0 ٔحٕذ آتاد
 4 2 1 0 1 ٔـىیٗ زدٝ 
 01 2 2 4 2 لـلاق ٔشاّ٘ٛ
 53 9 6 11 9 وُ
 ِٟاسد
 0 0 0 0 0 ٔشوض
 1 0 1 0 0 خا٘ٝ تٟذاؿر ِٟاسد
 2 0 2 0 0 ٔٙذس آتاد
 3 1 1 0 1 وچّٝ ٌشد
 6 0 1 2 3 ٘ٛدٜ ِىٛاٖ
  
 0 0 0 0 0 ػِٛیماٖ
 21 1 5 2 4 وُ
 اسداق
 0 0 0 0 0 ٔشوض
 9 1 2 3 3 خایٍاٜ تٟذاؿسي
 8 0 2 3 3 خٛٞشیٗ
 4 0 0 3 1 ؿادٟٔاٖ
 4 0 0 2 2 احٕذ آتاد
 3 1 0 1 1 ػؼیذ آتاد
 82 2 4 21 01 وُ
ؿٟشن 
 ٔذسع
 0  0 0 0 ٔشوض
 6 1 2 3 0 خا٘ٝ تٟذاؿر ؿٟشن ٔذسع
 6 1 1 2 2 خٛص٘یٗ
 5 1 0 2 2 عضسن
 71 3 3 7 4 وُ
 اتشاٞیٓ آتاد
 0  0 0 0 ٔشوض
 2  0 2 0 خا٘ٝ تٟذاؿر اتشاٞیٓ آتاد
 4  0 2 2 چؼىیٗ
 6  0 4 2 وُ
 ػٍضآتاد
 0 0 0 0 0 ٔشوض
 0 0 0 0 0 خایٍاٜ تٟذاؿسي
 2 1 0 1 0 سٚدن
  
 0 0 0 0 0 ٔدیذ آتاد
 0 0 0 0 0 سػسٓ آتاد
 0 0 0 0 0 حاخي ػشب
 2 1 0 1 0 وُ
 دا٘ؼفٟاٖ
 0 0 0 0 0 ٔشوض
 4 2 1 0 1 ػٛاسخیٗ
 8 1 3 2 2 لـلاق چشخّٛ
 8 1 0 2 5 خیاسج
 51 4 2 5 4 خایٍاٜ تٟذاؿسي
 53 8 6 9 21 وُ
 آساػٙح
 0 0 0 0 0 ٔشوض
 5 1 2 0 2 آلچٝ ٔضاس
 41 3 3 4 4 خا٘ٝ تٟذاؿر آساػٙح
 91 4 5 4 6 وُ











 :)هقبیؼِ ٍ تجضیِ ٍتحلیل اپیذهیَلَطیکی  ( ػبسضِ ٍاکؼي حجت ٍ گضاسؽ ًوَدُ اًذ4931تؼذاد ٍاحذّبیی کِ دس عَل ػبل  -4
 
 872     :4931 تؼذاد کل هَاسد ػَاسم  ًبهغلَة ٍاکؼیٌبػیَى حجت ٍگضاسؽ ؿذُ  دس ػبل-1
 21 : 4931 ؿْشػتبًی تـکیل ؿذُ دس عَل ػبل  IFEAتؼذاد کویتِ ّبی -2
  ؿْشػتبًی IFEAهـخلبت هؼئَل ثشًبهِ ٍ اػضبی کویتِ -3
 یحیی قبػوخبًی: ًبم ٍ ًبم خبًَادگی  کبسؿٌبع ثشًبهِ  )الف
 :ًیًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                    پؼت ػبصهبًی              اػضبی کویتِ ؿْشػتب )ة  
 حؼي ٣بُوی سٍدثبسی                     سئیغ هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى-1





































































































 1 1 0 23 0 0 0 1 2 7 0 5 6 64 هَجَد
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 گصازؼ مٌٌدُ عَازض
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %7.58 0 0 0 %1.98 دزصد
  
        :4931جذٍل کل هَاسد ٍاکؼیٌبػیَى اًجبم ؿذُ دس عَل ػبل -5
                                    
 هَازد ٍامػیٌاغیَى اًجام شدُ ًام ٍامػي
 
 ) هَزد0001دز  (هیصاى تسٍش عازضِ  تعداد عازضِ حثت شدُ
 40.12 12 9082=1181+899 ب ث ض
 21.0 2 76561 )خَزامی  (فلج اطفال
 0 0 9461 )تصزیقی  (فلج اطفال
 9.81 89 1715 حلاث
 0 0 399 ّپاتیت ب
 9.1 21 2406 ام ام آز
 6.0 3 4684 تَام تصزگػال
 0 0 91 تَام خسد غال
 0 0 8411 ّازي
 0 0 045 هٌٌطیت
 0 0 092 آًفلَاًصا
 3.51 241 0729 پٌتاٍالاى








































































































































 1           1     تعداد
  هشگ 2
  آتسه 3
  اتفاق تصَست خَشه ای 4










   ٌضاسؽ دٞٙذٜٚاحذٞایػٛاسم ٘أغّٛب تش حؼة  -7
 :ػَاسم ثشحؼت ًَع ٍاکؼي  -8
 : GCBتؼذاد ػَاسم ایجبد ؿذُ ثذلیل اػتفبدُ اص ٍاکؼي    )الف 
 مل جٌع ًَتت ٍامػي ب ث ض
 هًَث هزکش
 12 01 11 ًَتت اٍل
 :VPO  تؼذاد ػَاسم ایجبد ؿذُ ثذلیل اػتفبدُ اص ٍاکؼي   )ة  
 مل جٌع ًَتت ٍامػي حلاث
 هًَث هزکش
 0 0 0 ًَتت صفس
 1 0 1 ًَتت اٍل
 0 0 0 ًَتت دٍم
 0 0 0 ًَتت غَم
 0 0 0 یادآٍز اٍل
 1 1 0 یادآٍز دٍم























































































 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 322 زؼذاد
 %001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.91 0 0 0 2.08 دسكذ
  
 
 : پٌتب ٍالاى تؼذاد ػَاسم ایجبد ؿذُ ثذلیل اػتفبدُ اص ٍاکؼي   )ج  




 75 43 32 1خٙسا ٚالاٖ
 64 72 91  2خٙسا ٚالاٖ 
 93 22 71  3خٙسا ٚالاٖ 




 :PTD  تؼذاد ػَاسم ایجبد ؿذُ ثذلیل اػتفبدُ اص ٍاکؼي   )د  




 75 43 32 ًَتت اٍل
 64 72 91 ًَتت دٍم
 93 22 71 ًَتت غَم
 241 38 95 یادآٍز اٍل
 75 43 32 یادآٍز دٍم
 64 72 91 جوع
 :RMM  تؼذاد ػَاسم ایجبد ؿذُ ثذلیل اػتفبدُ اص ٍاکؼي   )ح  




 8 3 5 ًَتت اٍل
 4 2 2 ًَتت دٍم
 :BH  تؼذاد ػَاسم ایجبد ؿذُ ثذلیل اػتفبدُ اص ٍاکؼي   )ٍ
  




 - - - ًَتت اٍل
 - -- - ًَتت دٍم
 - - - ًَتت سَم
 - - - جوع
 
 
 :Td  تؼذاد ػَاسم ایجبد ؿذُ ثذلیل اػتفبدُ اص ٍاکؼي   )ط 




 - - - ٘ٛتر اَٚ
 3 3 - ٘ٛتر دْٚ
 3 3 - خٕغ
 
 
 : آًفلَاًضا تؼذاد ػَاسم ایجبد ؿذُ ثذلیل اػتفبدُ اص ٍاکؼي   )ُ 
 کل جٌس ًَتت ٍاکسي آًفلَاًزا
 هًَث هزکش
 - - - ًَتت اٍل
 : هٌٌظیت  تؼذاد ػَاسم ایجبد ؿذُ ثذلیل اػتفبدُ اص ٍاکؼي   )ٍ 




 - - - ًَتت اٍل
 : ّبسی  تؼذاد ػَاسم ایجبد ؿذُ ثذلیل اػتفبدُ اص ٍاکؼي   )ص




 - - - ًَتت اٍل
 - - - ًَتت دٍم
 - - - ًَتت سَم
  
 - - - ًَتت چهاسم
 - - - ًَتت پٌجن
 - - - جوع
 




 :تعذاد هٌتسة ته ٍاکسي های 
 پٌتا ٍالاى NEM ULFNE TIBAR RMM VPO BH tD Td GCB PTD
            0 دس هحل تضسین)ػلًَی(آثؼِ 
            0 دس هحل تضسین)ػشد(آثؼِ 
            0 ة ث ط هٌتـش
          91  91 لٌلبدًیت
           1 1 ػبسضِ هَضؼی ؿذیذ
سٍص پغ اص 03عی (كلح 
 )ٍاًؼیٌبػیَى
            0
 1           1 تـٌح ٍ تت ثبلا
 13    1      81 05 تت ثبلا
 1           1 ًبّؾ ػغح َّؿیبسی
     5       5 ثثَسات/ حؼبػیت 
 8    1      1 01 خیؾ صدى هذاٍم یب ثیوشاسی
            0 tniafؿؾ یب / ؿَى 
      1      1 اػْبل ؿذیذ آثٌی
 4    1      7 21 دسد هلبصل
 2    1 1     2 6 اػتلشاؽ هٌشس
اػتلشاؽ هٌشس ٍ ػبسضِ هَضؼی 
 خلیق
           1 1
  
           1 1 دسد هلبصل ٍ ثثَسات خلذی
            0 آًؼلبلَپبتی
            0 اػتئَهیلیت
            0 گیلي ثبسُ
            0 ػٌذسم ؿَى تًَؼیي
            0 تت ثبلاٍ حؼبػیت پَػتی ٍ ثثَسات





             0
            1 1
      1      4 5
             0
 1 6          11 71
             0
 71 88    2    3 2 05 541
             0
            1 1
 72 241    21 2   3 12 89 872 
 
 : عجقِ ثٌذی ػَاسم  -01
 جوع ًاشٌاخته هوزهاًی ٍاکٌش تزسیقات خطای تشًاهه ٍاکٌش ٍاکسي ٍاکٌش
 872     872 تعذاد
 %001     %001 دسصذ
 
  
 4931   دس ػبلIFEAٍاحذ ّب دس صهیٌِ هشاقجت /  ثشسػی ّب ٍ تجشثیبت ثشجؼتِ ّوکبساى ،   هغبلؼبت  -11
 / .....تجشته / تشسسی/ عٌَاى هطالعه افشاد یا ٍاحذ/هشخصات فشد/ ًام  خلاصه ًتایج




 :4931فْشػت جلؼبت ، هَاد ٍ ثشًبهِ ّبی آهَصؿی اجشا ؿذُ دس ػبل  -21
 
 :4931 فْشػت جلؼبت ّوبٌّگی دسٍى ثخـی ٍ ثیي ثخؾ ثشگضاسؿذُ  دس  ساػتبی هشاقجت ثشًبهِ دسػبل -31
 . رٌّٝ رٟت ثلكًی ٚ تغّیُ ٣ٛاكٕ ٘بّٜٔٛة ایٌٕٙبمی ٌناكٍ ُـٜ ام ٔلاون21  ثلٌلاكی  -
 .ثلٌناكی رٌّبت ٔلثٛٙ ثٝ تغّیُ ُبؽْ ٞبی ایٌٕٙبمی  -
 :)ثب رکش هـکل  (دس ػغح ؿْشػتبى  IFEAهشاقجت  هـکلات ٍ چبلؾ ّبی ثشًبهِ  -41
 هشکض تغییش کشد ٍ تؼذادی اص هشاکض ثشای هذتی ثذٍى ًیشٍی 7هشاقجیي ػلاهت  (.ت٘ییشات ًیشٍی اًؼبًی دس پبیگبّْبی ثْذاؿتی ٍ هشا٣ض 
 .)هشاقت ػلاهت ثَدًذ 
 .٣وجَد ًیشٍی اًؼبًی دس ثٔوی اص هشا٣ض 
 .٣ن اّویت ثَدى  گضاسؽ َٓاسم ٍا٣ؼي  تَػي تٔذادی اص هشا٣ضثْذاؿتی دسهبًی ٍ خبًِ ّبی ثْذاؿت 
 .حؼبع ًجَدى پضؿ٤بى خلَكی رْت گضاسؽ َٓاسم ًبهٌلَة ایوٌؼبصی  
 :پیـٌْبدات ٍ اسائِ ساّکبسّب  دس صهیٌِ هـکلات ٍچبلؾ ّبی فَق الزکش -51




  /ٔذذ واسٌاٜ





 زؼذاد تشحؼة دسخٝ زحلیّي
 ػایش ٔأا خشػساس تٟٛسص واسداٖ واسؿٙاع خضؿه ٔسخلق خضؿه ػٕٛٔي ػاػر سٚص
 خلٛكي دِٚسي خلٛكي دِٚسي
  4  59  61     511 6 1 وبكٌبٜ آٔٛمُی 
آٔٛمُی ثـٚ 
 ٚكٚؿ ثٝ ًیٌتٓ
  9    1    91 92  
آٔٛمٍ پنُىبٖ 
 ٔلاون
          11 11 2 1
  
 .اكائٝ پي ؽٛكا٘ـ ثٝ ٚاعـ ٞبی ٌناكٍ ؿٞٙـٜ  -2
 تمـیل ٚ تِىل ام ٌناكٍ ؿٞٙـٌبٖ ٣ٛاكٕ -3
 . ّٜٔٛة ام ٛلیك اٛلا١ كًب٘ی )....ٜٔت ٞب ٚ (رّت ِٔبكوت  ثیٕبكًتبٖ ٞب ٚثؾَ ؽٔٛٓی  .1
 ؟  سا  دس ؿْشػتبى خَد چگًَِ اسصیبثی هی کٌیذ4931دسػبل IFEA  ٍضؼیت هشاقجت ثشًبهِ3931دسهقبیؼِ ثب ػبل  -61
    سارظ غدي اضت39 از ضبل کمتر  در ٌسار  93.1ثً لحبظ کمی 
 
ایوٌؼبصی اًدبم ؿذُ 
 
هَاسد ایوي ػبصی 
 4931لدص هصشكی دس ػب
ًل ػبل ؿؾ هبِّ دٍم ؿؾ هبِّ اٍل 
 2082 *1631=)114+059( *1441=)085+168(ط . ث . ٍاًؼي ة 
 74551 6816 **1801+0828 )خَساًی(ٍاًؼي پَلیَ
 9461 0751 97 )تضسیوی(ٍاًؼي پَلیَ 
 0729 3164 7564 ٍاًؼي پٌتب ٍالاى
 1715 9512 2103ٍاًؼي ثلاث 
 4684 3992 1781ٍاًؼي تَام ثضسگؼبل 
 8462 3781 577ٍاًؼي ّپبتیت 
 7495 7992 0592 RMMٍاًؼي
 045 362 772ٍاًؼي هٌٌظیت 
 91 6 31ٍاًؼي تَام خشدػبل 
 75484 12042 63442خوغ ًل 
 
 .اكت ًشدُ اًذ? خبسج اص ؿْشػتبى دس?هبسػتبًْب? سادس ة خَد ًلش ٍاًؼي  ة ث ط1181 




ٍاًؼي ّبی تَصیغ ؿذُ 
 
  4931لتَصیغ ؿذُ دس ػبًَع ٍاًؼي 
 ًل ػبل ؿؾ هبِّ دٍم ؿؾ هبِّ اٍل
 04001 0074 0435ط .ث.ٍاًؼي ة
 00542 00611 00921 )ػِ ظشكیتی(ٍاًؼي پَلیَ
 5842 5312 053 ٍاًؼي پَلیَ تضسیوی
 5159 8084 7074 پٌتبٍالاى
  
 0027 0443 0673ٍاًؼي ثلاث 
 0048 2784 8253ٍاًؼي تَام ثضسگؼبل 
 0633 0071 0661ٍاًؼي ّپبتیت 
 3849 8784 5064 RMMٍاًؼي
 017 053 063ٍاًؼي هٌٌظیت 
 082 521 451ٍاًؼي تَام خشدػبل 














  4931 ػبل هْبخشیي خبسخی ٍ ًوبط ػیبسی دس ػبل 5خذٍل ٍاًؼیٌبػیَى تٌویلی كلح اعلبل صیش
 
 تبسیخ  ػبل ٍاًؼیٌِ ؿذُ5تؼذاد ًَدًبى صیش  ًَع ٍاًؼي 
  اسدیجْـت1 فشٍسدیي الی 92 084 كلح اعلبل ًَثت اٍل
  خشداد5 الی 2 106 كلح اعلبل  ًَثت دٍم
 
 ---
هَاسد ایوي ػبصی 
  4931دسصذ پَؿؾ ایوٌؼبصی دس ػبل
 ًل ػبل ؿؾ  هبِّ دٍم ؿؾ هبِّ اٍل
 1.59 2.49 8.69  ط.ث.ٍاًؼي ة
 2.301 1.501 4.101 ٍاًؼي پَلیَ
 2.301 1.501 4.101 ٍاًؼي ثلاث
 2.301 1.501 4.101 ٍاًؼي ّپبتیت
 301 5.201 6.301 RMM 1ٍاًؼي 
 8.69 9.99 3.29 2RMMٍاًؼي 
دسصذ پَؿؾ ٍاًؼي ًضاص صًبى 
 ثبسداس
 1.51 1.81 6.31
  












  4931تؼذاد هَاسد دس ػبل كشآٍسدُ
 ًل ػبل ؿؾ هبِّ دٍم ؿؾ هبِّ اٍل
 00054 00042 00012 ػشم ضذ ّبسی
 0 0 0 ػشم ضذ ًضاص
 0 0 0 ػشم ضذ دیلتشی
  46 02 44 ػشم ضذ ػوشة گضیذگی
 91 01 9  یػشم ضذ هبس گضیذٍ
 38054 03042 35012 خوغ ًل
  





دز َاکطیىبضیُن     میسان ثرَز در 
                                     
 




GCBدز َاکطیىبضیُن    ثرَز در 









                                     
 




                 
 
  





                  
 
91 92 93 94
38.8
21.5 23.6 21.2
                    
  
 
 ػولکزد بزًبهِ بیوبریْبی قببل پیطگیزی بب ٍاکسي 




  4931ؿبخلْبی هٌتخت ػولکشد ثشًبهِ حزف ثیوبسی ػیبُ ػشفِ ثش اػبع لیؼت خغی       ػبل 
  هحبػجِ ؿذُ<08ؿبخق ّذف دس کلیِ هَاسد اص 
 زٛضیحاذ ؿاخق ػٙٛاٖ سدیف
  1 حذاهل هَسد اًتظبس ػبلاًِ ثِ ًلش 1
  6 ًل هَاسد گضاسؽ ؿذُ 2
  6.4 هیضاى ثشٍص 3
  001 ًلش000001حؼبػیت گضاسؽ دّی دس  4
  001 دس صذ هَاسد تؼت ؿذُ 5
  001  ػبػت84<تبسیخ ثشسػی ًؼجت ثِ تبسیخ گضاسؽ  
  001 ػبػت84<تبسیخ گضاسؽ ثِ هشًض ثْذاؿت اػتبى 6
  001 ػبػت پغ اص تْیِ84<تبسیخ ٍصَل ًوًَِ ثِ آصهبیـگبُ 7
  001  سٍص پغ اص تْیِ7<تبسیخ ٍصَل ًوًَِ ثِ آصهبیـگبُ 8
  - هَاسد تبئیذ ؿذُ آصهبیـگبّی 9
  1 حذاهل هَسد اًتظبس ػبلاًِ ثِ ًلش 01
 
 4931ؿبخلْبی هٌتخت ػولکشد ثشًبهِ حزف ثیوبسی ػشخک ثش اػبع لیؼت خغی       ػبل
  هحبػجِ ؿذُ<08ؿبخق ّذف دس کلیِ هَاسد اص 
 زٛضیحاذ ؿاخق ػٙٛاٖ سدیف
  2 حذاهل هَسد اًتظبس ػبلاًِ ثِ ًلش 1
  42 ًل هَاسد گضاسؽ ؿذُ 2
  4.91 هیضاى ثشٍص 3
  001 ًلش000001حؼبػیت گضاسؽ دّی دس  4
  001 دس صذ هَاسد تؼت ؿذُ 5
  88 ػبػت84<تبسیخ ؿٌبػبیی ًؼجت ثِ تبسیخ ثشٍص ثثَسات 6
  
  001  ػبػت84<تبسیخ ثشسػی ًؼجت ثِ تبسیخ گضاسؽ  7
  001 ػبػت84<تبسیخ گضاسؽ ثِ هشًض ثْذاؿت اػتبى 8
  8.59 ػبػت پغ اص تْیِ84<تبسیخ ٍصَل ًوًَِ ثِ آصهبیـگبُ 9
  001  سٍص پغ اص تْیِ7<تبسیخ ٍصَل ًوًَِ ثِ آصهبیـگبُ 01
  2 حذاهل هَسد اًتظبس ػبلاًِ ثِ ًلش 11
 
 
  3931ػبلؿبخلْبی هٌتخت ػولکشد هشاقجت فلج ؿل حبد 
 
 زٛضیحاذ ؿاخق ػٙٛاٖ سدیف
   0/7 حذاقل هَسد اًتظبس ػبلاًِ ثِ ًفش 1
 
  2 کل هَاسد گضاسؽ ؿذُ 2
 
  کـف هَاسد ثِ حذاقل هَسد اًتظبسدسكذ  3
  ≤ 08ّذف 
  582
  سٍص پغ اص ثشٍص7 کـف هَاسد عیدسكذ 4
  ≤ 08ّذف 
  001
  گضاسؽ ػبػت پغ اص 84 ثشسػی هَاسد عی دسكذ 5
  ≤ 08ّذف 
  001
  آصهبیؾًوًَِتْیِ  ثٌْگبم ثَدى دسكذ 6
  ≤ 08ّذف 
  001
  ػبػت پغ اص تْیِ27 اسػبل ًوًَِ دسكذ 7
  ≤ 08ّذف 
  001
  پیگیشی سٍص ؿلتدسكذ 8




 ػولٌشد ثشًبهِ ًٌتشل ػل
























   +: اطمیز ریُی طل
:       - اطمیز ریُی طل    

























   +: اطمیز ریُی طل
:       - اطمیز ریُی طل    
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مُارد جذیذ طل ریُ  اطمیز م ثت   یثت اس درمانومُدار میشان 
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طً ماًٌ  ٍار  طً ماًٌ طَ   طً ماًٌ دَ  طً ماًٌ اَل
ومُدار تیماران مظلُل ػٍزطتان تُئیه سٌزا تً تفکیک جىض




























  طال  طال  طال  طال  طال 
ومَدار م بیضً ثیمبریبثی ضل اضمیر م ثت ثراضبش محل ثیمبریبثی 
ثً تفکیک ضبل درغٍرضتبن ثَئین زٌرا













  طال  طال  طال  طال   طال
ومَدار م بیضً ای ضن ثرَز ضل اضمیر م ثت ثً تفکیک ضبل در 
غٍرضتبن ثَئین زٌرا
حداک ر حداقل  میاوً
 
  
 هشکضثْذاؿت ؿْشػتبى ثَئیي صّشا
 ٍاحذ پیـگیشی ٍ هجبسصُ ثب ثیوبسیْب






































 0.94 9 92 73 57 4 12 36 04 52
 0.25 71 61 63 96 2 12 69 42 32 ػلوت آثبد 3
 0.75 9 03 15 09 6 42 64 56 03 ؿبل 4
 0.25 8 21 22 24 0 41 74 03 41 اسداق 5
 0.83 8 33 52 66 5 71 76 33 22 داًؼفْبى 6
 0.93 9 11 31 33 0 11 25 12 11 ؿْشک هذسع 7
 0.83 51 62 52 66 1 42 37 03 22 ػگضاثبد 8
 0.76 1 01 22 33 0 11 381 6 11 اثشاّین آثبد 9
 0.63 62 43 33 39 0 13 19 43 13 ؿبّیي تپِ 01
 0.16 01 32 15 48 3 52 561 71 82 آساػٌج 11






 0.39 0 2 52 72 0 9
 6 ًبهـخق 61
  
 0.87 0 4 41 81 0 6
 71
 
 0.35 021 192 954 078 72 362 77 673 092
  
 ایسظ ػولىطز ثطًبهِ پیكگیطی ٍ وٌتطل 





  4931فؼبِیتٟبی آٔٛصؿی ا٘زبْ ؿذٜ ثشای ٌشٟٚٞبی ٞذف ٔختّف دس ػبَ 
  ثَئیي صّشا : ًبم ؿْشػتبى
 تؼذاد افشادآهَصؽ دیذُ تؼذاد کل گشٍُ ّذف سدیف
 02 32 پسغکبن مراکس ضلامت جبمعً غٍری َ رَضتبیی 1
 61 54 کبرغىبضبن 2
 21 02 کبردان 3
 12 52 مراقجیه ضلامت 4
 88 88 ثٍُرزان 5
 - 081     پسغک، پرضتبر َ  کبرکىبن ثیمبرضتبوٍب  6
 081 0087 داوػ ُیبن داوػگبٌٍب َ مُضطبت آمُزظ عبلی 7
 083 083 تعداد کل زوداویبن 8
 08 061 ضرثبزان 9
 0082 4472 داوع آمُزان دثیرضتبوی  01
 021 9506 کبر ران  11
 042 804 راثطیه ثٍداغتی  21
 0023 869821 عمُم مردم  31
 091 085 مددجُیبن ترک اعتیبد  41
 8 0091 مع مبن  51
 051 00002 اَلیبء داوع آمُزان  61
 064 19392 جُاوبن  71
 053 00422 ثبوُان  81
 32 03 ثٍگران  91
 8 37 راثطیه مت ؿؽ ادارات  02
 6438 869821 جم  
  
 ITSػولىطز ثطًبهِ پیكگیطی ٍ وٌتطل 
 4931زض ؾبل 
 
  
 49 ٌضاسؽ ؿذٜ تٝ زفىیه ٔشاوض،تیٕاسػساٖ ٚ زأیٗ اخسٕاػي دسػاَITS خؼخٛسا٘ذ ٔٛاسد
 وُ ػاَ ٘اْ ٔشوض




 21 ػلٕر آتاد
 6 آساػٙح
 0 اتشاٞیٓ آتاد
 0 ؿٟشن ٔذسع
 0 ِٟاسد














 49 ٌضاسؽ ؿذٜ تخؾ خلٛكي دس ػاَITS خؼخٛسا٘ذ ٔٛاسد
 وُ ػاَ ٌضاسؽ دٞٙذٜ
 0 دسٔاٍ٘اٜ ساصی
 0 ٔغة اِضٞشا اسداق
 0 دوسش ایشج ایٕا٘ي
 71 دوسش ػّي اوثشصٍ٘ي
 41 دوسش یٛػف ٘لٛسی
 0 دوسشػٟشاب ولا٘سشی
 0 دوسشحؼیٗ وأثخؾ
 21 دوسش ػیذ ٔاصیاس حؼیٗ  صادٜ
 5 دوسش ػؼیذ كشاف ٔؼیشی
 0 دوسش حؼیٗ فشصا٘ٝ
 0 دوسش وثشی كفیؼي
 5 دوسش آسؽ كفیؼي
 0 دوسش ػحش ٔٙلٛسی
 0 دوسش ٔظاٞش ػؼٍشی
 62 دوسش ٔحٕذ ٞادی عایفي
 0 دوسش أیذ كفشی
 0 دوسش ِیلا ٔشادی
 0 دوسش اوشْ چٛخا٘ي
 0 دوسش تٟشاْ تیشأي
 0 دوسش سٚیا أیٙي
 0 دوسش ٘ذا  ػثاػي
 0 دوسش ٟٔش٘ٛؽ أیشی
 0 دوسش طاِٝ دسوي
 0 دوسش ػّي  ؿٟؼٛاسی




 4931ػولىطز ثطًبهِ پیكگیطی ٍ وٌتطل زیبثت ٍ فكبض ذَى زض ؾبل 
 
  






















دیاتر دس خٕؼیر 




 03خٕؼیر تالای 
 ػاَ سٚػسایي
 خٕؼیر
تالای ػي ػاَ 
 سٚػسایي
 9922 4.11 8.4 اسداق 1
 7501 9.8 3.6 اتشاٞیٓ آتاد 2
 4163 8.01 4.4 ػلٕر آتاد 3
 8432 6.9 8.3 ِٟاسد 4
 6694 5.8 4.4  زدٝؿاٞیٗ 5
 1936 7.8 8.3 تٛئیٗ صٞشا 6
 5652 9 7.4 آساػٙح 7
 2043 5.7 4.4 ؿٟشن ٔذسع 8
 4122 49.9 2.3 ػٍضآتاد 9
 8641 8.4 3.2 ؿاَ 01
 3451 50.21 4.4 دا٘ؼفٟاٖ 11
 59813 21.9 71.4 ؿٟشػساٖ 21
  






















دیاتر دس خٕؼیر 
  ػاَ ؿٟشی03تالای 
دسكذ تیٕاسیاتي 
فـاسخٖٛ دس 
 03خٕؼیر تالای 
 ػاَ ؿٟشی
 خٕؼیر
تالای ػي ػاَ 
 ؿٟشی
 4252 01 8.5 اسداق 1
 3282 9.11 4.7 ػٍضآتاد 2
 2627 4.2 6.2 ؿاَ 3
 3564 8.3 6.4 دا٘ؼفٟاٖ 4
 26271 6.5 63.4 ؿٟشػساٖ 5
  






دسكذ ثيٕبساٖ ثب لٙذ 
 خٖٛ وٙتشَ ؿذٜ
  021لٙذ خٖٛ صیش 
  )ایذٜ آَ(
دسكذ ثيٕبساٖ 
ثب لٙذ خٖٛ 
وٙتشَ ؿذٜ لٙذ 























 اسداق سٚػتبیي 29 9 14 56 45 33
 ؿٟشی 25 5 63 28 16 81
 اثشاٞيٓ آثبد 001 8 26 02 26 13
 ػلٕت آثبد 29 61 54 34 56 23
 ِٟبسد 28 03 26 06 34 32
 ؿبٞيٗ تپٝ 39 92 54 73 25 14
 ثٛئيٗ صٞشا 19 32 26 66 85 81
 آساػٙح 001 01 84 99 37 53
 ؿٟشن ٔذسع 09 82 05 35 66 41
 ػٍضآثبد سٚػتبیي 39 14 95 25 26 62
 ؿٟشی 64 43 12 27 17 82
 ؿبَ سٚػتبیي 49 95 83 001 36 22
 ؿٟشی 35 45 72 14 37 64
 دا٘ؼفٟبٖ سٚػتبیي 88 51 34 57 67 94
 ؿٟشی 83 0 63 96 85 94
 ؿٟشػتبٖ سٚػتبیي 29 22 05 65 06 82











  IMB<03ثب 
دسكذ ثيٕبساٖ ثب 
 فـبسخٖٛ 
وٕتش  (وٙتشَ ؿذٜ 
  ) 041/09اص 
دسكذ ثيٕبسا ٖ 
 ٔشالجت ؿذٜ
  تٛػط پضؿه
 ٘بْ ٔشوض
 آساػٙح 99 69 31 5
 ثٛئيٗ صٞشا 19 56 52 2
 ؿبَ سٚػتبیي 99 38 72 3
 ؿٟشی 37 48 0 7
 اسداق سٚػتبیي 39 57 42 4
 ؿٟشی 86 78 81 5
 دا٘ؼفٟبٖ سٚػتبیي 19 87 91 6
 ؿٟشی 25 07 1 11
 ػٍضآثبد سٚػتبیي 59 16 81 91
 ؿٟشی 84 88 92 0
 ؿٟشن ٔذسع 39 27 6 3
 ؿبٞيٗ تپٝ 88 27 81 4
 ِٟبسد 86 67 42 01
 اثشاٞيٓ آثبد 001 99 1 4
 ػلٕت آثبد 09 78 62 5
 ؿٟشػتبٖ سٚػتبیي 09 67 91 5.5






































































دسكذ خٛؿؾ ٔشالثر خضؿه اص تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ دیاتر سٚػسایي  دس ػٝ ٔاٞٝ 
  ٚ   چٟاسْ 

































































































دسكذ خٛؿؾ ٔشالثر خضؿه اص تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ دیاتر سٚػسایي  دس ػٝ ٔاٞٝ اَٚ 
  ،  دْٚ ، ػْٛ ٚ چٟاسْ 





































ؿٟشن  آساػٙح تٛئیٗ صٞشا ؿاٞیٗ زدٝ ِٟاسد ػلٕر آتاد اتشاٞیٓ آتاد اسداق
ٔذسع
ؿٟشػساٖ دا٘ؼفٟاٖ ؿاَ ػٍضآتاد
  ٚ   دس ػٝ ٔاٞٝ چٟاسْ ػاَ)   صیش ( دسكذ تیٕاساٖ دیاتسي تا لٙذخٖٛ وٙسشَ ؿذٜ






















































ؿٟشن  آساػٙح تٛئیٗ صٞشا ؿاٞیٗ زدٝ ِٟاسد ػلٕر آتاد اتشاٞیٓ آتاد اسداق
ٔذسع
ؿٟشػساٖ دا٘ؼفٟاٖ ؿاَ ػٍضآتاد
دس ػٝ ٔاٞٝ اَٚ،دْٚ ، ػْٛ ٚ چٟاسْ )   صیش ( دسكذ تیٕاساٖ دیاتسي تا لٙذخٖٛ وٙسشَ ؿذٜ
  ػاَ





































  ٚ   چٟاسْ دسكذ خٛؿؾ ٔشالثر خضؿه اص تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ دیاتر ؿٟشی دس ػٝ ٔاٞٝ















































اَٚ ، دْٚ ، ػْٛ  دسكذ خٛؿؾ ٔشالثر خضؿه اص تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ دیاتر ؿٟشی دس ػٝ ٔاٞٝ
  ٚ چٟاسْ 



































ٚ   ؿٟشی دس ػٝ ٔاٞٝ چٟاسْ)    صیش (دسكذ تیٕاساٖ دیاتسي تا لٙذ خٖٛ وٙسشَ ؿذٜ 
  














































ؿٟشی دس ػٝ ٔاٞٝ اَٚ )    صیش (دسكذ تیٕاساٖ دیاتسي تا لٙذ خٖٛ وٙسشَ ؿذٜ 
  ،دْٚ،ػْٛ ٚ چٟاسْ 






























ؿٟشن  آساػٙح تٛئیٗ صٞشا ؿاٞیٗ زدٝ ِٟاسد ػلٕر آتاد اتشاٞیٓ آتاد اسداق
ٔذسع
ؿٟشػساٖ دا٘ؼفٟاٖ ؿاَ ػٍضآتاد
چٟاسْدسكذ خٛؿؾ ٔشالثر خضؿه اص تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ فـاسخٖٛ تالا سٚػسایي دس ػٝ ٔاٞٝ
  ٚ  ػاَ 


















































ؿٟشن  آساػٙح تٛئیٗ صٞشا ؿاٞیٗ زدٝ ِٟاسد ػلٕر آتاد اتشاٞیٓ آتاد اسداق
ٔذسع
ؿٟشػساٖ دا٘ؼفٟاٖ ؿاَ ػٍضآتاد
ٚ دسكذ خٛؿؾ ٔشالثر خضؿه اص تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ فـاسخٖٛ تالا سٚػسایي دس ػٝ ٔاٞٝ اَٚ ،دْٚ ، ػْٛ
  چٟاسْ ػاَ
                                                                
  
 
                                                                                  


























                                
 
                                                                                   























































































دسكذ خٛؿؾ ٔشالثر خضؿه اص تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ فـاسخٖٛ  ؿٟشی دس ػٝ ٔاٞٝ چٟاسْ 
  ٚ  










































ؿٟشی دس )   /   فـاسخٖٛ وٙسشَ ؿذٜ (دسكذ خٛؿؾ تیٕاساٖ فـاسخٖٛ تالا تا فـاسخٖٛ وٙسشَ ؿذٜ
  ػٝ ٔاٞٝ اَٚ  ، دْٚ ،ػْٛ ٚ چٟاسْ 
















پضؿکهشاقجت  041صیش 
ػِ هبِّ
    44 27 78 33 36 0 0
    24 67 17 33 55 0 0
    54 08 08 03 07 0 0















پضؿکهشاقجت  041صیش 
ػِ هبِّ
                
                
                
                   
 
  
ػِ هبِّ هشاقجت پضؿک فـبسخَى کٌتشل ؿذُ IMB ٍ ثیـتش 03
         
          
         
           
 
ػِ هبِّ هشاقجت پضؿک فـبسخَى کٌتشل ؿذُ IMB ٍ ثیـتش 03
         
          
         




 عملکرد برنبمه بیمبریهبی روده ای































ثِ التَسدس ػبل 
 49
تؼذاد ٍ دسكذ ًوًَِ ثشداسی اص هَاسد هـکَک ثؼِ التَس 
تؼذادگضاسؿبت  هَاسد  49ثِ تفکیک گشٍُ ػٌی  دس ػبل 
عغیبى ثیوبسیْبی هٌتقلِ اص 












  ػبل ٍ ثیـتش2 صیش دٍ ػبلخًَ
 دسكذ تؼذاد دسكذ تؼذاد
 2 54.59 24 55.4 2 <001 44 52 1 1 74 4 91 42 آساػٌج 1
 0 05.78 7 05.21 1 <001 8 6 1 1 04 0 41 62 اثشاّین آثبد 2
 1 28.69 16 81.3 2 <001 36 83 5 5 26 21 13 91 اسداق 3
 3 80.87 75 29.12 61 15.25 37 931 3 3 143 51 88 832 ثَئیي صّشا 4
 1 60.29 611 49.7 01 <001 621 05 6 6 029 481 643 093 داًؼفْبى 5
 2 98.69 651 11.3 5 <001 161 63 3 3 404 1 64 753 ػگضآثبد 6
 3 36.29 671 73.7 41 <001 091 001 9 9 2001 48 753 165 ؿبل 7
 3 82.77 43 27.22 01 16.39 44 74 4 4 031 0 43 69 ؿبّیي تپِ 8
 5 53.28 41 56.71 3 83.56 71 62 4 4 19 4 52 26 ؿْشک هذسع 9
 2 70.69 94 39.3 2 <001 15 13 2 2 411 12 71 67 ػلوت آثبد 01
 2 38.07 71 71.92 7 <001 42 12 2 2 29 8 03 45 لْبسد 11
 1 001 402 0 0 - 402 - 31 31 263 62 142 59 ثیوبسػتبى 21
 52 38.29 339 71.7 27 43.091 5001 825 35 35 4163 953 2521 2002 ؿْشػتبى 31
 0 001 41 0 0 - 41 31 1 1 64 4 01 23 افبغٌِ 41
 52 39.29 749 70.7 27 53.881 9101 145 45 45 1563 363 2621 4002 کل 51
  
 
                                                                     
ؿبخق ًوًَِ گیشی اص 
هَاسد هـکَک ثِ التَس دس 
3931ػبل 
ؿبخق ًوًَِ گیشی اص 
هَاسد هـکَک ثِ التَس دس 
سدیف هشاکض 4931
        44 
              8 
           37 361
          53
              
     402 97
             
            24
            82
             44
        42 32
            402 501


















  طال    طال  




                                                                    
ؿبخق ًوًَِ گیشی اص 
هَاسد هـکَک ثِ التَس دس 
3931ػبل 
ؿبخق ًوًَِ گیشی اص 
هَاسد هـکَک ثِ التَس دس 
سدیف هشاکض 4931
             
                      
           15.25    
            95.49
                  
         40.48
                  
               63.98
             77.77
                  
               

















  طال   طال  
                                                                              
 
  
  ٚ   ػبَ دسكذ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٔمبیؼٝ 
ٔدٕٛع ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای زٟیٝ ؿذٜػاَ






جذٍل هقبیؼِ تؼذاد هَاسد اػْبلی گضاسؽ ؿذُ اص هشاکض ثِ تفکیک هبُ فشٍسدیي تب پبیبى اػفٌذ
3931 -49ػبل 
















46 101 79 27 53 07 601 041 181 421 321 07
3811
171 151
574 855 946 836
731 11 181 111 761 303
1563
  طال    طال  
ًوَداس هقبیؼِ تؼذاد هَاسد اػْبلی گضاسؽ ؿذُ اص هشاکض ثِ تفکیک هبُ فشٍسدیي تب پبیبى  اػفٌذ
3931 -49ػبل 
 
جذٍل هقبیؼِ تؼذاد هَاسد اػْبلی گضاسؽ ؿذُ اص هشاکض دس   
3931 -4931ػبل 
هشاکض           49ػبل                  39ػبل       
       74 31
             04 42
      26 24
          143 542
         829 421
        404 111
    0401 451
         031 46
         19 53
         411 54
      29 43
          263 292












29 411 19 031
263
1563
  طال    طال  




جذٍل هقبیِؼ ثشٍص هَاسد اػ ْبلی گضاسؽ ؿذُ اص هشاکض  دس  
3931 -4931ػبل 
هشاکض              49ػبل                    39ػبل       
آساػٌج 61.8 22.2
اثشاّین آثبد 88.02 29.11
اسدا ق 30.6 21.4
ثَئیي صّشا 92.01 79.7
داًؼف ْبى 75.07 15.9
ػگضآثبد 05.93 98.01
ؿبل 17.84 83.7
ؿبّیي تپِ 24.11 55.5
ؿْشک هذسع 11.31 90.5
ػلوت آثبد 44.41 85.5
ل ْبس د 40.71 22.6





















  طال   طال  



























طال  درؿذ سیز  طال  درؿذ تا ی 
  تعداد َ درؾد ومُوً ثرداری از مُارد مػکُک ثعً التُر ثً تفکیک  رَي ضىی در ضبل 
 
  
ػبل                                    2صیش             ػبل                     2ثبلای    
هشاکض
تؼذاد       دسكذ               تؼذاد       دسكذ              
آساػٙذ 2 54.4 24 54.59
اثشاٞیٓ آثبد 1 31 7 78
اسداق 2 3 16 79
ثٛئیٗ صٞشا 61 22 75 87
دا٘ؼفٟبٖ 01 49.7 611 60.29
ػٍضآثبد 5 11.3 651 98.69
ؿبَ 41 7 671 39
ؿبٞیٗ تپٝ 01 37.22 43 72.77
ؿٟشن ٔذسع 3 56.71 41 53.28
ػلٕت آثبد 2 39.3 94 70.69
ِٟبسد 7 92 71 17
ثیٕبسػتبٖ 0 0 402 001
ؿٟشػتبٖ 27 71.7 339 38.29
افبغٙٝ 0 0 41 001
وُ 27 70.7 749 39.29


























طال  درؿذ تا ی  طال  درؿذ سیز  




39ٚ  49ٔمبیٌٝ ت٤ـاؿ ٔٛاكؿ ٛغیبٖ ؿك ًبَ 
سدیف هشاکض 49 39ػبل 
         
               
           3 
                    
           
      
          5 
           
          
            
         
            1 
             
 
 
1 0 0 0 0
3 3









1 2 2 2 3
52
  طال   طال  




1 0 0 0 0
3 3









1 2 2 2 3
52
  طال   طال  
39ٚ  49ٕ٘ٛؿاك ت٤ـاؿ ٔٛاكؿ ٛغیبٖ ؿك ًبَ 
 
39ٚ  49ٔمبیٌٝ ثلٚم ٔٛاكؿ ٛغیبٖ ؿك ًبَ 
سدیف هشاکض 49ػبل  39ػبل 
        74.3 -
              - -
       79.0 -
                    09.0 -
          67.0 67.0
         59.1 -
     04.1 34.1
          36.2 68.0
          02.7 63.4
           35.2 -
        07.3 -
            70.0 65.0























  طال   طال 
ٕ٘ٛؿاك 39ٚ  49ٔمبیٌٝ ثلٚم ٔٛاكؿ ٛغیبٖ ؿك ًبَ 
 
  
هقبیؼِ هَاسد  اػْبل خًَی گضاسؽ ؿذُ تَػظ هشاکض ،ثیوبسػتبى  دس  
3931ٍ  49
سدیف هشاکض 49 39ػبل 
         1
               
            
                   5 2
          6 
     01 8
          4 
          4 4
         3 2
           2 
        2 
            31 11




2 2 2 0 1
8
0






2 2 3 4 4
31
45
   طال   طال  
هَاسد  اػْبل خًَی گضاسؽ ؿذُ تَػظ هشاکض ،ثیوبسػتبى  دس  ًوَداس 
3931ٍ 4931
 
هقبیؼِ ثشٍص  اػْبل خًَی گضاسؽ ؿذُ تَػظ هشاکض ،ثیوبسػتبى  دس  
3931ٍ  4931
سدیف هشاکض 49ػبل  39ػبل 
        83.71 80.71
              12.25 0
       76.84 66.91
                      50.9 05.6
          26.54 43.51
         33.92 26.91
     38.64 73.83
          61.53 17.43
          26.75 0
           33.52 0
        50.73 0
            80.01 18.8
56.52
78.14





























  طال    طال 
ًوَداس ثشٍص  اػْبل خًَی گضاسؽ ؿذُ تَػظ هشاکض ،ثیوبسػتبى  دس  
3931ٍ  4931
 
گضاسؽ ؿذُ تَػظ هشاکض ،ثیوبسػتبى  دس تیفَییذ هقبیؼِ هَاسد  
3931ٍ  49
سدیف هشاکض   39ػبل 
        0 0
              0 0
       0 0
                      0 0
          0 0
         0 0
     1 0
          0 0
          0 0
           0 0
        0 0
            0 0




0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0
1
  طال   طال 
گضاسؽ ؿذُ تَػظ هشاکض ،ثیوبسػتبى  دس تیفَییذ ًوَداس هَاسد  
3931ٍ  49
 
هقبیؼِ ثشٍص  تیفَییذ گضاسؽ ؿذُ تَػظ هشاکض ،ثیوبسػتبى  دس 
3931ٍ  4931
سدیف هشاکض 49ػبل  39ػبل 
        0 0
              0 0
       0 0
                      0 0
          0 0
         0 0
     86.4 0
          0 0
          0 0
           0 0
        0 0
            0 0
          77.0 0
 
  
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86.4
0 0 0 0 0
77.0
  طال    طال 









 ٓول٤شد ثشًبهِ حزٙ هبلاسیب  




























































































































































































            1
 901 0 54 82 96 163 131 032 308 274 133 274 61133
     2
 751 0 86 24 101 433 811 612 494 182 312 182 05312
          3
 041 0 63 81 78 381 96 411 515 483 131 483 05131
       4
 3.331 0 58 48 58 27 62 64 58 13 45 13 7935
         5
 25 0 81 11 03 35 22 13 792 591 201 591 62201
     ق 6
 06 0 06 0 06 16 0 16 201 0 201 0 27201
        7
 4.041 0 301 011 101 08 22 85 77 02 75 02 3575
              8
 24.86 0 86 0 86 31 0 31 91 0 91 0 5191
          9
 75.86 0 24 41 06 84 6 24 311 34 07 34 1496
           01
 711 0 701 001 801 231 01 221 321 01 311 01 57311
           11
 52.69 0 0.84 5.24 45 77 43 34 061 08 08 08 3987
         21
 1.311 0 15 92 77 4141 834 679 8872 6151 2721 6151 883721
  
  4931ؿاخق ٞای ٔالاسیا دسػاَ 
 ؿاخق ٔٛضٛع ؿاخق ٞا  سدیف
 0  ػبػت پغ اص ثشٚص ػلائٓ ثبِيٙي84دس ٔٛاسد ٔبلاسیبی وـف ؿذٜ دس وٕتش اص  1
  %58/52  پغ اص سػيذٖ ثٝ آصٔبیـٍبٜ84دسكذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی خٖٛ آصٔبیؾ ؿذٜ دس وٕتش اص  2
 -  ػبػت پغ اص تـخيق دسٔبٖ آٟ٘ب ؿشٚع ؿذٜ اػت42دسكذ ثيٕبساٖ ٔبلاسیبی وٝ وٕتش اص  3
 - دسكذ ٔٛاسد ٔبلاسیبی فبِؼپبسْ وٝ دس لاْ خٖٛ ٔحيطي آ٘بٖ ٌبٔتٛػيت ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت 4
 %001 دسكذ لاْ ٞبی ثشسػي ٔدذد ؿذٜ ٘ؼجت ثٝ حذ ٔٛسد ٘يبص 5
 1 تؼذاد ٔشاوضی وٝ دسٔبٖ ٔبلاسیب ا٘دبْ ٔي دٞٙذ ٚ دس دٚسٜ اسصؿيبثي تٛػط ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ دسٔبٖ ثبصدیذ ؿذٜ ا٘ذ 6
 1 تؼذاد ٔشاوضی وٝ داسٚی ضذ ٔبلاسیب سا ثٝ ٔمذاس تؼييٗ ؿذٜ داؿتٝ ا٘ذ 7
 - تؼذاد وبٟ٘ٛ٘بی داسای ٔٛاسد ا٘تمبَ فبِؼپبسْ ثب ليذ خٕؼيت 8
 - تؼذاد وبٟ٘ٛ٘بی داسای ٔٛاسد اتٛوتٛ٘ئٛع ٚیٛاوغ 9
 - تؼذاد ٔٛاسد اتٛوتٛ٘ئٛع فبِؼپبسْ 01
 -  تؼذاد ٔٛاسد اتٛوتٛ٘ئٛع ٚیٛاوغ 11
 - تؼذاد ٔٛاسد ا٘تمبَ ٔحّي فبِؼپبسْ 21
 - تؼذاد ٔٛاسد ػٛد ٚیٛاوغ 31
 -  ػبَ ثٝ تفىيه اٍُ٘5تؼذاد ٔٛاسد صیش  41
 - تؼذاد وبٟ٘ٛ٘بی وٝ فبِؼپبسْ ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ثب ليذ خٕؼيت 51
 - تؼذاد وبٟ٘ٛ٘بی وٝ ٚیٛاوغ ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ثب ليذ خٕؼيت 61
 - دسكذ ٕٞٝ ٌيشی ٞبی ٔبلاسیب وٝ ظشف یه ٞفتٝ ثؼذاص ؿشٚع ؿٙبػبئي ؿذٜ ا٘ذ ثب روش وبٖ٘ٛ 71
 - تؼذاد ٔٛاسد ثؼتشی ٔبلاسیب ثٝ تفىيه اٍُ٘ 81
 - تؼذاد ٔٛاسد ٔبلاسیب ؿذیذ 91
 - دسكذ ٔٛاسد ٔشي ثٝ وُ ٔٛاسد ؿذیذ 02
 - تؼذاد ٔٛاسد ٚاسدٜ اص خبسج وـٛس 12
 4141  2931تؼذاد لاْ تٟيٝ ؿذٜ دس  ػبَ  22
 0 تؼذاد ٔٛاسد ٔثجت 32
 - ٘ٛع اٍُ٘ 42
  %1/90  خٕؼيت تحت پٛؿؾ% 1دسكذ لاْ تٟيٝ ؿذٜ ثش اػبع  52
 0 ٔيضاٖ ثشٚص دسخٕؼيت ثٛٔي 62
 - دسكذ ٚاسدٜ 72
 - دسكذ اتجبع ثيٍب٘ٝ 82
 - درصد بهبودی 92
  
                                                          
49   39
  طال   طال  مراکس
001 001 < تُئیه سٌزا
341 6.79 غبل





74 0.58 اثراٌیم آثبد
06 7.05 غٍرک مدرش
29 0.78 ػاٌیه تپً





 ٓول٤شد ثشًبهِ پیـگیشی اص ثشٍص هَاسد رذیذ ثتب تبلاػوی هبطٍس
 4931دس ػبل 
 
  






          مل صٍجْای ًاقل تا سوی ٍ هطنَك ًْایی تح هشاقث تعذاد 
      .     .   اًَادُپَضص تٌ ين هيضاى 
تعذاد هَاسد تٌ ين  اًَادُ تِ 
تاتَجِ تِ آهاس سِ (تفنيل سٍش 
)هاِّ  ْاسم 
      تاسداسیهغو ي پيطگيشی اص سٍش 
     تاسداسیغيشهغو ي پيطگيشی اص سٍش 
هٌت ش  شصًذ،  ذم ضشٍع صًذگی هطتشك (هَاسدسایش 
     )ًضدینیًذاضتي ٍ 
     تاسداس تعذاد
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ٔشوض خبٔغ ػبٔت   49/5/01
 ثٛئيٗ صٞشا








 پضؿه پضؿه ٔشوض ٔشوض ؿبَ  49/6/81













 71 آلبی دوتش لشا٘ي پضؿه پضؿه ٔشوض ٔشوض اسداق  49/7/4
 81 خب٘ٓ وبٚ٘ذی ٔبٔب  پّي ٚالاٖ- ٔبٔب ٔشوض ػٍضاثبد  49/7/9








 12 دوتش ٔشدا٘ي فش د٘ذا٘پضؿه د٘ذا٘پضؿه ٔشوض ثٛئيٗ صٞشا  49/8/21
 22 سٚٔيٙب ثبلشی پضؿه پضؿه ٔشوض ٔشوض ثٛئيٗ صٞشا  49/8/12
 32 فبطٕٝ احٕذی ػّٛؽ پضؿه  پضؿه ٔشوض ٔشوض ؿبَ  49/8/32





 52 پشیٙبص غفٛسی پضؿه پضؿه ٔؼئَٛ
 62 پشیؼب آلب ٔحٕذی پضؿه پضؿه ٔشوض ٔشوض ؿبٞيٗ تپٝ  49/8/32
 72 ؿمبیك لجبدی پضؿه پضؿه ٔشوض ٔشوض ؿبَ  49/8/32
 82 صٞشٜ خٛا٘ؼبسی وبسؿٙبع ٔبٔبیي ٔبٔب ٔشوض ِٟبسد  49/8/32




 03 ٌلایُ آچبن ٔبٔب ٔبٔب
 13 اػظٓ لشٜ ِٚي ٔبٔب ٔبٔب ٔشوض اثشاٞيٓ آثبد  49/9/62
 23 ػبسا حبج ٘ٛسٚصی پضؿه پضؿه ٔؼئَٛ ٔشوض ٔشوض اسداق  49/01/22
 33 حجيجي پضؿه پضؿه ٔشوض ؿبٞيٗ تپٝ  49/01/72
 43 ٔطيؼي پضؿه پضؿه ٔؼئَٛ ٔشوض ٔشوض ؿبٞيٗ تپٝ  49/01/72
  
  4931ِیؼت وبسٌبٜ ٞبٚ رّؼبت آٔٛصؿی ٚ ٕٞبیـٟبی ثشٌضاس ؿذٜ تٛػظ ٚاحذ پیـٍیشی ٚ ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسیٟب دس ػبَ  




زاسیخ  ٌشٜٚ ٞذف ٔحُ تشٌضاسی
 تشٌضاسی
 49/1/72 ثَْسصاى ٍ ٣بسؿٌبػبى  ػبلي ارتوبٓبت هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى 72 ٣بسگبُ ٛلذ ؿل حبد  1
  49/1/13 صًذاًیبى صًذاى ثَئیي صّشا 021 رلؼِ آهَصؿی هَاد ٗزایی ایوي ٍ ػشًبى 2
 49/2/2 ثَْسصاى ٍ٣بسداًْب ػبلي ارتوبٓبت هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى 03 ٣بسگبُ آهَصؿی التَس 3
 49/2/6 ثَْسصاى ٍ٣بسداًْب ػبلي ارتوبٓبت هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى 03 ٣بسگبُ آهَصؿی التَس 4
  49/2/6 ٓوَم هشدم ػبلي ارتوبٓبت دّیبسی ٓلوت آثبد 011 رلؼِ آهَصؿی ایوٌی هَاد ٗزایی ٍ ٛٔبلیت ثذًی 5
 49/2/01 ثَْسصاى ٍ٣بسداًْب ػبلي ارتوبٓبت هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى 03 ٣بسگبُ آهَصؿی التَس 6
 49/2/71 ٣بسداًبى ٍ ٣بسؿٌبػبى هشا٣ض ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 06 ٣بسگبُ  ػل 7
 49/2/32 پشػٌل ؿش٣ت ؿش٣ت دساطُ آسیب 02 رلؼِ آهَصؿی ػشًبى 8
 49/3/81 هشاٟجیي ػلاهت ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 11 )ukpّیپَتیشٍئیذ ٍ (٣بسگبُ آهَصؿی ثشًبهِ ٣ـَسی ٗشثبلگشی ًَصاداى 9
 49/3/81 ٣بسداًبى ٍ ٣بسؿٌبػبى هشا٣ض ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 31 رلؼِ آهَصؿی دیبثت ٍ ٛـبسخَى ثبلا 01
 49/3/2 پضؿ٤بى ػبلي ارتوبٓبت هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى 51 ٣بسگبُ آهَصؿی التَس 11
 49/5/8 ثَْسصاى ٍ هشاٟجیي ػلاهت هش٣ض ثبصآهَصی ؿبّیي تپِ 54 ثبصآهَصی ثشًبهِ هشاٟجت آًَٜلاًضا ٍ ٗشثبلگشی ٣ـَسی ًَصاداى 21
 49/5/71 پشػٌل ؿج٤ِ ثْذاؿت ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 03 ٣بسگبُ آهَصؿی اًَٜلاًضای پشًذگبى 31
 49/5/81 ثَْسصاى ٍ هشاٟجیي ػلاهت هش٣ض ثبصآهَصی ثَئیي صّشا 04 ٣بسگبُ آهَصؿی اًَٜلاًضای پشًذگبى 41
 49/5/91 ثَْسصاى ٍ هشاٟجیي ػلاهت هش٣ض ثبصآهَصی ؿبّیي تپِ 54 ٣بسگبُ آهَصؿی اًَٜلاًضای پشًذگبى 51
 49/5/02 ثْگشاى ٍاحذ ّبی كٌٔتی ػبلي ارتوبٓبت هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى 03 ٣بسگبُ آهَصؿی التَس 61
 49/5/12 ثَْسصاى ٍ هشاٟجیي ػلاهت هش٣ض ثبصآهَصی ؿْش١ هذسع 04 ٣بسگبُ آهَصؿی اًَٜلاًضای پشًذگبى 71
  49/5/62 صًذاًیبى صًذاى آساػٌذ 07 رلؼِ آهَصؿی ایذص ٍ ّپبتیت 81
 49/5/72 ساثٌیي اداسات ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 03 رلؼِ آهَصؿی آًَٜلاًضای پشًذگبى 91
 49/5/82 هؼئَلیي اداسات ٛشهبًذاسی ثَئیي صّشا 02 رلؼِ آهَصؿی آًَٜلاًضای پشًذگبى 02
 49/5/92 ثْگشاى  ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 03 رلؼِ آهَصؿی آًَٜلاًضای پشًذگبى 12
 49/5/13 پشػٌل ثیوبسػتبى ػبلي ارتوبٓبت ثیوبسػتبى اهیشالوَهٌیي 54 ٣بسگبُ آهَصؿی اًَٜلاًضای پشًذگبى 22
  
 49/6/1 پشػٌل ثیوبسػتبى ػبلي ارتوبٓبت ثیوبسػتبى اهیشالوَهٌیي 53 ٣بسگبُ آهَصؿی اًَٜلاًضای پشًذگبى 32
 49/6/2 پشػٌل ثیوبسػتبى ػبلي ارتوبٓبت ثیوبسػتبى اهیشالوَهٌیي 03 ٣بسگبُ آهَصؿی اًَٜلاًضای پشًذگبى 42
 49/6/3 پضؿ٤بى هشا٣ض ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 02 رلؼِ آهَصؿی آًَٜلاًضای پشًذگبى 52
  49/6/8 صًذاًیبى صًذاى آساػٌذ 35 رلؼِ آهَصؿی ایذص ٍ ّپبتیت 62
 49/6/9 ثَْسصاى ٍ هشاٟجیي ػلاهت ثَئیي صّشا، ؿْش١ هذسع ٍ اسداٝ 001 ثبص آهَصی  تت هبلت 72
 49/6/9 ثَْسصاى ٍ هشاٟجیي ػلاهت ثَئیي صّشا، ؿْش١ هذسع ٍ اسداٝ 001 ثبص آهَصی  ایوٌؼبصی ٍ ٛٔبلیتْبی هشتجي ثب آى 82
  49/6/11 صًذاًیبى صًذاى آساػٌذ 02 رلؼِ آهَصؿی ایذص ٍ ّپبتیت 92
 49/6/51 هشاٟجیي ػلاهت ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 02 ٣بسگبُ آهَصؿی هشاٟجت ٛلذ ؿل حبد 03
 49/6/61 هشاٟجیي ػلاهت ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 02 ٣بسگبُ دیبثت ،ٛـبسخَى ثبلا ٍ ٟلت ٍ ٓشٍٝ 13
 49/6/81 هشاٟجیي ػلاهت هشا٣ض ؿْشی ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 02 )ukpّیپَتیشٍئیذ ٍ (ٗشثبلگشی ًَصاداى 23
 49/6/91 ثَْسصاى ٍ هشاٟجیي ػلاهت ػبلي ثَْسصی ؿج٤ِ ثْذاؿت 03 رلؼِ آهَصؿی ٛلذ ؿل حبد 33
  49/6/52 ٓوَم هشدم اهبهضادُ ٓلوت آثبد 05 رلؼِ آهَصؿی ٟلت ٍ ٓشٍٝ 43
 49/7/4 پشػتبساى ،هبهبّب ٍ پضؿ٤بى ٍ ػبیش پشػٌل ثیوبسػتبى )ّ(ػبلي ارتوبٓبت ثیوبسػتبى اهیشالوَهٌیي  04 ٣بسگبُ آهَصؿی التَس 53
 49/7/11 ثَْسصاى هش٣ض ثبصآهَصی ثَئیي صّشا 02 ٣بسگبُ آهَصؿی  ٣َسًٍبٍیشٍع 63
 49/7/41 پشػٌل ثیوبسػتبى ػبلي ارتوبٓبت ثیوبسػتبى اهیشالوَهٌیي 02 ٣بسگبُ آهَصؿی ٣َسًٍبٍیشٍع 73
 49/7/41 پضؿ٤بى ٍ پشػٌل آصهبیـگبُ  هش٣ض ثبصآهَصی ثَئیي صّشا 01 رلؼِ آهَصؿی ٣َسًٍبٍیشٍع 83
 49/7/61 هشاٟجیي ػلاهت ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 51 ٣بسگبُ آهَصؿی ٣َسًٍبٍیشٍع 93
 49/8/4 پضؿ٤بى هشا٣ض ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 02 رلؼِ آهَصؿی ًحَُ اسربّ هَاسد هـ٤َ١ ثِ ٣َسًٍبٍیشٍع 04
 49/8/4 پضؿ٤بى ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 51 دیبثت ٍ ٛـبسخَى ثبلا 14
 49/8/6 ٍ٣بسداًْب-ثَْسصاى ػبلي ارتوبٓبت هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى 021 ٣بسگبُ آهَصؿی حزٙ هبلاسیب 24
  49/8/6 داًؾ آهَصاى دثیشػتبى ؿْذا ثَییي صّشا 05 رلؼِ آهَصؿی ایذص ٍ ػل 34
 49/8/01 ٍ٣بسداًْب-ساثٌیي هتخلق اداسات ، ثَْسصاى ػبلي ارتوبٓبت هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى 031 ٣بسگبُ آهَصؿی آػن 44
  49/8/11 هذدرَیبى ٣وپ ًَایی سّبیی 01 رلؼِ آهَصؿی ایذص ٍ ػ٤تِ ه٘ضی 54
 49/8/61 داًؾ آهَصاى  دثیشػتبى ٓلوت آثبد 04 دیبثت-ػل-آًَٜلاًضا-ثیوبسی  ایذص 64
 49/8/62 داًؾ آهَصاى  دثیشػتبى ػگض آثبد 04 دیبثت-ػل-آًَٜلاًضا-ثیوبسی  ایذص 74
 49/8/72 هبدساى داًؾ آهَصاى  دّیبسی ٓلوت آثبد 001 دیبثت-ػل-آًَٜلاًضا-ثیوبسی  ایذص 84




 49/9/4 ٓوَم هشدم هؼزذ سٍػتبی یضى 021 ٣بسگبُ آهَصؿی تت هبلت 05
  39/9/5 داًؾ آهَصاى   پؼشاًِ ػگضآثبددثیشػتبى  05 رلؼِ آهَصؿی ایذص ٍ ػل 15
 49/9/6 ثَْسصاى ٍ هشاٟجیي ػلاهت ثَئیي صّشا، ؿْش١ هذسع ٍ اسداٝ 001 ثبص آهَصی ایذص 25
 49/9/7 ٍ٣بسداًْب-ثَْسصاى ػبلي ارتوبٓبت هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى 001 ٣بسگبُ آهَصؿی پذی٤لَصیغ 35
 49/9/7 ثَْسصاى ٍ هشاٟجیي ػلاهت هش٣ض ثبصآهَصی ثَئیي صّشا 04 ثبصآهَصی ثشًبهِ هشاٟجت آًَٜلاًضا ٍ ٗشثبلگشی ٣ـَسی ًَصاداى 45
 49/9/9 ثَْسصاى ٍ هشاٟجیي ػلاهت هش٣ض ثبصآهَصی ؿْش١ هذسع 04 ثبصآهَصی ثشًبهِ هشاٟجت آًَٜلاًضا ٍ ٗشثبلگشی ٣ـَسی ًَصاداى 55
  49/9/51 داًؾ آهَصاى دثیشػتبى ًبل٠بًی 05 رلؼِ آهَصؿی ایذص 65
 49/9/81 ساثٌیي هتخلق اداسات ػبلي ارتوبٓبت هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى 02 ٣بسگبُ آهَصؿی تت هبلت 75
 49/9/81 ساثٌیي هتخلق اداسات ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 7 ٣بسگبُ ایذص 85
 49/9/6 ثَْسصاى ٍ هشاٟجیي ػلاهت ثَئیي صّشا، ؿْش١ هذسع ٍ اسداٝ 69 ثبصآهَصی ثشًبهِ پیـگیشی اص تبلاػوی هبطٍس 95
  49/9/32 داًؾ آهَصاى دثیشػتبى ًبل٠بًی 04 رلؼِ آهَصؿی ایذص ٍ ػل 06
  49/9/42 داًؾ آهَصاى دثیشػتبى ًبل٠بًی 06 رلؼِ آهَصؿی ایذص ٍ ػل 16
 49/01/3 ثْگشاى ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 03 ثیوبسی آًَٜلاًضا 26
 49/01/3 ٣بسداًْب ػبلي ارتوبٓبت هش٣ض ثْذاؿت ؿْشػتبى 01 هشاٟجیي ػلاهت  آهَصؽ  36
 49/01/3 هشاٟجیي ػلاهت  ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 02 )ukpّیپَتیشٍئیذ ٍ (ٗشثبلگشی ًَصاداى 46
 49/01/3 ثْگشاى ػبلي ارتوبٓبت ؿج٤ِ ثْذاؿت 01 ٣بسگبُ ایذص 56
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  تیٕاسػساٖ-ص٘ذاٖ-اداساذ-ٔغة ٞا-ٔشاوض  ػذد062 زٛصیغ خٛػسش 23
 ٔشاوض، اداساذ ، تیٕاسػساٖ ،واسخا٘داذ ص٘ذاٖ تٛییٗ صٞشا ٚ آساػٙح 009 زٛصیغ خٕفّر ایذص 33
 ٔشاوض، اداساذ ، تیٕاسػساٖ ،واسخا٘داذ ص٘ذاٖ تٛییٗ صٞشا ٚ آساػٙح 001 زٛصیغ خٛػسش ایذص 43
 ٔشاوض، اداساذ ، تیٕاسػساٖ ،واسخا٘داذ ص٘ذاٖ تٛییٗ صٞشا ٚ آساػٙح 008 زٛصیغ زشاور ایذص 53
  ٔذاسع-تیٕاسػساٖ- -اداساذ- -ٔشاوض  ػذد006 زٛصیغ خٕفّر آٔٛصؿي آ٘فٛلا٘ضا 63
  ٔذاسع-تیٕاسػساٖ- -اداساذ- -ٔشاوض  ػذد052 زٛصیغ خٛػسشآ٘فّٛآ٘ضا 73
  ٔشوض ٚ تیٕاسػساٖ2  ػذد5 زٟیٝ  دػسٛساِؼُٕ آ٘فّٛآ٘ضاDC 83
 واسخا٘داذ ٚ ؿشور ٞا 002 زٛصیغ خٕفّر ایذص 93
 واسخا٘داذ ٚ ؿشور ٞا 01 زٛصیغ خٛػسش ایذص 04
 دتیشػساٖ دخسشا٘ٝ 04 زٛصیغ خٕفّر ایذص 14
 ٔشاوض ٚ خا٘ٝ ٞای تٟذاؿر 001 زٛصیغ خٛػسش خٛوي اػخٛاٖ 24
 ٔشاوض ٚ خا٘ٝ ٞای تٟذاؿر 0001 زٛصیغ خٕفّر خٛوي اػسخٛاٖ 34
 ص٘ذاٖ آساػٙح 03 زٛصیغ خٕفّر ایذص 44
 ص٘ذاٖ آساػٙح 02 زٛصیغ زشاور ایذص 54
 ٔشوض ؿاَ ٚ تٛییٗ صٞشا 7 زٛصیغ وساب ػُ  64
 ٔشاوض ٚ خا٘ٝ ٞای تٟذاؿر  84 زٛصیغ دػسٛاِؼُٕ چاج ٞـسٓ ایٕٙؼاصی 74
 ؿشور خاوٙاْ 1 زٛصیغ  خٛػسش ایذص 84
  0058  خٕغ 94
  



























































 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 4 2 1 0 2 0 3 2 3ٔٛاسد ٔظٖٙٛ تٝ فّح ؿُ حاد 
 872 11 81 02 02 31 81 42 23 13 93 52 72 563 972 752 872 971 25 53 15 63 53ػاسضٝ ٘اؿي اص ٚاوؼٗ 
 42 1 0 1 1 0 3 1 4 3 2 5 3 72 83 52 82 22 41 21 71 41 41ٔٛاسد ٔظٖٙٛ تٝ ػشخه 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ٔٛاسد لغؼي ػشخه 
 6 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 8 4 6 21 3 3 3 0 0 1ػیاٜ ػشفٝ 
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 3 2 1 0 1دیفسشی 
 31 0 3 2 0 1 1 2 2 1 0 0 1 5 5 4 6 31 9 5 01 6 01ػُ 
 11 0 3 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 4 3 3 9 6 2 4 3 4ػُ اػٕیش ٔثثر 
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 3ػُ اػٕیش ٔٙفي 
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 3 3 3 3 3ػُ خاسج سیٛی 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 Aٞدازیر 
 51 1 3 7 1 0 0 1 1 1 0 0 0 01 31 81 41 41 12 9 82 01 61 Bٞدازیر 
 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 4 3 2     Cٞدازیر 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0تیٕاسیٟای تثٛسی خٛ٘شیضی دٞٙذٜ 
 1563 731 111 181 111 761 203 574 855 946 836 171 151 3811 5521 7791 3892 7813 2753 7055 5754 8652 7992زؼذاد اػٟاِٟا 
 9101 24 72 03 33 55 421 531 861 581 661 62 82 085 404 036 0911 385 644 156 782 332 8321ٔٛاسد ٔظٖٙٛ تٝ اِسٛس 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 ٖ 1 94ٔٛاسد ٔثثر اِسٛس 






 55 0 2 5 6 6 2 8 5 7 11 3 0 23 04 74 76
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1زیفٛئیذ 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4زة ساخؼٝ 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 3 2 3 2 4 4 )ػاِه(ِـٕا٘یٛص
 9341 79 98 26 031 05 54 691 682 091 761 72 001 4041 9241 7551 5861 7912 8012 0921 7801 4101 7501ٔٛاسد ٔـىٛن تٝ ٔالاسیا 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 5 7ٔالاسیا 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1ٔٙٙضیر ٍٔٙٙٛوىي 
 31 0 2 0 0 2 6 1 0 0 2 0 0 42 91 8 51 41 5 7 4 4 3ٔٙٙضیر غیشٍٔٙٙٛوىي 
 0252 061 541 481 383 643 327 071 011 29 17 88 84 4601 845 834 872 503 551 99 34 93 01خذیىِٛٛصیغ 
 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 21 4 3 3 4 0 1 1 31ٔاس ٌضیذٌي 
 56 0 0 0 0 0 2 01 12 02 8 4 0 06 55 08 66 35 96 99 16 36 27ػمشب ٌضیذٌي 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0-  1 1زؼذاد ٔٛاسد خذیذ زالاػٕي ٔاطٚس 
 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0* 31 81 02 02 91 91 81 81 91ٚس طزالاػٕي ٔا
 02 02 02 02 02 91 91 81 71 71 71 51 51 51 51 91 81 12 71 51    صٚج ٘الُ زالاػٕي
  ? تاػذ  ػـمت آتاد   وفز فُت مزتُ  تً تُئ?ن سٌزا 1 مُرد اس ب?ماران کم ػذي مزتُ  تً ػٍزطتان آَج  ? تاػذ َ 4 
  





























































 37 5 2 41 3 3 9 3 8 9 9 4 4 82 92 87 27 25 66 541 441 961 822تشٚػّٛص 
















 853 93 32 92 42 02 42 42 63 23 53 73
 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 2 0 0ػیاٜ صخٓ 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0زٛوؼٛخلاػٕٛص 
 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2ویؼر ئیذازیذ 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0وضاص ٘ٛصادی 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0وضاص تاِغیٗ 
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 3 3 2 31 8 0ٔظٖٙٛ تٝ ػشخدٝ 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - -ػشخدٝ ٔثثر 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0ػشخدٝ ٔادس صادی 
زؼذاد تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ 
دیاتر 
































 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 086 056 056 056 056 056 056 454 251 261زؼذاد خشٜ دیاتسیه 
34 944 784 136 123 015 184زؼذاد حٛادش خادٜ ای 
 7
 914 21 21 21 41 22 02 76 56 06 74 54 34 823 567 186






































زؼذاد ٘ٛصاداٖ ٔـىٛن 
 >HSTتٝ 




 +47 0 21 7 7
 )ٟٕٔاٖ(2
41 12 61 21 9 6  ٞیدٛزیشٚئیذی
 1+
 1 1 1 0 6 11 51
 وارب
 1 1 0
 وارب
 +4 0 0 0 0 1
 وارب2
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 51 65 85 92ٌاَ 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2 5 51 35 13 32وچّي 
 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 - - - تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ ٕٞٛ فیّي
 52 0 0 0 1 3 2 2 4 5 4 2 2 51 91 52 92 2 3 - 1 - - زؼذاد عغیاٖ تیٕاسیٟا
 11 3 1 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 5 01 31        ukp٘ٛصاداٖ ٔـىٛن تٝ 
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - - - - - - - ukpتیٕاساٖ
 59 21 61 34 11 3 1 4 2 0 0 1 2 - - - - - - - - - - آ٘فّٛآ٘ضا
  
 
 4931تب 4831ؿبخق ٞبی ایٕٙؼبصی وٛدوبٖ صیشیىؼبَ ٚ تٛاْ ٔبدساٖ ثبسداسؿذٜ اص ػبَ 
 
  
 49ػاَوُ  4931ػاَ  3931 2931 1931 0931 9831 8831 7831 6831 5831 4831ػٙٛاٖ ؿاخق 
ػٝ ٔاٞٝ چٟاسْ ػٝ ٔاٞٝ ػْٛ ػٝ ٔاٞٝ دْٚ ػٝ ٔاٞٝ اَٚ 
 %1.59 %3.39 %4.19 %5.101  %6.49  %99  %99  %99 %69.1 %8.001 %8.89 %6.501 %501 %201.3 %301ص  ش دسكذ خٛؿؾ ب
 %2.301 %6.401 %3.301 %9.601 %5.89 %7.201 %7.201 %7.201 %1.011 %4.501 %7.301 %601 %801 %901 %801.1دسكذ خٛؿؾ ثلاش 
 %2.301 %6.401 %3.301 %9.601 %5.89 %7.201 %7.201 %7.201 %2.011 %8.501 %9.301 %601 %801 %901 %801.1دسكذ خٛؿؾ خِٛیٛ 
 %301 %7.601 %1.69 %5.701 %4.201 %8.001 %8.001 %8.001 %3.401 %1.301 %401 %501 %311 %901 %101.4 )38اصػاَrmm(دسكذ خٛؿؾ ػشخه
 %2.301 %6.401 %3.301 %9.601 %5.89 %7.201 %7.201 %7.201 %2.011 %8.501 %9.301 %601 %801 %901 %801.1 Bدسكذ خٛؿؾ ٞدازیر 
 %1.51 %9.61 %2.61 %3.31 %1.41 %3.41 %3.41 %3.41 %2.51 %6.31 %6.11 %61 %7.51 %81/8 %61دسكذ خٛؿؾ زٛاْ ٔادساٖ تاسداس 
 - - %8.1 - %2.0 0 0 0 0 0 0 0 %1.0 0 0 1 تٝ 3افر ثلاش 
 - - %8.1 - %2.0 0 0 0 0 0 0 0 %1.0 0 0 1 تٝ 3افر خِٛیٛ
  
گضاسؽ ثیوبسیْب  جذٍل
  4931تؼذاد هَاسد دس ػبل ًبم ثیوبسیْب
 ًل ػبل ؿؾ هبِّ دٍم ؿؾ هبِّ اٍل
 4 1 3 هَاسد هظٌَى ثِ كلح ؿل حبد
 872 001 871 ػبسضِ  ًبؿی اص ٍاًؼي
 42 6  81* هَاسد هظٌَى ثِ ػشخي
 0 0 0 هَاسد هغؼی ػشخي
 1 0 1 هَاسد هظٌَى ثِ ػشخدِ
 0 0 0 ػشخدِ هغؼی
 0 0 0 )SRC(ػشخدِ هبدس صادی 
 6 3 3  )هـٌَى(ػیبُ ػشكِ 
 1 0 1  )هـٌَى(دیلتشی 
 11 7 4 ػل  اػویش هثجت
 1 0 1 ػل اػویش هٌلی
 1 0 1 ػل خبسج سیَی
 0 0 0 Aّپبتیت 
 0 21 3 Bّپبتیت 
 2 0 2 Cّپبتیت 
 562 031 531 ITS
 0 0 0 ثیوبسیْبی ثثَسی خًَشیضی دٌّذُ
 1563 9001 2462 تؼذاد اػْبلْب
 9101 113 807 هَاسد هظٌَى ثِ التَس
 0 0 0 هَاسد هثجت التَس
 45 12 33 هَاسد اػْبل خًَی
 45 12 33 هَاسد اػْبل خًَی ثشسػی ؿذُ
 1 0 1 تیلَئیذ
 62 6 91 عـیبى ثیوبسیْبی هٌتولِ اصؿزا 
 0 0 0 ثَتَلیؼن 
 47 73 73 هَاسد هـٌَى ّیپَتیشئیذ ؿٌبػبیی ؿذُ 
  6=ًبرة2+4  ًبرة1+1  ًبرة1+3 ًَصاداى ثیوبس ّیپَتیشٍئیذؿٌبػبیی ؿذُ  
 0 0 0 تت ساخؼِ
 0 0 0 ػبلي
 4141 844 669 هَاسد هـٌَى ثِ هبلاسیب
 0 0 0 هَاسد هبلاسیب هثجت
 0 0 0 هٌٌظیت هٌٌگًًََی
 31 01 3 هٌٌظیت ؿیش هٌٌگًًََی
  
 
  ثیوبسیْب گضاسؽ
 
 ًبم ثیوبسی
 4931تؼذاد هَاسد دس ػبل 
 ًل ػبل ؿؾ هبِّ دٍم ؿؾ هبِّ اٍل
 37 63 73 ثشٍػلَص
 853 951 991 حیَاى گضیذگی
 3 3 0 ػیبُ صخن
 0 0 0 تًَؼَپلاػوَص
 5 5 0 ًیؼت ئیذاتیذ
 0 0 0 عبػَى
 0 0 0 تشاخن
 0 0 0 خزام
 0 0 0 تیلَع
 0 0 0 گبل
 0 0 0 ًچلی
 0252 1491 975 پذیٌَلَصیغ
 3 0 3 هبس گضیذگی
 56 2 36 ػوشة گضیذگی
 .یه ٔٛسد ٔظٖٙٛ ثٝ ػشخه اص دا٘ؼفٟبٖ ٌضاسؽ ؿذٜ ِٚی وٛدن ػبوٗ تبوؼتبٖ ٔی ثبؿذ*
 
  
 رذَٚ ٔمبیؼٝ ػّٕىشد ٚاحذ پیـٍیشی ٚ ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسیٟب
 ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ ثٛئیٗ صٞشا












 ...یب /ٞضاس 
 تؼذاد
 1  ط ش  خٛؿؾ ٚاوؼٗ ب   7762 %7.99  6472 %1.59
 2  3خٛؿؾ ٚاوؼٗ خِٛیٛ  5482 %601 0892 %2.301
 3  3خٛؿؾ ٚاوؼٗ ثلاش  5482 %601 0892 %2.301
 4  3خٛؿؾ ٚاوؼٗ ٞدازیر  5482 %601 0892 %2.301
 5 RMM 1خٛؿؾ ٚاوؼٗ  1072 %6.001 5792 %301
 6 RMM 2خٛؿؾ ٚاوؼٗ  5072 %7.001 5972 %8.69
 7 خٛؿؾ زٛاْ ٔادساٖ تاسداس 905 %91 734 %1.51
 8  1 تٝ 3افر ثلاش  53 %2.1 0 0
 9  1تٝ 3افر خِٛیٛ  53 %2.1 0 0
 تیٕاسیاتي تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ دیاتر ؽ  066  %7.2 357 %63.4
 خٕؼیر تالای ػي ػاَ
 01
 س  5421  %52.4 3331 %71.4
خٛؿؾ ٔشالثر تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ  ؽ  192 %44 153 %74
 س  8001 %18 6221 %29 11  خٕؼیر تالای ػي ػاَدیاتر
وٙسشَ لٙذ خٖٛ تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ  ؽ  18 %46 261 %27
 س  724 %16 904 %06 21  خٕؼیر تالای ػي ػاَدیاتر
تیٕاسیاتي تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ فـاسخٖٛ  ؽ  298 %2.5  869 %6.5
  خٕؼیر تالای ػي ػاَتالا
 31
 س  6072 %20.9  2192 %21.9
خٛؿؾ ٔشالثر تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ فـاسخٖٛ  ؽ  444 %05 455 %75
 س  9122 %28 2362 %09 41  خٕؼیر تالای ػي ػاَتالا
وٙسشَ فـاسخٖٛ تیٕاساٖ ٔثسلا تٝ  ؽ  872 %36 455 %48
 س  2551 %07 1002 %67 51  خٕؼیر تالای ػي ػاَفـاسخٖٛ تالا
 61 تیٕاسیاتي ػُ  103 %05 092 %77
 71 تیٕاسیاتي ٔالاسیا  4041 111% 4141  011%
  
رذَٚ ٔمبیؼٝ ػّٕىشد ٚاحذ پیـٍیشی ٚ ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسیٟب 
 ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ ثٛئیٗ صٞشا 








  دس ٞضاس/ دسكذ





 81 وُ ٔٛاسد اػٟاِي ٌضاسؽ ؿذٜ  3811 84.9 0001در   1563 0001 در03.82
 91 ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی اص ٔٛاسد اػٟاِي ٔـىٛن تٝ اِسٛس  085 %711 9101 53.881%
 02 خٛؿؾ غشتاٍِشی ٘ٛصاداٖ  4852 %901 7072 %801
 12  سٚصٌي ٘ٛصاد5-3ا٘داْ تٕٛلغ غشتاٍِشی دس   4942 %15.69 2262 %68.69
 2  %04 5  %3.38
ؿشٚع دسٔاٖ تٕٛلغ ٘ٛصاداٖ  ٞیدٛزیشٚئیذ تیٕاساٖ ؿٙاػائي 
 22  ) سٚصٌي  82ؿاخق ٔشتٛعٝ  ؿشٚع دسٔاٖ صیش (ؿذٜ
 32 تشٚص تیٕاسی ٞیدٛزیشٚئیذ ٘ٛصاداٖ 5  تُلد0001 در  1.2 6  تُلد0001 در93.2
 42 دس ٘ٛصاداٖ  UKPتشٚص  1  تُلد00001در22.4 1 تُلد00001 در99.3
 52 خٛؿؾ زٙظیٓ خا٘ٛادٜ صٚخیٗ ٘الُ زالاػٕي 51  %001 02  %09
 62 ) ٞضاس ٘فش001  دس 5.1ؿاخق ٔشتٛعٝ( VIHتیٕاسیاتي ٔٛاسد ٔثسلا تٝ   2  ٌسار وفر001 در ؾد 6.1 2  در ؾد ٌسار وفر55.1
 72  )ٞضاس ٘فش001 ٔٛسد دس 1ؿاخق ٔشتٛعٝ (تشٚص ٔٛاسد ٔظٖٙٛ تٝ ػیاٜ ػشفٝ 8  در ؾد ٌسار54.6 6  در ؾد ٌسار6.4
 در ؾد ٌسار جمعیت 21
  ضبل51زیر 
 4
 در ؾد ٌسار جمعیت 3.5
  ضبل51زیر 
 82 ) ػاَ51 ٞضاس خٕؼیر صیش 001ٔٛسد دس 2ؿاخق ٔشتٛعٝ(PFA تشٚص ٔظٖٙٛ تٝ 2
 92  ) ٞضاس ٘فش001 دس 3.0ؿاخق ٔشتٛعٝ(تشٚص ٔٛاسد ٔظٖٙٛ تٝ دیفسشی 1 در ؾد ٌسار7.0 1 در ؾد ٌسار7.0
 03 ) ٞضاس001 ٔٛسد دس 2ؿاخق ٔشتٛعٝ( تشٚص ٔٛاسد ٔظٖٙٛ تٝ ػشخه 72  در ؾد ٌسار7.12 42   در ؾد ٌسار4.91
 13  )ٔٛاسد % 001ؿاخق ٔشتٛعٝ ؿٙاػایي (تشٚص حیٛاٖ ٌضیذٌي  124  درؾد ٌسار74.733 853 در ؾد ٌسار85.772
 23  )ٔٛاسد  % 001ؿاخق ٔشتٛعٝ ؿٙاػایي (تشٚص زة ٔاِر 82  در ؾد ٌسار44.22 37  در ؾد ٌسار06.65
 33  ) ٞضاس دس وُ ػاَ 001 ٔٛسد دس 1ؿاخق ٔشتٛعٝ (تشٚص زیفٛئیذ 0 0 1  در ؾد ٌسار77.0
 43  ) ٞضاسدس وُ ػاَ 001 دس 52.23ؿاخق ٔشتٛعٝ ( تشٚص اػٟاَ خٛ٘ي 23  در ؾد ٌسار56.52 45  در ؾد ٌسار8.14
 53  )00001 دس 1ؿاخق ٔشتٛعٝ (تشٚص عغیاٖ  51  در دي ٌسار91.1 52  در دي ٌسار39.1
 63  )ٔٛاسد% 001ؿٙاػایي (تشٚص خذیىّٛص 4601  در ؾد ٌسار9.258 0252  در ؾد ٌسار9.3591
  
 ؿثىٝ تٟذاؿر ٚدسٔاٖ تٛئیٗ صٞشا
 ٚاحذ خیـٍیشی ٚ ٔثاسصٜ تاتیٕاسیٟا


















































































































































































































 ٘اْ ٔشوضٌضاصؽ دٞٙذٜ
 *4  *14  2 9            *21   08    *31 263 
 
 )ع(ثيٕبسػتبٖ أيشإِؤٔٙيٗ   402    
 ثٛئيٗ صٞشا 2 37 3    73 5  56  51 45 4 56  3        51  2 1 354 3  01 253 
 آساػٙح 2 44     8 2  11  6 82  91  1        11    001 2  4 74 
    8 1  35  2 22  2  2        3    06 2  4 414 
 
 ػٍضآثبد  161
 اثشاٞيٓ آثبد  8     1   7   11  5          3   1 22 6  1 04 
 ؿٟشن ٔذسع  71 2    3   41   11 1 71          2    93 3  2 19 
 ؿبَ  091 1 1 1  71 1  05  64 03 1 52          5  1  834 1  9 179 1
 اسداق  36 5    5   44  4 41  82          7    651 2  5 55 
 ِٟبسد  42 1    2   11   92  01  5        2    59 3  2 19 
 ؿبٞيٗ تپٝ  44 5    61 2  22   13  63  1        5    954 1  4 031 
 دا٘ؼفٟبٖ  621 6    11 2  25  69 22  63  1 1       41  2  055 2  01 839 




     * 5 
 
           *21 
6
 *










ٔشاوض ثٟذاؿت ٕٞدٛاس ٚ 
 اػتبٖ
      2                     
 
    
 
 آصٔبیـٍبٜ ٔشوض ثٟذاؿت 
   *1                        
 
    
 
 
ٔشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي 
 تبٔيٗ اختٕبػي
 ٔشاخؼٝ افشاد          *25   2                     
 افبغٙٝ  41           1                   1 64 
 خٕغ وُ 4 9101 42 1 1  811 31  853  381 982 6 872  31 1       37  5 28 0252 52  45 1563 1
































































































































































































































  ٘بْ ٔشوضٌضاصؽ دٞٙذٜ / ٘بْ ثيٕبسی
 دوتش ٔشیٓ حؼيٗ آثبدی                                  
 دوتش ؿجٙٓ ٔؼبٖٚ                                   
 دوتش ایّٙبص ثبثه                                  
 دوتش طاِٝ دسوي                                  
 دوتش ٟٔش٘ٛؽ أيشی                                  
 دوتش ٔحٕذ ٞبدی طبئفي ٘لشاثبدی            62                      
 دوتش حؼيٗ ّٔىي وبٔجخؾ                                  
 دوتش ٘ؼشیٗ ٔشادی آٚاس صٔب٘ي                                  
 دوتش ػٟشاة ولا٘تشی                                  
 دوتش ٔملٛد دسیبثبس                                  
 دوتش ػحش ٔٙلٛسی                                  
         
 
 دوتش حؼيٗ فشصا٘ٝ                        
 دوتش آسؽ ثٛچبِي كفيؼي            5                      
 دوتش وجشی كفيؼي                                  
 دوتش ػّي حجيجي                                  
 خب٘ٓ  ٔؼلٛٔٝ أيشا٘ي                                  
 دوتش ٔبصیبس حؼيٗ صادٜ            21                      
 ٟٔش پٛیب..دوتش ٔؼيح ا                                   
 دوتش ایشج ایٕب٘ي                                  
 دوتش سٚیب أيٙي                                   
 دوتش یٛػف ٘لٛسی            31                      
 دوتش ػّي اوجش صٍ٘ي            71                      
 دوتش ٔظبٞش ػؼٍشی          * 1                        
 خب٘ٓ صٞشا اكغشی                                  
 آصٔبیـٍبٜ ٔديذ ؿٕغ                         * 2         
 دسٔبٍ٘بٜ ؿجب٘ٝ سٚصی ساصی                                  
 دسٔبٍ٘بٜ تبٔيٗ اختٕبػي                                  





 دوتش پٙذ آٔٛص                                  
 دوتش ػؼيذ كشاف ٔؼيشی            5                      
 خٕغ وُ ثخؾ خلٛكي   1         87                      
 خٕغ ؿٟشػتبٖ 4 9101 52 1 1  811 31  853  162 982 6 872  31 1       37  5 28 0252 52  45 1563 1
  
  
 49تحّیُ پبیـٟبی كٛست ٌشفتٝ  تٛػظ ٚاحذ پیـٍیشی ٚ ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسیٟب اص ٔشاوض ٚ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت دس ؿؾ ٔبٞٝ اَٚ ػبَ 
 
   




 هشاکض ٍ خبًِ ثْذاؿت ّبی هشثَعِ
 49پبیؾ اًجبم ؿذُ دس ػبل 
جوغ  کل 
 ًیوِ اٍل ػبل 
 جَاثیِ پبیؾ
دسكذ اسػبل 
 خشداد اسدیجْـت فشٍسدیي جَاثیِ پبیؾ
جوغ ػِ 
 هبِّ اٍل




 _ _ 2 1 - - 7/4/4931 1 - - 91/1/4931 )هشکض(ثَئیي صّشا
 001 1 1 1 - - 7/4/4931 - - - - پبیگبُ  ػلاهت ضویوِ  1
 _ _ 2 1 _ 82/5/4931 _ 1 - - 91/1/4931 پبیگبُ ػلاهت غیش ضویوِ 2
 _ _ _ _ - - - _ - - - كذس آثبد 3
 _ _ _ _ - - _ - - - - ٍلی آثبد 4
 _ _ 1 1 - 51/5/4931 - - - - - اهیشآثبد ًَ 5
 _ _ 1 - - - - 1 7/3/4931 - - حؼیي آثبد صّشا 6
 7
 فتح آثبد
 92/1 (کَسُ ّب
  )49/
 _ _ 1 - - - - 1 - -
 8
 کلِ دسُ
 92/1 (کَسُ ّب
 _ _ 1 - - - - 1 - -  )49/
 _ _ _ _ - - _ - - - - خًَبى 9
 _ _ - - - - - - - - - خبى آثبد 01
 001 1 1 1 - 8/5/4931 - - - - - جْبى آثبد 11
 02 2 01 5 - 3 2 5 1 _ 4 جوغ
 2
 _ _ 2 1 - - 01/4/4931 1 - - 22/1/4931 )هشکض(ؿبّیي تپِ
 _ _ 1 1 - - 01/4/4931 - -   - ؿبّیي تپِ 1
 _ _ - - - - - - - - - اقبثبثب 2
 _ _ 1 1 - 01/5/4931 - - - - - ؿْشػتبًک 3
 _ _ - - - - - - - - - سحوت اثبد ثضسگ 4
 _ _ 1 1 12/6/4931 - - - - - - لیبء 5
 _ _ _ _ _ - - - - - - حؼیي اثبد اهیٌی 6
 _ _ 5 4 1 1 2 1 - _ 1 جوغ
 3
 05 1 2 2 - 92/5/4931 52/4/4931 _ - - - )هشکض(ػلوت آثبد 
 1
 ػلوت آثبد
 03/1 (کَسُ ّب
 001 2 2 1 - - 52/4/4931 1 - -  )49/
 _ _ 1 1 71/6/4931 - - - - - - هـکیي تپِ 2
 _ _ _ - - - - - - - - ٍلذ آثبد 3
 _ _ - - - - - - - - - اهیشآثبد کٌِْ 4
 _ _ _ - - - - _   - - قـلاق هشاًلَ 5
  
 _ 1 1 1 - 5/5/4931 - - - - - هحوذ آثبد 6
 66.66 4 6 5 1 2 2 1 _ _ 1 جوغ
 4
 _ _ 2 1 - - 31/4/4931 1 - - 42/1/4931 )هشکض (لْبسد
 _ _ 2 1 _ - 31/4/4931 1 - - 42/1/4931 لْبسد 1
 _ _ 1 1 51/6/4931 - - - - - - هٌذس آثبد 2
 _ _ 1 1 - 12/5/4931 - _ - - - ًَدُ لکَاى 3
 001 1 1 1   62/5/4931 - - - - - ػَلیقبى  4
 _ _ 1 1 82/6/4931 - - - - - - کچلِ گشد 5
 _ _ 1 _ _ _ _ 1  4931/3/6     ػیبسی دیضاى  6
 11.11 1 9 6 2 2 2 3 1 _ 2 جوغ
 5
 _ _ 2 1 - - 22/4/4931 1 - - 92/1/4931 )هشکض (اسداق
 _ _ 2 1 - - 22/4/4931 1 - - 92/1/4931 پبیگبُ اسداق 1
 _ _ 1 1 61/6/4931 - - - - - - ؿبدهْبى 2
 _ _ 1 1 - 41/5/4931 - -   - - ػؼیذ آثبد 3
 _ _ 1 1 - 52/5/4931 - - - - - جَّشیي 4
 _ _ - - - - - - - - - احوذ آثبد 5
 _ _ 7 5 1 2 2 2 _ _ 2 جوغ
 6
 _ _ 2 1 - - 41/4/4931 1 - - 52/1/4931 )هشکض(ؿْشک هذسع 
 _ _ 2 1   - 41/4/4931 1 - - 52/1/4931 ؿْشک هذسع 1
 _ _ 1 1   42/5/4931 - - -   - عضسک 2
 _ _ 1 1 81/6/4931 - - - - - - خَصًیي 3
 _ _ 6 4 1 1 2 2 _   2 جوغ
 7
 )هشکض(اثشاّین آثبد 
 _ _ 1 - - - - 1 12/3/4931 - -
 _ _ _ - - - - - - - - اثشاّین آثبد 1
 _ _ 1 1 - - 32/4/4931 - - - - چؼکیي 2
 _ _ 2 1 - - 1 1 1 _ - جوغ
 8
 62/1/4931 )هشکض (ػگضآثبد 
 _ _ 2 1 - - 61/4/4931 1 - -
 _ _ 2 1   - 61/4/4931 1 - - 62/1/4931 پبیگبُ ػگض آثبد 1
 001 1 1 1 - 31/5/4931 - - - - - سٍدک 2
 _ _ 1 1 92/6/4931 - - - - - - سػتن آثبد 3
 _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ هجیذ آثبد  4
 _ _ - - - - - - - - - حبجی ػشة 5
  
 66.61 1 6 4 1 1 2 2 - - 2 جوغ
 9
 _ _ 2 1 - - 6/4/4931 1 - - 81/1/4931 )هشکض(داًؼفْبى
 _ _ 2 1 - - 6/4/4931 1 - - 81/1/4931 پبیگبُ داًؼفْبى 1
 _ _ - - -   - - - - - ػَساٍجیي 2
 _ _ 1 1 52/6/4931 - - - - - - خیبسج 3
 _ _ 1 1 - 71/5/4931 - - - - - قـلاق چشخلَ 4
 _ _ 6 4 1 1 2 2 - _ 2 جوغ
 01
 05 1 2 1 _ - 8/4/4931 1 - - 91/1/4931 )هشکض (ؿبل 
 05 1 2 1 _ - 8/4/4931 1 - - 91/1/4931 پبیگبُ ؿبل 1
 _ _ 1 _ -   - 1 11/3/4931 - - ػخق اثبد 2
 _ _ 1 1 - 81/5/4931 - - - - - صیي اثبد 3
 _ _ 1 _ - - - 1  4931/3/6     کَسُ 4
 58.24 2 7 3 _ 1 2 4 2 - 2 جوغ
 11
 33.33 1 3 2 - 8/5/4931 9/4/4931 1 - - 02/1/4931 )هشکض (آساػٌج 
 05 1 2 2 - 8/5/4931 9/4/4931 - - - - آساػٌج 1
 _ _ 1 1 - 7/5/4931 - - - - - آقچِ هضاس 2
 33.33 2 6 5 - 3 2 1 - _ 1 جوغ













 49تحّیُ پبیـٟبی كٛست ٌشفتٝ  تٛػظ ٚاحذ پیـٍیشی ٚ ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسیٟب اص ٔشاوض ٚ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت دس ؿؾ ٔبٞٝ دْٚ ػبَ 
 
  




 هشاکض ٍ خبًِ ثْذاؿت ّبی هشثَعِ
 49پبیؾ اًجبم ؿذُ دس ػبل 
جوغ  کل 
 ًیوِ اٍل ػبل 
 جَاثیِ پبیؾ
دسكذ اسػبل 
 آرس آثبى  هْش جَاثیِ پبیؾ
جوغ ػِ 
 هبِّ اٍل




 - - 3 1 - - 71/01/4931 2 - 32/7/4931 7/7/4931 )هشکض(ثَئیي صّشا
 - 42/7/4931 7/7/4931 پبیگبُ  ػلاهت ضویوِ  1
 2
 - - -
 _ _ 2 -
 _ _ 4 2 71/21/4931 - 71/01/4931 2   52/7/4931 7/7/4931 پبیگبُ ػلاهت غیش ضویوِ 2
 _ _ 1 - - - - 1 - 7/8/4931 - كذس آثبد 3
 001 1 1 - - - - 1 - 7/8/4931 - ٍلی آثبد 4
 _ _ - - - - - - - - - اهیشآثبد ًَ 5
 _ _ - - - - - - - - - حؼیي آثبد صّشا 6
 - - - فتح آثبد 7
 -
 - - -
 -
 _ _ -
 001 1 1 - - - - 1 - 31/8/4931 - کلِ دسُ 8
 _ _ 1   - -   1 52/9/4931 - - خًَبى 9
 _ _ 1 - - - - 1 - 12/8/4931 - خبى آثبد 01
 _ _ - - - - - - - - - جْبى آثبد 11
 82.41 2 41 3 1 - 2 11 1 7 3 جوغ
 2
 _ _ 2 1 - - 9/01/4931 1 - - 8/7/4931 )هشکض(ؿبّیي تپِ
 _ _ 1 - - - - 1 -   8/7/4931 ؿبّیي تپِ 1
 _ _ 1 - - - - 1 - 5/8/4931 - اقبثبثب 2
 _ _ 1 1 - 42/11/4931 - - - - - ؿْشػتبًک 3
 _ _ 1 - - - - 1 32/9/4931 - - سحوت اثبد ثضسگ 4
 _ _ 1 1 51/21/4931 - - - - - - لیبء 5
 _ - 1 - - - - 1 41/9/4931 - - حؼیي اثبد اهیٌی 6
 _ _ 8 3 1 1 1 5 2 1 2 جوغ
 3
 )هشکض(ػلوت آثبد 
 - - -
 _ _ 1 1 - - 21/01/4931 -
 _ _ - - - - - - - - - ػلوت آثبد 1
 _ _ - - - - - - - - - هـکیي تپِ 2
 _ _ 1 - - - - 1 - 12/8/4931 - ٍلذ آثبد 3
 _ _ 1 - - - - 1 - 01/8/4931 - اهیشآثبد کٌِْ 4
  
 _ _ 1 - - - - 1 62/9/4931 - - قـلاق هشاًلَ 5
 _ _ - - - - - - - - - هحوذ آثبد 6
 - - 4 1 - - 1 3 1 2 - جوغ
 4
 )هشکض (لْبسد
 - - -
 _ _ 1 1 - - 7/01/4931 -
 _ _ 1 - - - - 1 - - 31/7/4931 لْبسد 1
 _ _ - - - - - - - - - هٌذس آثبد 2
 _ _ 1 - - - - 1 82/9/4931   - ًَدُ لکَاى 3
 _ _ 1 1 - 31/11/4931 - - - - - ػَلیقبى  4
 _ _ 1 1 9/21/4931 - - - - - - کچلِ گشد 5
  
  
        
      
  
      
 _ _ 5 3 1 1 1 2 1 _ 1 جوغ
 5
 - - )هشکض (اسداق
 -
 _ _ 2 2 - 91/11/4931 61/01/4931 -
 _ _ _ - - - - - - - - پبیگبُ اسداق 1
 _ _ _   - - - - - - - ؿبدهْبى 2
 _ _ _ - - - - - - - - ػؼیذ آثبد 3
 _ _ _ - - - - - -   - جَّشیي 4
 _ _ 1 1 91/21/4931 - - - - - - احوذ آثبد 5
 _ _ 3 3 1 1 1 _ _ _ _ جوغ
 6
 - 11/7/4931 )هشکض(ؿْشک هذسع 
 -
 _ _ 2 1 - - 01/01/4931 1
 _ - 1 - - - - 1 - - 11/7/4931 ؿْشک هذسع 1
 _ - - - - - - - - - - عضسک 2
 _ _ - - - - - - - - - خَصًیي 3
 _ _ 3 1 - - 1 2 - - 2 جوغ
 7
 _ _ 2 1 - - 31/01/4931 1 - - 12/7/4931 )هشکض(اثشاّین آثبد 
 _ _ 2 1 - - 31/01/4931 1 -   12/7/4931 اثشاّین آثبد 1
 _ _ 1 1 - 51/11/4931 - - - - - چؼکیي 2
 _ _ 5 3 - 1 2 2 -   2 جوغ
 8
 05 1 3 1 - - 12/01/4931 2 22/9/4931 - 02/7/4931 )هشکض (ػگضآثبد 
 05 1 3 1 - - 12/01/4931 2 22/9/4931 - 02/7/4931 پبیگبُ ػگض آثبد 1
 _ _ - - - - - - - - - سٍدک 2
 _ - - - - - - - - - - سػتن آثبد 3
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ حبجی ػشة 4
  
 _ _ 1 - - - - 1 - 11/8/4931 _ هجیذ آثبد  5
 75.82 2 7 2 _ _ 2 5 2 1 2 جوغ
 9
 - - 2 1 - - 02/01/4931 1 - - 91/7/4931 )هشکض(داًؼفْبى
 _ _ 1 - - - - 1 - - 91/7/4931 پبیگبُ داًؼفْبى 1
 _ _ 1 - - - - 1 - 61/8/4931 - ػَساٍجیي 2
 _ _ - - - - - - - - - خیبسج 3
 _ _ 1 1 - 71/11/4931 - - - - - قـلاق چشخلَ 4
 - - 5 2 - 1 1 3 - 1 2 جوغ
 01
 05 1 2 1 _ - 91/01/4931 1 - - 81/7/4931 )هشکض (ؿبل 
 _ _ - - - - - - - - - پبیگبُ ؿبل 1
 _ _ - - - - - - - - - ػخق اثبد 2
 05 1 2 2 21/21/4931 11/11/4931 - - - - - صیي اثبد 3
          
  
      
  
      
 _ 2 4 3 1 1 1 1 - - 1 جوغ
 11
 33.33 1 3 1 - - 41/01/4931 2 - 12/8/4931 21/7/4931 )هشکض (آساػٌج 
 _ - 2 - - - - 2 - 12/8/4931 21/7/4931 آساػٌج 1
 _ _ - - - - - - - - - آقچِ هضاس 2
 02 1 5 1 - - 1 4 - 2 2 جوغ




 331: 49ک   ایشهای سا  
















  طً ماًٌ اَل طال   طً ماًٌ اَل طال   طً ماًٌ اَل طال 
                                                    
 
  
                                                        


















مزاکش رَطتایی  مزاکش ػٍزی  پایگاي ٌای تٍذاػتی  خاوً ٌای تٍذاػت 
  درؿذ پایغ  تؼذاد پایؼٍای طً ماًٌ طُ   طال 
  درؿذ پایغ  تؼذاد پایؼٍای طً ماًٌ طُ   طال 
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خاوً ٌای  پایگاي طلامت  پایگاي  میمً  مزکش 
تٍذاػت 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ اَل 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ دَ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ طُ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ  ٍار  
ح ی    اد:خا   های  هدا ت  ا دید  د  س  ماه  او  
امیرآثبد وُ َ جٍبن آثبد:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ دَم 
َلی آثبد ،ک ً دري،خُوبن،خبن آثبد،ؾدرآثبد:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي در ضً مبًٌ ضُم
-: خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي در ضً مبًٌ  ٍبرم
 
 














خاوً ٌای تٍذاػت  مزکش 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ اَل 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ دَ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ طُ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ  ٍار  
-:خا   های  هدا ت  ا دید  د  س  ماه  او  
لیب -غٍرضتبوک–غبٌیه تپً :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ دَم 
غبٌیه تپً،آقبثبثب،رحمت آثبد،حطیه آثبد امیىی :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي در ضً مبًٌ ضُم 


















خاوً ٌای تٍذاػت  مزکش 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ اَل 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ دَ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ طُ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ  ٍار  
لٍبرد:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ اَل 
کل  ک  ً  رد-ضُلی بن-مىدرآثبد-وُدي لکُان-لٍبرد:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ دَم
 خبوً ٌبی ثٍداغت تحت پُغع
ل ىا   لهارد، ىد :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي در ضً مبًٌ ضُم
ک  ً  رد–ضُلی بن :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي در ضً مبًٌ  ٍبرم
 
 









خاوً ٌای تٍذاػت  مزکش 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ اَل 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ دَ  
   تؼذادپایغ در طً ماًٌ طُ  
-:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ اَل 
 طکیه:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ دَم
اثراٌیم آثبد:تعداد خبوً ٌبی ثبزدید غدي در ضً مبًٌ ضُم 
 طکیه  -اثراٌیم آثبد:تعداد خبوً ٌبی ثبزدید غدي در ضً مبًٌ  ٍبرم
 












خاوً ٌای تٍذاػت  مزکش 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ اَل 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ دَ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ طُ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ  ٍار  
-:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ اَل 
محمدآثبد-مػکیه تپً-عؿمت آثبد:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ دَم
َلد آثبد، امیر آثبد کٍىً ،قػلاق مراو ُ:خبوً ٌبی ثٍداغت پبیع غدي در ضً مبًٌ ضُم 
-:خبوً ٌبی ثٍداغت پبیع غدي در ضً مبًٌ  ٍبرم    










خاوً ٌای تٍذاػت  مزکش 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ اَل 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ دَ  
  تؼذاد پایغ در طً ماًٌ طُ  
  تؼذاد پایغ در طً ماًٌ  ٍار 
غٍرک مدرش :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ اَل 
 کل خبوً ٌبی تحت پُغع خُزویه- سرک-غٍرک مدرش:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ دَم
غٍرک مدرش:  خبوً ٌبی ثٍداغت پبیع غدي در ضً مبًٌ ضُم 
-:  خبوً ٌبی ثٍداغت پبیع غدي در ضً مبًٌ  ٍبرم 
  
 












پایگاي  خاوً ٌای تٍذاػت  مزکش 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ اَل 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ دَ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ طُ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ  ٍار  
-:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ اَل 
قػلاق  رخ ُ -خیبر :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ دَم
ضُراَجیه:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي در ضً مبًٌ ضُم 
قػلاق  رخ ُ :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ  ٍبرم 
 













خاوً ٌای تٍذاػت  مزکش 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ اَل 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ دَ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ طُ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ  ٍار  
 -:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ اَل 
آق ً مسار–ثبر   آراضىج  :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ دَم
ثبر    آراضىج :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي در ضً مبًٌ ضُم 















پایگاي  خاوً ٌای تٍذاػت  مزکش 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ اَل 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ دَ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ طُ  
  تؼذاد پایغ طً م ًٌ  ٍار  
                             
-:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ اَل 
رضتم آثبد -رَدک :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ دَم
م ید آثبد  :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید ضً مبًٌ ضُم 
-:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید ضً مبًٌ  ٍبرم
  
                         









پایگاي  خاوً ٌای تٍذاػت  مزکش 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ اَل 
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ دَ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ طُ  
  تؼذاد پایغ طً ماًٌ  ٍار  
ض ص آثبد :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ اَل 
زیه آثبد  :خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ دَم
-:خبوً ٌبی ثٍداغت ثبزدید غدي ضً مبًٌ ضُم 

















































 مرکس بهداشت مح?ط
بهداشت بوئ?ن 
 زهرا






 3931 4931 ٘ٛع فؼاِیر
 0773 4214 تاصدیذ اص ٔشاوض زٟیٝ ٚ زٛصیغ ٚ فشٚؽ ٔٛاد غزایي 1
 125 996 تاصدیذ اص أاوٗ ػٕٛٔي  2
 561 722 تاصدیذ اص أاوٗ تیٗ ساٞي 3
 05 691 تاصدیذ اص زاػیؼاذ آب ٚ فاضلاب  4
 71 13 تاصدیذ اص ٔشاوض تٟذاؿسي دسٔا٘ي  5
 83 95 تاصدیذ اص خا٘ٝ ٞای تٟذاؿر  6
 491 772 تاصدیذ اص ٔشاوض آٔٛصؿي ٚ ٔذاسع  7
 91 95 تاصدیذ اص اػسخشٞای ؿٙا 8
 02 92 تاصدیذ اص ٟٔذ وٛدن 9
 5 11 تاصدیذ اصواسخا٘داذ ٔٛاد غزایي 01
 052  12  125  5-0125 زؼذاد زٛاِسٟای تٟذاؿسي ؿذٜ 11
 722 921 ٔؼشفي ٔسلذیاٖ ٔسخّف أاوٗ تٝ ٔشاخغ لضایي 21
 27 831  تٝ ٔشاخغ لضایي886ٔؼشفي ٔسخّفیٗ ٔادٜ  31
 11 54 أاوٗ زؼغیُ ؿذٜ 41
 49 68 أاوٗ ػٕٛٔي تٟذاؿسي ٚ تٟؼاصی ؿذٜ  51
 671 461 ٔشاوض زٟیٝ ٚ زٛصیغ ٚ فشٚؽ ٔٛاد غزایي تٟذاؿسي ٚ تٟؼاصی ؿذٜ 61
 5 4.3 زٛصیغ ٔٛاد ٌٙذصدا 71
 701 99 كذٚس كلاحیر ٚ ػذْ كلاحیر 81
 203 767 ازلاف ػٍٟای ٍِٚشد  91
 5461 8302 كذٚس واسذ زٙذسػسي  02
 441 162 سػیذٌي تٝ ؿىایاذ 12
 94 63 تشسػي ٚ وٙسشَ دفغ فاضلاب  22
 13 74 تشسػي ٚ وٙسشَ دفغ صتاِٝ 32
 0 1 تشسػي ٔٙاتغ آِٛدٜ وٙٙذٜ ٞٛا 42
 1 1 تشسػي ٔٙاتغ آِٛدٜ وٙٙذٜ آب 52
 5 0 عشح خاوؼاصی ٔحیظ 62
 5481 8923 ٔٛاد غزایي فاػذ ٔؼذْٚ ؿذٜ 72
 12442 98521 وّشػٙدي آب 82
 736 577 ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٔیىشٚتي  ٚ ؿیٕیایي آب ٚ فاضلاب 92
 224 064 ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٔٛاد غزایي 03
 131 971 تشٌضاسی ولاػٟای آٔٛصؿي  13
 3202 4353 زؼذاد افشاد آٔٛصؽ دیذٜ 23
 001 37 خّؼاذ ٕٞاٍٞٙي دسٖٚ تخـي ٚ تشٖٚ تخـي 33
 041 595 زشاور آٔٛصؿي ٚ خلاواسد زىثیش ؿذٜ 43
 59 571 ٔمذاس خشوّشیٗ ٔلشفي 53
 541 042 یذ ػٙدي ٕ٘ىٟای خٛساوي 63
 05 36 تاصدیذ خٕح تٙضیٗ 73
 001 231 اخغاس تٟذاؿسي كادس ؿذٜ تشای ٔسخّفیٗ 83
 861 182 تاصدیذ اص ٔؼاخذ 93
  
  49ػّٕىشد ٚاحذ تٟذاؿر ٔحیظ  ػاَ 
  4931 دس ػبلٍضؼیت اهبکي تْیِ ٍ تَصیغ هَاد غزائی ٍاهبکي ػوَهی
 تؼذاد
 ؿْشی سٍػتبئی سدیف اهبکي ٍ هشاکض هَجَد
 4931 3931 4931 3931
 1 هشاکض تْیِ ٍ تَصیغ هَاد غزائی 327 017 775 075
 2 اهبکي ػوَهی 881 681 611 59
 3 هذاسع 15 25 911 021




  4931اقذاهبت كَست گشفتِ دس خلَف هشاکض تْیِ ٍتَصیغ ٍاهبکي ػوَهی دس ػبل 
 تؼذاد ًَع اقذام سدیف
 3284 ثبصدیذ اص هشاکض تْیِ ٍتَصیغ هَادغزایی ٍاهبکي ػوَهی 1
 772 ثبصدیذ اص هذاسع 2
 182 ثبصدیذ اص هؼبجذ 3
 8302 کبست تٌذسػتی كبدس ؿذُ 4
 722 هتخلفیي هؼشفی ؿذُ ثِ دادگبُ ٍتؼضیشات حکَهتی 5
 





  )ؿْشی(ؿبخق هشاکض تْیِ ٍ تَصیغ هَاد غزایی ٍ اهبکي ػوَهی 
 
 )سٍػتبئی(ؿبخق  هشاکض تْیِ ٍ تَصیغ هَاد غزایی ٍ اهبکي ػوَهی 
 
مُادفزَعَتُسیغَمزاكشتٍیً
َتٍظاس مؼیاردارا  ذای 
تٍذاػت 
َتٍظاس مؼیاردارا ػمُم اماكه
تٍذاػت 
مؼتثزتىذرطت كارتدارا ػا لیه
8.39 9.89 79 4931













تٍذاػت َتٍظاس مؼیاردارا 
َتٍظاس مؼیاردارا ػمُم اماكه
تٍذاػت 
مؼتثزتىذرطت كارتدارا ػا لیه
52.98 86.59 9.79 4931













 ػّٕىشد تٟذاؿر ٔحیظ دس خلٛف تٟذاؿر ٔٛاد غزایي 
  3931ػاَ   4931ػاَ  ٘ٛع الذاْ سدیف
 1 2 عشح  ضشتر خٕغ آٚسی ٔٛاد غزائي غیش تٟذاؿسي 1
 5481 8923 ٔیضاٖ زٛلیف ٚ ٔؼذٚٔي 2
 224 064  )٘اٖ ٚٔٛادغزایي(زؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٔٛادغزایي 3
 891 602 زؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی اص ٘اٖ خٟر وٙسشَ خٛؽ ؿیشیٗ ٚ ؿٛسی 4
 06 86 زؼذاد ٔسخّفیٗ ٘ا٘ٛائي ٔؼشفي ؿذٜ تٝ ٔشاخغ لضایي 5
 59 721  41ٚ21زؼذاد ٔسخّفیٗ ٔشاوض زٟیٝ ٚ زٛصیغ ٔؼشفي ؿذٜ تٝ ٔشاخغ لضایي ٔادٜ 6
 
  4931 دس ػاَؿاخق ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٔٛاد غزائي
-
ارلای ٛلط تِـیـ ثبمكًی ام ٔلاونتٟیٝ ٚتٛمی٢ ٚفلٍٚ ٔٛاؿغقایی ٚأبوٗ ثیٗ كاٞی ٚكًتٛكاٟ٘ب تًٛٚ وبكُٙبًبٖ 
4931 3931












دسكذ هغلَة ًوًَِ ّبی هَاد غزائی
  
لبٖ٘ٛ 41ٚ1ًتبؿٚٔلاونثٟـاُتی ؿكٔب٘ی ؿكًب٣بت غیلاؿاكی ٚكٚمٞبی ت٤ٜیُ ٚ٘ینثلؽٛكؿرـی ثبٔتؾّفیٗ ثلاًبى ٔٛاؿ
ٔٛاؿؽٛكاوی آُبٔیـ٘ی آكایِی ٚثٟـاُتی ٚٔ٤ـْٚ ًبمی ٔٛاؿغقایی ٚ٘ینتـٚیٗ ثل٘بٔٝ ٌٔٙزٓ ٕٚ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكی ٞـفٕٙـ 
ثٟـاُت ٔٛاؿغقایی ؿك٘٠بْ ُجىٝ ٚ٘٠بكت ثلارلای آٖ تًٛٚ  ٔبٞٝ ،ارلای ٛلط اؿغبْ 6امٔٛاؿغقایی ؿكغبِت مٔب٘جٙـی 
وبكُٙبًبٖ ثٟـاُت ٔغیٚ تبحیلٌٔتمیٓ ٚثٌنایی ثلویفیت ٣لٗٝ ٔٛاؿغقایی ؿكٔلاونتٟیٝ ٚتٛمی٢ ٚفلٍٚ ٔٛاؿغقایی ؿاُتٝ 
ٕٞیٜٙٛكاٛلا١ كًب٘ی ثٝ ٔتٔـیبٖ ؿكؽّٔٛ ٔٛاؿغقایی غیلٔزبم ٚ٘یناٛلا١ كًب٘ی ثٝ ٔلؿْ ،٘٠بكت ٚپبیَ ؽب٘ٝ ٞبی 
ثٟـاُت تًٛٚ وبكؿا٘بٖ ٚوبكُٙبًبٖ ٔلاونٚتبویـثٝ ثٟٛكماٖ ؿكمٔیٙٝ وٙتلَ ٔٛاؿغقایی ؿكأبوٗ ٚتٛلیف ٔٛاؿغقایی 
غیلثٟـاُتی ثب٣ج ثبلا كفتٗ ؿكٓـ پَُٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكی ٔٛاؿ غقایی ٌلؿیـٜ ٚ ٕٞضٙیٗ ُٙبًبیی ٔٛاؿ غقایی ِٔىٛن ٚ 
 .  امؿلایُ ٟٔٓ وبَٞ ؿكٓـ ّٜٔٛثیت ٔٛاؿغقایی ٔی ثبُـ6.1 ثٝ 5.2وبَٞ ٔیناٖ ٔزبم ٕ٘ه ٔٔلفی ؿك ٘بٖ ام 
 
  )دسكذ(4931  دس ػاَٚضؼیر ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٘اٖ
 
تا افضایؾ زؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی اص ٘اٟ٘ای ِٛاؽ ٚ تشتشی ،تا اخشای  ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٞذفٕٙذ اص ٘ا٘ٛاییٟا  ٚؿٙاػایي ٘ا٘ٛاییٟای ٔسخّف دس -
  ؿاخق خٛؽ ؿیشیٗ  تٟثٛد یافسٝ ٚ تا ٔسخّفیٗ  عثك ٔٛاد 49تالا تشدٖ ویفیر ٘اٖ  تذِیُ اػسفادٜ اص خٛؽ ؿیشیٗ ٚ ٕ٘ه  دس ػاَ 
  اصدلایُ ٟٔٓ افضایؾ دسكذ ؿٛسی دس 6.1 تٝ 5.2ٚدس خلٛف ٕ٘ه ، ٔیضاٖ ٔداص ٕ٘ه ٔلشفي دس ٘اٖ اص   تشخٛسد ٌشدیذٜ اػر  ،  ، 
  ٘اٖ ٔي تاؿذ
  
 
















 ٚضؼیر خٕغ آٚسی فضٛلاذ حیٛا٘ي دس سٚػساٞا
 
  3931ػاَ   4931ػاَ 
 3226 1116  زؼذاد خا٘ٛاسٞای سٚػسایي وٝ دسٔحُ ص٘ذٌي داْ ٍٟ٘ذاسی ٔي ٕ٘ایٙذ
 0794 3225  زؼذاد خا٘ٛاسٞای سٚػسایي وٝ فضٛلاذ حیٛا٘ي خٛد تٝ سٚؽ تٟذاؿسي دفغ ٔي وٙٙذ
 94 58  زؼذاد افشاد ٔسخّف ٔؼشفي ؿذٜ تٝ دادٌاٜ تخاعش دفغ غیش تٟذاؿسي فضٛلاذ حیٛا٘ي
 08 78  زؼذاد سٚػساٞایي وٝ فضٛلاذ حیٛا٘ي سا تٝ سٚؽ تٟذاؿسي دفغ  ٔي وٙٙذ





                                                     
 
           ض        
62.36 38.19 78.97 3.79       



















ٍضؼیت ثْذاؿت هحیظ سٍػتبّب
  
 
        
 )سٚػسائي( ٚضؼیر خٕغ آٚسی صتاِٝ
 3931 4931 ػٙٛا
 111 111 زؼذاد سٚػساٞای زحر خٛؿؾ
 09 89 سٚػساٞای داسای ػیؼسٓ خٕغ آٚسی ٚ دفغ تٟذاؿسي صتاِٝ
 09 89 سٚػساٞائي وٝ صتاِٝ سا تٝ كٛسذ تٟذاؿسي دفغ ٔیىٙٙذ
 55091 30191 زؼذاد وُ خا٘ٛاسٞای سٚػسایي زحر خٛؿؾ
 14581 27781 زؼذاد خا٘ٛاسٞای سٚػسایي وٝ صتاِٝ خٛد سا تٝ سٚؽ تٟذاؿسي دفغ ٔي وٙٙذ
 
 
 َّا-فبضلاة–فضَلات -فؼبلیت دسخلَف  صثبلِ
 4931 39 فؼاِیر سدیف
 1 0 تشسػي ٚوٙسشَ ٔٙاتغ آِٛدٜ وٙٙذٜ ٞٛا 1
 63 531 تشسػي ٚوٙسشَ دفغ غیش تٟذاؿسي فاضلاب 2
 74 392 )   فضٛلاذ حیٛا٘ي ٚ( تشسػي ٚوٙسشَ دفغ غیش تٟذاؿسي صتاِٝ ٚٔٛاد صائذ خأذ 3
 1 1 )دفغ غیش تٟذاؿسي صتاِٝ(زؼذادافشادٔسخّف ٔؼشفي ؿذٜ تٝ دادٌاٜ  4
 25 02 )دفغ غیش تٟذاؿسي فاضلاب(زؼذادافشادٔسخّف ٔؼشفي ؿذٜ تٝ دادٌاٜ  5






 )یسٚػسائ( ٔؼسشاحٟای تٟذاؿسي  ٚضؼیر
 3931 4931ػاَ  
 55091 30191 زؼذاد خا٘ٛاسٞای زحر خٛؿؾ
 89471 64081 زؼذاد خا٘ٛاسٞائي وٝ اص ٔؼسشاحٟای تٟذاؿسي اػسفادٜ ٔیىٙٙذ
 052 125 زؼذاد ٔؼسشاحٟای تٟذاؿسي ؿذٜ زٛػظ خٛد ٔشدْ

















 سدیف ٘اْ تخؾ
 1 ٔشوضی 89 202 712 94 412 622
 2 سأٙذ 71 21 13 0 0 41
 3 ؿاَ 66 0 0 0 32 97
 4 دؿساتي 082 43 75 031 55 844






  )ٔشاوض ٔٛاد غزایي( ٚضؼیر أاوٗ تیٗ ساٞي 
 3931ػاَ  4931ػاَ   سدیف
 71 51 )ٔٛاد غزایي(زؼذادأا وٗ تیٗ ساٞي  1
 561 722  زؼذاد تاصدیذ ا٘داْ ؿذٜ اص أاوٗ 2
 9 2 لضایيزؼذادٔٛاسد ٔؼشفي ٔسخّف تٝ ٔشاخغ  3
 3 2  زؼذادٔٛاسد خّٕح ؿذٜ تٝ ػّر زخّف تٟذاؿسي 4





















 34311 زؼذاد دا٘ؾ آٔٛصاٖ












 71 ٔٛسد ٘یاص
 ٔذاسع داسای
 15 آب آؿأیذ٘ي ػآِ
 94 ٚضؼیر ٔغّٛب ولاػٟا
 05 ٚضؼیر حفاظسي ٚ ایٕٙي ٔغّٛب
 15 دفغ تٟذاؿسي فاضلاب
 15 خٕغ آٚسی ٚ دفغ تٟذاؿسي صتاِٝ
  
   
 








 8479 زؼذاد دا٘ؾ آٔٛصاٖ
 911 ػاخسٕاٖ ٔذاسع زحر خٛؿؾ
 013 وُ آتخٛسی
 082 تٟذاؿسي
 23 ٔٛسد ٘یاص
 143 وُ دػسـٛئي
 513 تٟذاؿسي
 12 ٔٛسد ٘یاص
 944 وُ زٛاِر
 224 تٟذاؿسي
 01 ٔٛسد ٘یاص
 911 آب آؿأیذ٘ي ػآِ ٔذاسع داسای
 211 ٚضؼیر ٔغّٛب ولاػٟا
 701 ٚضؼیر حفاظسي ٚ ایٕٙي ٔغّٛب
 101 دفغ تٟذاؿسي فاضلاب
 111 خٕغ آٚسی ٚ دفغ تٟذاؿسي صتاِٝ
  
 
 ؿاخق ٔذاسع ٔذاسع ؿٟشی
 












دػسـٛیي زٛاِر آتخٛسی 
98 1.19 8.88 تٟذاؿسي







دػسـٛیي زٛاِر آتخٛسی 
73.29 9.39 09 تٟذاؿسي
36.7 1.6 01 غیش تٟذاؿسي
  













 سدیف ٘ٛع الذاْ زؼذاد 
 1 تاصدیذ اص ٔذاسع ؿثا٘ٝ سٚصی ٚ خٛاتٍاٟٞا 9
 3 تاصدیذ اص ٔذاسع 772
 3 ٔىازثاذ تا آٔٛصؽ ٚخشٚسؽ  ٔٛسد8
  
 4931دػساٚسدٞای عشح تؼیح ٘ٛسٚصی
 بسمٍ تؼبلی
 داًـٌذُ ػلَم پضؿٌی ٍ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی هضٍیي/داًـگبُ
                                                                                                هؼبًٍت ثْذاؿتی   
 2                                                                        هشًض ثْذاؿت ؿْشػتبى ثَییي صّشا                                                  كشم ؿوبسُ 
 »ثؼیح ػلاهت ًَسٍصی«خذٍل گضاسؽ سٍصاًِ ثشًبهِ 
 خوغ آهبس اػلٌذ ٍ كشٍسدیي













تؼذ اد تحت 
 پَؿؾ
 ًَع اهٌٌِ ٍ هشًض
 مزاوش تُیٍ، ػزضٍ ي فزيش مًادغذایی 425 197 4 2 961
 امبوه ػمًمی 073 483 1 1 41
 امبوه بیه راَی 71 47 0 0 8
 جمغ ول 119 9421 5 3 961





 كؼبلیت تؼذاد ًل هَاسد هَاسد هغلَة
 ًوًَِ ثشداسی اص هَادؿزایی ػٌتی 96 04 82 1
 ًوًَِ ثشداسی اص هَادؿزایی صٌؼتی 3 2 1 
 ًوًَِ ثشداسی هیٌشٍثی آة آة 25 05 2 
  
 آؿبهیذًی
 02 81 2 
آة اػتخش 
 ؿٌب








 هوذاس هَادؿزایی كبػذ، ًـق ٍ هؼذٍم ؿذُ ثِ ًیلَگشم 3.397
 تؼذاد هَاسد ثشخَسد ثب دػتلشٍؿبى دٍسُ گشد 74
 تؼذاد اًیپ ّبی ثبصسػی دس سٍص دس ًل هٌغوِ تحت پَؿؾ 491
 تؼذاد پشػٌل كؼبل دس اًیپ ّبی ثبصسػی دس سٍص دس ًل هٌغوِ تحت پَؿؾ 891
 6921
 حدن ًبسی اًدبم ؿذُ ثش حؼت ًلش ػبػت دس سٍص
 )6*تؼذاد پشػٌل كؼبل  ، دس سٍص ؿیش تؼغیل 21*تؼذاد پشػٌل كؼبل : دس سٍص تؼغیل(
 



















 هٌْسؼ اصغط پبیَى : تْیِ وٌٌسُ
 :ثب ّوىبضی
 یَؾفی... هٌْسؼ یسا
 هٌْسؼ حویس ضضب ذوؿِ




 خلاكِ ای اص 






 آهبس ٣بسگبّْبی هَرَد ،ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ تحت پَؿؾ-1
 رذٍل ه٠بیؼِ ای  ٣بسگبّْبی ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ تحت پَؿؾ-2
 تحلیل  ٓول٤شد ٣بسگبّْبی ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ تحت پَؿؾ-3
 ٍ تحلیل آى ٍ اسائِ ًوَداس 49ٍهٔیت هٔبیٌبت ؿبٗلیي ٍ تٔذاد ثیوبسیْبی ؿ٘لی گضاسؽ ؿذُ دس ػبل -4
 ؿبخق ّبی ثْذاؿت حشِٛ ای
 ٣ویتِ حٜبُت ٌٛی ٍ ثْذاؿت ٣بس ٍ تحلیل ً٠بى هٔٚ ٍ َٟت-8
 اسائِ ٓول٤شد تٔذایذ اص ًشح ّب-9
 ًشح ػیلیغ 
 ًشح اسگًََهی 
 ًشح پشتَ 
 ًشح هٔذى 
 ًشح ثبصسػی ّذٛوٌذ 
-ثَْسصاى-ثْگشاى-٣بسگشاى (ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ارشا ؿذُ ثشای گشٍ ّبی ّذٙ ثْذاؿت حشِٛ ای  -01
 )٣بسؿٌبػبى ؿش٣ت ّب 
 هشا٣ض ثْذاؿت ٣بس ٍ ایؼتگبُ ثْگش- ثشًبهِ خبًِ ّبی ثْذاؿت ٣بسگشی-11
 ثشًبهِ پبیؾ اص هشا٣ض ثْذاؿتی دسهبًی ٍ خبًِ ّبی ثْذاؿت سٍػتبیی- 21
 ٍهٔیت ٍاحذ دس پیـجشد ؿبخق ّبی اػتشاتظی٢-31
 ثشًبهِ ّبی هذاخلِ ای دس ٍاحذ ثْذاؿت حشِٛ ای-41
 
  
 : ضع     گ ه         ،ش      ش ه   تح پ شش   ز   
ٍاحذ ثْذاؿت حشِٛ ای دس رْت است٠بء ؿبخق ّبی ثْذاؿتی گشٍُ ّذٙ ثِ كَست هذاٍم ٍ هؼتوش  اٟذام ثِ ثبصدیذ اص ٣بسگبّْبی هَرَد دس 
 .هٌٌ٠ِ هی ًوبیذ ٍ دس ّش ثبصدیذ اٟذام ثِ ت٤ویل ٛشم ّبی ثبصدیذ ٣بسگبّی هی ًوبیذ
دس ثبصدیذ ّب ٣لیِ ًَاٟق هـبّذُ ؿذُ ثِ كَست ه٤تَة  ثِ ٣بسٛشهب یب ًوبیٌذُ  ایـبى گضاسؽ هیگشدد ٍ هٌبثٞ ثب هَاد ٟبًًَی ٣لیِ ٣بسٛوبیبى 
 .هلضم ثِ ثشسػی گشاصؽ ٍ تلاؽ دس رْت سْٛ ًَاٟق هی ثبؿٌذ 
  واسٌاٟٞای ٔٛخٛد
 )الجتِ ٍاحذ ثْذاؿت حشِٛ ای ٣بسگبّْبیی ٣ِ ٛٔبل هی ثبؿٌذ سا دس ًِش هیگیشد(هٌَِس تٔذاد ٣بسگبّْبی هَرَد دس هٌٌ٠ِ هی ثبؿذ
  واسٌاٟٞای ؿٙاػایي ؿذٜ
ی٤جبس هَسد ثبصدیذ  اص ٟجل ٟشاس گشٛتِ اػت ٍ ٛشم ثبصدیذ ٣بسگبّی (هٌَِسهٌَِستٔذاد ٣بسگبّْبیی هی ثبؿٌذ ٣ِ داسای پشًٍذُ ثْذاؿتی هی ثبؿٌذ
 ).ثشای آى ت٤ویل ؿذُ اػت
  واسٌاٟٞای زحر خٛؿؾ
 )اٍل ػبل تب  پبیبى ػبل دس حبل ثشسػی(هٌَِس تٔذاد ٣بسگبّْبی ثبصدیذ ؿذُ اص ثیي ٣بسگبّْبی هَرَد دس صهبى تحت ثشسػی 
دس كَستی ٣ِ ٣بسگبّی ی٤جبس دس ػبل تحت  ثبصدیذ تَػي ثبصسع ثْذاؿت حشِٛ ای ٟشاس گیشد ٣بسگبُ اص لحبٍ تٔشیٚ هز٣َس تحت :1تجلشُ
 .پَؿؾ ثَدُ اػت
ٍلی اص لحبٍ ٣بسثشدی رْت حلَل اًویٌبى اص ؿشایي ثْذاؿتی ٣بسگبُ ًی ػبل هی ثبیؼت ٣بسگبّْب چٌذیي ًَثت هَسد ثبصدیذ ٟشاس گیشًذ تب 
 )حذاٟل اًتِبس چْبس ثبصدیذ اص ّش ٣بسگبُ دسػبل  هَسد اًتِبس هی ثبؿذ(٣بسٛشهب ٛشكت پیگیشی ٍ سْٛ ًَاٟق سا داؿتِ ثبؿذ
اگشچِ ثبصدیذ اص ٣بسگبّْب هْن هی ثبؿذ ٍلی سٍی٤شد ٛٔلی ٣وی هی ثبؿذ ٣ِ ثب اػتوشا دس ثبصدیذ ّب ٍ پیگیشی سْٛ ًَاٟق هَهَّ ٣یٜی  :2تجلشُ 











 4931ؾبل  جوغ ول
 ‹005 05-994 02-94 ›02
 4201 1 81 02 979 6 هَجَز
 4201 1 81 02 579 6 قٌبؾبیی قسُ
 0201 1 81 02 579 6 تحت پَقف
 
  ؿاغّیٗ ٔٛخٛد
 تٔذادؿبٗلیي هَرَد دس٣بسگبّْبی ٛٔبل هٌ٠ٌِ هی ثبؿذ
 
  ؿاغّیٗ ؿٙاػایي ؿذٜ
 هٌَِس تٔذاد ؿبٗلیي ؿٌبػبیی ؿذُ دس ٣بسگبّْبی هَرَد هی ثبؿذ
 
  ؿاغّیٗ زحر خٛؿؾ






 49جذٍ  تَصیع ضاغليي دس ضْشستاى تَئيي صّشا دس سا  
 غیط ذبًگی ذبًگی  ٌٓبٍیي
 39 جوغ ول
 ‹005 05-994 02-94 ›02
 هَجَز
 4606 208 7442 516 4912 6
 قٌبؾبیی قسُ
 9506 208 7442 516 4912 6
 تحت پَقف




 ٚضؼیر واسٌاٟٞای ٔٛخٛد ، ؿٙاػایي ؿذٜ ٚ زحر خٛؿؾ تش حؼة زؼذاد دس ػاَ ٞای


















 ، 19ؿاخق ٞای تٟذاؿسي دس ساتغٝ تا ؿاغّیٗ ٔٛخٛد ؛ ؿٙاػایي ؿذٜ ٚ زحر خٛؿؾ دس ػاَ ٞای 
 )تشحؼة دسكذ (49  ٚ 39 ، 29
 
 
 :تحلیل کارگاههای موجود،شناسایی شده و تحت پوشش 
ّوبًٌَس ٣ِ ًوَداس  ًـبى هی دّذ هَهَّ ٣بسگبّْبی هَرَد؛ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ ٣بسگبّْبیی ٣ِ دس ػبل ّبی گزؿتِ هَسد ؿٌبػبیی ٍ ثبصدیذ ٟشاس 
گشٛتِ اًذ  هَسد ثشسػی ٟشاس گشٛتِ اػت اص ًوَداس ػتًَی ثِ دلیل هبّیت ٣وی ؿبخق ّب اػتٜبدُ ؿذُ اػت ٍ هلاحِِ  هی گشدد ٣ِ دس ػِ 
 ػبل گزؿتِ ٍهٔیت ٣بسگبّْبی تحت پَؿؾ ٣بسؿٌبػبى ثْذاؿت حشِٛ ای دس حذ ثؼیبس هٌلَة ثَدُ اػت 
 تلاؽ خَاّذ ؿذ ثب تَرِ ثِ هٌبلَة ثَدى ؿبخق ّبی هز٣َس؛ ؿبخق ّبی هَرَد حَٜ گشدًذ ٍ ثب تَرِ ثِ ّذٛوٌذی ثبصسػی ّب 59دس ػبل 
 .؛ٓلاٍُ ثش حَٜ ؿبخق ّبی هشثًَِ ،ًشح ّذٛوٌذ ثبصسػی هَسد تَرِ ٟشاس خَاّذ گشٛت
ٟبثل ر٣ش ایٌ٤ِ اگش ثخَاّین اص ً٠بى َٟتی ٣ِ ثبٓج سؿذ ؿبخق ّبی َٛٝ گشدیذُ ثِ پیگیشی هؼتوش ّو٤بساى ثْذاؿت حشِٛ ای  رْت 
ثبصسػی اص ٣بسگبّْب ٍ ارشای ًشح تـذیذ اؿبسُ ًوَد  ت٠ؼین ثٌذی حوَس  ّو٤بساى  ثْذاؿت حشِٛ ای هش دس ٣لیِ هشا٣ض ثْذاؿتی دسهبًی  










49          
  
 تلاؽ خَاّذ ؿذ ثب تَرِ ثِ ًیبص هٌبًٞ ؿبّیي تپِ،اسداٝ، ٍ لْبسد  ثِ ٍرَد ٣بسؿٌبع ثْذاؿت  حشِٛ ای،رزة ٣بسؿٌبع ثْذاؿت 59دس ػبل 
 .حشِٛ ای  ثِ كَست ًشحی یب ٟشاس دادی هَسد تَرِ ٟشاس گیشد
ّوچٌیي پبیؾ ثِ هَْٟ اص هشا٣ض ثْذاؿتی دسهبًی ٍ اسػبل پغ خَساًذ ًتبیذ پبیؾ ٍ اسائِ ساُ حل ّبی هو٤ي رْت سْٛ هـ٤لات پیؾ سٍ 
 .تَػي ٣بسؿٌبػبى ػتبد ًیض ی٤ی اص َٓاهل تٔییي ٣ٌٌذُ دس ایي هؼیش ثَدُ اػت
 ٍضؼیت هؼبیٌبت قبغلیي قْطؾتبى ثَئیي ظّطا
  برحسب درصد39  و 29 ،19وضعیت  معاینات  شاغلین در سال های 
 
 
 49 ٚ 39ٚضؼیر ؿاخق ٞای تٟذاؿر حشفٝ ای دس ػاَ ٞای
















  زحّیُ آٔاس ٚ ػّٕىشد ٚالؼي ٔؼایٙاذ ؿاغّیٗ دس ؿٟشػساٖ تٛئیٗ صٞشا
 ثٝ ث٤ـ ثب تٛرٝ ثٝ ُبؽْ ٞبی ٔٛرٛؿ ُبؽْ ٔ٤بیٙبت ُبغّیٗ كٚ ثٝ كُـ ثٛؿٜ اًت ام ٣ُّ كُـ 6831ام ًبَ 
 :ُبؽْ ٔلثٛٛٝ ٔی تٛاٖ ثٝ 
  
 ُٙبًبیی ؿلیك وبكٌبٟٞب-1
 ثبمؿیـ ثٝ ٔٛل٢ ام وبكٌبٟٞب تًٛٚ وّیٝ ثبمكًیٗ ثٟـاُت علفٝ ای-2
 ٘فل ُبغُ تغت پَُٛ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت كًٚتبیی تًٛٚ ثٟٛكماٖ02ثبمؿیـام وبكٌبٟٞبی میل -3
 آٔٛمٍ ُبغّیٗ ثب تبحیلات ٔ٤بیٙبت ُغّی ٚ ُٙبًبیی ثیٕبكی ُبغّیٗ لجُ ام اثتلا ثٝ ثیٕبكی-4
ؽب٘ٝ ثٟـاُت وبكٌلی - ایٌتٍبٜ ثٍٟل-وٕیتٝ عفبٟت(افنایَ ًٜظ تِىیلات ثٟـاُت علفٝ ای ؿكوبكٌبٟٞب-5
 ...ٚ
 افنایَ تیٓ ٞبی ًلأت وبكٌبٟٞب-6
 ٕٞىبكی پنُىبٖ ٔلاون ثٟـاُتی ؿكٔب٘ی-7
 آٔٛمٍ وبكفلٔبیبٖ -8
 ...رٟبؿ وِبٚكمی ٚ–ٓٙٛف -ٕٞىبكی ثیٗ ثؾِی ثب اتغبؿیٝ ٞب-9
لبثُ فول ایٙىٝ ُبؽْ ٔ٤بیٙبت ُٟلًتبٖ  ام ُبؽْ وِٛكی  ثٌیبك ثبلاتل ثٛؿٜ ثٝ ٘غٛی وٝ ُبؽْ وِٛكی ؿك 
 . ؿكٓـ ثٛؿٜ اًت54 ,39ایٗ كاثٜٝ ؿك ًبَ 
 :   ت  ح  ظ ف        ش    
 ًٜش ؿبٗل ثیـتش ثبؿذ هی 42 ٟبًَى ٣بس روَْسی اػلاهی ایشاى ٣لیِ ٣بسگبّْبیی ٣ِ تٔذادؿبٗلیي آًْب اص39هٌبثٞ ثب هبدُ 
ثبیؼت هبّبًِ حذاٟل ی٢ ثبس رلؼِ ای ٍیظُ هؼبئل ایوٌی ٍ ثْذاؿت ٣بس  ٍ ثب حوَس ٣لیِ آوبء تٔشیٚ ؿذُ دس ثخؾ ًبهِ 
  ّبی هش٣ض ػلاهت هحیي ٣بس ٍ ٟبًَى ٣بس تـ٤یل دّذ
دس ایي رلؼبت حذاٟل حوَس ػِ ًٜش اص آوبء الضاهی هی ثبؿذ ّوچٌیي ثِ دلیل تخللی ثَدى رلؼبت دس كَست ٓذم 
 .حوَس ٣بسؿٌبع ثْذاؿت حشِٛ ای دس رلؼبت هز٣َس ،رلؼبت ٛبٟذ آتجبس هی ثبؿذ
دس كَست ّذایت كحیح رلؼبت ٍ پیگیشی هَاسد هٌشٍحِ ایي ٣ویتِ هی تَاًذ ٣و٢ هٌبػجی ثِ ثْجَد ؿشایي ثْذاؿتی 
 .گبسگبّْب داؿتِ ثبؿذ
 ً٠ٌِ َٟت ایي رلؼبت حوَس ٣بسؿٌبػبى ٍ ثبصسسػبى ثْذاؿت حشِٛ ای دس ایي رلؼبت ثَدُ اػت ثِ ؿ٤لی ٣ِ 39دس ػبل 















 49حضَس هذیشاى  ؿجکِ ٍکبسؿٌبػبى ثْذاؿت حشفِ ای دس جلؼبت کویتِ حفبظت فٌی ٍ ثْذاؿت کبس ؿشکت ّب دس ػبل 
 )49(واسٌاٟٞای ٔـَٕٛ وٕیسٝ حفاظر فٙي ٚ تٟذاؿر واس
 زؼذاد ؿاغّیٗ ؿشور/٘اْ واسٌاٜ سدیف
 زؼذاد ؿاغّیٗ ؿشور/٘اْ واسٌاٜ سدیف
 52 پبپلی 81 208 آپبزاًب ؾطام 1
 04 اضظٍی ثْبض 91 684 قیكِ لیب 2
 52 هؼسى ؾَضاٍجیي 02 056 آضیبى فَلاز 3
 03 ضاّؿبظی اثیٌیِ 12 003 پبوٌبم 4
 03 ضاّؿبظی ثٌبزض 22 531 لٌس لعٍیي 5
 52 ؾس ثبلاذبًلَ 32 83 ویبى 6
 07 ؾیوطؽ ظّطا 42 54 آجط ؾب 7
 06 آغًس ؾَلِ 52 09 ثؿتِ ثٌسی آضاؾٌج 8
 52 ثیتب قیط 62 06 زاًػُ آضیب 9
 06 ثْیٌِ ؾبظاى 72 09 پبضؼ آلَهبى وبض 01
 05 شٍة ٍ ضٍی تبل 82 27 وطثٌبت الجطظ 11
 82 قجطًه فبم 92 05 لعٍیي زقت ثطُ 21
 09 لیط ویویب 03 06 ؾیویي تبن 31
 06 ؾبئیي ؾفبل 13 53 آشض قبل 41
 03 زقت اضم 23 03 قْبة جن 51
 06 ویویب ضاظی 33 52 قبیؿتِ ؾبظاى 61
 54 فطا ؾَ جبم پبضؼ 43 56 قطوت ؾبلاض الجطظ ایطاًیبى 71
  
 خذَٚ ٔمایؼٝ ای ٚضؼیر سؿذ وٕیسٝ ٞای حفاظر فٙي ٚ تٟذاؿر واس ؿشور ٞای زحر خٛؿؾ
 
 
 39 دسكذ ٣بسگبّْبی هـوَل ٣ویتِ حٜبُت ٌٛی ٍ ثْذاؿت ٣بس ؿْشػتبى ثَئیي صّشا  ًؼجت ثِ سٓبیت هبدُ 001ّوبًٌَس ٣ِ هلاحِِ هیگشدد 
 .ٟبًَى ٣بس اٟذام ًوَدُ اًذ
  خٟر تٟثٛد وٕي ٚ ویفي وٕیسٝ ٞای حفاظر فٙي ٚ تٟذاؿر واس59تش٘أٝ ٞای ػاَ
پیگیشی ی٤ٌَاخت ػبصی ٛشهت ٣ویتِ ّبی حٜبُت ٌٛی ٍ ثْذاؿت ٣بس ؿش٣ت ّب ثب تَرِ تلَیت ٛشم پیـٌْبدی ٍاحذ دس ٣ویتِ ًِبم -1
 پیـٌْبدات داًـگبُ
 ارشای ثشًبهِ پیـٌْبدی دس ػٌح ٣بسگبّْبی تحت پَؿؾ-2
 حوَس دس رلؼبت ٣ویتِ حٜبُت ٌٛی ٍ ثْذاؿت ٣بس ؿش٣ت ّب-3
 ثشسػی دٟیٞ كَستزلؼبت اسػبلی اص ؿش٣ت ّب ٍ اسػبل پغ خَساًذ هٌبػت -4
 )...پیوبً٤بساى ؿش٣ت ّب ٍ-٣َسُ ّب( ًٜش ؿبٗل52ؿٌبػبیی ٣بسگبّْبی هـوَل دس كَست اٛضایؾ ٣بسگبّْب ی ثبلای -5
 ثشسػی ٍهٔیت حوَس ٣بسؿٌبػبى ثْذاؿت حشِٛ ای دس ٣ویتِ ّبی هز٣َس-6
 پیگیشی ًحَُ ٓول٤شد هَاسد هٌشٍحِ دس كَستزلؼبت ٟجلی دس هبُ ربسی- 7
 :اّویت پیگیشی کویتِ ّبی حفبظت فٌی ٍ ثْذاؿت کبس
 .ثیف اظ ًیوی اظ قبغلیي  زض ایي وبضگبّْب هكغَل ثِ وبض هی ثبقٌس-1
 حضَض وبضقٌبؾبى ثْساقت حطفِ ای ثبػث هی گطزز ویفیت فؼبلیت ّب ٍ ضقس قبذص ّب ثِ ضاحتی تحت پَقف لطاض گیطًس -2
 59ثش٘بٔٝ ٚیظٜ وٕیتٝ ٞبی حفبظت ایٕٙی  ٚ ثٟذاؿت وبس دس ػبَ 










49 39طال 29طال 19طال  09طال  98طال 88طال  78طال  68طال  58طال 
تعداد کمیته ها حفاظت فنی و بهداشت کار
  
تٟیٝ پغ خٛسا٘ذ دس ػٝ فلُ پبیب٘ی ػبَ رٟت وّیٝ وبسٌبٟٞب ٚ كٛست رّؼبت تٛػظ ثبصسیبٖ -2
 ثٟذاؿت حشفٝ ای
 
 :عشح ػیلیغ
ًشح ػیلیغ ی٤ی اص ًشح ّبی اختلبكی ٍاحذ ثْذاؿت حشِٛ ای هی ثبؿذ ٍ هْوتشیي ّذٙ ایي ًشح رلَ گیشی اص ثشٍص ثیوبسی خٌشًب١ ٍ 
پیـشًٍذُ ػیلی٤َصیغ دس ٣بسگبّْب هی ثبؿذ  دس ایي ًشح اثتذا ٣بسگبّْبی هـوَل ًشح ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ ػپغ ثشًبهِ ّبی ٍاحذ ثْذاؿت حشِٛ 
ای ثش اػبع الَیت تٔییي ؿذُ تَػي ٍاحذ یب ثشًبهِ ّبی آلام ؿذُ تَػي هٔبًٍت ثْذاؿتی ٍ یب هش٣ض هحیي ٍ ٣بس  دس ساػتبی حَٜ ػلاهت 
 .ؿبٗلیي هشثًَِ ثِ ارشا دس هی آیذ
  ػّٕىشد ٚاحذ تٟذاؿر حشفٝ ای دس ساتغٝ تا عشح ػیّیغ
 ِیؼر واسٌاٟٞای ٔـَٕٛ عشح ػیّیغ
 الساهبت اًجبم قسُ ًبم وبضگبُ ضزیف
،ًلت تَْیِ )رلَ گیشی اص اًتـبس(ایزبد سًَثت دس ػیلیغ   ؿش٣ت ؿیـِ لیب 1
ٓوَهی،آهَصؽ پشػٌل  رْت رلَ گیشی اص توبع ّبی ٗیش 
 هشٍسی،تْیِ ٍػبیل ٛشدی هٌبػت،ه٤بًیضُ ٣شدى ػیؼتن
 هشًَة ػبصی ٛشایٌذ تَلیذ ساهٌذ پَدس خشهذؿت 2
  ایذا ػیلیغ 3
 هشًَة ػبصی ٍحی٠ی... هَصائی٢ ػبصی ٛین ا 4
  ؿیوی ػیلی٤بت ؿْبة 5
 دس حبل ًلت دػتگبُ دس ٍاحذ ثچیٌگ ٣یویب ساصی 6
   ؿش٣ت اپبداًب ػشام 7
ٓذم توبع ثب گشد ٍ ٗجبس ػیلیغ ثِ دلیل ًَّ ٛشایٌذ؛اػتٜبدُ  ؿش٣ت تَلیذی ه٠ذادی 8
 اص هبػ٢ تٌٜؼی هٌبػت ٍ هحلَس ػبصی ت٠شیجب هٌبػت
  ٣یویب ًـبى تب١ 9
 هشًَة ػبصی هَصائی٢ ػبصی ٓلی ٍحی٠ی 01
 هشًَة ػبصی هَصائی٢ ػبصی  ٣شم ثبٟشی  11
  ًَیي ػیلی٤بت 21
 ٌضاسؽ دٞي اص ٔشوض تٟذاؿر ؿٟشػساٖ تٝ ٔشوض تٟذاؿر  اػساٖ   2-فشْ ع
 )ػالا٘ٝ(49ػاَ     دْٚ    ٘یٕٝ 
   زؼذادوُ افشاد ٔؼایٙٝ ؿذٜ 
 )ٔؼایٙٝ ؿذٜ زٛػظ ٔسخللیٗ عة واس   زؼذاد وُ افشاد اسخاع ؿذٜ 
 جمع بندی نتایج ارجاع
  
 
 كفش  اتسلا تٝ ػیّیىٛصیغ
 
 
   ػذْ اتسلا تٝ ػیّیىٛصیغ 
 
 
 كفش  ٔٛاسد ٘ا ٔـخق 
 
 كفش  فؼلا تذٖٚ خاػخ 
 لیست افراد مبتلا به سیلیکوزیس 
 ًَع قغل یب صٌؼت/هحل وبض ًبم ًٍبم ذبًَازگی سدیٚ
                     فشد ٔثسلا ٌضاسؽ ٘ـذٜ اػر 1
 
      ٟٔش ٚ أضاء سئیغ ٔشوض تٟذاؿر ؿٟشػساٖ    هٌْذع اصـش پبیَى        ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي واسؿٙاع زىٕیُ وٙٙذٜ
 
   خلاكٝ تش٘أٝ ٞای اخشا ؿذٜ دس ساتغٝ تا عشح ػیّیغ
 ثبظزیس هؿتوط اظ وبضگبّْبی هكوَل ططح ؾیلیؽ-1
اضؾبل گعاضـ ثبظزیس اظ وبضگبّْبی  هكوَل ططح ٍ اضؾبل گعاضـ ثبظزیس  زض جْت ضفغ  ًمص  هكبّسُ قسُ  ثب ضٍیىطز تَجِ -2
 ثِ پطؾٌل زض هؼطض ٍ ططح ؾیلیؽ
 پیگیطی اضایِ آهَظـ ثِ قبغلیي زض هؼطض ثِ ططق ّبی هرتلف-3
 پیگیطی اًجبم هؼبیٌبت قغلی قبغلیي زض هؼطض- 4
پیگیطی زض جْت حصف یب وٌتطل  ؾیلیؽ زض وبضگبّْبی هكوَل زض جْت پیكگیطی اظ ثطٍظ ثیوبضی قغلی هطثَطِ ثِ ػٌَاى -5








ایٗ ٛلط ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٜٔبثك آٔبك ٚ ُبؽْ ٞبی ثٟـاُت علفٝ ای ثیِتلیٗ وبكٌلاٖ كا ؿك 
ؽٛؿ ربی ؿاؿٜ اًت ٚ رنء ٛلط ٞبیی اًت وٝ ٘مَ ثٟـاُت علفٝ ای كا ؿك وبَٞ ثیٕبكیٟب ی 
ُغّی ٚ ٕٞضٙیٗ التٔبؿ ٔمبٚٔتی ٚ كُـ التٔبؿی  ؿك ٘تیزٝ عفٞ ًلأت ُبغّیٗ ثٝ ؽٛثی 
 .ِ٘بٖ ؽٛاٞـ ؿاؿ
 
 وبكٌبٜ ٔٛكؿ اكمیبثی للاك ٌلفت ٚ ؿك ایٗ اكمیبثی ٞبی فینیىی ثیَ 302 ثیِبم 49ؿك ًبَ 
 اكمیبثی 071 وٝ 39 ٘فل ام ُبغّیٗ َِٕٔٛ ایٗ اكمیبثی ٞب للاك ٌلفتٙـ ؿك ٔمبیٌٝ ثب ًبَ 2352ام
 ٓٛكت پقیلفتٝ ثٛؿ
      
  
 وبكٌبٜ ٌ٘جت ارلاء الـأبت وٙتلِی 15ام ایٗ ت٤ـاؿ وبكٌبٜ وٝ ٔٛكؿ اكمیبثی فینیىی للاك ٌلفتٙـ 
 ٘فل ام ُبغّیٗ ؿك 352ؿكٓـ وبكٌبٜ َِٕٔٛ كا ُبُٔ ٔیٍلؿؿ ٚ ؿك ٔزٕٛ١ 03الـاْ ٕ٘ٛؿ٘ـوٝ 
ًب٣بت -اكت٤بٍ-عُٕ ثبك ٘بٔٙبًت-تىلاك علوبت-پًٛضل( ام ؿیـٌبٜ اكٌٛ٘ٛٔی فینیىی 49ًبَ 
 ؿكٓـ وبكٌبٟٞبی َِٕٔٛ ؿك ثٟجٛؿ 62ٚ ؿك ٔزٕٛ١ . ثٟجٛؿ ٚٗ٤یت ؿاُتٝ ا٘ـ )...ٛٛلا٘ی ٚ
 ام 39 ؿكٓـ وبكٌبٟٞب ٌ٘جت ثٝ ًبَ 6ُبؽْ ٔلثٛٛٝ الـاْ ٕ٘ٛؿٞب٘ـ ٚ ثٝ ٛٛك ٔیبٍ٘یٗ عـٚؿ 




 49کبسگبّْبی داسای ػبهل  صیبى آٍس اسگًََهیک ٍ کٌتشل ّبی كَست گشفتِ دس ػبل 
 
 :تجضیِ تحليل عشح اسگًََهی
 :ًقبط قَت
 آؿٌبیی ٣بسؿٌبػبى ٍ ثبصسػبى ثب ؿشایي ٍ سیؼ٢ ٛب٣تَس ّبی هَرَد دس كٌبیْ-1
 اه٤بى ارشای اٟذاهبت ٍ هذاخلات ٣ٌتشلی دس رْت ٣بّؾ ٍ حزٙ سیؼ٢ ٛب٣تَس ّبی ایزبد ٣ٌٌذُ  اختلالات ٓولاًی ٍ اػ٤لتی-2
 پبییي ثَدى ّضیٌِ هذاخلات هشثًَِ ًؼجت ثِ ػبیش اٟذاهبت-3
 تبحیش هخجت آهَصؽ دس ٣بّؾ سیؼ٢ ٛب٣تَس ّب -4
 تبحیش  هخجت هـبس٣ت ٣بسگشاى ٍ ٣بسٛشهبیبى  دس ٣بّؾ سیؼ٢ ٛب٣تَس ّب ثٔذ اص اسائِ آهَصؽ  ثِ ایي ایي گشٍُ-5
ٍرَد سٍؽ ّبی هختلٚ اسصیبثی ٛیضی٤ی دس ساثٌِ ثب اسگًََهی ٍ تَاًبیی ؿٌبػبیی سیؼ٢ ٛب٣تَس ّب ٍ الَیت ثٌذی  سیؼ٢ ٛب٣تَس ّب رْت -6
 ارشای ثشًبهِ ّب ٍ هذاخلات لاصم
 اًزبم اسصیبثی ٛیضی٤ی اسگًََهی تَػي ثبصسػبى ٍ ٣بسؿٌبػبى ثْذاؿت حشِٛ ای  ٍ ؿٌبػبیی سیؼ٢ ٛب٣تَس ّب دس ّش ٣بسگبُ ثِ تٜ٤ی٢-7
 :ًقبط ضؼف
 ٓذم اسصیبثی ّبی اسگًََهی٤ی تَػي تٔذادی اص ٣بسؿٌبػبى-1
  
 ٓذم پیگیشی تٔذادی اص ٣بسٛشهبیبى دس رْت سْٛ ًَاٟق ٍ ارشای اٟذاهبت اكلاحی ثِ دلیل ٓذم آگبّی ٍ ؿشایي هبلی-2
 ٓذم هـبٍسُ ًبهٌبػت تَػي تٔذادی اص ٣بسؿٌبػبى ثْذاؿت حشِٛ ای ؿبٗل دس كٌبیْ -3
 ٓذم تَاًبیی تٔذادی اص ٣بسؿٌبػبى دس ارشای ثشًبهِ اسگًََهی دس ٣بسگبّْب-4
 
 :اقذاهبت هَحش دس جْت استقبء ؿبخق ّب
ؿشایي ٛیضی٤ی -استٔبؽ- ت٤شاس- ًیشٍ- پَػچش(پیگیشی سْٛ ٍ اكلاح ؿشایي هحیي ٣بس ٍ ٣بّؾ ٓذدی سیؼ٢ ٛب٣تَس ّبی هـبّذُ ؿذُ-1
 )هحیي ٣بس تحت ٌَٓاى اس٣ًََهی هحیٌی
 اسربّ ٣بسٛشهبیبى هتخلٚ دس كَست ٓذم ارشای اٟذاهبت اكلاحی ٍ هذاخلات هٌبػت دس رْت ٣بّؾ سیؼ٢ ٛب٣تَس ّب-2
 اسائِ ثشًبهِ ّبی اهَصؿی ثِ ٣بسؿٌبػبى ؛٣بسگشاى ٍ ٣بسٛشهبیبى-3
ساٌّوبیی ٣بسٛشهبیبى رْت ارشای ثشًبهِ ٍ آؿٌبیی ٣بسٛشهبیبى ثب هضایبی اٟذاهبت ٣ٌتشلی دس صهبى ثبصدیذ اص ٣بسگبّْب تَػي ثبصسػیي ثْذاؿت -4
 .حشِٛ ای ثِ كَست هؼتٌذ
 
 ثشًبهِ پشتَ
اكلاح پشتَ دس ٍاْٟ ثِ اؿِٔ ّبی كبًْ ؿذُ اص ارؼبم ٍ هَاد اًلاٝ هی ؿَد ٣ِ هو٤ي اػت 
دس ٛیضی٢ پشتَ ّب سا ثِ دٍ ًَّ پشتَّبی یًَیضاى ٍ . داسای احشا صیبى ثبسی ثشای اًؼبى داؿتِ ثبؿذ
پشتَّبی یًَیضاى ثِ آى دػتِ اص پشتَّب اًلاٝ هی . پشتَ ّبی ٗیش یًَیضاى ت٠ؼین ثٌذی هی ٣ٌٌذ
ؿَد ٣ِ پغ اص ثشخَسد ثِ رؼن، ثبٓج ایزبد یَى هی ؿًَذ هبًٌذ اؿِٔ ّبی ای٤غ، گبهب، ثتب، 
٣بسثشد ایي ًَّ اؿِٔ ثِ هٌَِس ّبی دسهبًی ٍ كٌٔتی هی ثبؿذ ٍ ثِ . ًَتشٍى، پَصیتشٍى ٍ ٗیشُ
ٌَٓاى هخبل دس پشتًَگبسی ّبی پضؿ٤ی اص اؿِٔ ای٤غ ٍ دس ًـت یبثی لَلِ ّبی گبص ٍ یب ٓیت یبثی 
 . ٌٟٔبت اص اؿِٔ گبهب اػتٜبدُ هی ؿَد
پشتَّبی ٗیش یًَیضاى، ٣ِ ٓوذُ هـ٤لات ٍ ثیوبسی ّبی هشتجي ثب پشتَ، ًبؿی اص پشتَّبی ٗیش 
ًوًَِ ای اص ایي . یًَیضاى هی ثبؿذ ؿبهل پشتَّبیی اػت ٣ِ احش یًَیضاى ثش ارؼبم ٍ ثذى ًذاسًذ
 .پشتَّب ؿبهل پشتَ هبٍساء ثٌٜؾ ٍ اؿِٔ هبدٍى ٟشهض هی ثبؿذ
 :هكبغلی وِ پطتَّبی غیط یًَیعاى هَاجِْ زاضًس
ثٌبثشایي ٣لیِ هـبٗلی . هْوتشیي هٌجْ تَلیذ پشتَّبی هبسٍساثٌٜؾ ٍ هبدٍى ٟشهض خَسؿیذ هی ثبؿذ
٣ِ ثِ ًَٓی ثب ًَس اؿِٔ خَسؿیذ هَارِْ داسًذ، دس هٔشم ایي ًَّ پشتَ ٟشاس خَاٌّذ گشٛت هبًٌذ 
هٌبثْ هلٌَٓی پشتَّبی . ٣ـبٍسصی، ٣َسُ ّبی آرشپضی ٍ ٣بسگبُ ّبی ساّؼبصی ٍ ػبختوبًی
هبٍساثٌٜؾ ٍ هبدٍى ٟشهض دس هـبٗلی هبًٌذ رَؿ٤بسی، سیختِ گشی، ٣َسُ ّب ٍ ّش كٌٔتی ٣ِ دس 
 . آى ارؼبم ثِ حبلت گذاختِ دس هی آیٌذ، ٍرَد داسد
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 :اقذاهبت كَست گشفتِ دس صهیٌِ کٌتشل پشتَ
ٌٟٔبٌ ی٤ی اص ٛٔبلیت ّبی ٟبثل تَرِ ٍاحذ ثْذاؿت حشِٛ ای اٟذام رْت ٣ٌتشل ٓبهل صیبى آٍس هی 
لزا ثب دس ًِش گشٛتي ایي اكل هْن، . ثبؿذ ٣ِ هَارِْ ٣بسگش ثب آى ٓبهل سا ثِ حذاٟل هو٤ي ثشػبًذ
ّوَاسُ تلاؽ ؿذُ اػت تب هَارِْ ٣بسگشاى هـبٗلی هبًٌذ ٣ـبٍسصی، رَؿ٤بسی، ٣َسُ ّبی آرش 
ًوًَِ ای اص ایي ٛٔبلیت ّبی . پضی ٣ِ هؼت٠یوبٌ ثب پشتَّبی ٗیش یًَیضاى هَارِْ داسًذ سا ٣بّؾ دّذ
 :ثِ ٟشاس ریل هی ثبؿذ
 پیگیطی جْت ًصت ؾبیِ ثبى ثطای لؿوت ّبی هرتلف وَضُ ّبی آجط پعی .1
 
 :ًصت ؾبیجبى ثطای تطاوتَضّب ثِ هٌظَض وبّف هَاجِْ ضاًٌسگبى ثب پطتَ .2
 
 
 اؾتفبزُ اظ ولاُ ٍ لجبؼ هٌبؾت جْت ثِ حسالل ضؾبًسى هیعاى هَاجِْ .3
  
 
 .پیٍیشی ٚ اسائٝ آٔٛصؽ ٞبی ٔذاْٚ رٟت آؿٙبیی وبسٌشاٖ اص احشات صیبٖ ثبس پشتٛٞب .4
ثبصدیذ ٞبی ٔٙظٓ اص وبسٌبٜ داسای ػبُٔ صیبٖ آٚس پشتٛ ٚ اسربع ثٝ دادٌبٜ ٔتخّف وٝ پغ اص چٙذیٗ ثبس ثبصدیذ  .5
 .٘ؼجت ثٝ سع ٘ٛالق خٛد الذأی ا٘زبْ ٘ذادٜ ا٘ذ
  جْت ثْجَد ؿشایظ هحیظ گبس کَسُ ّبی آجش پضی59ثشًبهِ ّبی ػبل 
 الی پبیبى 59هٌبثٞ حوَس حذا٣خشی ٣بسگشاى دس ٣َسُ ّب  خشداد )ثشًبهِ ًشح تـذیذ(ؿشٍّ ثبصسػی ّب  ٍ تـذیذ  ثبصسػی ّب-1
 ؿْشیَس
 59پیگیشی اٟذاهبت كَست گشٛتِ تَػي ٣بسٛشهبیبى دس ػبل - 2
 آلام ًَاٟق ٍ  كذٍس اخٌبسیِ ٍ پیگیشی ٟوبیی رْت ٣بسٛشهبیبى هتخلٚ-3
 )هبٍساء ثٌٜؾ-هبدٍى ٟشهض(اسصیبثی َٓاهل صیبى آٍس ٓلی الخلَف اػتشع حشاستی ٍ اؿِٔ خَسؿیذ-4







49طال 39طال  29طال 19طال
.درصذ کبرگبّْبیی کِ ػبهل سیبى پزتَ را کٌتزل ًوَدُ اًذ
49طال 39طال  29طال 19طال
  
 کبسفشهبیبى ٍ کبسؿٌبػبى ثْذاؿت حشفِ ی-ثشًبهِ آهَصؿی کبسگشاى
 هٌبثٞ ثشًبهِ تٜویلی تٔییي ؿذُ ٣لیِ گشٍ ّبی ّذٙ ؿبهل ٣بسٛشهبیبى ،٣بسگشاى؛ثَْسصاى ٍ ٣بسؿٌبػبى ثْذاؿت حشِٛ 39دس ػبل 
ای ٍ ّوچٌیي ساثٌیي اداسی اداسات ؿْشػتبى ثَئیي صّشا تَػي ٣بسؿٌبػبى ػتبدی ٍ ٣بسؿٌبػبى هشا٣ض ثْذاؿتی دسهبًی ثب دسكذ 
تٔییي ؿذُ دس ّش گشٍُ تحت آهَصؽ دس صهیٌِ ّبی هختلٚ ثْذاؿت هحیي ٣بس ٍ ثشًبهِ ّبی هشثًَِ دس رْت ثْجَد ؿشایي هحیي 
 .٣بس ٍ ثْذاؿت ؿ٘لی آًبى اسائِ گشدیذ
 
                                    آهَظـ ثْساقتیبضاى ثبظزیس اظ صٌؼت                                      آهَظـ وبضقٌبؾبى
            
                              آهَظـ ثَْضظاى                                                       آهَظـ ثْگطاى ثبظزیس اظ صٌؼت
 
  
                  
 
 جلؿبت آهَظقی ضٍظ هطاجؼِ ّوىبضاى هطاوع                        )ّفتِ ؾلاهت(             هكبضوت وبضقٌبى ؾتبز زض آهَظـ
  
  
 :خلاصِ ای اس ٍضؼیت ببسرسی ّذفوٌذ
تؼذاد کل بَْرساى در  تؼذاد کل ببسرسیي
 گیز طزح
تؼذا ببسرسی هَرد 
 اًتظبر
تؼذاد ببسرسی اًجبم 
 ضذُ
درصذ رضذ در سبل 
 59
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 ثبض اظ وبضگبّْبی هَجَز ثبظزیس ثْساقتی 2363 ثب تلاـ فطاٍاى ثبظضؾبى ٍ وبضقٌبؾبى ثْساقت حطفِ ای  49زض ؾبل 
صَضت پصیطفت وِ زض لبلت ثبظزیس اٍلیِ ٍ اػلام ًَالص ثِ وبضفطهبیبى زض ثبض اٍل ٍ زٍم ٍ اػلام ٍ اثلاخ اذطبضیِ 
ثْساقتی زض ثبض ؾَم ٍ ًْبیتب اضجبع وبضفطهبیبى ثِ هطاجغ لضبیی زض ثبظزیس چْبضم زض صَضت ػسم ضفغ ًَالص 
 .ثْساقتی ثَز
 )* )A+X576( تعد   کل ب ز  ی  ی       نتظ  (:ػلل ػسم زؾتطؾی ثِ تؼساز ثبظضؾی هَضز اًتظبض هطبثك فطهَل هَضز ًظط
 ػسم ٍجَز اهىبًبت هَضز ًیبظ جْت ثبظضؾی اظ وبضگبّْب 
 پطاوٌسگی وبضگبّْب زض ؾطح قْطؾتبى 
 ویفیت ثبظضؾی ًؿجت ثِ وویت هَضز تَجِ لطاض ًرَاّس ثَز 
 ػسم اهىبى تْیِ گعاضـ زض ظهبى ثبظزیس جْت ّوِ وبضگبّْب ٍ ووجَز ظهبى وبفی 
 اضبفِ قسى ثجت ثبظضؾی ّب زض ؾبهبًِ ثبظضؾی ٍ زض ًتیجِ ووجَز ظهبى وبفی زض ایي ظهیٌِ 
 تؼساز ون ثبظضؾیي ًؿجت ثِ تؼساز وبضگبّْب 




  تَؾط ٍاحس ثْساقت حطفِ ای  هطوع ثْساقت ثَئیي ظّطا49ذلاصِ ای اظ   زٍضُ ّبی آهَظقی ثطگعاض قسُ زض ؾبل 







 ثْساقت یبضاى-ثْگطاى 93 49/2/3  )هَضَع ّفتِ ؾلاهت(ایوٌی غصا اظ هعضػِ تب ؾفطُ 1
 وبضقٌبؾبى 7 49/3/2 8 اضگًََهی ٍ اضظیبثی ضیؿه 2
اصَل اضگًََهی ٍ پیكگیطی اظ اذتلالات اؾىلتی  3
 ػضلاًی
 وبضقٌبؾبى 71 49/3/6 6
 قبغلیي وكبٍضظی 31 49/4/9 2 ثْساقت وكبٍضظی 4
 ثْگطاى ٍ ثْساقت یبضاى 52 49/5/92 6 ثبظ آهَظی ثْساقت یبضاى ٍ ثْگطاى 5
 وبفطهبیبى 81 49/7/32 2 )وَضُ ّب(وٌتطل ػَاهل ظیبى آٍض قغلی  6
 وبضگطاى 82 49/8/11 2 ثْساقت هحیط وبض 7
 وبضقٌبؾبى 42 49/8/03 6 )لیجل گصاضی هَاز قیویبیی(SHG 8
 وبضقٌبؾبى 6 49/9/3 8 پیكگیطی اظ ؾیلیىَظیؽ 9
 ثْگطاى 41 49/9 021 زٍضُ  تطثیت ثْگطی 01
 وبضگطاى 12 49/11/51 6 اضگًََهی 11
 وبگطاى 02 49/7/62 2 ثْساقت هحیط وبض 21
 وبگطاى 71 49/7/02 2 ثْساقت هحیط وبض 31
 وبگطاى 9 49/6/41 2 اضگًََهی زض هحیط وبض 41
 وبگطاى 51 49/4/41 2 اضگًََهی زض هحیط وبض 51
 وبگطاى 11 49/4/52 2 اضگًََهی 61
 وبضگطاى 01 49/8/31 2 ضٍقٌبیی هحیط وبض 71
 وبضقٌبؾبى 6 49/8/01 2 ًحَُ تىویل فطم ّبی ثْساقت حطفِ ای 81
 وبضگطاى 21 49/9/82 2 اضگًََهی-صسا-اّویت هؼبیٌبت قغلی 91
 قبغلیي وكبٍضظی 9 49/01/62 2 ثْساقت وكبٍضظی 02
 وبضهٌساى 01 49/8/82 3 ایوٌی حطیك 12
 وبضگطاى 04  3 ایوٌی حطیك 22
 وبضقٌبؾبى 01 49/7/82 2 ثْساقت وكبٍضظاى 32
 ثَْضظاى 87 49/8 21 )قْطؾتبى ثَئیي ظّطا(ثبظ آهَظی ثَْضظاى  42
 وبضهٌساى 32 49/5/72 3 اطفبء حطیك پطؾٌل ثیوبضؾتبى 52
 وبضگطاى 72 49/6/1 3 )پطؾٌل پبضؼ آلَهبى وبض(اضگًََهی 62
  
 وبضگطاى 31 49/4/13 2 ثْساقت حطفِ ای 72
 وبفطهبیبى 61 49/7/32 3 آهَظـ ثْساقت جْت وَضُ زاضاى 82
 وبضگطاى 71 49/4/32 2 ػَاهل ظیبى آٍض هحیط وبض 92
 پطتَ-وٌتطل صسا  03
 
 وبضگطاى 71 49/01/71 3
 وبضگطاى 91 49/11/12 3 آًفَلاًعا-گطزٍغجبض-پطتَ-اضگًََهی 13
 
  تَؾط وبضفطهبیبى جْت قبغلیي ثب پیگیطی ٍاحس ثْساقت حطفِ ای49ذلاصِ ای زٍضُ ّبی آهَظقی ثطگعاض قسُ زض ؾبل 







 وبضگطاى 67 49 8 اضگًََهی 1
 وبضگطاى 52 49 4 ّفتِ ؾلاهت 2
 وبضگطاى 861 49 81 )ػَاهل ظیبى آٍض هحیط وبض (ولیبت ثْساقت حطفِ ای 3
 وبضگطاى 113 49 18 ایوٌی حطیك 4
 وبضگطاى 031 49 31 ؾططبى 5
 وبضگطاى 94 49 6 تغصیِ ؾبلن 6
 وبضگطاى 23 49 5 )گطهب ظزگی(تٌف ّبی حطاضتی 7
 وبضگطاى 071 49 93 آهَظـ حفبظت فٌی ٍثْساقت قغلی 8
ًَضزآضیبى (ایوٌی ٍآقٌبیی ثب ذططات ٍاحس ترصصی 9
 )فَلاز
 وبضگطاى 915 49 14
ًَضز آضیبى (ایوٌی هربظى ٍوپؿَل ّبی اوؿیػى 01
 )فَلاز
 گبضوطاى 23 49 8
 وبضگطاى 39 49 8 آهَظـ پیكگیطی اظ حبزثِ 11
 وبضگطاى 57 49 5 ًحَُ اؾتفبزُ اظ ٍؾبیل حفبظت فطزی 21
 وبضگطاى 02 49 4 ایوٌی ثطق 31
 وبضگطاى 73 49 1 ایوٌی زض جَقىبضی 41
 وبضگطاى 72 49 5 ایوٌی وبض ثب جطثمیل 51
 وبضگطاى 95 49 4 ایوٌی 61
 وبضگطاى 35 49 41 اهساز ٍووه ّبی اٍلیِ 71
 وبضگطاى 572 49 22 هتفطلِ 81
  
 
 :59ثشًبهِ آهَصؿی دس ػبل 
 ثْگطاى- ثَْضظاى- وبضگطاى- ازاهِ حضَض زض وبضگبّْب ٍ آهَظـ وبضقٌبؾبى-1
تْیِ ثطًبهِ هطبثك ػَاهل ظیبى آٍض هَجَز زض وبضگبّْبی هكوَل ایؿتگبُ ثْگط ٍ وویتِ حفبظت فٌی  ٍ پیگیطی اجطای آى زض وبضگبّْبی -2
 هَضز ًظط
 پیگیطی اضائِ آهَظـ قبغلیي ٍ وبضفطهبیبى اظ ططیك ثرف ذصَصی-3
 
ایؼتگبُ ثْگش ٍ اسائِ خذهبت ثِ - خبًِ ثْذاؿت کبسگشی- ثشًبهِ ثبصدیذ اص هشاکض ثْذاؿت کبس
 ؿبغلیي
 دسكذ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت وبسٌشی ٔٛسد ثبصدیذلشاس ٌیش٘ذ ٚ دس ٘حٛ 001 تلاؽ ٌشدیذ 39 ٘یض ٔب٘ٙذ ػبَ 49دس ػبَ 
 خب٘ٝ ثٟذاؿت 49دس ػبَ .اسائٝ خذٔبت ثٝ ؿبغّیٗ تٛػظ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت وبسٌشی ٘یض استمبء ٔٙبػجی ٔـبٞذ ؿذ
ػذ خبسا دط ثٝ رٕغ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ٔـَٕٛ اضبفٝ ٚ ثب پیٍیشی ثبصسػبٖ ثٟذاؿت حشفٝ ای ؿشوت ٔزوٛس ٘یض داسای 
 ٘یض ثش٘بٔٝ ٞبی ٔـشٚحٝ ریُ رٟت ثٟجٛد ٚضؼیت خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت 59دس ػبَ .خب٘ٝ ثٟذاؿت وبسٌشی ٌشدیذ
 .وبسٌشی ٔٛسد پیٍیشی لشاس خٛاٞذ ٌشفت
 ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت وبسٌشی تٛػظ وبسؿٙبػبٖ ػتبد-1
تبٔیٗ ارتٕبػی ٚ اداسٜ تبٖٚ؛وبس ٚ - ٔشوض ثٟذاؿت(ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت وبسٌشی تٛػظ ؿٛسای ثیٕٝ ؿذٌبٖ-2
 )سفبٜ ارتٕبػی
 ثبصدیذ اص ایؼتٍبٟٞبی ثٍٟش تٛػظ وبسؿٙبػبٖ ػتبد-3
 ٕٞچٙیٗ دس ثبصیذ ٞبی كٛست ٌشفتٝ ؿذٜ ٌضاسؽ ٘ٛالق ٔـبٞذٜ ؿذٜ  ثٝ وبسفشٔبیبٖ ثٝ كٛست رذاٌب٘ٝ اسائٝ ٌشدیذ 
 )وّیٝ  خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت(ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت وبسٌشی -1
 اػلاْ ٘ٛالق ٚ دس كٛست ػذْ پیٍیشی كذٚس اخغبسیٝ رٟت وبسفشٔبیبٖ ٔتخّف-2
 پیٍیشی رزة ثٟذاؿت یب س یب وبسؿٙبع تٕبْ ٚلت رٟت وبسٌبٟٞبی ٔـَٕٛ-3
 آٔٛصؽ وبسفشٔبیبٖ ٚ ثٟذاؿت یبساٖ دس حیٗ ثبصدیذ-4
  
 
تبٔیت ارتٕبػی ٚ ادساٜ تؼبٖٚ؛وبس ٚ سفبٜ -ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت وبسٌشی تٛػظ وبسؿٙبػبٖ ٔشوض ثٟذاؿت
 )39(ارتٕبػی
 49 ٍ39،29ایؼتگبُ ثْگش دس ػبل -دسكذ ثبصدیذ اص خبًِ ّبی ثْذاؿت کبسگشی
 











 ٚاحذ ثٟذاؿت حشفٝ ای ٘ؼجت ثٝ ثبصدیذ اص خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت سٚػتبیی  ٘ؼجت ثٝ ػبَ ٞبی ٌزؿتٝ 49دس ػبَ 
 اص ٘ظش تؼذاد 49 ثٝ ثؼذ ٞیچ ػبِی ٔب٘ٙذ ػبَ 68ثیـتشیٗ اٞتٕبْ سا داؿتٝ ٚ آٔبس ثبصدیذ ٞب ٘ـبٖ ٔی دٞذ اص ػبَ 
ثبصدیذ ثٝ ایٗ ٔمذاس ٘جٛدٜ اػت وٝ ایٗ ٔٛضٛع ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی خٛة ٚاحذ ٌؼتشؽ ٔشوض ثٟذاؿت ٘یض استجبط ثؼیبس 
 دسكذ 09صیبدی داؿتٝ اػت ٚدس ایٗ ساثغٝ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ ػُٕ آٔذٜ ٚاحذ ثٟذاؿت حشفٝ ای تلاؽ ٕ٘ٛدٜ دسثیـبص 
وٝ احشات ایٗ ثبصدیذ ٞب دس .اص ثش٘بٔٝ ٞبی حضٛس فؼبَ داؿتٝ ٚ اٞذاف ٔٛسد ٘ظش دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت سا پیٍیشی ٕ٘بیذ
 .خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت سٚػتبیی وبٔلا ثٝ ؿشح ریُ ٔـٟٛد ٔی ثبؿٙذ
  ٘فش ؿبغُ تٛػظ ثٟٛسصاٖ دس وّیٝ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت02ثبصدیذ اص وبسٌبٟٞبی صیش -1
ؿٙبػبیی وبسٌبٟٞبی داسای ؿشایظ غیش ثٟذاؿتی ٚ پیٍیشی سفغ ٘ٛالق ثٟذاؿتی ٚ اسائٝ خذٔبت ثٟذاؿتی ثٝ -2
 وبسٌبٟٞب ٚ ؿبغّیٗ ٔشثٛعٝ 
 سؿذ ؿبخق ٔؼبیٙبت-3
 سؿذ ؿبخق وبسٌبٟٞبی تحت پٛؿؾ-4
 سؿذ ؿبخق دػتشػی ؿبغّیٗ ٚ ٔتلذیبٖ ثٝ تبػیؼبت ٚ تؼٟیلات ثٟذاؿتی ٔٙبػت-5
استمبء ػلأت ؿبغّیٗ ٚ اػتفبدٜ آ٘بٖ اص تزٟیضات فٙی ٚ فشدی دس حیٗ وبس رٟت وىبس ایٕٗ ٚ ثٟذاؿتی دس صٔبٖ -6
 ٔٛارٟٝ ثب خغشات ثٟذاؿتی ٚ ایٕٙی
 اٞؾ اختلالات ػضلا٘ی اػىّتی ٚ ثیٕبسی ٞیب ؿغّی دس دساص ٔذت-7










49 39سال  29سال 19سال 





 ٔب٘ٙذ ػبَ ٞبی ٌزؿتٝ  تلاؽ ٌشدیذ ثبصدیذ اص ٔؼذٖ ٘یض ٔب٘ٙذ ػبیش وبسٌبٟٞب ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌیش٘ذ وٝ 39دس ػبَ 
اِجتٝ ثب تٛرٝ ثٝ ؿشایظ ٔؼبدٖ ثبصدیذ اص آٟ٘ب ٚ پیٍیشی ٘ٛالق ثٟذاؿتی دس ػبَ ٞبی اخیش ٔٛسد تٛرٝ ٚیظٜ ثبصسػیٗ 
 وُ ٔؼبدٖ ٔٛرٛد دس ٔٙغمٝ ػٍض اثبد ٚ دا٘ؼفٟبٖ  تحت پٛؿؾ ثبصدیذ لشاس 49دس ػبَ .ثٟذاؿت حشفٝ ای ثٛدٜ اػت
  دسكذ ؿبغّیٗ ٔؼبدٖ تحت پٛؿؾ ٔؼبیٙبت پضؿىی لشاس ٌشفتٗ ٚ اص ٘ظش تبػیؼبت ٚ تؼٟیلات 49ٌشفتٙذٚ ثیؾ اص 
 .ثٟذاؿتی ٘یض ؿبخق ٞبی لبثُ لجِٛی دس ػبَ ٞبی اخیش حبكُ ؿذٜ اػت 
ایٗ عشح ثٝ كٛس ت ٔـتشن ثب ثبصسػیٗ اداسٜ تؼبٖٚ ؛وبس ٚ سفبٜ ارتٕبػی ٘یض ٔٛسد پیٍیشی لشاس ٔی ٌیشد ثغٛسیىٝ دس 
 . دسكذ ٔؼبدٖ ثٝ كٛست ٔـتشن ٔٛسد ثبصدیذ ثٟذاؿتی ٚ ایٕٙی لشاس ٌشفتٙذ08  ٘یض ثیؾ اص 49ػبَ
 : اقذاهبت هـشٍحِ ریل هَسد تَجِ ٍیظُ قشاس خَاٌّذ گشفت49دس ػبل 
 ثبصدیذ اِٚیٝ اص ٔؼبدٖ ٚ تحت پٛؿؾ لشاس دادٖ ٔؼبدٖ ٚ ؿٙبػبیی ؿشایظ غیش ثٟذاؿتی-1
 پیٍیشی سفغ ٘ٛالق ثٟذاؿتی ػّی اِخلٛف ؿبخق ٞبی ثٟذاؿت حشفٝ ای دس وبسٌبٟٞبی ٔشثٛعٝ-2
 آٔٛصؽ وبسفشٔبیبٖ ٚ ػشپشػتبٖ ٚ وبسٌشاٖ ؿبغُ دس ٔؼبدٖ-3
اسربع وبسفشٔبیبٖ ٔتخّف ثٝ ٔشارغ لضبیی دس كٛست ػذْ سفغ ٘ٛالق ثٟذاؿتی ٚ ػذْ خذٔبت ثٟذاؿتی ثٝ -4
 ؿبغّیٗ تحت پٛؿؾ
 ػذد وبٞؾ یبفتٝ 11  ثٝ تؼذاد 29لبثُ روش ایٙىٝ تؼذاد ٔؼبدٖ تحت پٛؿؾ ٔشوض ثٟذاؿت ثٛئیٗ صٞشا اص پبیبٖ ػبَ 
 اػت  ٚ ایٗ ثٝ دِیُ رذاد ؿذٖ ؿٟشػتبٖ آٚد ثٛدٜ اػت 
دس ٘تیزٝ ثٝ دِیُ تٕشوض ثیـتش ثش ٔؼبدٖ ثٝ دِیُ وبٞؾ تؼذاد آ٘بٖ دس ػبَ ٞبی اخیش تلاؽ خٛاٞذ ؿذ وٝ اص ٘ظش 
ثبصسػی ٚ ثٟجٟٛد ؿشایظ ٔحیظ وبس ؿبغّیٗ تحت پٛؿؾ ؛خذٔبت ثٟتشی ثٝ ؿبغّیٗ ثخؾ ٔشثٛعٝ اسائٝ ٌشدد اِجتٝ 
ؿبخق ٞبی ٔٛرٛد دس حذ لبثُ لجَٛ ٔی ثبؿذ ِٚی ثٝ دِیُ ٔبٞیت وبس ٚ ٘ٛع وبسٌبٟٞب ٚ ػذْ دػتشػی ؿبغّیٗ ٚ 
وبسفشٔبیبٖ ثٝ ٔشاوض ثٟذاؿتی ثٝ ؿىُ ٔغّٛة تلاؽ خٛاٞذ ؿذ خذٔبت ثٟذاؿتی اِٚیٝ دس ٔؼبدٖ دس ٚضؼیت 










 4931سا   سبلیب ًِ  ضص هبِّ اٍل جذٍل گشارش دّی بْذاضت  هؼب دى   











 تؼذاد تـٌیلا ت ثْذاؿت حشكِ ای
  ماس 
ی ٍتْذاض





















































 :49 ضع   ه  ف    ت  تژ ک   ح      ش ح ف        ل 
 ٍاحذ بْذاضت حزفِ ای یک ّذف اصلی در اّذاف استزاتژیک در ًظز گزفتِ بَد کِ هجوَػِ کبرگب 49در سبل 
ّْبی ضْزستبى رار در ًظز هی گزفت ٍ خَضبختبًِ بب ّوکبری هٌبسب ببسرسبى بْذاضت حزفِ ای در کلیِ 














درصذ کبرگبّْبیی کِ هی ببیست 
ًسبت بِ کٌتزل ػَاهل سیبى آٍر 
اقذام ًوبیٌذ
درصذ کبرگبّْبیی کِ ًسبت بِ 




 0 0 0 0 9 3 11 9 11 9 0 4 21 9
 1 0 0 1 83 2 83 2 83 2 2 2 83 2  ًفش94 تا 02
 994 تا 05
 ًفش
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 005تا ی 
ًفش 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  




 ًام ضا ص
دس ذ 
 ضا ص
















دس سا  
 0931
 %79 %99/6 %79 %79 %99 ؿكٓـ ُلوت ٞب ٚوبكٌبٟٞبی تغت پَُٛ ثبمؿیـ ٞبی ثٟـاُت عل فٝ ای 1
 %89/5 %99/8 %99 %99/4 %99 ؿكٓـ ُبغّیٗ ٚ وبكٌلاٖ تغت پَُٛ ثبمؿیـ ٞبی ثٟـاُت علفٝ ای 2
 %97 %28/5 %58 %39/3 %98 ؿكٓـ ُبغّیٗ ٚوبكٌلاٖ ٔ٤بیٙٝ ُـٜ 3
 %9 %4 %6 %5/5 %7 ؿكٓـ وبكٌبٟٞبیی وٝ ٣بُٔ میبٖ آٚكٓـا ثٝ كُٟٚبی فٙی ٚ ٔـیلیتی وٙتلَ ُـٜ اًت 4
 %7 %3 %7 %9/6 %6 ؿكٓـ وبكٌبٟٞبیی وٝ ٣بُٔ میبٖ آٚ اكت٤بٍ ثٝ كُٟٚبی فٙی ٚ ٔـیلیتی وٙتلَ ُـٜ اًت 5
 %83 %43 %72 %81 %15 ؿكٓـ وبكٌبٟٞبیی وٝ ٣بُٔ میبٖ آٚك كُٚٙبیی ثٝ كُٟٚبی فٙی ٚ ٔـیلیتی وٙتلَ ُـٜ اًت 6
 %71 %21/5 %31 %71 %01 ؿكٓـ وبكٌبٟٞبیی وٝ ٣بُٔ میبٖ آٚك پلتٛ ثٝ كُٟٚبی فٙی ٚ ٔـیلیتی وٙتلَ ُـٜ اًت 7
 %81 %8 %91 %21 %8 ؿكٓـ وبكٌبٟٞبیی وٝ ٣بُٔ میبٖ آٚك ٌلٔب ثٝ كُٟٚبی فٙی ٚ ٔـیلیتی وٙتلَ ُـٜ اًت 8
 %72 %4 %21 %81 91/4 ؿكٓـ وبكٌبٟٞبیی وٝ ٣بُٔ میبٖ آٚكًلٔب ؿك آٟ٘ب ثٝ كُٟٚبی فٙی ٚ ٔـیلیتی وٙتلَ ُـٜ اًت 9
ؿكٓـ وبكٌبٟٞبیی وٝ ٣ٛأُ میبٖ آٚكُیٕیبیی ٔغیٚ وبك كا ثٝ كُٟٚبی فٙی ٚ ٔـیلیتی وٙتلَ ُـٜ  01
 اًت
 %71/7 %3 %8 %6 01/3
ؿكٓـ وبكٌبٟٞبیی وٝ ٣ٛأُ میبٖ آٚك اكٌٛ٘ٛٔیىی ٔغیٚ وبك كا ثٝ كٍٚ فٙی ٚ ٔـیلیتی وٙتلَ  11
 .ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ
 %91 %8 %41/9 %51 8/6
 %18/1 %38 %19 %19 48 ).ٌُٛی ٚ-ٔبًه-وفِىبك-ِجبًىبك (ؿكٓـ ُبغّیٗ اًتفبؿٜ وٙٙـٜ ام ًٚبیُ عفبٟت فلؿی  21
 %001 %001 %001 %001 001 ؿكٓـؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت وبكٌلی ٚ ثٍٟل پبیَ ُـٜ تٌجت ثٝ ٔٛرٛؿ 31
 %001 %001 %001 %001 001 ؿكٓـ ٔلاون ٚ ؽب٘ٝ ٞبی ثٟـاُت كًٚتبیی پبیَ ُـٜ ٌ٘جت ثٝ ٔٛرٛؿ 41
 ؿكٓـ وبكٌبٟٞبی ثٟـاُت عل فٝ ای ؿاكای تِىیلات ثٟـاُت عل فٝ ای 51
 ٌ٘جت ثٝ وبكٌبٟٞبی َِٕٔٛ تِىیلات )ؽب٘ٝ ثٟـاُت وبكٌلی-ایٌتٍبٜ ثٍٟل (
 %001 %001 %001 %59 001
ؿكٓـ وبكٌبٟٞبی ؿاكای وٕیتٝ عفبٟت فٙی ٚ ثٟـاُت وبك ٌ٘جت ثٝ وبكٌبٟٞبی َِٕٔٛ وٕیتٝ  61
 عفبٟت فٙی ٚ ثٟـاُت وبك





 ٍضعي تشًاهِ ّای هذا لِ ای جْ عشح ّای هختلف دس ٍاحذ تْذاض حش ِ ای
جْ تْثَد ٍضعي  ولنشد دس عشح ّا ٍ تشًاهِ ّای هختلف ضوي تْيِ تشًاهِ تفضيلی جْ مليِ تشًاهِ ّا  جْ 
تشًاهِ ّای ا لی ٍاحذ ٍ آًْایی هِ ًياص تِ هذا لِ داسًذ تشًاهِ هذا لِ ای تَسظ ماسضٌاساى ستاد تْيِ ٍ هَسد 
 .دس ایي تشًاهِ ّا هَاسد هطشٍحِ ریل هَسد تَجِ قشاس هی گيشًذ.پيگيشی  صم قشاس هی گيشد 
 ضا ص هَسد ً ش -1
 هيضاى دستشسی دس صهاى هَسد ً ش-2
 صهاى دستشسی-3
 اهناًات هَسد ًياص-4
 تعذاد پشسٌل هَسد ًياص- 5
تشًاهِ هذا لِ ای ... تاصسسی ّذ وٌذ ٍ -  مطاٍسصی-هعادى-سيليس-سٍضٌایی- جْ تشًاهِ ّای  ذا49دس سا  










ػبل  ػلاهت سٍاًی اجتوبػی ٍ اػتیبد ٍاحذ ػولکشد















: تهیو و تنظیم
 )کارشناص مسئىل واحذ طلامت روان(محمذ افؼار








 تش٘أٝ آٔٛصؽ ٟٔاسزٟای ص٘ذٌي
  4931   3931  













  821  2576  421  5336  ثٛئیٗ صٞشا  1
 














  آهَصؽ دیذُ
ثِ (هذت آهَصؽ
  )ػبػت
  221  0603  56  1961  ثٛئیٗ صٞشا  2
  
 


















  441  0918  09  4913  ثٛئیٗ صٞشا  3






تؼذاد افشاد   ؿٟشػتبٖ  سدیف
  آهَصؽ دیذُ
هذت 
(آهَصؽ
  )ثِ ػبػت
تؼذاد افشاد 
  آهَصؽ دیذُ
ثِ (هذت آهَصؽ
  )ػبػت











تؼذاد افشاد   ؿٟشػتبٖ  سدیف





  آهَصؽ دیذُ
ثِ (هذت آهَصؽ
  )ػبػت
  95  0542  83  1231  ثٛئیٗ صٞشا  5
 







 تؼذاد افشاد هـبٍسُ ؿذُ
 
 072 201 ثٛئیٗ صٞشا 6
 
  
 4931ٚ 3931آٔاس وُ آٔٛصؽ دس تش٘أٝ ٞای ػلأر سٚاٖ دس ػغح ؿٟشػساٖ ٞا دسػاَ 
 
 4931دسٔا٘ي -ٌضاسؽ  خایؾ ٔشاوض تٟذاؿسي
 خا   تعداد  تعداد مرکس  ضبل  ردیف
  هدا ت 
  55  41 3931  1













 تً وفز 3931




 4931وٕیسٝ ٞای تشٌضاس ؿذٜ دسػاَ




کویتِ پیـگیشی اص   1
  اػتیبد
  7 49/4/4
کویتِ پیـگیشی   2
 اصخَدکـی 
  6  49/5/91
  6  49/6/72 کویتِ ػلاهت سٍاى   3
کویتِ حوبیتْبی   4
 سٍاًی دسثلایب 
  8 49/11/11




















































ؿكٓـ پَُٛ آٔٛمٍ ٟٔبكت 
ٞبی م٘ـٌی ثٝ تفىیه 
 ُٟلًتبٖ ٞب
  04/8  09/8  08/7  08/5  01/3  55/9  96/3  29/6  77/01  55/4  57/5
پَُٛ آٔٛمٍ ٟٔبكت ٞبی 
فلم٘ـپلٚكی ثٝ تفىیه 
 ُٟلًتبٖ ٞب
  21/3 89/1 98/5 05/2 39/0 58/3 05/1 55/2 57/2 04/2 09/62
ٔیناٖ وُ ثیٕبكاٖ تغت ٔلالجت ٚ 
ؿكٔبٖ اؽتلاَ ؽفیف كٚا٘پنُىی 
ؿك ٞناك ٘فل رٕ٤یت تغت پَُٛ 
 ثل٘بٔٝ ؿك كًٚتب
  07/1 86/5 79/4 20/11 1/7 98/6 85/8 98/2 58/3 89/2 41/4
  
ٔیناٖ وُ ثیٕبكاٖ تغت ٔلالجت ٚ 
ؿكٔبٖ اؽتلاَ ؽفیف كٚا٘پنُىی 
ؿك ٞناك ٘فل رٕ٤یت تغت پَُٛ 
 ثل٘بٔٝ ؿك ُٟل





  7/21 92.2
ٔیناٖ وُ ثیٕبكاٖ تغت ٔلالجت ٚ 
ؿكٔبٖ اؽتلاَ ُـیـ كٚا٘پنُىی 
ؿك ٞناك ٘فلرٕ٤یت تغت پَُٛ 
 ثل٘بٔٝ ؿك كًٚتب
  83/1 55/1 80/2 22/2 23/0 98.1 82/0 72/0 77/2 50/1 77/1
ٔیناٖ وُ ثیٕبكاٖ تغت ٔلالجت ٚ 
ؿكٔبٖ اؽتلاَ ُـیـ كٚا٘پنُىی 
ؿك ٞناك ٘فلرٕ٤یت تغت پَُٛ 
 ثل٘بٔٝ ؿك ُٟل









 ُبَ ِٟبكؿ ُبٞیٗ تپٝ
ُٟلن 
 ٔـكى




ٔیناٖ وُ ثیٕبكاٖ تغت ٔلالجت ٚ 
ؿكٔبٖ ٔجتلا ثٝ ٓل١ 
ؿكٞناك٘فلرٕ٤یت تغت پَُٛ 
 ثل٘بٔٝ ؿك كًٚتب
  96/3 29/1 71/4 42/4 16/1 45/1 47/1 53/3 69/2 70/3 24/3
ٔیناٖ وُ ثیٕبكاٖ تغت ٔلالجت ٚ 
ؿكٔبٖ ٔجتلا ثٝ ٓل١ 
ؿكٞناك٘فلرٕ٤یت تغت پَُٛ 
 ثل٘بٔٝ ؿك ُٟل





  27/3 02/0
ٔیناٖ وُ ثیٕبكاٖ ُٙبًبیی ُـٜ 
تغت ٔلالجت ٔجتلا ثٝ ٔ٤ِّٛیت 
فٞٙی ؿك ٞناك ٘فل رٕ٤یت تغت 
 پَُٛ ثل٘بٔٝ ؿك كًٚتب




 ُبَ ِٟبكؿ ُبٞیٗ تپٝ
ُٟلن 
 ٔـكى




ٔیناٖ وُ ثیٕبكاٖ ُٙبًبیی ُـٜ 
تغت ٔلالجت ٔجتلا ثٝ ٔ٤ِّٛیت 
فٞٙی ؿك ٞناك ٘فل رٕ٤یت تغت 
 پَُٛ ثل٘بٔٝ ؿك ُٟل





  45/2 01/0
ٔیناٖ وُ ثیٕبكا ٖ تغت ٔلالجت ٚ 
ؿكٔبٖ اؽتلالات كٚا٘پنُىی ؿكٞناك 
٘فل رٕ٤یت تغت پَُٛ ثل٘بٔٝ ؿك 
 كًٚتب
























































ٔیناٖ وُ ثیٕبكا ٖ تغت 
ٔلالجت ٚ ؿكٔبٖ اؽتلالات 
كٚا٘پنُىی ؿكٞناك ٘فل 
رٕ٤یت تغت پَُٛ ثل٘بٔٝ 
 (ؿك ُٟل 
   
  02/3
  
  74/71  71/5
 
  88/21  23/1
ٔیناٖ الـاْ ثٝ ؽٛؿوِی 
ؿك ٞل ٓـ ٞناك٘فل ؿك 
 رٕ٤یت كًٚتبیی م٘بٖ
  26/4  91/5  44/01 0 0  51/5  44/1 0 0  78/0  31/01
 
 4931ث ػی از عم کرد ٌفتً ضلامت رَان






 4931ٌفتً طلامت رَان–ارطال پمفلت تً مزاکش خاوً ای تٍذاػت َ ادارات ػٍزطتان 
 











ث ػی از  عم کرد ٌفتً پیػگیری از اعتیبد 
 
  













گضاسش حبضش ، ضبهل هجوَػِ فؼبلیت ّبی اًجبم ضذُ هشثَط ثِ ٍاحذّبی فٌی  دس 
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 با سپاص فراوان اس حمایت یظی جناب آقای دکخز اطکىیی  معاون بهذاشتی دانشگاه  لىم یصػکی قزویه 
  و درمان شهرستان بىئیه سهرا آقای دکخز خىشنىیض ساده مذیر محخزم  شبکو بهذاشت  جناب با سپاص فراوان اسحمایت یظی
 با سپاص فراوان اس حمایت یظی  جناب آقای کاظمی رئیض محخزم مركز بهذاشت بىئیه سهرا
  
 
